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( դիմանկարի ուրվագիր) 
Այսպես է ահա ստեղծագործում, շուրջ կես դար 
այսպես է ապրում, գրական-դասախոսական, ազգային– 
հասարակական բեղուն ու արգասալի գործունեություն 
ծավալում արդի վրաց գրականության, ի մասնավորի՝ 
վրացական արձակի ու հաակւսպես նորավեպի 
խոշորւսգույն դեմքերից մեկը՝ Ռեվազ Միշվելաձեն, որին 
իրավամբ կարելի է համարել վրացական նորավեպի 
վարպետաց վարպետ, ւսվելին՝ վրաց գրականության 
դասական։ 
Գրում եմ այս տողերը, որոնց մեջ չկա դույգն-ինչ 
չափազանցություն ե մտքիս անեզրական ազատությամբ 
տեղափոխվում ւսնցյալ դւսր, թեն ոչ այնքան հեռու մի 
ժամանակ (1970-80-ականները)... Միշվելաձեն նոր– նոր է 
պաշտպանել իր դոկտորական թեզը և բավականին հաճախ 
է գալիս <Մերսւնի» հեղինակավոր հրատարակչություն։ 
Գալիս է ու շրջապատը լցնում իր՝ զուտ միշվելաձեական 
անմիջականությամբ, գրողի՝ իր տեսակին բնորոշ 
խոր մտածողությամբ, գորշ ու խռովահույզ օրերով իր 
մտահոգությամբ, դրանք բուժելու իր դեղատոմսերի 
«առաջարկմամբ» և ընդհակառակը՝ լուսավոր ու անխռով 
օրերովիրխանդավառությամբփրմտւսհղացածկւսմարդեն 
առկա տրագիկոմիկ կերպարների մասին խորաթափանց 
որեէ զրույցով, իրեն հատուկ համով– հոտով, շատ հաճախ 
սատիրայի հասնող հումորով, վւսրակում բոլորիս... 
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Այդ օրերին նա ընդամենը 30-35 տարեկան էր....բայց... 
ամենաերիաասարդ գիտության դոկտորն էր թբիլիսյան 
գրական աշխարհում, ն խորապես ազգային, միաժամանակ 
խորապես համամարդկային իր գաղափարներով, 
առողջ ու հարուստ, լայնահուն աշխարհընկալումով, 
հասւսրակության ինչպես ամենատարբեր խավերի, 
այնպես էլ, այսպես ասած աչքից ընկած, հաճախ նաև 
մոռացության մատնված հասարակ մարդու ճակատագիրը 
գրականություն բերելու իր վարպետությամբ, իր 
սրաթափանց ու քննադւստող, քաղաքացիական ըմբոստ 
կենսադիրքով արդեն լայնորեն ճանաչված անուն էր 
նան արտերկրում՝ թարգմանված աշխարհի բազմաթիվ 
լեզուներով, արժանացած բոլորեքյան համակրանքին։ 
Բոլոր ճշմարիտ գրողների ու արվեստագետների 
նման Միշվելաձեն նս իր շուրջն էր համախմբում բոլորին 
(այսօր էլ ): Իրենից անկախ։ Ինքնաբերաբար։ Լոկ 
իր խոսքի, իր անսովոր հարուստ դիտողականության, 
տեղին ու համարձակ, առողջ քննադատության, հոգուց 
ճառագող ներքին լույսի, օրերի դեսպանը լինելու, նաև՝ իր 
սրամտության, շնորհիվ։ Այդ զարմանալիորեն մոգական 
ուժը ինձ էլ ձգեց։ Սերնդակիցներիս նման ես էլ դարձա 
նրա ստեղծագործության երկրպագուն... Ու ժամանակ անց 
ծնվեց առաջին թարգանությունս Ռեվազ Միշվելաձեից՝ 
«Արղանչին» (տպագրվեց «Կսւմուրջում»...)։ հրապարակի 
վրա հայտնվեցին նաև տաղանդավոր գրականագետ, 
վրացագետ, անզուգական թարգմանիչ, մեր լավագույն 
բարեկամ Հրաչ յա Բսւյրամյանի թարգմանությունները 
Միշվելաձեից, որոնք ավելի ուշ, շնորհիվ Հայաստանի 
մշակույթի նախարարության ո ւՀԳՄ , պիտի առանձին գիրք 
դառնային ու նվաճեին հայ ընթերցողի սերն ու հարգանքը 
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Աս, նրան պարգեեին Հ , Հ Հ Գորիս քաղաքի Ա. Բակունցի 
թանգարանի «Ակսել Բակունց» մեդալը(2007) , շնորհեին 
Հ Հ Գորիսի Պետական համալսարանի Պատվավոր 
դոկտորի կոչում, Գյումրու քաղաքապետարանի Ավեսփք 
Իսահակյանի անվան «Վարպետ» ոսկյա կրծքանշւսնը 
(2010), Հ Հ վարչապետի Շնորհակալագիրը (2010թ.) Ու 
այս ամենն իրար հետ ՝ պիտի մկրտեին նրան որևէ թղթի 
վրա չգրված, բայց ինչպես Գաբրիել Սունդուկյանը կասեր, 
ժողովրդի «սրտի դավթարում» գրված՝ Հ ա յ ժողովրդի 
ճշմարիտ բարեկամ՝ տիտղոսով։ 
Վրաց մեծ բանաստեղծ Մորիս Փոցխիշվիլու 
գրքերից մեկի վերնագիրն է «Սիրտը սիրտ է փնտրում... 
Իսկ սրտի լեզուն սերն է հանաւցագօրյա, հավերժական 
ու հավիտենական սերը.... Ազատ ու անսահման են այդ 
սիրո ճամփաները ՝ ո՛չ սահմանագիծ ու սահմանապահ, ո՛չ 
մաքսակետ ու անցակետ, ո՛չ անձնագիր ու կնիք... Միայն 
սեր, միայն հարգանք, խնդակցություն միայն ու, եթե պետք 
է ՝ ցավակցություն նաև... Ա յն ե՛րբ էր, երբ մեծն Շոթան 
խրատում էր՝ երբ նեղն է մարդ, այնժամ են պետք նրան 
եղբայր ու բարեկամ.... ու նաև՝ 
Երբ որ Լուսաստղն ու Լուսնկան միասին են շողում երկնից, 
Ծով է լույսի...և լույսը՝ քիչ, երբ անջատվում են իրարից... 
Միշվելաձեն ինքը՝ Ռուսթավելա և պետական 
մրցանակների դափնեկիր, Օ-ուսթավելու և հետագա 
դարաշրջանների վրաց գրականության ա՛յս 
գաղափարախոսությւսն մեծ ու նշանավոր հետնորդների 
արժանի ժառանգորդ ու հետնորդ, այսօր, որպես ճշմարիտ 
սիրո ջատագով, անում է ամեն հնարավորը, որ մեր՝ հայ 
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ե վրացի ժողովուրդները երբեք չանջատվեն միմյանցից ու 
սիրեն, սիրեն միմյանց։ 
....Ահա Թբիլիսիի հայ գրողների ու հասարակական 
գործիչների Ւտջիվանքի պանթեոնում Թումանյանի 
հիշատակի ոգեկոչման օրն Է....Միշվելաձեն այնտեղ է ու 
ոգնորված բարձրաձայնում է, որ Թումանյանի դասերն 
այսօր իրեն ու իր ժողովրդին էլ են պետք, որ ինքը հպարտ 
է Թումանյանով...Ահա Թբիլիսիի Մեյդան հրապարակում 
Սայաթնովյան ավանդական Վարդատոնն է.... Միշվելաձեն 
անպայման այնտեղ է ու իր խոնարհումն է բերում թբիլիսցի 
մեծ հայ բանաստեղծին... Ահա Հայաստանից հայ գրողներ 
են ժամանել Թբիլիսի.. 0՜ ինչ հաճո հյուրեր են...պիտի ամեն 
ինչ անել, որ գոհանան նրանք՝ իր բարեկամները....Ու ՎԳՄ 
նախւսգահ Մաղվալա Գոնաշվիլու հետ միասին իրար է 
ւսնցնում ն ՎԳՄ փոխնախագահ Օ-եվագ Միշվելաձեն... Ահա 
Թբիլիսիի Սուրբ էջմիածին եկեղեցում, դեկտեմբերի 7-ին 
Հայոց մեծ երկրաշարժի գոհերի հիշատակի հոգեհանգիստն 
է.. Ռ. Միշվելաձեն այնտեղ է ու մեզ հետ միասին <ողբում 
է մեր մեռելոց> ու «կոչում մեր ապրողաց»...Երնանում 
է հանդիպում. Ծաղկաձորու՛մ, Գյումրիում, Գորիսում, 
Իջևանում, Մոսկվայում, Աթենքու՚մ Միշվելաձեն նորանոր 
հայ բարեկամներ է որոնում ու գտնում հավատարիմ 
մեծն Շոթայի՝ ով բարեկամ չի որոնում, նա ինքն է հենց իր 
թշնամին, հանճարեղ պատգամին։ Քանզի լավ գիտի նա, որ 
բարեկաւքից հեռու մարդը հազար ցավ ու հառաչ կարող է 
ունենալ....Նա գիտի նան, որ «բարեկամին մենակ թողնողն 
անզոր է իր մեղքը քսւվել».(Շ. Ռ.)... Այս սերն ու գիտակցումն 
էին ահա, որ 1988-ի հայոց մեծ երկրաշարժի օրերին նրան 
էլ բազմաթիվ վրացիների պես, Հայաստան տարան՝ իր 
եղբոր կողքին լինելու, նրան ցավակցելու ու սատարելու 
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... Ու հենց այստեղ էլ ծնվեց մի հրաշալի նովել նվիրված 
երկրաշարժի թե՛ զոհերի հիշատակին, թե՛ փրկվածներին... 
Միշվելաձեն սիրում է հային ու Տայաււտանը ե համոզված 
է՝ պիտի վերստին հառնի փլատակներից իր դրկից հարեան 
Հայաստանն ու իր դրացի հայը ու ցանկացած վիշապ (1988– 
ը Վիշապի տարի էր...) պիտի անձնատուր լինի հայի կսււքքի 
Ա ուժի, նրա լավատեսության առւսջ....Եվ «Երբ արցունքն 
էլ ցամաքեց» ներկա ժողովածուն, սիրելի ընթերցող, հենց 
այդ նորավեպի անունով էլ վերնագրեցի ես՝ Միշվելաձեի 
հոգեբուխ համաձայնությամբ... Եվ ոչ միայն այս նովելը, 
այլն գի՛րքն է նվիրված ընդհանրապես հայ ժողովրդին։ 
Մարդը մարդուն հավասար չէ, մեծ է ճամփան մարդուց 
մինչ մարդ՝ պատգամում է Ռուսթավելին....Մարդ լինել., 
հեշտ բան հո չէ՛ մարդ լինելը.. Թումանյանի հանճարեղ 
խոսքերն են.... Մարդ էլ կա. մարդ էլ՝ խորհրդածում է 
Պարույր Սեակը։ Հեյ , քեզի մարդ ասողին՝ ցավով ասում է 
Հակոբ Մնձուրին։ Իր հերոսներից մեկի՝ Տիտեի բերանով 
(«Մարդ մարդիկ» ) Միշվելաձեն էլ քարոզում է՝ մարդ ենք , 
չէ՚....պիտի իրար օգնե՛նք, չէ՛... «Սատարելը միասին լինելն է, 
ա՛յ մարդ, դու հասկանու՛մ ես միասին լինելու հմայքը....թող 
մենակ թշնամիդ ասի՝ ինձ ի՛նչ ուրիշի ցավը»։ Նու յն Տիտեն, 
երբ բախվում է այն ամենի հետ, ինչը մարդուն շեղում է 
իր բնական էությունից, ցավով կիսվում է ընկերների հետ. 
« Դե, ւսսե՚ք, հըլը մի ասեք, գելն ավելի լավ չէ՛, քան էսպիսի 
մարդը։ Քանի՛ անգամ եմ տեսել ձմռան օրերին սոված 
գելերը միասին հավաքվում ու ոռնում են։ Սուիսծ են, ախր, 
ա՛յ մարդ, ստամոքսները տանջում է, ու իրար են օգնում, 
իրար տեսնել չեն ուզում, բայց միասին են ոռնում....»։ Կամ 
էլ՝ Սելիտոնը՝ «Իսկ դու գիտե՛ս, թե ինչ է նշանակում, երբ 
դու ես մարդու միակ հույսը, երբ նա քեզնից էն կողմ ուրիշ 
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ճար ու ճամփա չունի» («Արղսւնչին»)։ Ահա Միշվելաձեի 
մարդաճանաչողության անկյունաքարը՝ այնքան հար ու 
հարիր ազնվական ու մեծահոգի, մարդասեր ու մարդամոտ, 
անանձնական ուրախությամբ ու ցավով ապրող վրացու 
հոգեբանությանը, ավանդական սրբություններից երբեք 
չնահանջող այն վրացու, որը դարեր շարունակ ապրել է 
հավատարիմ իր նախնյաց բազմաթիվ իմաստություններին 
նան ու այս պարագայում այս երկուսին հատկապես՝ 
մարդը մարդուն բալասան է, մարդը մարդ լինի, թե չէ 
գլխարկ սունկի գլխին էլ կսւ.... 
...Միշվելաձեի ստեղծագործության առանցքում 
ժամանակի (ինչի հանդեպ նա ունի բացառիկ 
սուր զգացողություն), իրադարձությունների, այդ 
իրադարձությունները «ղեկավարող», «շարժող» մարդու 
ու մարդասիրության հիմնախնդիրներն են, հոգևոր, 
տնտեսական, սոցիալական-քաղաքական ամենատարբեր 
մարտահրավերները։ Հմուտ մարդաբանի ու քննախույզ 
հոգեբանի փորձառությամբ, նա թափանցում է մարդու 
հոգու խորքերը և միկրոսկոպային զննման ենթարկում նրա 
կառուցվածքը, նժարում չարն ու բարին ու դրանք հանում 
ջրի երես՝ ընթերցողին տանելով դեպի եզրահանգում՝ լավն 
ու վատը տարորոշող ախտորոշում։ 
Քննախույզ հայացք ունի Միշվելաձեն, ու այդ հայացքը 
առկա է նրա՝ առանց բացառության բոլոր գործերում, 
հետևաբար և նրա ստեղծագործության մի շատ փոքրիկ 
մասը կազմող այս գրքի բոլոր 10 նովելներում, որոնք 
տարբեր ժամանակներ են ներկայացնում, (իսկ նրսւ 
ստեղծագործությունն ընդհանրապես ընդգրկում է 
դեռևս անցյալ դարի 20-30-ական թվականներից մինչև 
ներկա օրերը և այդ օրերոււք ապրող մարդուն), և այդ 
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տարբեր ժամանակների մարդու հոգեբանության վրա 
օրերի ներգործությունը։ Ն ա մարդու մեջ փնտրում 
է արիություն, բարություն, լքեծահոգություն՝ անկախ 
նրանից, թե որ ժամանակաշրջանի ծնունդ է այդ մարդը։ 
Մարդուն, խորհրդային կաղապարներից դեռևս լիովին 
չազատագրված, ռուսական կայսրության լուծը թեև 
թոթափած, բայց հին բարդույթներից դեռնս լիովին 
չազատագրված, հնի մնացուկների շորշոփները իր 
հոգեբանության մեջ պահպանած մարդուն նա դիտում 
է ժամանակի, արդի կեցության մեջ, դրա բւսգմակողմ 
իրադարձությունների խաչմերուկում՝ հայտնաբերելով 
նրա ներաշխարհի բազմաթիվ նրբերանգները։ 
Միշվելաձեն իրականությունը ասես պատճենում է. նա 
ասես նկարիչ լինի, այնքան տեսանելի ու զգայական են 
նրա նկարագրությունները։ Ա յս իմաստով բավականին մեծ 
է ե Միշվելաձեի միանգամայն ինքնատիպ գրելաոճի դերը՝ 
ժողովրդական խոսելաոճ, բարբառ, ժարգոն, դարձվածքներ 
(այս ամենի շռա՜յլ օգտագործում)։ Թեմատիկ առումով ևս 
շահեկան է Միշվելաձեի գրական աշխարհը՝ դարաշրջանի 
սոցիալական իրականության բազմակողմ խնդիրների 
բացահայտում ու լուսաբանում, (<Մարդ մարդիկ», <Ո՚վ է 
ինձ փնտրում»)ազգային հիմնախնդիրների առաջքաշում, 
սիրո ու հայրենասիրության քարոզաբանություն («Լուիգսւ», 
«Սիրո դատապարտվածները», պատմական դեպքերի ու 
դեմքերի վերհանում, մշակութային խնդիրների արծարծում։ 
(սեփական ժողովրդի գրանիտի պես ամուր մշակույթ, 
ինչով անգամ օտարերկրացին Լ՜ հիանում («Ամերիկացի 
փեսան»)։ Եվ, որ ամենսւէականն է, նա այս ամենի սոսկ 
արձանագրողը չէ։ Կենաց այս խճանկարի մեջ նա զտում, 
ընտրում է ամենահետաքրքիրը, ամենանշանակալիցը՝ 
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երբեք չշեղվելով իր քաղաքացիական կենսաղիրքից՝ եթե 
պետք է, համարձակ քննադատելով, բայց ոչ չարությամբ, 
այլ խաթարվածը շտկելու, անառողջը առողջ տեսնելու 
միտումով։ Նրա հոգու պրիզմայով են անցնում իր ազգի, իր 
ժողովրդի, իր հայրենիք Վրաստանի իրադարձությունները՝ 
ընդհուպ արտագաղթ ու պատերազմ Ռուսաստանի 
հետ, Վրաստանի տարածքային ամբողջականության 
խախտում, ժամանակի ւսյլնայլ մարտահրավերներ ն ի 
վերջո երևան են բերում մաքուր, ազնվական, առաքինի, 
հայրենիքի սիրով առլեցուն, նրա ճակատագրով մտահոգ 
վրացի մարդու հոգին ու խառնվածքը ու ասում բոլորիս 
ահւս, տեսեք, այսպիսին պիտի լինի իսկական վրացին՝ 
իր հայրենիքով հպարտ, իր հայրենիքով հիացած, նրա 
սքանչելի բնաշխարհին սիրահարված, որին ևս, ինչպես 
անգամ օտարերկրացիներին, իր երկիրը «դրախտ է 
հիշեցնում»(<Ամերիկսւցի փեսան»)։ 
Միշվելաձեի ստեղծագործությունը՝ շոշափած իր 
բոլոր թեմաներով հւսնդերձ՝ սեր, բարեկամություն, 
ընտանիք, պատվախնդրություն, պատերազմ, մարդկային 
հարաբերություններ, նրա կենսակերպն է նաև, իսկ 
ստեղծագործության այս տեսակը, երբ նույնանում են 
գիրն ու գրողի դեմք-դիմագիծը, միշտ առանձնահատուկ 
է և լի կենսական ներուժով, հետևաբար՝ միշտ ցանկալի 
ընթերցողի համար։ Այստեղ ահա անհնար է պարզապես 
չհիշել ու չխոնարհվել նրւս անխարդախ, անդավաճան 
ու բոլորանվեր հայրենասիրության առաջ, այդ նա՝ 
Ռեվւսզ Միշվելաձեն էր, որ աբխազական պատերազմի 
օրերին հանուն հայրենիքի զոհաբերեց իր միակ որդուն՝ 
22-ամյա Արչիլին(լույս իջնի նրա մատաղ շիրիմին), 
որին դաստիարակել էր հանուն հայրենյաց սեփական 
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կյանքն անգամ զոհաբերելու՝ եզսսկիներին միայն հասու 
գիտակցությամբ։ 
Եվ սակայն, ներկայացնել թեկուզ համւատտակի 
Ռեվազ Միշվելաձեին ու իր վրաց գրականության մեջ 
տարբերակվող նրա գիրը ու չավելացնել այն, որ նրա 
մասին անհաշիվ, շատ է գրվել ու բազմաթիվ թեզեր են 
պաշտպանվել նրա ստեղծագործության որոնումներում, 
թերևս սխալ կլինի։ Իսկ նրա մասին գրել են այնպիսի 
գրական մեծություններ, ինչպիսիք են Իրակլի Աբաշիձեն, 
Շոթա Նիշնիանիձեն, Գիորգի Նատրոշվիլին, Ռեվազ 
Ձափարիձեն, Միխեիլ Քվլիվիձեն, ճ.աբաա Ամիրեջիբին, 
Անա Կալանդաձեն, Օտիա Իոսելիանին, Ռեզո Չխեիձեն, 
Յուրի Բոգոմոլովը, Սոսո Սիգուան....Ավելացնենք, որ 
ի ուրախություն մեր, նրա մասին գրվել է նաև հայ 
գրականագիտության մեջ ( Լ Անանյան, Տ-Բայրամյան....)։ 
...Եվ ահա թեկուզև այս ոչ շատ ծավալուն, ընդամենը 
մուտք-նախաբանի կարգավիճակ ունեցող խոսքից հետո, 
գուցե քեզ արդեն զարմանալի չթվա, սիրելի՛ ընթերցող, որ 
Երևանում, անվանի արձակագրի 65-ամյակին նվիրւխւծ, 
Տրաչ յա Բայրամյանի թարգմանությամբ լույս տեսած ու 
լայն արձագանք գտած «Գյուղի Մադոննան» ժողովածուից 
(խմբ.Լևոն Սնանյան,2006թ.ՀԳՄ) հետո, մենք որոշեցինք 
այս անգամ էլ գրողի 72– սւմյակը շնորհավորել այստեղ՝ 
իր սիրելի հայրենիքում, իմ կողմից հիմնադրված 
«Թարգմանական գրականության մատենաշարի» 
շրջանակներում, հին ու անկաշառ բարեկամի՝ իմ 
մտահղացմամբ և իրավունքով՝ հրատարակելով ւսյս 
ժողովածուն։ 
...Սրտանց շնորհավորում եմ վրացի նշանաւխր 
գրչեղբորս, մաղթում նրան քաջառողջություն, նորանոր 
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վերելքներ իր մեծ գրականության ճանապարհին՝ ի 
փառս վրաց գրականության ու մշակույթի, ի փառս մեր 
ժողովուրդների դարավոր բարեկամության խորացման 
ու զարգացման, ն ավելորդ չեմ համարում ևս մեկ 
անգամ ասելու, որ մենք՝ հայն ու վրացին, այ՛ո, արևակից 
երկվորյակներ ենք, նույև արտի երկու խոփերը, և 
եղբայրության երկնքից մեզ է ժպտում մեկ Աստված... Մեզ՝ 
Հայոս– Քարթլոս եղբայրների շառավիղներիս... 
Շնորհավոր հոբելյանդ, սիրելի՛ վրացի գրչեղբայրս Քեզ 
նվեր՝ մեսրոպատառ հւսյերենով վրացերեն գիրքդ։ Առավել 
ևս, որ այս տարի ձայ գրատպագրության 500-ամյակն է։ 
Միշտ քո՝ Անահիտ հայ գրչաքույրդ։ 
ԱՆ1ԱԻՏ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 
Բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ հ ի , 
թ ա ր գ մ ա ն ի չ , « Մ ն ր ա ե ի ի » հ ա յ ե ր ե ն 
հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի խմբագիր , 
Գ, .Փշավելայի մ ր ց ա ն ա կ ի դ ա փ ն ե կ ի ր , 
Պ ա տ վ ո շ ք ա ն շ ա ն ա կ ի ր , 
Գ,րաց մ շ ա կ ո ւ յ թ ի դեսպան , 
Մ ո վ ս ե ս Խ ո ր ե ն ա ց ի մ ե դ ա լ ա կ ի ր 
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԽՈՍՔ 
Ամեն անգամ, հայ ընթերցողի հետ հանդիպելիս, 
ես հուզվում եմ։ Եվ դա պայմանավորված է մի քանի 
պատճառներով։ Նախ՝ այն սերն ու մղումը, որ ես տածում 
եմ հայ մեծ գրականության հանդեպ կամ այլ կերպ ասած՝ 
ակնածանքի ու խոնարհումի միանգամայն բնական 
զգացումը։ Մյուսը, ինչն այնքան էլ հազվադեպ երևույթ չէ իմ 
կյանքում, իմ շատ սիրելի հայ հարևանների մասին գրելու 
առիթներն են, երբ ակամա հարց եմ տալիս ինքզինքս՝ 
կկարողանաս արդյոք քո համեստ գրչով այնպես գրել, որ 
դուր գա նրան ու սիրտը թափանցի։ 
Տայ ընթերցողի հետ առանձին գրքով արդեն երկրորդ 
անգամ եմ հանդիպում։ Առաջին հանդիպումն ինձ 
արդարացրեց, քանզի այդ անգամ ուղեկիցս փայլուն 
թարգմանիչ Հրաչ յա Բայրսւմյանն էր։ "տայերեն առաջին 
գրքիս հաջողությունն ինձ համարձակություն ներշնչեց, և 
ահա այժմ ձեր առջև վրաց-հայկական բւսրեկամությանն 
ինքնամոռաց նվիրված մի հրաշալի տիկնոջ, իմ թանկագին 
բարեկամուհի Անաիդա (մենք Անահիտին ասում ենք 
Անաիդա...) Բոստանջյանի կողմից թարգմանված գիրքն է, 
որըկոչվումէ<Երբ արցունքնէլցամւսքեց»։ Ըստ որում, 1988 
թվականի ՚տայոց մեերկրաշարժի ծանր տպավորության 
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տակ, հայ ժողովրդի հանդեպ իմ անթաքույց սիրով գրւխւծ 
ու ողբերգության անհաշիվ զոհերին, ն ա ն երկրաշարժի 
մահակուլ ճիրաններից փրկվածներին նվիրված այս նովելի 
վերնագրով ամբողջ գիրքը վերնագրելու մտահղացումն էլ, 
հուրախություն իմ, Անաիդայինն է։ 
Մնացածն ինքներդ կտեսնեք։ 
Անպայման ուզում եմ ավելացնել, որ խորապես 
շնորհակալ եմ տիկին Անահիտ Բոստանջյանին՝ այս 
գրքի թարգմանության ն հրատարակության գործում նրա 
յուրաքանչյուր ջանքի ու ներդրումի համար։ Շնորհակալ 
եմ և բոլոր նրանց, ովքեր կկարդան ու աչքի կանցկացնեն 
այս գիրքը։ 
Ռեվազ Միշվելաձե 
Ռ ո ա թ ա վ ե լ ո ւ և Պ ե տ ա կ ա ն մ ր ց ա ն ա կ ն ե ր ի դ ա փ ն ե կ ի ր 
28.10.2011թվական 
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ԵՐԻ ա՚ՑՈԻհՔհ ԷԼ տ ։ ա ։ ՝ Բ ե Ց . . . 
Նվիրում եմ 1988-ի Հայոց մեծ երկրաշարժի 
զոհերին ու երկրաշարժից փրկվածներին 
Տասն յոթերորդ օր։ 
օ 
֊Պարոն յր.... 
֊2,ա ջան.. . 
ռ 
֊Ողջ ե ս։... 
- Ոնց ո ր թե.. 
օ 
֊Չերգե նք... 
֊Չէ ...չեմ ուզում։ 
֊Ես է լ չ եմ ուզում։ Ձանձրացա ... 
ռ 
–Երազ հ ո չ ե ս աեսել. . . 
֊Չէ , ի ս կ դու .. 
֊Երազ է լ չ կ ա ... Երազներն է լ վերջացան. . . 
ռ ռ 
֊Տեսնես հ ի մ ա դրսում ցերե կ է, թե գիշեր.. . 
օ 
֊Ի ն չ նշանակություն . . . 
- Մ ի թե ամեն ի ն չ վերջացավ արդեն.. . 
֊ Ա մ ե ՛ ն ինչ. . . 
ռ 
֊Տեսնես թթու վարունգի հյութ մսացե լէ . . . 
֊Բա ցարձակապես . . . 
֊Ուրեմս մեոնում ենք , հ ա , Պարու յր ջան... 
֊ է դ պ ե ս է ստացվում .. 
. Մեոնելուց առաջ չերգե նք... 
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֊ Մ ի տ ք չո ւնի , շ ա ա ենք երգել... 
֊Պսւրո ւյր.. 
- Ի ՞ ն չ . . . 
Հ Օ 
- Չէի ուզի մեռնե լ առանց իմանալո ւ , թե ի ևչ եղավ, 
ի ե չ պ ա տ ա հ ե ց ... 
֊ Ք ա ն ի ա ն գ ա մ ասեմ , ո ր ա շ խ ա ր հ ը փ ո ւ լ է եկել.. . 
օ 
֊Գուցե միա յն մեր ա ո ւ ն ն է փլվել. . . 
֊ Ա ս ի չ է , ո ր եթե մ ե ն ա կ մեր տունը լ ի ն ե ր փլված, մեզ 
ա ն պ ա յ մ ա ն կգտնեին. . . 
օ 
- Բ ա հ ի մ ա ի ևչ անենք. . . 
֊Ձենդ ա ր դ ե ն ջ ղ ե ր ի ս է ազդում։ Յսելոք պ ա ռ կ ի ու ս ո ւ ս 
կաց, վե րջ ։ Ին չքան շ ա տ թ պ ր տ ա ս , մ ա հ ն էնքան դժվար 
կփնի. . . 
/ 
֊ Լավ , ս ո ւ ս կմսամ.. . . Պ ա ր ո ւ յր... 
օ 
՜Կ -
֊ Լացե լ եմ ուզում, արցունք է լ չո ւնեմ . . . .ցամա-
քե՜ց չկա՜ . . . 
- Լ ա ց ի վ ա խ տ գ տ ա ր։ Կ ա շ ի ս ու ո ս կ ո ր ս է մսացել. . 
- Դեռ չ է ի ո ւզենա մեռնել։ 
օ 
- Բ ա ե րբ կուզենայիր. . . 
–Չգիտեմ... 
- Պ ա ռ կ ի , պ ա ռ կ ի . . .հանգիստ պ ա ռ կ ի , գուցե քնենք.. .մի 
կերպ. . 
է X 
- է ս ա ն գ ա մ ո ր քնենք, լ ա վ ի մ ա ն ա ս , է լ չ ե նք զարթնի ։ 
֊ Ու լ ա վ է լ կլինի. . . Ն ե ր ս ս ո ւղղակի վառվում է, թուքս 
բ ե ր ա ն ի ս մեջ չ որանում ։ Զղերիև ո ր նայենք , դժվար 
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կմեռնենք, լ ա վ ի մ ա ն ա ս ։ Վ ե ր ջ ի ն ժամերր չ ա ր չ ա ր ա ն ք ի 
ժամեր կլինեն. . . 
- Կարծո ւմ ես , քնի մեջ է լ կ վ ե ր ա ն ա նք.... 
֊ Պ ի ա ի ձգտենք։ 
ռ օ 
- Իսկ եթե կ ճ ո ւ ճ ր կ ո տ ր ե նք։ Ե ր ե կ է լ էի ասում , չ է : 
֊Չէ , չ է ... Ն ա խ դ ր ա ուժն է լ չ ո ւնեմ , հ ե տ ո էլ... ես ե ր ա կ 
կտրողը չեմ , ի վ ի ճ ա կ ի չեմ.. . . 
֊ Ա մ ե ն ի ն չ միանգամից կ վ ե ր ջ ա ն ա , Պ ա ր ո ւ յր ջան.. . 
֊Չէ , չէ . , մի հոգնեցրու , ձ ա ն ձ ր ա ց ե լ եմ... 
ռ 
- Բ ա ո ր հ ա ն կ ա ր ծ դու ա վ ե լ ի շ ո ւ տ մեռնե ս... 
-Ի ն չ ն շանակութ յո ւն . . . 
֊ Պ ա ր ո ւ յր , դու ո ր ի ն ձ ն ի ց շ ո ւ տ մեռնես, ես շ ա տ 
կվախենամ ։ Մ ե ն ա կ չ թ ո ղ ն ե ս ինձ , խնդրում եմ... մարդ 
չ ե ս.... 
/ ՀՅ Հ է 
֊ Մ ի լաց, գիժ հ ո չ ե ս...Տո ւ ր ձեռքդ, ա յ, էսպես. . .էււպես 
ձեռք -ձեռքի է լ մեռնենք.. . միասին , ի ր ա ր հետ.. . 
֊Դե, ուրեմն , գնացինք, Պ ա ր ո ւ յ ր ջան ։ Գուցե իրոք ին չ -
որ բան գո յութ յուն ո ւնի է ն աշխարհո ւմ . . 
- Ո չ թե գուցե, ա յ լ ի ր ո ք գո յութ յուն ունի... 
Մեծ, սահմռկեցո ւցի չ լռություն իջավ։ Ձնա– 
հ յո ւսքի պ ե ս ի ջ ա վ ա յ ս լռությունը։ Վ ե ր ջ ի ն լռությունը, 
ա մ ե ն ա ս ա ր ս ա փ ե լ ի ն ու ա մ ե ն ա դ ա վ ա դ ի ր ը ։ Եվ 
հ ա վ ե ր ժ ա կ ա ն խ ա վ ա ր ն ի վ ե ր ջ ո ի ր ե ն ենթարկեց ա յ ս 
երկու տ ա ռ ա պ յ ա լ ն ե ր ի ն ։ 
Իսկ ի ն չ է ր կ ա տ ա ր վ ե լ ։ 1988 թ վ ա կ ա ն ի դեկտեմբերի 
7 -ին Պ ա ր ո ւ յ ր Պ ո ղ ո ս յ ա ն ն ի ր դրկից հարևան Հրաչ յա 
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Մ կ ր տ չ յ ա ն ի ն խնդրեց նկուղ ի ջ ն ե լ չուդ ունի վ ա ռ ա ր ա ն ը 
վերև բարձրացնե լո ւ հ ա մ ա ր ։ Լ ե ն ի ն ա կ ա ե ո ւ մ ձ մ ռ ա ն 
ցրտերն ա ր դ ե ն ը ն կ ե լ էին։ Թու յ լ ջերմութ յո ւն ա ր ձ ա կ ո ղ 
ռ ա դ ի ա տ ո ր ի հո ւ յ սին մ ս ա լ չ ի լինի , ա ն ց յ ա լ տ ա ր վ ա 
պ ե ս փ ա յ տ ի վ ա ռ ա ր ա ն կդնեմ ու յ ո լ ա կգնանք ա ս ա ց 
Պարու յրն , ո ւ է ս պ ե ս խ ո ս ե լ ո վ հ ա ր և ա ն ն ե ր ն ի ջ ա ն նկոս լ , 
վառեցին լու յսը ։ Պարո ւ յ րը վ տ շ ո ւ մեջ կորած վ ա ռ ա ր ա ն ը 
փ ա լ ա ս ո վ սրբեց, և, ա յ ն է պ ի տ ի դ ե պ ի դուռը գնային , 
երբ.... 
Մ ի ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ լո ւ յսը վ ա ռ մսաց ու հ ե տ ո միայն 
հանգավ։ Ք ա ն ի դեռ լու յս էր, վ ա ր ձ ե ց ի ն հ ր ե լ նկո ւղի 
երկաթե դուոը , բայց շ ա ր ժ ե լ ա ն գ ա մ չ կ ա ր ո ղ ա ց ա ն , դուռը 
դրսից ե ր կ ա թ բ ե տ ո ն ի ս ա լ ո վ է ր պ ա տ ն ե շ վ ա ծ ։ 
Խ ա վ ա ր ի մեջ, գի շեր - ցերեկ մ ա հ վ ա ն դեմ է ի ն 
պա յքարո ւմ ողջ - ողջ թաղված հ ա ր և ա ն ն ե ր ը ։ Ա պ խ տ ա ծ 
խոզի մսի , սուջուխի , կ ո մ պ ո տ ի , թթու վարունգի պ ա շ ա ր ը 
առավե լագու յ նս խնայեցին ։ ձ ե տ ո բ ա ն չմսաց, ա մ ե ն ի ն չ 
ւ |երջացավ։ Մովը , ցո ւրտը և մ ա ր դ կ ա յ ի ն ա ղ տ ո տ ո ւ թ յ ա ն 
հեղձո ւցի չ հ ո տ ը իրենցն արեցին ։ Մովից ս պ ա ռ ի ս պ ո ւ ռ 
հյուծված ն ր ա ն ք բ ե ր ա ն ն ե ր ն ա ռ ա ն թթու վարունգի 
հ յութի վ ե ր ջ ի ն կաթի լները , ցրտից կ ո ւ չ էին եկել , և 
անգամ մ ա ր մ ի ն ն ե ր ի ն յ ո թ ծ ա լ փ ա թ ա թ ա ծ բրեզենտի 
կ տ ո ր ն ե ր ն ու ջեռուցման խ ո ղ ո վ ա կ ա շ ա ր ի ա ր հ ե ս տ ա կ ա ն 
բամբակը ( ն կ ո ս լ ո վ անցնող կ ե ն տ ր ո և ա կ ա ն խողովակից 
ա ռ ա ն ձ ն ա ց ր ի ն ) այ լևս չ է ր տ ա ք ա ց ն ո ւ մ նրանց. . . Իսկ ա յ ս 
զրու յցը ն ր ա ն ց միջև տ ե ղ ի է ր ունենում ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ի 
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17-րդ օրը։ Եվ ա յ ս մ ա ս ի ն միա յն մենք գիտեինք , 
դ ա տ ա պ ա ր տ յ ա լ ն ե ր ն օրերի հ ա շ ի վ ը վաղուց էին կորցրել ։ 
.. Ողբերգութ յան 18-րդ օրը ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ի ց ավերված 
քաղաքում բու լդոզերը կանզ ա ռ ա վ նկո ւղի դռան մոտ։ 
ճ ի շ տ է, հ ր ա մ ա ն կ ա ր հ ո ղ ի ն հ ա վ ա ս ա ր ե ց ն ե լ տ ա ն 
հիմքը, քանզի ո ղ ջ ֊ ո ղ ջ թ ա ղ վ ա ծ ն ե ր ի քաղաքում կ յանքի 
նշու յ լ ի ս կ չ է ր երևում, ս ա կ ա յ ն բու լդոզերի վարորդն , 
ա յնո ւամենա յնիվ կանգնեցրեց մեքենան ու ն ե ր ս նա յեց 
դռան ճեղքից։ 
.. Ն ո ւ յ ն ե ր ե կ ո յ ա ն հեռո ւստատեսո ւթ յ ո ւնն ամբողջ 
ա շ խ ա ր հ ի ն ավետեց , ո ր 17 օր ա ն ց մ ա հ վ ա ն երախից ևս 
երկու մ ա ր դ ո ւ կ յանք հաջողվեց փրկե լ ։ 
Ս ա երևի պ ա ր տ վ ա ծ վ ի շ ա պ ի վերջին ո ղ ո ր մ ա -
ծությունն էր ։ 
Հզոր է ո ւ հ ա մ ա ռ է ա յ ս կ յանքը , բ ա ր ե կ ա մս։ Ա ս ֆ ա լ տ ը 
պ ա տ ռ ո ղ խ ո տ ի կ ա ն ա չ ծիլը տ ե ս ա ծ կ լ ինես երևի.... 
Կ յանքի շ ո ւ ն չ ը բետոնե գերեզմանն է լ երբեմս կ ա ր ո ղ է 





֊Պելո մորքու ր.. Մե լ իտոն քեռին ա ա նն է... 
֊Ո՞վ է . . . 
֊Ես եմ Օ մ ա ր ի ն, Աերգո Թադումսւձեի աղեն... 
Պելոն ո չ մի կերպ չ կ ա ր ո ղ ա ց ա վ հի շե լ Աերգո յին , 
առավե լ եւս Օմարիին ։ Բայց, ա յ ն ո ւ ա մ ե ն ա յ ն ի վ վերար-
կուն ուսե լով ի ջ ա վ բակ ու բացեց դարպասը։ Ն ր ա 
առջեւ կանգնած էր ց ա ծ ր ա հ ա ս ա կ ու նիհարակազմ մի 
երիտասարդ։ 
է ռ 
֊1սեր ըլնի , որդի , ի ն չ կ ա - չ կ ա է ս կեսգիշերին։ 
-- Մ ե լ ի տ ո ն քեռին տ ա ն ն է տխուր -տխուր հարցրեց 
հյուրը։ 
ք օ 
• Տանն է, որդի , տ ա ն ն է, բա ո ր ա ե ղ պետք է լինի... 
•Քնա՞ծ է։ 
- Երեւի.. . Դե, արդեն ժամը մեկը կլինի։ Ես մի քի չ գործ 
ունեի, թե չ է էս ժամին ես է լ եմ երագի մեջ լինում։ 
ռ ռ 
- Ո նց է, Մ ե լ ի տ ո ն քեռին լա վ է... 
օ 
•Դե. . . ո ն ց ասեմ . . . ը նդհանրապես . . . իսկ էնպես . . . 
• օ 
է հ, որդի, մեր ի ն չ լավ լինելու ժ ա մ ա ն ա կ ն է։ Ա պ ր ո ւ մ 
X՛ Հ 
ենք, է լի . . . հենց է ն է մի կերպ ք ա ր շ ենք տ ա փ ս մեր օրե-
րը . . . ո նց պ ի տ ի լինենք։ 
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֊ Վ ռ ա զ գործ կա, Պե լո մորքուր ։ 
օ \ 
֊Ի ն չ է պատահել , – ի բ ր թե զարմացած հարցրեց 
օ 
Պելոն , մին չդեռ հ ի ա ն ա լ ի գիտեր , թե ի ն չ ո ւ էր եկե լ 
գ ի շ ե ր ա յ ի ն հ յուրը ։ Մ ե լ ի տ ո ն Կ ո ւ խ ի ա ն ի ձ ե ի ն հ ա ճ ա խ էին 
ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ն ո ւ մ ն մ ա ն «վռազ» գործերով, ե ւ արղաևչու 
կ ի ն ն ա ռ ա ջ ի ն անգամը չ էր , ո ր ս տ ի պ վ ա ծ էր լինում 
ք ա ղ ա ք ա վ ա ր ի մերժմամբ ճ ա ա պ ա ր հ ե լ ն մ ա ն հ յո ւրերին ։ 
Ո ւ թ ս ո ւ ն ն արդեն բո լ որե լ է ր քաղաքի ա ռ ա ջ ն ա կ ա ր գ 
ա ր ղ ա ն չ ի Մե լիտոնը ։ Ե վ ա ր դ ե ն բ ա վ ա կ ա ն ժ ա մ ա ն ա կ 
էր, ի ն չ քեֆերի ու հ ա ր ս ա ն ի ք ն ե ր ի ժ ա մ ա ն ա կ չ է ր ծորում 
ն ր ա ա ր ղ ա ն ի ձայնը ։ Հինգ տ ա ր ի կ լիներ , ո ր Մ ե լ ի տ ո ն ը 
չ է ր պ տ տ ե ց ն ո ւ մ ա ր ղ ա ն ի կոթը։ Լ ա վ ա ր ղ ա ն էր։ 
Հ ա տ ո ւ կ պ ա տ վ ե ր ո վ շ ի ն ե լ է ի ն Օդեսայում , 20-րդ դ ա ր ի 
տ ա ս ա կ ա ն թվականներին ։ Հ ի մ ա ն ա վայե լո ւմ է ր ի ր 
վ ա ս տ ա կ ա ծ հ ա ն գ ի ս տ ը , ե ւ ի ն չ պ ե ս օ ջ ա խ ի թանկագին 
մ ա ս ո ւ ն ք փ ա ռ ա հ ե ղ ո ր ե ն բազմե լ էր հ յ ո ւ ր ա ս ե ն յ ա կ ի 
ա մ ե ն ա պ ա տ վ ա վ ո ր տեղո ւմ թ ա խ տ ի վ ր ա Պե յո յ ի 
ա ս ե ղ ն ա գ ո ր ծ ա ծ մ ե տ ա ք ս ե շ ղ ա ր շ ո վ ծածկած։ 
Ծ ե ր ա ց ե լ է Մ ե լ ի տ ո ն ը ։ Ն ր ա ծնկներն ա յ լ ե ւս չ են 
դ ի մ ա ն ո ւ մ ա ր ղ ա ն ի ծանրութ յանը , ի ս կ հ ո դ ա տ ա պ ի ց 
վ ն ա ս վ ա ծ ձեռքերր չ ե ն կ ա ր ո ղ պ տ տ ե լ ա ր ղ ա ն ի կոթը։ 
Ծ ե ր ա ր ղ ա ն չ ի ն շ ա տ է ր տխրում , երբ մերժում էր 
հ ր ա վ ի ր ո ղ ն ե ր ի ն ( ն ա երբեք նրանց հ ա ճ ա խ ո ր դ չ է ր 
ա ն վ ա ն ո ւ մ , բայց ո ւրի շ ելք չո ւներ ։ «Կգայի, բայց ի ն չ ա ն ե մ , 
• Հ 
է, ախր , վախում եմ ա ր ղ ա ն ը ձեռքիս մեռնեմ, ձ ե ր հացն 
է լ հ ա ր ա մ անեմ ։ Ի ՞ն չ է, ո ւզում եք մարդ մեռնի : Թե ուզում 
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եք, խ ն դ ր ե մ, գամ։ Ե ս ո ւ իմ Ա ս տ վ ա ծ ը , ո ւժս չ ի հերիքում , 
օ 
թե չ է դրանից լավ տեղ ւցիտի գ ն ա մ, ո ւրախութ յան , քեֆի 
օ 
ս ե ղ ա ն ի եք կւսնչում, սուգ ու շ ի վ ա ն ի հ ո չ ե ք տ ա ն ո ւ մ , -
ի ր դուռը եկածին ա ս ո ւ մ - բ ա ց ա տ ր ո ւ մ է ր Մ ե լ ի տ ո ն ը եւ 
ո ւղեկցում մին չե ւ դ ա ր պ ա ս շ ա ր ո ւ ն ա կ ե լ ո վ ներողութ յո ւն 
խ ն դ ր ե լ ո ւ ա ր դ ա ր ա ն ա լ ։ 
֊ Պ ս ա կ վ ո ւ մ եմ, Պե լո մորքուր,– վ ե ր ջ ա պ ե ս խոսեց գի-
շ ե ր ա յ ի ն հ յ ո ւրն ո ւ հ ա կ ե ց գլուխը։ 
օ 
- Ե րբ,– հարցրեց Պե լոն , բայց, եթե դ ի մ ա ց ինը խ ո ր ա -
թ ա փ ա ն ց զրուցակից լիներ , ա պ ա իսկո ւ յ ն գ լխի կընկներ , 
որ հ ա ր ց ն ո ղ ի ն բնավ է լ չ ի հետաքրքրո ւմ հ ա ր ս ա ն ի ք ի օրն 
ո ւ ժամը։ 
–2իմսւ. . . ա յ , հենց հ ի մ ա հ ա ր ս ա ն ի ք ս է։ 
֊ Ա ս տ վ ա ծ օրհնի, ո ր դ ի , բ ա խ տ ա վ ո ր լինեք,– հ յ ո ւրին 
բարեմաղթեց Պե լոն շ ա ր ո ւ ն ա կ ե լ ո վ քրքրե լ հ ի շ ո ղ ո ւ թ յ ա ն 
Հ Օ Օ 
մ ա ն վ ա ծ ը որոշե լու , թե ո վ է կ ա մ ո ր տ ե ղ է ա պ ր ո ւ մ ա յդ 
Ս ե ր գ ո Թադումաձե կո չեց յալը ։ 
2,յուրն ա ս ե ս կռահեց պ ա ռ ա վ ի միտքը . 
֊Աե յ ւգո Թ ա դ ո ւ մ ա ձ ե ն ֆինտեսո ւ չ էր, լ սած կլինեք։ Ա յ, 
ե ս հենց ն ր ա տ ղ ա ն եմ Օմարին ։ Մ ի շ ա բ ա թ ա ռ ա ջ եմ 
զ ո ր ա ց ր վ ե լ բանակից ո ւ հ ի մ ա ա մ ո ւ ս ն ա ն ո ւ մ եմ . . . 
ռ օ 
֊ Ո նց չ է , բալես , բ ա չ ե մ ճանաչո ւմ , խե լքս հ ո քամո ւն 
Հ» 
չ ե մ տվե լ , ֊ վրա տվեց Պելոն , ո ւ ր ա խ ա ց ա ծ , ո ր ի վ ե ր ջ ո 
ի մ ա ց ա վ հ յ ո ւրի ով լինելը ։ ֊ձերդ է ն ք ա ն է է կ ե լ մ ե ր տ ո ւն։ 
օ 
է լ ի ա շ խ ա տ ո ւ մ է, հւս . . . 
Օ մ ա ր ի ն , իհարկե , չ ա փ ա զ ա ն ց շ տ ա պ ո ւ մ էր, բայց 
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եւ ա յ ն պ ե ս , չ է ր զ լանում բավարարե լ տ ի կ ի ն Պելո յի 
հ ե տ ա ք ր ք ր ա ս ի ր ո ւ թ յ ունը ։ 
- Ո չ , հ ա յ ր ս ա ր դ ե ն վաղուց թ ո շ ա կ ի է անցել ։ Պելո 
մորքո ւր. . .մի բան հ ա ր ց ն ե մ էլի... ա ր ղ ա ն ը հ ո չ ե ք ծսւխել։ 
֊ Ա ս ո ւ մ ես, հ ի մ ա հ ա ր ս ա ն ի քդ է, հ ա , - խոսքը կտուրը 
ռ 
զցեց Պելոն,– լ ա վ ա ղ ջ ի կ է հարսնացուդ , ձ ե ր օ ջախին 
դ ռ 
հ ա ր մ ա ր ։ Դե , լավը կ լինի , բ ա լավը չ ի փ ն ի , թե չ է . . . 
֊ վ ա ր գ ե ն Գ վ ա ն ց ե լ ա ձ ե ի ա ղ ջ ի կ ն է, ջ րմո ւղ կո յուղու 
վ ա ր դ ե ն ի , ե ր ե ւ ի լսած կ լինեք . . . Դպրոցում նու յն դասա– 
ր ա ն ո ւ մ ն էինք ս ո վ ո ր ո ւ մ . . . 
է օ 
֊ Լ ա վ է, ո ր դ ի , շ ա տ լ ա վ . . . Բ ա ո նց. . .ամեն ի ն չ ի ր 
ժ ա մ ա ն ա կ ի ն պ ի տ ի փնի . . .Երկաթը տ ա ք - տ ա ք կծեծեն, 
օ 
բա ո նց,– հ ա տ - հ ա տ արտաբերն ) ով բստերը , խոսում էր 
ք ա լ բ ա տ ո ն ո Պ ե լ ո ն ա յ ս անգամ ա ր դ ե ն ճգնե լով հ ի շ ե լ թե 
ռ 
ո վ է վ ա ր դ է ն Գվանցե լաձեն ։ 
֊Պե լո մորքուր , ցավդ տանեմ , ա ր ի մի կ ե ր պ արթ-
նացնենք է լի Մ ե լ ի տ ո ն քեռուն.. . , 
օ 
–Ընչի , Պե լ ո մորքո ւրը չ ա ր դ տանի,– մի վերջին անգամ 
եւս խոսքը կ տ ո ւ ր ը գցել վարձեց Պելոն։ Բայց ինքն է լ զգաց, 
ո ր չէ , ա յ ս ա ն գ ա մ ա ր դ ե ն տ ե ղ ի ն չհն չեց ի ր հարցը ։ Տվ յալ 
դեպքում ս պ ա ս վ ե լ ի ք զրու յցն ա ն խ ո ւ ս ա փ ե լ ի էր . . . 
֊ Ա խ ր , հ ա ր ս ա ն ի քս . . . թող գա հետս , գնանք է լ ի , հուր– 
հ ա վ ի տ յ ա ն ե ր ա խ տ ա պ ա ր տ կ մ ն ա մ իրեն։ 
Օ ք 
՜ Ո վ գա, ա յ բալա. . 
- Մ ե լ ի տ ո ն քեռին , էլի՜ . . . Գիտեմ , ի ն ձ ասացին , ո ր ն ա 
է լ ո չ մի տեղ չ ի գնում։ Ե ս տ ա ք ս ի կվարձեմ , իմ ձեռքով 25 
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կ տ ա ն ե մ ա ր ղ ա ն ը , մ ի ա յ ն թե գա։ Շ ա տ չենք նեղի . . . մեկ– 
երկո ւ պ ե ս ն յ ա . . . Ա վ ե լ պ ե տ ք չ է . . . Ա խ ր , ո նց ասեմ , Պե լո 
մորքուր , ղե , շ ր ջ ա պ ա տ կա , մ ա ր դ ի կ կան , ծանոթներ 
կ ա ն . . . Պ ա տ վ ի հ ա ր ց է, ա ն ո ւ ն ի հ ա ր ց է . . . .կասեն ա յ , 
տ ե ս ե ք, Օ մ ա ր ի ի հ ա ր ս ա ն ի ք ի ն Մ ե լ ի տ ո ն Կ ո ւ խ ի ա ն ի ձ ե ն 
է ր նվագում ։ Մ ի անգամ , ը ն դ ա մ ե ն ը մ ի անգամ , ա ղ ա չ ո ւ մ 
եմ, Պե լ ո մորքուր , շ ա տ չ ե մ տ ա ն ջ ի . . . 
ք ք օ 
–Մաղ–սաղ մ ի թ ա ղ ի ր ինձ , ո ր դ ի , էդ ի ևչ ա ս ի ր . . . 
ի յեղճ հ ա լ ի վ ո ր ը հ ա զ ի վ է կանգնում ո տ ք ի վ ր ա , բա ն ա 
ո նց կ ա ր ո ղ է է ս կ ե ս գ ի շ ե ր ի ն դո ւրս գալ , հ լ ա մ ի բան է լ 
լուսացնել ։ Չ է , չ է , բ ա լ ե ս . . . Մ ե լ ի տ ո ն ն է ս ժ ա մ ի ն թե 
հ ա ր ս ն ի ք գնաց, ք ա հ ա ն ա ն ի ս կ ի հաղորդո ւթ յո ւն տ ա լ է լ 
չ ի հասցնի ։ 
ռ 
֊ Բ ա հ ի մ ա ե ս ի ն չ անեմ,– թախծեց հ յո ւրը ։ 
ռ 
֊Եթե կ ա ր ո ղ ա ն ա ր գալ, ի ն չ ո ւ պ ի տ ի մերժեի , ա խ ր . . . 
ռ 
Բ ա ա մ ո թ չ ի հ ւսրե ւանին մերժե լ (թեե Պե լ ոն ա ն մ ի ջ ա պ ե ս 
ռ 
մտածեց , թե հ ա ր ե ւ ա ն ս ո ր ն է, երկո ւ կ ի լ ո մ ե տ ր հեոո ւ 
\ ռ օ 
ա պ ր ո ղ մ ա ր դ ն ի ն չ հ ա ր ե ւ ա ն , ո ւ մ հ ե տ ա ս ե ս չ ի գնացե լ 
Մ ե փ տ ո ն ը , պ ա տ ա հ ե լ է նաեւ , ո ր հինգ օր ա ն ը ն դ հ ա տ 
ա ր ղ ա ն է պ տ տ ե ց ր ե լ ։ ձե յ գիդի, հե յ...ՉԷ , ո ւ ր ի շ օրեր էին , 
ո ւրի շ... առողջո ւթ յո ւնը տեղը , հ ն ա ր ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը 
շ ա տ . . . 
֊Դե , լավ , էդ դեպքում հենց է ն պ ե ս թող գա, միա յն 
ա ր ղ ա ն ը բերի, թող գ ա ո ւ չ նվագի . Պ ե լո մորքուր , ֊ ջ ո ւրն 
ը ն կ ա ծ ի պ ե ս ձ ե ո ը փ ր փ ո ւ ր ն ե ր ի ն գցեց Օմարին ։ 
֊ Չ է , ո ր դ ի , բ ա ն դո ւրս չ ի գա, չ ի կ ա ր ո ղ գալ, էս 
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գործը գ լուխ չ ի գա։ Ա խ ր , մի գ ի շ ե ր վ ա մեջ երեք անգամ 
վ ա լ ե ր ի ա ն ի կ ա թ ի լ ն ե ր եմ տ ա լ ի ս , է ... շ ո ւ ն չ ը կտրվում է, 
ի ն չ անեմ , է դ պ ե ս է։ Մ ե ր կողմից ներողութ յո ւն խնդրիր 
հորդ , ո րդի ջ ա ն . . . 
֊Չէ ,ի ն չ եք ասում , Պե լո մորքուր ,– գ լուխը հակեց 
Օմարին ։ 
֊ Ա խ ր , ոնց ո ր տեսնո ւմ եմ, չ ե ս հ ա վ ա տ ո ւ մ ։ Ո ւրի շներն 
է լ են էսպես , չ ե ն հ ա վ ա տ ո ւ մ . . . Ն ր ա ն ք է լ քեզ նման ։ Ա ս ո ւ մ 
են հենց է ն պ ե ս թող գա, մ ի ա յ ն թե գա։ Բայց ա խ ր ո եց... 
խ ե ղ ճ հ ա լ ի վ ո ր ն ա ր դ ե ն 5-6 տ ա ր ի կ լինի , տ ա ն ի ց դո ւրս 
չ ի եկել... . Լ ա վ հ ի շ ո ւ մ եմ վ ե ր ջ ի ն անգամ Լոնգինոզ 
Մ ե ձ վ ե լ ի ա յ ի ա ղ ջ կ ա հ ա ր ս ն ի ք ի ն գնաց.. . է ն է լ...դու ա ս ա 
ռ է ՜ 
ո նց... է ր ե ս ի զոռով... . Ո ւ վ ա յ է ն գնալուն , դրանից հ ե տ ո 
էրկու շ ա բ ա թ չ է ր կ ա ր ո ղ ա ն ո ւ մ ո տ ք ի վ ր ա կանգնել ։ Իսկ 
Լոնգինոգի թոռը հ ր ե ս ո ւ ր - ո ր է դ պ ր ո ց պ ի տ ի գնա։ 
օ ք 
–էհ, ի ն չ արած , Պ ե լո մորքուր , ղսմաթ չունեմ , պ ր -
ծավ֊ գնաց։ 
–էավ, բալես. . . թե էդքան ս ր տ ա ն ց ե ս ուզում, ձեն կ տ ա մ , 
հ ա մ ա լավ ի մ ա ն ա ս , ինքն է լ նու յն բանը պ ի տ ի ա ս ի 
֊ Չ է , չ է , Պե լո մորքուր , կ ա ր ի ք չ կա ։ Վ ե ր ջ ի վ ե ր ջ ո 
հ ա ր ս ա ն ի ք ի ս պ ա տ ճ ա ռ ո վ մ ա ր դ ո ւ ն հո մ ա հ վ ա ն դուռը 
օ օ 
չ ե նք գցելու։ Լավ , ի ն չ արած , լ ա վ կացեք,– ընկճված 
ձա յնով ա ս ա ց Օ մ ա ր ի ն , մ ի ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ կանգնած 
տեղում շո ւռումուռ եկավ, կարծես մտմտում էր է լի մի 
բան ասե լ , բայց հ ե տ ո կ տ ր ո ւ կ ու վճռական շրջվեց եւ 
մթութ յան մեջ , գ լ խ ա հ ա կ ու դանդաղ , առաջ շարժվեց։ 
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֊ Ս ի ր տ դ շուռ մ ի բեր, ո ր դ ի , հ որդ ա ս ա ներող լինի։ 
է հ, ի ն չ արած , ս ր ա ն ծերութ յո ւն կասեն . . . , – կ ա ր կ ո ւ տ ի 
պ ե ս տ ա ր ա փ ո ւ մ է ր Պելոն , չ ն ա յ ա ծ ն ր ա խոսքերն ա ր դ ե ն 
չ է ի ն հ ա ս ն ո ւ մ փողոց դո ւրս եկած հ յո ւրին ։ 
Պե լոն մ ի պ ա հ կանգ ա ռ ա վ բաց դ ա ր պ ա ս ի մոտ, ա պ ա 
հանգցրեց դ ա ր պ ա ս ի եւ ս ա ն դ ո ւ ղ ք ի միջե ւ ընկած փ ո ք ր ի կ 
ծառուղու լ ա մ պ ա ր ն ո ւ բ ա ր ձ ր ա ց ա վ սանդուղքն ի վեր։ 
Ո ւ շ ա մ ռ ա ն զով գիշեր էր, տ ա ր վ ա ա յ ն ե ղ ա ն ա կ ը , երբ 
միա յն ս ա վ ա ն ի ն ա պ ա վ ի ն ա ծ քնած մ ա ր դ ո ւ ն գի շերվա 
ցուրտն ա ր թ ն ա ց ն ո ւ մ եւ ս տ ի պ ո ւ մ է ք ն ա թ ա թ ա խ 
ձեռքերով խ ա ր խ ա փ ե լ ո վ շ ո ւ ր ջ ը վ ե ր մ ա կ փնտրե լ , բայց 
չգտնե լով ա յն , նորից կու լո ւ լվե լ Ա ս տ ծ ո կամեցածի մեջ։ 
Մ ե ր թ ը ն դ մ ե ր թ պ ա տ շ գ ա մ բ ի ն էր ընկնո ւմ 
֊տարածվո ւմ փողոցով սլւսցող մ ե ք ե ն ա ն ե ր ի լու յսը , ո ր մ ի 
ակնթարթում ներխուժում եւ կ ա յ ծ ա կ ն ա յ ի ն արագութ յամբ 
մթութ յան քողից դո ւրս է ր բերում սեն յակները , պ ա տ ի 
մեջ , հ ն ա ո ճ գ ե ր մ ա ն ա կ ա ն շ ղ թ ա յ ա վ ո ր ժամացու յցի , 
կ ա ր ի մ ե ք ե ն ա յ ի եւ ծ ա ղ ի կ ն ե ր ո վ լի ծ ա ղ կ ա մ ա ն ի 
ս տ վ ե ր ա պ ա ր ը , ի ս կ պ ա հ ա ն ց ա մ ե ն ի ն չ խաղաղվո ւմ էր։ 
Գ ի շ ե ր ա յ ի ն լռութ յունը երբեմն խ ա խ տ ո ւ մ է ր շ ն ե ր ի հաչոց– 
կաղկանձը , ո ր ի ն ա ն մ ի ջ ա պ ե ս հ ա ջ ո ր դ ո ւ մ է ր տո ւն շ տ ա -
պող ա ն ց ո ր դ ն ե ր ի ո տ ք ե ր ի քստքստոցը ։ Հետաքրքիրն 
ա յն է, ո ր ցերեկր , մին չե ւ ո ւ շադրութ յո ւնդ լավ չ լարես , 
երբեք չ ե ս լ սի փողոցա յին երթեւեկո ւթ յան ձայները ։ Բայց 
ա հ ա տ ե ս ե ք, թե գիշերն ի ն չ պ ե ս է ի ր ա ր հ յո ւսում մին չ ե ւ 
անգամ ո տ ն ա թ ա թ ե ր ի ձա յները ։ 
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Շների հ ա չ ո ց ը ո ւ շացած անցորդներին դիմավորո ւմ 
է ր յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր դ ա ր պ ա ս ի ա ռ ա ջ եւ ուղեկցում մին չե ւ 
փ ո ղ ո ց ի ծայրը ։ 
Պ ա տ շ գ ա մ բ ո ւ մ երեաց գ ի շ ե ր վ ա շ ո ր ե ր ո վ Մ ե լ ի տ ո ն ը ։ 
Մ թ ո ւ թ յ ա ն մեջ խ ա ր խ ա փ ե լ ո վ ն ա փնտրեց խ ր ո ց ա կ ն ու 
վստեց բ ա կ ի լու յսը։ 
« Ք ա ռ ա ս ո ւ ն տ ա ր ի եղավ, ա ս ո ւմ եմ, ք ա ռ ա ս ո ւ ն տ ա ր ի 
ս ր ա գ լո ւխը չ մ տ ա վ , ո ր գի շերը վառած թ ո ղ ն ի լու յսը։ 
ք ռ 
Ա յ մարդ , ախր , ո նց կ ա ր ե լ ի է տո ւնը մթնացնել ։ Մութ 
տ ո ւ ն ը ոնց ո ր ա ն տ ե ր - ա ն տ ի ր ա կ ա ն . . . Մ ի լ ո ւս գոնե 
օ ռ 
պ ի տ ի պ ս պ ղ ա , չ է : Ա խ ր , ո նց կ լինի։ Գնացող կա , եկող 
կա։ Թեկուզ հենց մ ե ն ա կ է ն բ ա ն ի հ ա մ ա ր , ո ր փողոցով 
ա ն ց ն ո ղ ն ե ր ի ճ ա մ փ ե ն լ ո ւ ս ա վ ո ր փ ն ի Ին չքան ուզում 
՝ ՝ օ 
ե ս ա ս ա ։ Ն ա է լի ի ր ե ն ն է զոռում հ ա շ վ ի չ ն իզո ւր ը ե չ ի 
ա շ խ ա տ ի ։ Ե ս է ն չ եմ կ ա ր ո ղ հ ա ս կ ա ն ա լ , թե մ ի լամպի 
ռ ք 
եղածն ի ն չ է, ո ր հ ա շ վ ի չ ն է լ ի ն չ դո ւրս գրի . . . Չէ , էդքան 
/ ք օ 
խելք չ ո ւնի , չ ո ւ ն ի էս կնիկը , չ է . . . ո րտեղից . . . , - ինքն ի ր ե ն 
մռթմռթում է ր Մ ե լ ի տ ո ն ը եւ ո տ ք ո վ բոթում սանդո ւղքի 
վ ր ա մ ր ա փ ա ծ շանը ։ 
– Մ ե լ ի տ ո ն,– պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ն մ ո տ ե ց ա վ Պելոն ։ 
–2,ա, ե ս եմ, ե ս։ 
օ 
֊ է դ ո ւմ հ ե տ էիր խոսում ։ 
օ 
֊Ինքս ի ն ձ հ ե տ . . . Շանն էսօր ո ւտե լո ւ բ ա ն տ վ ե լ ես..։ 
֊ Ի հ ա ր կ ե . . . կ ա թ ի մեջ թրջած հաց, հ ա մ ա լայեղ կա– 
ռ / / 
ն ի . . . զարգացածը մ ի ս է ուզում , մի ս.. .էն է լ փ ա փ ո ւ կ 
մ ի ս . . . 
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Մ ե լ ի ա ո ե ը հանեց կ ր կ ն ա կ ո շ ի կ ն ե ր ը , շ պ ր տ ե ց մ ի 
ա ն կ յ ո ւ ն եւ հ ա գ ա վ հ ո ղ ա թ ա փ ե ր ը ։ 2ետո դուոը փ ա կ ե ց 
եւ ս ր թ ս ր թ ա լ ո վ մ տ ա վ Պե լո յ ի սեն յակը , նստեց կնոջ 
մ ա հ ճ ա կ ա լ ի ն եւ ն ր ա ն մեկնեց դեղի ս ր վ ա կ ը ։ 
–Պելո , հոգիդ սիրեմ , ա վ ե լ ի լ ա վ է, է ս դեղը քսի ջ ա -
նիս։. . . 
ռ օ 
֊Օգնո ւմ է, հ ա : 
֊Օգնում է, չ է մի, պոզեր.. .– գ լուխը թ ե ր ա հ ա վ ա տ ո ր ե ն 
շարժեց Մե լիստնը ։ 
ռ 
֊ Բ ա թե չ ի օգնում, իզո ւր ը ն չ ի ե ս քսե լ տալի. . . , Ա վ ե լ ի 
լ ա վ է, գ ն ա Բ ե ր ի ձ ե ի մոտ , գուցե ն ա մի լ ա վ դեղ ն շ ա ն ա կ ի ։ 
֊ է ե ք ա ն է լ բան է հ ա ս կ ա ն ո ւ մ քու էդ Բերիձեն , ո ր . . . 
Ք ս ա ն տ ա ր ի եղավ արդեն , էս կողքս ցավում ու ցավում 
է , բայց էդ հ ե ր օրհնածը մինչև էսօր չ կ ա ր ո ղ ա ց ա վ որոշե լ , 
թե ի ն չ չ ոռո ւցավ կ ա մեջը ։ Ա ս ո ւ մ եմ ռևմատիզմ է, թե չ է , 
բ ա ա ո ն ո , ոե ւմատիզմ չի ։ Ա ս ո ւ մ եմ ա ղ ե ր են հավաքվե լ , 
չ է , ա ս ո ւ մ է, աղեր է լ չ կ ա ն . . . Մ ե ն ա կ թ ո ղ ն ե ս իրենք իրենց 
գուշակեն . . .դրանից ա վ ե լ ի ն չ գիտեն էդ տ ն ա շ ե ն ն ե ր ը որ... 
Ա մ ե ն բժիշկ իրենն է ասում , մեջտեղ է ս ց ա վ ը չ ի անցնում 
ք ք օ 
կ ա ու կ ա . . . Ա ս տ վ ա ծ գիտի, ի ն չ ս ա - տ ա ն ա կ ա մեջը։ 
Պե լոն դեղնավուն դեղը զգուշութ յամբ լցրեց ա փ ի մեջ 
ե ւ նուրբ ո ւ ջ ա ն ա դ ր ո ր ե ն սկսեց տ ր ո ր ե լ ա մ ո ւ ս ն ո ւ հ ի վ ա ն դ 
կողը։^ 
֊ Ա յ , ա յ , էդտեղ, էդտեղ , չ է , վերեւ , մ ի ք ի չ ներք եւ, 
հ ա ՛ . . . ի ջ ի ր, ի ջ ի ր, թիկո ւնքիս մոտ , մ ի ք ի չ էլ , քսի ՛ , քսի ՛ , 
/ ՚ 
օ խ ա յ . . . ֊տնքտնքալով ա ս ո ւ մ էր ա ն վ ա ն ի ա ր ղ ա ն չ ի , 
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քեֆերի ո ւ խ ր ա խ ճ ա ն ք ն ե ր ի երբեմնի մշտայցե լո ւ 
Մ ե լ ի տ ո ն Կ ո ւ խ ի ա ն ի ձ ե ն ։ 
օ օ 
–Գիտե ս, ո վ է ր է կ ե լ ք ի չ ա ռ ա ջ ... 
օ Հ> ռ 
֊ Ա ե ր գ ո Թ ա դ ո ւ մ ա ձ ե ի տղեն ։ 
օ 
֊Ֆինտեսո ւ չ ի : 
֊Հա ՛ ։ 
օ 
֊Ի ն չ է ր ուզում. . . 
՝ (9 
֊ Ա ս ո ւ մ է ր հենց հ ի մ ա հ ա ր ս ա ն ի ք ս է, ի ն չ կ լ ինի թող 
Մ ե լ ի տ ո ն քեռին զա, գնանք Ա ս ա ց ի չ է , հ ի վ ա ն դ է, չ ի 
կ ա ր ո ղ վեր կ ե ն ա լ ո ւ չ ա ր թ ն ա ց ր ի քեզ։ Լ ա վ եմ արել , չ է : 
Մ ե լ ի տ ո ն ը տեղից վ ե ր թռավ։ Շ ա պ ի կ ն է ր կոճկում եւ 
սևեռուն նա յո ւմ կ ն ո ջ ը : 
ռ 
- &ս ւնա չո ւմ ե ս Աերգո յին ։ 
֊ Ո նց չէ.. . . է ն չ է ր, ո ր վ ե ր ջ ե ր ս էկե լ էր Շաքրո յի քելե-
խ ի ն , ֊ պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց կինը ։ 
-2.Ա1 , հ ա , հենց նա։ 
֊ է դ էն չ է ր , ո ր մ ի ա ն գ ա մ ո ս տ ի կ ա ն էյւ ո ւ ղ ա ր կ ե լ մեր 
տուն ։ 
֊ Մ ի ա ն գ ա մ . . . Ի ն չ մ ի անգամ, ա ր ո ւ ն ս ո ւղղակի քամե լ 
է էդ ա ն ա ս տ վ ա ծ ը , Պ ե լ ո : ձ լը կ պ ե լ էր, թե ձ ե ւ ա կ ե ր պ ե լ է 
պետք, ո ր պ ե տ ո ւ թ յ ա ն ը հ ա ր կ վճարես ։ Եկավ , գրեց, ջնջեց, 
չ ա փ ն ասաց ։ Ե ս թե էդքան չ եմ կարող , ո ւժս չ ի պ ա տ ի , 
հ ի մ ա է լ բռնեց գործկոմի ն ա խ ա գ ա հ ի ն բողոք գրեց, թե 
էս տզրուկ ա ր ղ ա ն չ ի ն ո ւ ր ի շ ի քրտինքով է հարստանում , 
պ ե տ ո ւ թ յ ա ն ը վ ն ա ս հասցնում , թե ս ր ա նմաններին 
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քաղաքից վոեդե լ է պետք։ 
֊ է դ ձ ե տ վ դ ր ա ամբողջ ազգո ւտակը հ ա ր ս տ ա ն ա , 
հ ա . . . 
֊ վ ե ր ջ ե ր ս ի ն չ - ո ր չ եմ տեսնում , երեւի է լ տ ե ս ո ւ չ չէ ։ 
֊Դո ւրս են շ պ ր տ ե լ . . . Տղեն ասում էր թ ո շ ա կ ի է անցել ։ 
֊Չէ , լ ա վ մ ա ր դ չի , չ է . . . 
Ծ ե ր ա մ ո ւ ս ի ն ն ե ր ը մ ի ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ մտքերի մեջ էին։ 
Հետո Մ ե լ ի տ ո ն ն ը ն դ հ ա տ ե ց լռությունը։ 
օ ք 
֊Տղա ունի , հ ա , ա ս ո ւ մ ես , . . . Հա , հ ի մ ա հիշեցի , 
ա ռ ա ջ ի ն կնոջից է . . . 
Ռ Օ 
֊Ի ն չ . . . .Մավրան ն ր ա ե ր կ ր ո ր դ կ ի ն ն է։ 
ք ռ ռ 
֊ Հա , բա ի նչ . . . . չե ս հի շո ւմ , ո ր ծղալտուբոցի Շւսլիկոյի 
ա ղ ջ կ ա ն է ր փախցրե լ ։ Բո լ որն էդ մ ա ս ի ն է ի ն խոսում . . . 
֊Հիշեցի ՛ , հի շեցի ՛ ։ 
֊Բայց Ս ե ր գ ո յ ի տղան , եթե չ եմ սխալվո ւմ , դեռ փ ո ք ր է, 
ո նց է ա մ ո ւ ս ն ա ն ո ւ մ . . . 
֊Դե , ն ո ր է վ ե ր ա դ ա ր ձ ե լ բանակից , է լ ի . . . Մ ի տեսնե– 
\ / ռ 
ի ր ո ն ց է ր ա ղ ա չ ո ւ մ - պ ա ղ ա տ ո ւ մ . . . ի ն չ կ լինի , ա ս ո ւ մ էր, 
թող գա, է լ ի , Մ ե լ ի տ ո ն քեռին .... հ ա ր ս ա ն ի ք ս քաղցրաց– 
նի . . . 
Հ ռ 
֊Ինքը տ ղ ե ն է ր եկե լ։ 
- Ա ս ե ց ի հ ա : 
–Անո ւնն ի ՞ ն չ է։ 
֊Օմարի ։ 
Մ ե փ տ ո ն ն ը ն դ ո ս տ վեր թռավ մահճակալից ։ Ա պ ա 
մ ո տ ե ց ա վ պ ա տ ի հ ն ա մ յ ա հայե լո ւն , մ ի լ ա վ ձգվեց– 
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ուղղվեց, հ ե տ ո մ ե կ - ե ր կ ո ւ տ ե ղ ա մ ե տ ո ւ ա ռ ա ջ գնաց– 
ե կ ա վ ու կանգ ա ռ ա վ Պ ելոյ ի մ ա հ ճ ա կ ա լ ի մոտ. 
֊Գնում եմ,– ա ս ա ց առարկո ւթ յ ո ւ ն չ վերցնող տ ո ն ո վ : 
օ է 
֊Գժվե լ ես, ա յ մարդ,– կ շտամբեց Պելոն , որովհետեւ 
լավ գ ի տ ե ր ա մ ո ւ ս ն ո ւ հ ա մ ա ռ բնավորութ յո ւնը ։ Մ ե լ ի տ ո ն ը 
որ ա ս ա ց վե րջ , Ա ս տ վ ա ծ վերից ի ջնի , բան դո ւրս չ ի գա։ 
֊ Պ ի տ ի գ ն ա մ,– կրկնեց Մ ե լ ի տ ո ն ը ։ 
Օ ք 
- Ո ւր, ա յ մարդ , հը լը մ ի ս ը հ ա թ ի ն նայի , երեքն է ար– 
ռ 
դեն մ ո տ ե ն ո ւ մ . . . Խելքդ կ ո ր ց ր ե լ ե ս. . 
֊ է լ հերիք ճ ղ ճ ղ ա ս . . . Պ ե լ ո , ա ռ ա ն ց էդ է լ ժ ա մ ա ն ա կ 
չ կ ա . . . Շ ո ւ տ ա ր ա , ա ղ լ ո ւ խ ս ո ւ ա ր դ ա ն ի գոտին բեր։ 
Մ ա հ ճ ա կ ա լ ի տ ա կ է, սնդո ւկի մեջ ։ Գ ե րջ։ է լ ծպտուն չ լ -
սեմ։ Ե ս գնում եմ։ 
Օ ք օ 
- Ո ւր, ա յ մարդ. . . Ք ի չ է քեզ մ ղ կ տ ա ց ր ե լ էդ Աերգոև, ո ր 
ռ 
հ ի մ ա է լ ն ր ա տ ա ն ն ե ս ուզում հոգիդ փչել ։ Ն ո ր չ է ի ր 
ասում , թե ոնց է Մերգոն ար յ ո ւնդ քամսել , ֊ կ ա ր կ տ ի 
պ ե ս վ ր ա է ր տ ա լ ի ս Պելոն , մին չդեռ բնազդաբար 
շարժվում է ր դ ե պ ի սնդուկը ։ Իսկ Մ ե լ ի տ ո ն ն ա ր տ ա ս ո վ ո ր 
ճարպկութ յամբ գալիֆեի ա ն դ ր ա վ ա ր տ ի ք ի վրայից տ ա ք 
գու լպաներն է ր հագնում ։ Պե լոն ա յ դ պ ե ս հուզված եւ 
փոթորկված երբեք չ է ր տ ե ս ե լ Մե լիւռոնին ։ 
- Աերգոև է ս տ ե ղ ի ն չ կ ա պ ո ւնի , թքա ծ ն ր ա վրա։ Ի ն ձ 
մ ո տ փ ե ս ա ց ո ւ ն է եկել ։ Ի ր ոտքով ։ Ի եքը փեսացուն ։ 
է կ ե լ խնդրում -աղւս չո ւմ է թե հ ա ր ս ա ն ի ք ս է, քո կարիքն 
եմ զգում, Մ ե լ ի տ ո ն քեռի ՛ , օգնի ՛ ր ինձ ։ Դու հ ա ս կ ա ն ո ւմ 
ես, ի ն չ է ն շ ա ն ա կ ո ւ մ , երբ Փ ե ս ա ն է ի ր ոտքով գ ա փ ս 
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հրավիրե լու ։ Եթե նո ւ յ նիսկ մեռնեմ, հ ո գ ի ս դո ւրս դսւ, մեկ 
է, գնալու եմ, ա ր դ ա ն ն է լ տանե լո ւ եմ . . . Ա խ ր էդպես է լ չ ի 
փ ն ի , է ՜ . . . 
֊ Վ ե ր կընկնես , ա ՛ յ մարդ.. . , ա յ մարդ . . . էդ էրկու 
ռ ք 
Փթանոց ա ր դ ա ն ը էս կեսգիշերին ո նց ե ս քարշ տ ա լ ո ւ : Չէ , 
ես չ եմ թողնի դու մեռնես, հենց հ ի մ ա կիջնեմ , դ ա ր պ ա ս ի 
դուռը բանալիով , կ փ ա կ ե մ : 
–Լա՛վ, Պելո ՛ , հ ե ր ի ք եղավ, թե հոգիդ կսիրես . . . Շ ա տ 
խոսե լո ւ տ ե ղ ա կ ավե լի լավ է, դո ւ է ս ա ր խ ա լ ո ւ ղ ս կոճկիր ։ 
Չաղացել եմ, երե ւի . . . ինչո ՞ ւ , չ գիտեմ . . . Ա խ ր , դու խե լացի 
կին ես, ո ւ պ ի տ ի լավ հ ա ս կ ա ն ա ս ։ Ի ն չ ն շանակութ յո ւն , 
թե ֆինտեսու չ Սերգոն ի ն ձ դ ա ղ ե լ է ժամանակին ։ է ս օ ր 
փեսեն ի ՛ նքն է ի ր ոաքով դուռս էկել , ի ր ո տ ո վ Ա յ , է ս 
է կարնորը . . . Ամբողջ կ յանքում չ ի մ ո ռ ա ն ա էս բանը, 
կհի շի ՛ . . . Հ ա ր ս ա ն ի ք է, է , ս ո վ ո ր ա կ ա ն քեֆ կամ խնջու յք 
ո ր լիներ, ո ւ րի շ բան . . . ոտքս ա ռ ա ջ չ է ի դնի . . . Եթե ո ւրի շին 
ո ւղարկած լիներ , թեկուզ ցավս է լ տ ա ն ե ր , մեկ է, է լի չ է ի 
գնա. . . Բայց ա ր ի տ ե ս, ո ր չ է , փեււեն, բ ա ա ո ն ո փեսեն ինքն 
ռ 
է եկե լ ի ր ոտքով . . . Ո ւ խնդրում , ա ղ ա չ ո ւ մ է . . . է լ ի ն չ ի ս 
են պետք էս փ տ ա ծ ոսկորներս , ո ր հենց ի ր հ ա ր ս ա ն ի ք ի 
գիշերը փ ե ս ի ս ի ր տ պ ի տ ի կոտրեմ ։ Չ է , մենք էդ մարդը 
չենք. . .Չէ ՛ ։ 
Մ ե լ ի տ ո ն ն ա ր դ ա ն ն առաջ քաշեց եւ դրմփոցով դրեց 
հատակին ։ 
֊Հապա, քեզ տեսնեմ , Պե լ ո ջան , մ ի փ ա լ ա ս տուր , 
հոգիդ սիրեմ, շ ո ւ տ , շ ո ւ տ . . . հ ի մ ա ս ր ա վ ր ա ալամ աշ– 
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խսւրհի թոզը կ լինի ն ս տ ա ծ . . . 
Ք ի չ անց ա մ ե ն ի ն չ պ ա տ ր ա ս տ էր։ Մ ե լ ի տ ո ն 
Կ ո ւ խ ի ա ն ի ձ ե ն , ո ր ի գոտուց կախված էր ա ր ղ ա ն ը , զգու յշ 
ի ջնո ւմ էր սանդուղքից։ Ն ր ա ն հետեւո ւմ է ր շ վ ա ր ա ծ 
Պե լոն ի ր ա ն վ ե ր ջ ա ն ա լ ի վ շ վ շ ո ց ո վ 
օ 
֊ Ն ր ա ն ք էնտեղ , խ ա չ մ ե ր ո ւ կ ի մ ո տ են ապրո ւմ , չ ե ս 
հիշո ւմ , շ ո ւ կ ա յ ի ե տ ե ւ ի կողմում , գժանոցի փ ո ղ ո ց ի ն 
չ հ ա ս ա ծ ։ 
֊ Գ ի տ ե մ , գ ի տ ե մ , լ ա վ է լ հեռո ւ է եղել , ա յ . . . 2,իմա 
դու մ տ ի ր տուն , դ ո ա ը կ ո դ պ ի ր ո ւ պ ա ռ կ ի ր . . . Ե ս լավ եմ, 
քու ա ր ե ւ լ ա վ եմ . . . Մ ե ջ ք ս ա ր դ ե ն չ ի ցավում ։ է ս գիշեր , 
էս ա ր ղ ա ն ը ձեռքիս ինը ս ա ր է լ կանցնեմ ։ է հ , ի ն չ - ո ր է, 
/ ռ 
գնացի . . . Տուն մտիր , չ ե ս լ սո ւմ . . . 
Ո ւ երբ ա ր դ ե ն ա կ ա ն ջ ի ն հ ա ս ա վ դ ա ր պ ա ս ի շ ղ թ ա յ ի 
զնգզնգոցը, ե ւ կինը կ ո ր ա վ տեսողութ յո ւնից , Մ ե լ ի տ ո ն ը 
հանեց ա ր ղ ա ն ը եւ դրեց հենց ա յ ն տ ե ղ Պ լ ա տ ո ն Գ ո ւ լ ի ա յ ի 
դռան ա ռ ջ ե ւ դրված ե ր կ ա ր ն ս տ ա ր ա ն ի ն ։ Ա պ ա , մ ի ք ի չ 
շ ո ւ ն չ քաշեց եւ կրկիԱ շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ց ճ ա մ փ ա ն ։ 
«Իսկապես , ի ն չ ծանր է եղե լ է ս ա ն տ ե ր ը . . . Ք ի չ է լ գնամ 
ու Ռ ա ժ դ ե ե Փ ա ն ջ ո ւ լ ի ա յ ի դ ա ր պ ա ս ի մ ո տ կ դ ի ն ջ ա ն ա մ . . . 
Ն ր ա ն ք է լ լ ա վ ն ս տ ա ր ա ն ունեն։ Ո չ ի ն չ , կ ա մ ա ց - կ ա մ ա ց 
կտանեմ , մ ե կ է, ի ն չ գնով է լ լինի , տեղ պ ի տ ի հ ա ս ն ե մ . . . 
Մ ի ն չ ե ւ շ ո ւ կ ա երկու կ ե ռ մ ա ն մնաց . . . 2ետո կ հ ա ս ն ե մ 
Գեքի լ Լորթքիւիանիձեի տանը ։ է դ կողմերում են կարծեմ 
ապրում ։ Ո չ ի ն չ , յ ո լ ա կտանեմ , թեկուզեւ դ ո շ ի ս գ յու լ լա 
խփեն։ Վե ՛ ր ջ ։ Ո ւ ր ի շ ճ ա ր ու ճ ա մ փ ա չկա ։ է ս է։ Գնա լո ւ 
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Հ \ / 
եմ, հ ա ս ն ե լ ո ւ եմ . . . Մ ե ն ա կ թե ս ի րտս , ս ր տ ի ս ծակոցից 
եմ վախում , թե չ է մե ջքիս ցավը հե չ . . . կ դ ի մ ա ն ա մ . . . 
Մ ի ր տ ս հ ա ն կ ա ր ծ չ դ ա վ ա ճ ա ն ի . . . Ո ւ հ . . . է ս ի ն չ ս ա ռ ը 
ք ր տ ի ն ք էր . . . ջ ա ն ս է լի սկսեց դողալ . . . Պե լ ոն լ ա վ ա ս ա ց , 
չ մ տ ն ե մ էդ Բ ե ր ի ձ ե ի մոտ, ա լ ա մ ա շ խ ա ր հ դ ր ա ն է գովում , 
ա յ մարդ , հենց մ ե ն ա կ իմ ց ա վ ի ն պ ի տ ի դեղ ո ւ դ ա ր մ ա ն 
չ ա ն ի : Ա շ խ ա ր հ ի բժիշկների հ ի վ ա ն դ ը ես եմ, բայց ո չ մեկը 
իմ ցավը չ ի հ ա ս կ ա ն ո ւ մ . . . Չեղա վ, մի ք ի չ կ ա մ ա ց գնամ, 
իզո ւր եմ շ տ ա պ ո ւ մ , մ ի ք ի չ է լ կանգնեմ . . . Տե ր Ա ս տ վ ա ծ , 
դու ի ն ձ օգնական , հ ա ն կ ա ր ծ էստեղ , է ս կեսգիշերին , 
քո ւ չ ի մ ե ջ տ ե ղ ը հ ա խ ի ց ս չգաս , ո ր մ ա ր դ կ ա ն ց խ ղ ճ ա լ ի ք ը 
դ ա ռ ն ա մ . . . Ա խ ր ն պ ա տ ա կ ս վ ա տ ը չէ , է . . . դո ւ է լ մ տ ի ր 
դ ր ո ւ թ յ ա ն ս մեջ , դ ո ւ է լ հ ա ս կ ա ց ի ր ինձ . . . Մ ա ր դ ն ի մ կ ա ր ի ք ն 
հ հ ռ 
է զգում, ե ս պ ե տ ք եմ նրան , պ ե տք, ի ս կ դու գ ի ա ե ս , թե 
ի ն չ է ն շ ա ն ա կ ո ւ մ , երբ դու ե ս մ ա ր դ ո ւ մ ի ա կ հու յ սը , երբ 
ն ա քեզնից է ն կողմ ո ւ րի շ ճ ա ր ո ւ ճ ա մ փ ա չ ո ւ ն ի . . . 
Չ է : Ա վ ե լ ի լ ա վ է ա ր ղ ա ն ը ո ւ ս ի ս դնեմ, բայց էդ ձևով 
ռ Հ 
մ ա ր դ կ ա ն ց ա ռ ա ջ դո ւրս գ ա լ կ լ ի ն ի . . . Չէ . . . չ ե ղ ա վ . . . Պի– 
ռ 
տ ի դ ի մ ա ն ա մ . . . Ք ի չ մնաց . . . Տեսնես հ ա ր ս ն ի ք ը ո ր ա ե ղ 
* օ 
է վերե ւի հարկում , թե ներքեւի . . . Հա յաթում չ ե ն լինի , 
Տ Հ Հ 
ա ր դ ե ն ցո ւրտ է . . . Օ ֆ, Ա ս տ վ ա ծ իմ, ք ի չ մնաց , հ ա . . . 
Հ ի մ ա է լ գ լուխս. . . Ո տ ք ե ր ս ծ ա ն ր ա ց ա ն . . . Ո ն ց ո ր թե . . . է հ , 
ա շ խ ա րհ , աշխսւ րհ , մ ա ր դ ի կ հ ա զ ա ր ա վ ո ր կ ի լ ո մ ե տ ր ե ր 
են կ տ ր ո ւ մ , գ ա փ ս ֊ հասնո ւմ Ծղալտուբո , ե ս ե ր կ ո ւ քայ լի 
վ ր ա չ ե մ կ ա ր ո ղ ա ռ ա ջ գնալ . . . Ե ր ա ն ի էս ա ն տ ե ր ծ ն կ ն ե ր ի ս 
մի դեղ ո ւ դ ա ր մ ա ն լիներ։ Չ կ ա , չ է . . . Մ ե ր քոքն է ս պ ե ս է, 
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մին չե ւ չ ընկնենք , խելքի չ ենք գա. . . 2ետո է լ վ ա յ ն ա ս ո ւն, 
ս ո ւգ ու շ ի վ ա ն։ Ս պ ա ս ի ր, ք ր տ ի ն ք ս է լ սրբեմ, ն ո ր ա ռ ա ջ 
X օ ք տ • 
գնամ . . . Վ ա հ, հ ա ս ե լ եմ . . . 2,րե և, հ ա . . . ո ն ց են պեծին 
տ ա լ ի ս լ ո ւ յ սերը . . . 
Թ ա մ ա դ ա ն պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ է ր խ մ ե լ ք ա վ ո ր ի կենացը։ 
Ն ա հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ն խնդրեց ն ե ր ս բերե լ չ ո ր ս մ ի ա ն մ ա ն 
ղանծիներ1 ։ Դրանցից երկո ւսն ինքը լցրեց, երկուսն է լ 
ո ւղարկեց տեղակալին ։ Ա պ ա կանգնեց եւ ա ղ ա չ ա ն ք -
պ ա ղ ա տ ա ն ք ո վ մի կ ե ր պ կ ա ր գ ի հրավիրեց հարբած 
հ յո ւրերին ։ 
հ ա ր ս ա ն ք ա վ ո ր ն ե ր ը ո տ ք ի վ ր ա ճոճվե լով , ս կ ս ե լ է ի ն 
հորանջե լ ։ Ս ե ղ ա ն ը կ ա ր գ ի բերելուց հետո , թ ա մ ա դ ա ն 
ա ր դ ե ն պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ է ր ս կ ս ե լ ս ր ա մ ի տ խ ո ս ք ո վ 
համեմված ի ր բ ա ժ ա կ ա ճ ա ռ ը , երբ մոտիկից , շ ա ա 
մոտիկից , ը ն դ ա մ ե ն ը մի ք ա ն ի քա յ լ հեռավորութ յո ւնից , 
հենց սանդո ւղքի գլխից ծավալվեցին արղւսնի 
հ ո գ ե պ ա ր ա ր հն չ յ ո ւնները . . . 




Ե ս ս ի ղ ե ա ղ ց ի եմ, ա մ ո ւ ս ի ն ս ա մ ե ր ի կ ա ց ի ։ 
Ա ր դ ե ն երեք տ ա ր ի է պ ս ա կ վ ա ծ եմ, բայց մին չև է ս օ ր 
օ ք 
չ եմ հ ա ս կ ա ն ո ւ մ , թե է ս ա մ ե ր ի կ ա ց ի ն ը ն չ ի հենց ի ն ձ 
ը ն ա ր ե ց սե ւո ւկ -մևո ւկ , բո յ ս մ ե տ ր ո ւ կ ե ս , ս ո վ ո ր ա կ ա ն , 
ս ի ղ ն ա ղ ց ի ա ղ ջ կ ա ս ։ 
Բայց դուք հ ր լ ր մ ի ի ր ա ն ն ա յ ե ք մ ա ր դ ո ւ ս ... ա յ , 
էս դոնից ն ե ր ս չ ի մ տ ն ի , է ն ք ա ն ո ր խ ո շ ո ր է բո յ -բու– 
ս ա թով, թ ի կ ն ն ղ . . . է ն պ ի ս ի ո ւ ս ե ր ո ւ ն ի ո ր... 
Ա մ բ ո ղ ջ հ ա ր ս ն ի ք ս վ ա խ ո վ եմ ա ն ց կ ա ց ր ե լ 
ա ն ը ն դ հ ա տ վ ր ե ն է ի ն ա յ ո ւ մ ո ւ մ տ ա ծ ո ւ մ ի ն չ - ո ր 
օ 
այիբ , պ ս ւ կ ա ս ո ւ թ յ ո ւ ն - մ ա կ ա ս ո ւ թ յ ո ւ ն հ ո չ ո ւ ն ի ... 
ա խ ր շ շ մ ե լ ո ւ բան է, էդ ա հ ա գ ի ն հ ե ռ ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
կ տ ր ե լ - ա ն ց ե լ , է ստեղ է հ ա ս ե լ հենց մ ե ն ա կ ի ն ձ հ ե տ 
ո 
պ ս ա կ վ ե լ ո լ հ ա մ ա ր ։ 
Դեսից– դենից ա կ ա ն ջ ի ս է ր հ ա ս ն ո ւ մ ու հ ի մ ա է լ 
է հ ա ս ն ո ւ մ , թեև հ ա մ ե մ ա տ ա բ ա ր քի չ , ո ր իբր Ամն– 
ր ի կ ա յ ո ւ մ մ ի դ ա ս տ ա կ ն ի կ - է ր ե խ ա ո ւնի ։ Ա ս տ վ ա ծ, 
ե ր կ ի նք, գ ե տ ի ն ե ս ի ն ք ս է լ է ի է դ պ ե ս մ տ ա ծ ո ւ մ ։ 
Բ ա վ ա կ ա ն ժ ա մ ա ն ա կ կ ա ր ծ ո ւ մ էի , թե մ ե ր մ ի ա -
ս ի ն լ ինե լը էսօր - էգո ւցվա հ ա շ ի վ է , ե ր կ ա ր չ ի տևի։ 
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Ի վ ե ր ջ ո կ ձ ա ն ձ ր ա ն ա , մ ի օ ր է լ խ ե լ ք ի կգա, ո տ ն ե ր ը 
կ ք շ տ ի ո ւ վ ե ր ջ կգնա– կ հ ե ռ ա ն ա ի ն ձ ն ի ց ։ Բ ա յ ց ա ր դ ե ն 
վ ե ր ջ ն ա կ ա ն ա պ ե ս հ ա մ ո զ վ ե լ եմ , ո ր չ է , ո չ ոք է լ չ ո ւ ն ի ։ 
Ո ր տ ե ս ն ե ք ո նց է դ ո ղ ո ւ մ մ ե ր ս ի ր ո պ տ ղ ի 
տ ա ր ի ո ւ կ ե ս կ ա ն Ս ա բ ա յ ի վ ր ա , ա ր մ ւ ս ն ք ֊ զ ա ր մ ա ն ք 
կ կ տ ր ե ք . , է ն պ ե ս է ւ ղ ա չ պ չ ո ւ մ ո ւ ի ր գ ո ղ ե ք ո ւ մ ը թսոխւ լ 
տ ա լ ի ս ե ր ա ն ի ր մ ի ս ո ւ ւ սր յանը , է ն պ ի ս ի գիժ հ ե ր 
է , ո ր պ ա ր զ երևում է, ո ր չ է , ո ւ ր ի շ ո չ ոք է լ չ ո ւ ն ի ։ 
Ե թ ե մ ե կ ն ո ւ մ ե կ ի ն ո ւ ն ե ն ա ր , ե ս ւսրդեն գ լխի ը ն կ ա ծ 
կ լ ի ն ե ի , տ ղ ա մ ա ր դ ո ւ մ ո տ , վ ա ղ թե ո ւ շ է ս պ ի ս ի բ ա ն ե ր ը 
ն կ ա տ վ ո ւ մ են ։ 
Ն կ ա ր ի չ է։ Ն ա խ ա ձ ե ռ ն ո ղ մ ի խ մ բ ի հ ե տ է ր ե կ ե լ 
Կ ա խ ե թ ։ 
Ս ի ղ ն ա խ ո ւ մ մ ն ա ց ի ն ընդաւքենը ե ր կ ո ւ ժամ , բա յց 
մ ե ր կ ո ղ մ ե ր ն է ն պ ե ս է ր հ ւ սվաեե լ , ո ր գ ն ա լ ո ւ ժ ա մ ա ն ա կ 
ո տ ք ե ր ն ա ս ե ս հ ե տ - հ ե տ է ի ն գ ն ո ւ մ ։ 
Գ ն ա ց Ա մ ե ր ի կ ա , գ ո ր ծ ե ր ը դզեց -դզմզեց ո ւ 
ա մ ի ս ո ւ կ ե ս չ ա ն ց ա ծ ն ո ր ի ց հ ե տ է կ ա վ ։ 
Գ յ ո ւ ղ ա պ ե տ ի ն է լ թո ւղթ է ր բերե լ , թե մ շ տ ա կ ա ն 
բ ն ա կ ո ւ թ յ ա ն եմ տ ե ղ ա փ ո խ վ ո ւ մ Ս ի ղ ն ա խ , ա շ խ ա տ ե մ 
պ ի տ ի ։ Դ ե մ ե ն ք էլ . . . խ ա թ ր ա շ ա հ , հ յ ո ւ ր ա ս ե ր մ ա ր դ ի կ . , 
ո ւմ ե ն ք մերժե լ , ո ր հ ի մ ա է ս ա մ ե ր ի կ ա ց ո ւ ն մերժեինք ։ 
Ո ւ է դ պ ե ս է լ մ ն ա ց ։ Մ ե ր փ ո ղ ո ց ի վ ե ր ջ ո ւ մ , փ ո ս տ ի մ ո տ , 
Փ ի ր ո ւ զ ա շ վ ի լ ի ե ն ց տ ա ն ը մ ի ս ե ն յ ա կ ւիռրձեց ո ւ ս կ ս ե ց 
է ն տ ե ղ է լ ա պ ր ե լ ։ 
Մ ի օ ր է լ ն կ ա ր չ ա կ ա ն ե ռ ո տ ա ն ի ն ի ր դ ռ ա ն ա ռ ա ջ 
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դ ր ա ծ ն կ ա ր ո ւ մ է ր Ս ի ղ ե ա խ ի ի պ ա ր ի ս պ ը , երբ հ ե ն ց էդ 
ժ ա մ ա ն ա կ ե ս մ ե ր փ ա ն դ ո ւ ռ ի ն է ի տ ա ն ո ւ մ ճ ր ե լ ա ե ն ց 
Զե յնսւբին. . . զ ա հ լ ե ս տ ա ր ե լ էր , տ ո ւ ր հ ա տ ո ւ ր 
ե ղ բ ո ր ո ր դ ո ւ ս ծ ն ո ւ ն դ ի ն ենք ո ւ զ ո ւ մ ն վ ա զ ե լ ։ 
է ս Մ ա յ ք լ ս է լ հ ե ն ց ի ն ձ տ ե ս ա վ ( ա ն ո ւ ն ը Մ ս ւ յ ք լ է , մ ե ր 
լ ե զ վ ո վ ն շ ա ն ա կ ո ւ մ է Մ ի խ ո ) , վ ր ա ց ե ր ե ն ի ի ր ո ւ ս ո ւ ց չ ի ն 
Ս ա ն դ ր ո Գ ո շ ա ձ ե ի ն , ո ւ ղ ա ր կ ե ց մ ո տ ս ։ 
Ս ա ն դ ր ո ն ն ր ա հ ե տ ե կ ե լ է ր Թ բ ի լ ի ս ի ի ց ։ Ը ն դ ա -
մ ե ն ը չ ո ր ս ա մ ս ո ւ մ Մւս յք լը է ն պ ե ս լ ա վ է ր ս ո վ ո ր ե լ 
ք ո հ ա վ ա ն ա ծ վ ր ա ց ե ր ե ն ը , որ , հ ի մ ա , երբ մ ի օ տ ա ր -
ե ր կ ր ա ց ի է հ ա յ տ ն վ ո ւ մ Ս ի ղ ն ա խ ո ւ մ , ո ր պ ե ս թ ա ր զ մ ա – 
ն ի չ ի ն ք ն է հ ա ն դ ե ս զ ա լ ի ս : 
է ն ժ ա մ ա ն ա կ ը ն դ ա մ ե ն ը ե ր կ ո ւ ա մ ի ս կ լ ի ն ե ր , ի ն չ 
ե կ ե լ էր ։ 
Ն ե ր ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն եմ խ ն դ ր ո ւ մ , ա ս ո ւ մ է ի ն ձ Ս ա ն դ ր ո ն , 
ա մ ե ր ի կ ա ց ի ն կ ա ր ի չ ը հ ե տ ա ք ր ք ր վ ո ւ մ է , թե փ ա ն դ ո ւ ռ ի ն 
ձ ե ՞ ր ն է։ 
օ \ 
֊ Ա ս ե ն ք , թե ի մ ն է, դ ա ի ն չ ն շ ա ն ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ ն ի 
պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ եմ ։ 
օ 
֊ Ե թ ե կ ա ր ե լ ի է, մ ի ր ո պ ե է ս կ ո ղ մ եկեք , հ ա ... Հ ե տ ո 
նւս ի ն չ - ո ր բ ա ն ա ս ա ց Մ ա յ ք լ ի ն , Մ ա յ ք լ ն է լ ի ր ե ն ։ 
օ 
- Ե թ ե կ ա ր ե լ ի է, ն վ ա զ ե ք , հ ա . . .խնդրո ւմ է ի ն ձ 
Ս ա ն դ ր ո ն ։ 
օ օ 
- խ ե լ ք ն ե ր դ հ ո չ ե ք թռցրե լ . . . էդ ո ր մ ի փ ո ղ ո ց ա յ ի ն 
վ ւաևդուռ չ ին է լ ես եմ. . . ի ն չ է, փ ա ն դ ո ւ ռ ի ո վ փ ո ղ ո ց ո վ 
ռ ռ ռ 
ա ն ց ն ե լ չ ի կ ա ր ե լ ի : Մ ս ա խ ա ր ի տ ե ղ եք դ ր ե լ ինձ , ձ ե ռ 
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եք ա ռ ն ո ւ մ . . . – ա ս ո ւ մ եմ ն ր ա ն ց ։ 
֊Չէ , չ է ... ի ն չ եք ա ս ո ւ մ , եթե վ ի ր ա վ ո ր ե ց ի ն ք ձեզ , 
ա պ ա ն ե ր ե ց ե ք մեզ ։ 
Ո ւ ն ո ր ի ց ի ր ա ր մ ե ջ ք չ փ չ ա ց ի ն ։ 
Մւս յք լը վ ե ր կ ա ց ա վ ո ւ տ խ ո ւ ր ֊ ա խ ո ւ ր մ ո տ ե ց ա վ ի ն ձ ։ 
Ե ս փ ո ք ր - մ ո ք ր ա ղ ջ ի կ , ի ն ք ը մ ի հ ս կ ա դև, ի ս կ ա կ ա ն 
ա ժ դ ա հ ա . . Կ ա ն գ ն ե լ է գ լ խ ի ս ո ւ ի ն չ - ո ր բ ա ն է խնդրո ւմ– 
ա ղ ա չ ո ւ մ ։ 
֊ Ա ղ ջ ի , ք ա ղ ա ք ա վ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ո ւ ն ե ց ի ր , հ յ ո ւ ր մ ա ր դ 
է, հ ա ն կ ա ր ծ չ ն ե ղ ա ց ն ե ս , – Փ ի ր ո ւ զ ա շ վ ի լ ի Շ ա ք ր ո ն է 
հ ա կ վ ե լ պ ա տ շ գ ա մ բ ի բ ա զ ր ի ք ի ն ։ 
Լ ա վ , ի ն չ ո ւ զ ո ւ մ է, թ ո ղ լ ի ն ի մ տ ա ծ ո ւ մ եմ , ջ ա ն ս է լ 
դ ո ւ ր ս գա, կ ն վ ա զ ե մ ։ 
Ն ս տ ե ց ի դ ա ր պ ա ս ի մ ո տ ո ւ ս կ ս ե ց ի զ լ ե լ փ ա ե դ ո ւ ռ ի ն ։ 
Մ ա ր դ ի կ է լ փ ո ղ ո ց ո ւ մ հ ա վ ա ք վ ե լ , կ ա ն գ ն ե լ , լ ս ո ւ մ 
է ի ն ի ն ձ ։ հ ա ր ե ւ ա ն ն ե ր ը վ ա զ ե վ ա զ ա թ ո ռ ն ե ր է ի ն դ ո ւ ր ս 
բ ե ր ո ւ մ , ի ս կ Մւս յք լը կ ա խ ա ր դ վ ա ծ ի ն ձ է ր ն ա յ ո ւ մ ։ 
Ա վ ա ր տ ե ց ի « հ ա մ ե ր գ ս » ո ւ հ ա ն դ ի ս ա կ ա ն ի ն ե յւեք 
ա ն գ ա մ գ լ ո ւ խ խ ո ն ա ր հ ե ց ի ։ « Ֆ ա ե տ ա ս տ ի կ ո , ֆան– 
• • • ՚՛ ՚ 
տ ա ս տ ի կ ո , վ ե ր ի , վ ե ր ի ն ա յ ս , վ ե ր ի բ յ ո ւ թ ի ֆըլ»,– 
բ ա ց ա կ ա ն չ ո ւ մ է ր Մ ա յ ք լ ը ։ 
2 ե տ ո ն ա Ա ա ն դ ր ո յ ի ն ի ն չ - ո ր բ ա ն է ր ա ս ո ւ մ , ո ր ն ի 
ն շ ա ն մ ե ր ժ մ ա ն , գլխու) է ր ա ն ո ւ մ ։ 
Մ ա յ ք լ ը բ ռ ն ո ւ մ է ն ր ա ձ ե ռ ք ն ո ւ ս կ ս ո ւ մ լ ո ւ ր ջ - լ ո ւ ր ջ 
ի ն չ - ո ր բ ա ն խ ն դ ր ե լ ։ 
֊ Ի ՞ ն չ է ո ւ զ ո ւ մ , ֊ հ ա ր ց ն ո ւ մ եմ ա ր դ ե ն խ ղ ճ ա լ ո վ 
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ե ր ա ն , ֊ ե թ ե ո ւ զ ո ւ մ է, մ ի ե ր ե ք երգ է լ կ ն վ ա զ ե մ , ֊ ա ս ո ւ մ 
եմ ։ Ե ս ա ր դ ե ն ո գ և ո ր վ ե լ էի ։ 
֊Չէ , - պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ է Ս ա ն դ ր ո ն , ֊ հ ի մ ա ա ր դ ե ն 
է ն պ ի ս ի բ ա ն է ա ս ո ւ մ , ո ր ի ն ք ս է լ չ ե մ հ ա վ ա տ ո ւ մ ։ 
« Չ լ ի ն ի է ս մ ա ր դ ը մ ի ք ի չ խ ա խ տ վ ա ծ է » , ֊ մ տ ա ծ ո ւ մ 
եմ ի ն ձ ո ւ ինձ ։ 
օ ռ է 
–2,ը , ի ն չ է ո ւզո ւմ , ա ս ա : 
֊ Ո ւ զ ո ւ մ է քեզ ա ռ ա ջ ա ր կ ո ւ թ յ ո ւ ն ա ն ի ։ 
Ա մ ո թ ի ց ա կ ա ն ջ ն ե ր ս կ ա ս - կ ա ր մ ի ր կ տ ր ե ց ի ն ։ Ձեռ է 
ա ռ ն ո ւ մ , թող ի ր ե ն ձ ե ռ առնի , – պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ի ես , ո ւ 
փ ա ն դ ո ւ ռ ի ն ո ւ ս ե ր ի ս դ ր ա ծ փ ա խ ա - գ ն ա ց ի ։ 
Դե , է դ օ ր ն ա ր դ ե ն ո չ ի ն չ լ ի ն ե լ չ է ր կ ա ր ո դ , ի ս կ ա հ ա , 
ե ր կ ր ո ր դ օ ր ը Ս ա ն դ ր ո ն , Շ ա ք ր ո ւ ա Փ ի ր ո ւ զ ա շ վ ի լ ի ն ո ւ 
է ս Մ ա յ ք լ ը ա յ ց ե լ ե ց ի ն հ ո ր ս ։ 
Ո ւ ր ե մ ն , է ս պ ե ս ո ւ է ս պ ե ս . . . ս կ ս ե ց ի ն նրանք , – է ս մ ե ր 
պ ա տ վ ա կ ա ն ա մ ե ր ի կ ա ց ի ն կ ա ր ի չ ը ա ղ ջ կ ա դ ձ ե ռ ք ն է 
խ ն դ ր ո ւ մ , ֊ խ ո ս ո ւ մ է Շ ա ք ր ո ւ ա ն , դ ե դ ո ւ է լ . . . .եթե խ ե լ ք ի դ 
մ ո տ բ ա ն ե ս հ ա մ ա ր ո ւ մ , հ ա մ ա ձ ա յ ն վ ի ր ո ւ ա ղ ջ կ ա դ 
տ ո ւ ր , ի ս կ եթե չ է , դ ո ւ քեզ հ ա մ ա ր , ի ն ք ը իր ։ 
֊ Բ ա յ ց է ս օ խ տ ը ս ա ր է ն կ ո ղ մ ի ց ե կ ա ծ մ ա ր դ ը ա ղ ջ կ ա ս 
օ ռ 
ո ր տ ե ղ տ ե ս ա վ , ո նց տ ե ս ա վ – զ ա ր մ ա ց ա վ հ ա յ ր ս ։ 
֊ Ե ր ե կ , փ ա ն դ ո ւ ռ ի ն ձ ե ռ ք ի ն ա ն ց ն ո ւ մ է ր փ ո ղ ո ց ո վ 
ո ւ մ ի ք ի չ երգեց. . . ա յ , դ ր ա ն ի ց հ ե տ ո է ս հ յ ո ւ ր ը մեգ 
հ ա ն գ ի ս տ չ ի տ ա լ ի ս ։ Ա ս ո ւ մ է էդ ա ղ ջ կ ա ն ի ց բ ա ց ի ո չ 
ո ք ի չ ե մ ո ւզի , Շ ա ք ր ո ւ ա ն ո չ ի ն չ չ թ ա ք ց ր ե ց ։ 
ռ օ ք ք 
֊ Դ ո ւ ի ն չ կ ա ս ե ս , հ ը , ա յ ա ղ ջ ի , - կ ե ս բ ե ր ա ն ի ն ձ է 
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հ ա ր ց ն ո ւ մ է հ ա յ ր ս հ ա մ ո զ վ ա ծ , ո ր պ ի ս ւ ի մ ե ր ժ ե մ ։ 
–Եսի մ,– ս ե թ և ե թ ա ն ք ո վ թ ա վ ւ ա հ ա ր ե ց ի ո ւ ս ե ր ս , -
օ 
շ ա ա խ ո շ ո ր չ ի ի ն ձ հ ա մ ա ր ։ 
֊ է դ հ ե չ , մ ո ւ կ ը դ ե զ ի տ ա կ չ ի ս ա տ կ ի , – Շ ա ք ր ո ւ ա ե 
էր ։ 
օ ք 
–2,ըլը մ ի նա յեք . Էս ո ւմ եմ մեծացրե լ . . . Ա յ սա– 
օ 
տ ա ն ի ճ ո ւ տ , հ ո չ ե ս կ ա ր ծ ո ւ մ ի ն ք ը մ ա չ խ ա ա ե ց ի Է, 
ա մ ե ր ի կ ա ց ի Է, Է , ա մ ե ր ի կ ա ց ի - ա ս ո ւ մ Է հ ա յ ր ս ։ 
ռ \ 
–2;ետո ի ն չ , ո ր ա մ ե ր ի կ ա ց ի Է, կ ա ր և ո ր ն Էն Է լ ա վ 
մ ա ր դ լ ի ն ի , ֊ խ ո ս ո ւ մ եմ ես ։ 
2,այրս դ ա ր ձ ա վ ն ր ա ն ց ։ 
֊ Լ ա վ, հ ը լ ը մ ի դ ր ա ն հ ա ր ց ր ե ք , ի մ ա ն ա մ , ի ր ե ն ց մ ո տ 
օ 
ա մ ո ւ ս ն ո ւ թ յ ո ւ ն ը հ ո ո ւ ր ի շ բ ա ն չ ի ն շ ա ն ա կ ո ւ մ ։ 
Ս ա ն դ ր ո ն ո ւ Մ ա յ ք լ ը ն ո ր ի ց հ ա ր ց ո ւ պ ա տ ա ս խ ա ն ի 
ե ն ա ն ց ն ո ւ մ ։ 
Մ ա յ ք լ ը ա մ ո թ ի ց կ ա ր մ ր ե լ Է, ա չ ք ի պ ո չ ո վ Էլ 
ա ն ը ն դ հ ա տ ի ն ձ Է ն ա յ ո ւ մ , ա մ ե ն վ ա յ ր կ յ ա ն ։ 
Է ս պ ի ս ի ա չ ք ե ր ո ւ ն ե ց ո ղ մ ա ր դ ը չ ի կ ա ր ո ղ խ ա բ ե բ ա 
լ ինե լ , մ տ ա ծ ո ւ մ եմ ե ս իևձո ւինձ . . . ու . . . . 2ենց Էդ օ ր ն Էլ 
ա մ ե ն ի ն չ ո ր ո շ վ ե ց ։ 
Ո ր ո շ վ ե ց , և ա յ ս օ ր ե ս շ ա տ ե ր ջ ա ն ի կ եմ ։ Պ ա պ ի ս 
տ ա ն ն ենք ա պ ր ո ւ մ , հ ի ն տ ո ւ ն Է, հ ա յ ր ս Էլ Է ս տ ե ղ ծնվե լ– 
մ ե ծ ա ց ե լ ։ 
Պ ա պ ի ս մ ա հ ի ց հ ե տ ո Էս տ ո ւ ն ը հ ա մ ա ր յ ա ա ն տ ե ր – 
ա ն տ ի ր ա կ ա ն Էինք թողե լ ։ 
Էդ Էլ ա ս ե մ ձեզ , ո ր Կ ա խ ե թ ո ւ մ փ ե ս ա յ ի ն ա ն վ ա ն ո ւ մ 
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են մ ո ւ ր տ ա ռ բ ա ր ե կ ա մ ։ Փ ե ս ա – զ ո ք ա ն չ « ջ ա ն – ջ ի գ յ ս ւ ր ո վ » 
ք ա ղ ց ր հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր է լ ե ն շ ա տ կ ա ն , ա ռ ա վ ե լ 
ե ւ ս տ ն փ ե ս ա յ ի դ ե պ ք ո ւ մ ։ 
Մւս յք լր տ ն վ ւ ե ս ա է, բա յց ն ա մ ե ր ո ն ց ա չ ք ի լ ո ւ ս ն է, 
ն ր ա ն ց օ ր ո ւ ա ր և ը ֊ հ ը լ ը դեռ լ ո ւ ս ն յ ա կ ն է լ վ ր ե ն . . ։ 
Ա ս տ ծ ո մ ա ր դ ն է , Ա ս տ վ ա ծ է ն ր ա ն ո ւ ղ ա ր կ ե լ մեզ , 
մ ե կ - մ ե կ ա ս ո ւ մ է հ ա յ ր ս ։ 
Ւ և ք ն է լ հ ո ր ս է ս ի ր ո ւ մ , կ ո ղ ք ի ց հ ե չ չ ի հ ե ռ ա ն ո ւ մ , 
լ ո ւ յ ս ը չ բ ա ց վ ա ծ մ ի ա ս ի ն գ ն ո ւ մ ե ն խ ա ղ ո ղ ի այգի . . . . 
ի ս կ ա կ ա ն բ ա ր ի դեւ , չ ո ր ս ր մ ա ր դ ո ւ գործ է ա ն ո ւ մ , է , 
չ ո ՛ ր ս ը . . . . 
հ ռ 
Տ ե ս ն ե ս է ն տ ե ղ է ն Ա մ ե ր ի կ ա յ ո ւ մ ի ն չ ձ և ի կ յ ա ն ք է, 
ո ր ս ա է ս պ ե ս ա մ ե ն ի ն չ հ ա վ ա ն ո ւ մ է մեզ մ ո տ , հ ա մ ի 
գ լ ո ւ խ ժ պ տ ո ւ մ է ո ւ ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ , տ ր ա մ ա դ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն է լ 
հո . . . մի շ տ բ ա ր ձ ր ։ 
Երբ ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ մ ե ր է շ ի ն տ ե ս ա վ , վ ռ ա զ - վ ռ ա զ 
վազեց , ս տ վ ա ր ա թ ո ւ ղ թ բերեց ո ւ ս կ ս ե ց չ ո ր ս կ ո ղ մ ի ց 
ն կ ա ր ե լ ն ր ա ն ։ 
Բ ե ր ա ն ս ձ ե ռ ք ո վ փ ա կ ո ւ մ էր , ո ր հ ա ն կ ա ր ծ ի բ ր 
չ վ ա խ ե ց ն ե մ է շ ի ն , ո ր մ ը թ ա մ ս ա չ ն կ ա տ ի , ո ր ի ր ե ն 
ն կ ա ր ո ւ մ են ։ 
ռ \ օ օ 
է շ ն ա խ ր ո նց հ ա ս կ ա ն ա ի ր ե ն ե ս ն կ ա ր ո ւ մ , թե 
հ ո ր դ ե ս ն ա մ ա կ գ ր ո ւ մ ա ս ո ւ մ եմ ի ր ե ն ։ 
֊ Դ ո ւ չ ե ս կ ա ր ո ղ պ ա տ կ ե ր ա ց ն ե լ , թե ի ն չ հ ր ա -
շ ա լ ի է է շ ը , երբ ի ր հ ա մ ա ր հ ա ն գ ի ս տ ա ր ա ծ ո ւ մ է 
հ ա մ ո զ վ ա ծ , ո ր ո չ ոք չ ի ն ա յ ո ւ մ իրեն , – ա ս ո ւ մ է ի ն ձ 
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Մ ա յ ք լ ը , ա ռ հ ա ս ա ր ա կ ձեզ մ ո տ կ ե ն դ ա ն ի ն ե ր ը շ ա տ 
հ ա ն գ ի ս տ են , ի ս կ մ ա ր դ ի կ մ ի ք ի չ . . . . ծալերը պ ա կ ա ս . . . 
թեթև եե . . .Ա յ , եթե , հ ա ն գ ս տ ո ւ թ յ ա մ բ է շ ե ր ի ն ն մ ա ն վ ե ի ք , 
ա վ ե լ ի լ ա վ կ լ ի ն ե ր ։ 
Ի ս կ երբ հ ա յ ր ս է շ ի ն լծեց ս ա յ լ ա կ ի ն , տ ե ս ն ե ի ք պ ի տ ի , 
թե ի ն չ պ ա տ մ ո ւ թ յ ո ւ ն ս ա ր ք ե ց գ լ խ ի ն ի ն չ վ ա տ ո ւ թ յ ո ւ ն 
է ա ր ե լ քեզ է ս խ ե ղ ճ ա ն ա ս ո ւ ն ը , ո ր հ ե տ ե է դ պ ե ս դ ա ժ ա ն 
ե ս վ ա ր վ ո ւ մ ։ Հ ե ս տ ն կ ա ր ե ց ս ա յ լ ա կ ո վ է շիև ո ւ շ ա տ 
հ ա վ ա ն ե ց ս ա զ ո ւմ է։ 
Չես պ ա տ կ ե ր ա ց ն ի , թե ո ն ց է հ ո գ ո ւ մ է շ ի մ ա ս ի ն ։ 
Երբ հ ա յ ր ս ե ր կ ո ւ տ ո պ ր ա կ ա լ յ ո ւ ր է դ ն ո ւ մ ս ա յ լ ի վ ր ա 
կ ա մ փ ա լ ա ն ի ն , մ ե կ ն ա ն պ ա յ մ ա ն ի ն ք ն է վ ե ր ց ն ո ւ մ -
շ ա լ ա կ ո ւ մ , փ ո ք ր է, ա ս ո ւ մ է , մե ղք է. . . 
Մ ր ա ն ի ց մ ի ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ ա ռ ա ջ է լ խ ո տ ի խ ո ւ ր ձ ն 
է ր շ ա լ ա կ ե լ . . . ն ա յ ո ւ մ եմ դ ա ր պ ա ս ի ց ե ր ՜ կ ո ւ դեզ ե ն 
մ տ ն ո ւ մ , դ ե զ ի տ ա կ ո ՛ չ է շ ն է ր ե ր ե ւ ո ւ մ , ո ՛ չ է լ ինքը . . . 
Ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ է ր է շ ի հ ե տ հ ո չ խ ա ռ ն ե ց ի ՞ ր ինձ . . . . ։ 
Ե ր բ ռ թ վ ե լ ի ի 1 ժ ա մ ա ն ա կ մ ե ր հ ա ր ե ւ ա ն տ ղ ա -
մ ա ր դ ի կ ս կ ս ե ց ի ն ո տ ք ե ր վ տ ր ո ր ե լ խ ա ղ ո ղ ը , զ ա ր մ ա ց ա ծ 
ն ա յ ո ւ մ է ր է ս ը ն չ ի ե ն գ ո ր ծ ե ր ը թողե լ , ո տ լ վ ա ն ո ւ մ . . . 
Ի ս կ երբ ե ր ե ք ո վ թ ռ ա ն հ ն ձ ա ն ի ն , մ ա ր դ ս դ ա ռ ա վ 
ի ս կ ա կ ա ն կ ա պ ե լ ո ւ գիժ։ 
« Ն ո ո ւ ս տ ե ր ի լ, ն ո ո ւ ս տ ե ր ի լ»,– գ ո ռ ո ւ մ է ր ն ա ո ւ 
թևիցս ք ա շ ո ւ մ է ս ո վ ք ե ՞ ր են , ի ՞ ն չ ե ն ո ւ զ ո ւ մ , է ս ի ն չ 




ա ր ի ն , ը ն չ ի ա ր ի ն , է ս ք ա ն խ ա ղ ո ղ ն ը ն չ ի փ չ ա ց ը ր ի ն . . . 
Մ ի կ ե ր պ բ ա ց ա տ ր ե ց ի , ո ր ն ո ր հ ա ն գ ս տ ա ց ա վ ։ 
Ի ս կ երբ մ ա ճ ա ռ ը ս կ ս ե ց փ ր փ ր ա լ , Մսւ յք լը ա հ ա -
վ ո ր հո ւզված , զ ն ո ւ մ - զ ա լ ի ս է ր հ ն ձ ա ն ի ո ւ կ ա ր ա ս ի 
ա ր ա ն ք ո ւ մ , բ ա ժ ա կ ո վ հ ա ն ո ւ մ մ ա ճ ա ռ ն ո ւ ո ւ շ ա դ ի ր 
տ ն տ ղ ո ւ մ էր ։ Դ ե մ ք ի ն ա ս ե ս գ ր վ ա ծ լ ի ն ե ր ո տ ք ե -
ր ո վ ո ր չ ճ զ մ ե ի ն , է ս ք ա ն պ ղ տ ո ր չ է ր փ ն ի ։ Ո ւ ղ ղ ա կ ի 
բ ա ր ձ ր ա ձ ա յ ն ա ս ե լ չ է ր հ ա մ ա ր ձ ա կ վ ո ւ մ ։ 
Ե ր ե ք տ ա ր ի է լ չ կ ա , ի ն չ Կս ւխեթո ւմ է, բա յց ա ր դ ե ն 
ի ս կ ա կ ա ն խ ա ղ ո ղ ա գ ո ր ծ է դ ա ր ձ ե լ ։ 
Ա ն գ ի ր գ ի տ ի , թե խ ա ղ ո ղ ի վ ա զ ի ն ե րբ ո ւ ի ն չ է պ ե տ ք 
է տ ե լ - փ խ ր ե ց ն ե լ , դ ե ղ ե լ - ց ո ղ ե լ , խ փ ե լ - ա մ ր ա ց ն ե լ ։ Ի ս կ 
Դ ք է 
գ ի ն ե գ ո ր ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց հը մ « պ յ ա տ» ո ւնի . . . 
Հ Հ Օ 
Մեկ– մ ե կ հ ա ր ց եմ տ ա լ ի ս , ա ս ո ւ մ եմ լ ս ի , հ ո չ ե ս 
փ ո շ մ ա ն ե լ , ո ր է ս հ ե ռ ո ւ - հ ե ռ ա վ ո ր , խ ո ւ լ տ ե ղ ո ւ մ ե ս 
ռ 
ա պ ր ո ւ մ , ս ի ր տ դ հ ո ն ո ր ի ց Ա մ ե ր ի կ ա չ ի ք ա շ ո ւ մ ։ 
֊ Չ հ ա վ ա տ ա ս , մ տ ք ո վ դ չ ա ն ց ն ի է դ պ ի ս ի բան , ֊ ա ս ո ւ մ 
է , - ե ս ա շ խ ա ր հ ի ա մ ե ն ա ե ր ջ ա ն ի կ մ ա ր դ ն եմ ։ 
֊ Ա մ ե ն ա ե ր ջ ա ն ի կ ը չ գ ի տ ե մ , բա յց տ ա ր օ ր ի ն ա կ մ ա ր դ 
ես ։ 
֊ Ի ն չ ո ւ , - ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ է։ 
֊ Ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ տ ե ս ա ծ ա ղ ջ կ ա ն ո ր է դ պ ե ս վ ր ա 
օ 
պ ր ծ ա ր . . . լ ա վ , ի ն չ ը է դ պ ե ս կ ա պ ե ց ա չ ք ե ր դ ։ 
- Ի ն չ ը ... Ի ն չ ը ո ւ . . է ն պ ե ս ի ն ք ն ա վ ս տ ա հ է ի ր գնո ւմ , 
է ն պ ի ս ի հ ա վ ա տ ա ր մ ո ւ թ յ ա մ բ է ի ր փ ա ն դ ո ւ ռ ի ն հ ե տ դ 
տ ա ն ո ւ մ , ո ր մ տ ա ծ ե ց ի եթե է ս ջ ա զ - կ ո ն տ ր ա բ ա ս ի 
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Ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ո ւ մ էս ա ղ ջ ի կ ը փ ա ն դ ո ւ ռ է ա ռ ե լ ձեռթը , 
ո ւ ր ե մ ն ս ա ո ւ ր ի շ ն ե ր ի ն մ ա ն չ ի , ո ւ հ ե ն ց ի ն ք ն է լ պ ի ա ի 
փ ն ի իմ կ ի ն ը ։ 
ռ 
Ա մ ե ն ա ռ ա վ ո տ «մո լբերտը» (թե ի ն չ են ա ս ո ւ մ 
Հ 
դ ր ա ն , է ...) դ ն ո ւ մ է թեւի տ ա կ ո ւ վ ա զ ո ւ մ ց ա ն կ ա -
պ ա տ ի կ ո ղ մ ը ։ Մ ի շ տ նու յ ն բ ա ն ն է ն կ ա ր ո ւ մ Ա լ ա զ ւ ս ն ի 
հ ո վ ի տ ր , Ս ի ղ ն ա խ ի պ ա ր ի ս պ ը , մ ե կ է լ մ ե ր է շ ե ր ի ն ։ 
Տ ո ւ ն ը լ ց ր ե լ է ն կ ա ր ն ե ր ո վ ։ Ա ս ո ւ մ է ս ր ա ն ք կ ո ւ -
ղ ա ր կ ե մ Ա մ ե ր ի կ ա , է ն տ ե ղ կծւսխեն , ո ւ շ ա տ դ ո լ ա ր ն ե ր 
կ ո ւ ղ ա ր կ ե ն մեզ։ 
֊Չեմ ո ւ զ ո ւ մ ք ո ւ դ ո լ ա ր ն ե ր ը , – պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ եմ,– 
Մ ա յք լ , ա ռ ո ղ ջ լ ինենք , հ ե ր ի ք է։ 
2,ա մ ի զ լ ո ւ խ ն կ ա ր ո ւ մ ո ւ ն կ ա ր ո ւ մ է։ Ի ն չ ք ա ն է ե ղ ե լ 
էկե լ , կ ա ն գ ն ե լ եմ գ լխին , ն ա ն ո ւ յ ն ի ս կ չ ի է լ զ գ ա ց ե լ 
ն ե ր կ ա յ ո ւ թ յ ո ւ ն ս ։ 
2,մսւյված ն ա յ ո ւ մ է Ա լ ա զ ա ն ի ի հ ո վ տ ի ն ։ 
֊ Ն ա յ ի ր,– ա ս ո ւ մ է, ֊ ե ր ե ւ ի դ ր ա խ տ ը է ս պ ի ս ի ն է,– 
է ս պ ի ս ի գ ե ղ ե ց կ ո ւ թ յ ո ւ ն ա շ խ ա ր հ ի հ ո չ մ ի ա ն -
կ յ ո ւ ն ո ւ մ չ ե ս գ տ ն ի դու . . . 
Ե ս է լ եմ նա յո ւմ . . . Ն ա յ ո ւ մ եմ , ո ւ իմ դ ո ւ ր ն է լ է գ ա փ ս , 
ք ա ... 
Ա լ ա զ ա ն ի ի հ ո վ ի տը. . . Ա յ ս ո ւ ա յ ն տ ե ղ վ ե ր է ե լ ն ո ւ մ 
մ շ ո ւ շ ի գ ո լ ո ր շ ի ն , ա ղ ո տ մ ա ռ ա խ ո ւ ղ ն ա ս ե ս վ ե տ վ ե տ ո ւ մ -
խ ա ղ ո ւ մ է , ի ս կ ա վ ե լ ի հ ե ռ վ ո ւ մ , ա յ ն տ ե ղ , ո ւ ր ի ր ա ր 
են ձ ո ւ լ վ ո ւ մ ե ր կ ի ն ք ո ւ ե ր կ ի ր , ճ ե ր մ ա կ ա լ ա զ ո ւ ր 
վ ա ր ա գ ո ւ յ ր ի պ ե ս բացվո ւմ ե ն Կ ո վ կ ա ս յ ա ն լ ե ռ ն ե ր ը ։ 
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Ի ր ո ք որ , գ ե ղ ե ց ի կ է է ս օ ր հ ն վ ա ծ ը , բա յց ե ր բ ե մ ն վ ա խ է 
ս ո ղ ո ս կ ո ւ մ ս ի ր տ ս , ո ւ զ ո ւ մ եմ, ո ր Մ ս ւ յ ք լ ի բ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
մի ; յա փ ն ի , ո ր ո չ մ ի չ ա ր ա չ ք չ լ ի ն ի , ո ւ չ ա ր ա կ ա մ 
թ շ ն ա մ ի - ո ս ո խ Ա լ ա զ ւ ս ն ի ի հ ո վ ի տ ն է լ հ ա ն կ ա ր ծ չ խ լ ե ն 
մեզնից . . . . 
Իսկ Մ ա յ ք լ ը ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ է... է լ ի ո ւ ղ ա ր ձ յ ա լ։ 
Երբ ձ մ ե ռ ն ե ր ի ն կ տ ր ո ւ մ ե ն լ ո ւ յ ս ը , և հ ա յ ր ս մ ի 
լ ա վ , ջ ի գ յ ա ր ո վ հ ա յ հ ո յ ո ւ մ է լ ո ւ յ ս ը կ տ ր ո ղ ի ն , մ ա ր ղ ս 
զ ա ր մ ա ց ա ծ ն ր ա ն է ն ա յ ո ւ մ ։ «Նո ո ւ պ ր ո բ լ ե մ » , ֊ ա ս ո ւ մ 
է ո ւ ծ ի ծ ա ղ ո ւ մ , հ ե տ ո վ ա զ ո ւ մ ի ն ձ մ ո տ , շ ա լ ի ս ա վ ա ն ո վ 
փ ա թ ա թ ո ւ մ ի ն ձ , ծ ա յ ր ե ր ը հ ա ն զ ո ւ ց ո ւ մ կ ո կ ո ր դ ի ս մ ո տ , 
հ ե տ ո տ ա ք - տ ա ք զ ո ւ լ պ ա ն ե ր է հ ա գ ց ն ո ւ մ ո ւ ո տ ք ե ր ս 
խ ո թ ո ւ մ ռ ե զ ի ն ե ս ս ւ պ ո գ ն ե ր ի մեջ ։ 
Ի ս կ հ ի մ ա վ ա զ ե ն ք ց ա խ բերենք , ա ս ո ւ մ է ուրսւխ– 
ո ւ ր ա խ ։ 
է ն ք ա ն վ ա ռ ե լ ա փ ա յ տ ո ւ ն ե ն ք պ ա հ ա ծ , ո ր ն ո ւ յ ն ի ս կ 
ե ր կ ո ւ ձ մ ե ռ կ հ ե ր ի ք ի , բա յց Մ ա յ ք լ ը հ ե ն ց է ս պ ի ս ի 
ժ ա մ ա ն ա կ , լ ո ւ ս ն ի ճ ե ր մ ա կ ո վ լ ո ւ ս ա վ ո ր վ ա ծ ձ յ ո ւ ն ա ռ ա տ 
ա ն տ ա ռ ո ւ մ է ս ի ր ո ւ մ զ բ ո ս ն ե լ ո ւ ց ա խ հ ա վ ա ք ե լ ։ 
Ի ս կ ա կ ա ն ե ր ջ ա ն կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը հ ե ն ց ս ա է, ո ր կ ա , շ ե ն 
մ ն ա է ն մ ա ր ղ ո ւ օ ջ ա խ ը , ո վ լ ո ւ յ ս ը կ տ ր ե ց ա ս ո ւ մ է ն ա ։ 
Օ \ Հ 
Ս ր ա ն ի ց է լ մեծ ե ր ջ ա ն կ ո ւ թ յ ո ւ ն ե ս ո ւ ղ ո ւ ան– 
• • X • 
տ ս ւ ռ ո ւմ , ձ մ ռ ա ն ը , փ ա փ ո ւ կ . փ ա փ ո ւ կ ձ յ ա ն վ ր ա յ ո վ 
զգո ւ յ շ ո ւ ա ն շ տ ա պ ք ա յ լ ո ւ մ ո ւ բ ո ւ խ ա ր ո ւ հ ա մ ա ր ց ա խ 
ենք հ ա վ ա ք ո ւ մ ։ 
•–Շա տ ե ս հ ա վ ա ն ո ւ մ , ֊ հ ա ր ց ն ո ւ մ եմ ո ւ ա ր տ ա շ ն չ ո ւ մ 
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ս ա ռ ա ծ ձ ե ռ ք ե ր ի ս վ ր ա ։ 
.՚ Հ տ ռ 
–Շսւ տ , շ ա տ - շ ա ա , չ է ո ր ս ա ֆ ա ե ա ա ս ա ի կ է,– 
ս ւսո ւմ ո ւ ի ե ձ ս ե ղ մ ո ւ մ է կ ր ծ ք ի ն , ս ա ռ ա ծ ձ ե ռ ք ե ր ս 
ղ ե ո ւ մ ի ր վ ե ր ա ր կ ո ւ ի գ ր պ ա ն ն ե ր ի մեջ ։ 
Ի ս կ ձ յ ո ւ ն ը ճ ռ թ ճ ռ թ ո ւ մ է , ե ւ ա ն տ ա ռ ո ւ մ ք ա յ լ ո ւ մ է 
լ ռ ո ւ թ յ ո ւ ն ը մե ծ, ս ա ռը , ա ր ծ ա թ ա դ ո ւ յ ն լ ռո ւթ յ ո ւնը . . . ։ 
Ո վ ի մ ա ն ա , դ ո ւ ց ե ե ւ ա յ ս ա մ ե ն ը ի ր ո ք ֆ ա ն տ ա ս -




Ա ռ ա ն ց էն է լ Աստված դեռ մինչև վերջ կարգի չ ի գցել 
մեր գյուղը, դեռ ահագին բան կ ի ս ա տ - պ ռ ա տ է, սւնսարք– 
անկարգ , ու գյուղն ա ս ե ս կտրված ֊ մեկուսացված է 
աշխարհից , մանավանդ ձմռան ճքճքան ցրտերին ։ Ո չ 
զործ, ո չ է լ հետդ խոսող, զրուցակից. . .էղած - չ եղածը մի 
օ 
ռադիո , բայց հո առավոտից իրիկուն ռադիո չ ե ս լսի։ 
Ս ի ր տ ս է ն պ ե ս է նեղվում, ո ր քի չ է մսում խելագարվեմ։ 
Դե, ես արդեն ո ր ս ի չեմ գնում, ծնկներիս մեջ հ ա լ չ ի 
մսացել, է լ բանի պետք չեն։ Համա դուզը ո ր ասեմ , ջ ա հ ե լ 
ժ ա մ ա ն ա կ ս է լ որսորդութ յան մի կարգին ս ի ր ա հ ա ր չէի ։ 
Չես ուզու մ է ս սառու յց կտրած տ ա ն մեջ Ա ս տ ծ ո ւ ամեն 
ա ռ ա վ ո տ կանուխ վեր կ ե ն ա ս փ ա յ տ կ ո ա ր ա տ ե ս , ջուր 
հ ավաքես , անասո ւնի առաջ խ ո տ լցնես, հ ե տ ո է լ շուռ գաս 
դեպի բուխարին ու... Դոշդ տաքացավ, մեջքդ պաղի , շուռ 
եկար է ս անգամ է լ մեջքդ տաքանա, քիթդ պաղի ։ 
Ինքնաբերաբար մոտենում ես պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ն , 
կանգնում , դուրս նայում, ու սիրտդ մի տ ե ս ա կ ճմլվում 
է տեսնե լով գյուղի ցեխակո լո լ ճ ա մ փ ա ն ե ր ի ն դաջված 
ա ն ա ս ո ւ ն ի կճղակների հետքերր։ 
Եվ հանկարծ ՝ պ ա տ կ ե ր ը ցնդում է ա ս ե ս ու... քթիդ է 
խփում. . . թրիքի հոտը։ 
Շունն էնպես անհոգ է փռվե լ ֊մրափե լբո ւխարու առաջ , 
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ո ր կ ո պ ա լ ո վ է լ խփես , դո ւրս չ ե ս անի ։ Ո չ դ ա ր դ ունի , ո չ 
ցավ, ո չ մի բ ա ն ի հոդս չ ի քաշում ։ Թե մճադո ւ մի փ ո ք ր ի կ 
կ ս ա ր դեմը դցես, ա ե հ ա վ ե ս , ա լ ա ր կ ո ա - ա լ ա ր կ ո տ ա ռ ա ջ 
կգա, չ տ վ ե ց ի ր ա ռ ա ն ձ ն ա պ ե ս գլուխ է լ չ ի ջ ա ր դ ի դ ր ա 
հ ա մ ա ր ։ 
Կ ի ն ո ն ե ր ո ւ մ ի ն չ սիրուն , ի ն չ հ ր ա շ ա լ ի են ցուցադրում 
է ս ա ն վ ե ր ջ ա ն ա լ ի ի մ ե ր ե լ ա կ ա ն ձմեռը պռո ւնկը 
կ ո տ ր ա ծ կուժը կողքներին , բո ւխարու շո ւր ջը ի ր ա ր գ լխի 
հ ա վ ա ք վ ա ծ հ ա ր ն ա ն ն ե ր . . . Ք ա ր ա ծ ո ւ խ ի ա ն թ ե ղ ի ն դրված 
թ ա վ ա յ ի մի ջի մ ճ ա դ ի ն ու., ս ի ր տ բացող ի մ ե ր լ ա կ ա ն 
կ ա տ ա կ ՜ ե ր գ ը «Չարիրաման»1 . . . .Լավ, ա խ պ ե ր ս ո ր դու ես, 
է ս պ ե ս ա ս ե ն ք մի անգամ , երկո ւ անգամ , ե ր ե կ չ է ա ռ ա ջ ի ն 
օրը , երկո ւ շ ա բ ա թ առաջ. . . Բա յց ա մ ե ն օ ր։ Ա մ ե ն օր ս ա ռ ր 
մճադի 2 , ա մ ե ն օր մրմրացող , ծո ւխ ա ր ձ ա կ ո ղ բուխարի , 
ա մ ե ն օր երեք օ ր վ ա լոբի, ամեն օր հոգս ու ցավ, ա մ ե ն 
օր ձանձրու յթ , ս ր տ ա մ ա շ մտքերից ու խոհերից ա մ ե ն օր 
ծնվող տխրութ յո ւն ու թախիծ. . . 
օ օ 
Ռ վ ո ւ ն ի քո ժ ա մ ա ն ա կ ը , ո վ է քեզ հիշողը ։ Ա մ ե ն մեկը 
ի ր վ ա ռ ա ր ա ն ի կողքին է ննջո ւմ կ ո ւ չ եկած, նո ւ յ նիսկ 
դո ւրս զ ա լ ա լարո ւմ ։ Ո չ ղ ո ն ա խ եկող, ո չ ղ ո ն ա խ գնացող։ 
օ Օ Օ \ է 
Ի ն չ ղոնախ, ո վ պ ի տ ի գա, ո վ գնա... 2,ա , ասենք թե 
մի կ ե ր պ քնեցիր, բա հ ե տ ո , մին չհ լուս քնե լ չ ե ս ուզում։ 
Ա շ խ ա ր հ ի վ ր ա գիշեր է իջնում ։ 
Բ ո ւ խ ա ր ի ն կ ա մ ա ց ֊ կ ա մ ա ց սկսում է մարմրել ։ Ա լ ա ր ո ւ մ 
1 վ ր ա ց ա կ ա ն ժ ո ղ ո վ ր դ ա կ ա ն կ ա տ ա կ ՜ ե ր գ 
2 եգիպտացորենի ալ յուրից պ ա տ ր ա ս տ ա ծ բլիթ(մեգրելական) 
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ես դուրս գ ա լ ո ւ փսւյա բերել։ Քնում ես հենց բուխարու մոտ։ 
Ոսկորներիդ մեջ մտած ցուրտն արթնացնում է քեզ։ Ա չքդ 
գցում ես անկողնու կողմը։ Սրթսրթում ես, հուզմունքից 
շ ն չ ա հ ե ղ ձ լինում։ 
է ս հ ե ր օրհնածն էլ... ո ր ի ս կ ա կ ա ն հ ա լ ա լ կ ա թ ն ա կ ե ր 
փնի , քեզնից մի ք ի չ շ ո ւ տ կ պ ա ռ կ ի ու ա ն կ ո ղ ի ն ը 
կտաքացնի ։ Լ ա մ պ ի լու յսի տ ա կ ս ա ռ ա ծ ն ս տ ա ծ 
կ ա ն ա չ ե ղ ե ն է մաքրում ։ Դե, եկ ու է ս սառու յց ա ն կ ո ղ ն ո ւ մ 
տաքացիր ։ Ս ո ւ թ ն է ն պ է ս վ ր ա կ հ ա ս ն ի , ո ր կողակցիդ մի 
բառ անգամ չ ե ս հ ա ս ց ն ի ասել ։ 
2;ամ է լ ի ն չ ա ս ե լ ի ք կա, որ , ի ն չ ի մ ա ս ի ն պ ի տ ի խոսենք. . . 
օ ՚՛ \ 
Ո ր մի թ ա զ ա պ ս ա կ վ ա ծ ն է լ մենք ե նք...40 տ ա ր ի ե ղ ա վ 
ռ 
ի ր ա ր միս ենք կրծում։ 2,իմա ի ն չ ն ո ր բ ա ն պ ի տ ի ա ս ի որ.. . 
Ա մ ե ն ի ն չ է լ շ ա տ լավ գիտենք։ Երկո ւսս էլ։ Ա մ ե ն ի ն չ է լ 
պ ա ր զ ի ց պ ա ր զ է։ 
ք օ 
2,րե ս, է ս մի օրն է լ հանձնեց Տերը։ Ո ւ ի ն չ , մի բ ա ն 
փ ո խ վ ե ց... Լո ւսումութին նորից վ ե ր կ ա ց ա ր , նորից 
փ ա յ տ ը կ ո տ ր տ ե ց ի ր , նորից ջո ւրը հավաքեցիր , նորից 
ա ն ա ս ո ւ ն ի ա ռ ա ջ խ ո տ գցեցիր ու նորից ն ս տ ե ց ի ր 
բո ւխարու մոտ։ Թութունի հ ո տ ի ց է լ հեղձո ւկն ու հ ա զ ն են 
ս պ ա ն ո ւ մ քեզ.... Ո ւ ր ի շ է լ ի ն չ . . . Ո չ ի նչ ։ 
Զարթնեցի գ ի շ ե ր վ ա կեսին , շ ա ն վսգստոցից։ 
Երեկվանից մսացե լ է բո ւխարու մ ո տ ու հ ի մ ա խնդրում է 
դո ւ յա թողնել ։ 
օ 
Ս ի ր տ ս ճաքեց.. . Չե ս ուզում նորից քնել։ Ոտքե յ ւս գցեցի 
կ ա լ ո շ ն ե ր ի մեջ, ու քստքստացնե լով , մ ո տ ե ց ա դռանը ։ 
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Շոնեե առանց ն ա նա յե լո ւ դո ւրս թռավ։ Ո ւ էն պ ա հ ի ն , երբ 
դուռն ուզում էի ս ո ղ ն ա կ ո վ փակե լ , ի ն չ - ո ր բ ա ն ոնց ո ր թե 
հրեց ինձ ։ Ա ս ե ս ի ն չ - ո ր բանից երերացի ։ Երևի ճն շո ւմս 
բ ա ր ձ ր ա ց ա վ մտածեցի ։ Ն ո ր ի ց ի ն չ - ո ր բ ա ն ի ն ձ շարժեց ։ 
Ա ս ե ս հ ա տ ա կ ն օրորվեց , ո ւ ե ս օդ թռա։ Հազիվհազ 
վ ե ր ա դ ա ր ձ ա մ ա հ ճ ա կ ա լ ի մոտ։ է ս Պ ե լ ա զ ե յ ա ս է լ ն ս տ ե լ է 
ա ն կ ո ղ ն ո ւ վ ր ա ո ւ ա չ ք ե ր ն ի ն ձ հառել ։ 
օ 
- Չզգացի ր . . .ասում է։ 
Օ ք 
- Ի ն չ ե ս ուզում, ա յ կնիկ , ֊ ո տ ք ե ր ո վ ուղղում եմ 
վերմակը ։ 
֊ Ո չ ի ն չ չզգացի՞ր ։ 
օ 
- Ընչի ե ս հարցնո ւմ ։ 
/ օ 
֊ Ա յ , հենց է ս պահին . . . ո չ ի ն չ չ զգացի ր... 
֊ Ո չ ի ն չ , - ա ս ո ւ մ եմ ես ընդամենը , չ ե մ ուզում ճ ն շ մ ա ն ս 
մ ա ս ի ն ասել , պ ի տ ի իզո ւր տ ե ղ ն ա ն հ ա ն գ ս տ ա ն ա ո ւ մ ե կ 
է ո չ ն չ ո վ չօգնի։ 
֊ Հ ա ս տ ա տ ե ր կ ր ա շ ա ր ժ էր։ Մ ա հ ճ ա կ ա լ ը ոնց ո ր թե 
գնաց ո ւ էկսւվ...։ 
֊ Ք ն ի , ա յ կնիկ , ք ն ի : Կ ա - չ կ ա էրազ ե ս տ ե ս ե լ կ ա մ է լ 
գ լուխդ ե ս բ ա ր ձ ի ն թւսրս դրել ։ 
է ս ա ս ե լ ս ո ւ ներքևից ա ս ե ս մ ի բան խփելը , մեզ օդ 
թռցնելն ո ւ մ ե ր ե ր կ ո ւ ս ի հ ա տ ա կ ի ն թ ր մ փ ա լ ը մ ե կ եղավ։ 
Տան մեջ ղժվժոց է, ա մ ե ն ի ն չ դղրդում է, օրորվում , 
տ ե ղ ա հ ա ն լինում , թվում է ա մ ե ն ի ն չ շո ւռ է եկել , շ ր ջվո ւմ 
է գ լխիվայր , կ ա մ ս ե լ ա վ ն ե կ ե լ տ ո ւ ն ն է ք շո ւմ -տանում , 
մեզ է լ հետը ։ 
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1ԼԼսւխը խ ո շ ո ր ա չքեր ունի ։ Փ ո ր ձ ե ց ի ո ա ք ի ելնել , 
բայց ծնկներս ծալվեցին։ հա յե լին շ ր խ կ ա լ ո վ փշրվեց ։ 
Թարեքներից թափվեց ա մ ա ն - չ ա մ ա ն ը , ա պ ա կ ե ղ ե ն ը ։ 
Պերււզեյան, խ ա վ ա ր ի մեջ շ ո շ ա փ ե լ ո վ , գ տ ա վ ի ն ձ ո ւ 
դ ա տ ա պ ա ր տ վ ա ծ ի ն մ ա ն փաթաթվեց , կ պ ա վ ինձ ։ Կ ա ր ծ ե ս 
թե ե ս կ ա ր ո ղ եմ ի ր ե ն ի ն չ - ո ր բ ա ն ո վ օգնած լինել ։ 
է ս ամենը ը ն դ ա մ ե ն ը մի ա կ ն թ ա ր թ տևեց։ Երբ ա ր դ ե ն 
պ ա տ ե ր ը խաղաղվեցին , ո ւ ես շ ո շ ա փ ե լ ո վ գ տ ա ճրագը , 
ո ր բո ւխարու գ լխին էր, ն ո ր մ ի ա յ ն ա կ ա ն ջ ի ս հ ա ս ա ն 
ա ն ա ս ո ւ ն ի բ ա ռ ա չ ն ո ւ հ ա տ ո ւ կ ե ն տ կ ր ա կ ո ց ն ե ր գյուղից։ 
Ա ն մ ի ջ ա պ ե ս տ ա ք - տ ա ք հագնվեցինք ո ւ բակ դո ւրս 
թռանք։ 
Գ յուղում ա յ ս ո ւ ա յնտեղ , լ ո ւ յ սեր երևացին։ 
– է է է է է յ . . . 
ռ ռ 
- Ռ վ ե ս , ո վ ...: 
ռ 
- Մ ի ն ա գ ո ն եմ, Մինագոն , լ սո ւ մ եք ինձ. . . 
– . ձ ա , հ ա ... 
ռ 
- է ե դ ա ճ ա ք հ ո չ ե դաք...։ 
- Չէ, ո ւղղակի Պե լագե յան մ ի ք ի չ վախեցավ, գկռտում է։ 
- Ի ն չ ուժ ո ւ ն ի է ս անտերն , է ...: 
- է լ մ ի ա ս ա , դեռ լ ա վ է օդ չթռցրեց մեզ։ 
- Ն ե ր ս անցեք, ն ե րս , գնացեք, հ ա ն գ ի ս տ քնեք, է լ չ ի 
կրկնվի ։ 
ռ ք 
- Ի ն չ ի մ ա ն ա ս , Մ ի ն ա գո.... 
֊• Գնացե ք, գնացե ք... հ ա ն կ ա ր ծ չմրսեք , է լ չ ի կրկնվի , 
չ է , ե ս լավ գիտեմ։ 
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Մ ի ե ա գ ո յ ի օդայում լո ւ յ սերը հանգան ։ Ե ս ո ւ Պ ե լ ս պ ե յ ա ն 
մի ք ի չ հ ե ա ու ա ռ ա ջ արեցինք բակում , բայց ո տ ն ե ր ի ս 
օ 
մ ա տ ն ե ր ը սառեցին , ո ւ վ ե ր ա դ ա ր ձ ա ն ք տուն ։ Քնե լ կ լ իևե ր , 
ի ն չ քնել ։ Մ ա ն ա վ ա ն դ որ , տ ե ս ա ն ք շ ո ւ ն ն է լ չ կա ։ 
Ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ն ի ս կ ա պ ե ս ա յ լ ն ս չ կրկնվեց , բայց էդ մ ի 
ա ն գ ա մ ո վ է լ ք ի չ վ ա խ չկերանք ։ 
2րես ա ր դ ե ն 60 տ ա ր ի ս է լ անցավ , բայց մ ե ր կողմերո ւմ 
/ / 
ե ր կ ր ա շ ա ր ժ չ ե մ հի շո ւմ ։ է ս ի ն չ գու լում , ի ն չ ա հ ա վ ո ր բան 
ք տ տ տ 
է եղել , ա յ մարդ , ո նց թ ա փ տվեց է , մ ի ամբողջ տ ո ւ ն, մ ի 
Հ՛ 
ամբողջ գ յու ղ ի ր ա ս ո ւ ն - անասունով . . . 
֊Դեռ լ ա վ է վերև - ներքև է ր թ ա փ տալիս , թե չ է , ո ր 
հ ա ն կ ա ր ծ լենքով վ ր ա տ ա ր , պ ա տ ե ր ը հ ա ս տ ա տ չ է ի ն 
դ ի մ ա ն ա ։ 
Լո ւ յ սը բացվե լո ւն պ ե ս ն ա խ տ ո ւ ն ը լ ա վ տնտղեցի , 
Օ է 
պ ա տ ե ր ր հ ո ճ ա ք չ ե ն տվել. . ։ Չ է , փ ր կ վ ա ծ ենք։ 2 ե տ ո 
ա ն ա ս ո ւ ն ն ե ր ի մ ո տ գնացի։ է ս տ ե ղ է լ է ր խաղաղութ յո ւն ։ 
օ 
Ա ն ա ս ո ւ ն ի ն ի ն չ , ն ր ա հ ա մ ա ր ա շ խ ա ր հ ն է ն ժ ա մ ա ն ա կ 
վւուլ կգա, երբ ի ր ե ն խոտից զրկեն։ Գ ո մ ի գաղջ օդի մեջ , 
իրենց հ ա մ ա ր ա ն վ ր դ ո վ կ ա ն գ ն ե լ ո ւ է ն պ ե ս ե ն նա յո ւմ 
ձեռքերիս , կ ա ր ծ ե ս ի ս կ ի ո չ ի ն չ է լ չ ի եղել ։ Կ ա ր ծ ե ս թե հ ո ղ ի 
ընդերքում է ն խ ե լ ա հ ե ղ ուժը հենց մ ե ն ա կ մեզ մ ա ր դ կ ա ն ց 
հ ա մ ա ր է խփե լ ։ 
Ձ յ ո ւ ն ա խ ա ռ ն անձրև է։ Ձ յաե ծ ա ն ր ա թ ա ն ձ ր փ ա թ ի լ ն -
երը, զո լեզո լ ի ջ ն ե լ ո վ վերևից, մ ի ա ն ո ւ մ են անձրևին , 
և ը ն կ ն ե լ ո վ փ ո ւ խ ր հողին , ա ն հ ե տ ա ն ո ւ մ ։ է ս ձ յ ո ւ ն ֊ 
անձրևից ս ի ր տ ս ո ւ ղ ղ ա կ ի խառնո ւմ է։ Ո ր մ ե ն ա կ ձ յ ո ւն 
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գա, ավե լի լավ. շ ր ջ ա կ ա ն ո ւրի շ տ ե ս ք կ ս տ ա ն ա ։ 
- Լսո ւ մ ես։ 
– Հ ը ՛ . . , 
Ջ ր ա փ ո ս ի մեջ կանգնե լ է Մ ի ն ա գ ո ն չ ը լ ը մփ, չ ը լ ը մփ, 
չըլը՚մփ.. . . 
-֊ Հո բան չ ի եղել... Բ ա ր ի ա ջ ո ղ ո ւմ...։ 
- Չէ . . . . լաաա վ պրծանք։ Մ ե ն ա կ թե.. . .էն Շւսքրոյի, 
խարաբսւձեի տ ո ւ ն ն է փլվել ։ 
- Հ ե տ ո ո ո ո –...վեր թռա տեղիցս. . . մ ա րդ եմ.... 
- Դեռ լավ է հ ա ս ց ր ե լ են դո ւրս թռնել ։ Ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ 
ո ր խփե լ է, Շաքրոն վռագ-վռագ ե ր ե խ ա ն ե ր ի ն է հ ա ս ց ր ե լ 
դո ւրս բերել , ինքը հ ե տ ո է դո ւրս եկել. . Կարծեմ մի ք ի չ 
ն շ ա ն ա ծ ն է վնասվե լ , թեթև, շ ա տ թեթև... 
- Փ ա ռք Աստծու , էդպես ե ն պրծել , փ ա ռք Աստծու . . . 
- Դու է ն ա ս ա հանարծ նորից չխփի. . . 
օ \ ք ք 
- Բ ա գիշերով ի ն չ է իր մեծ ֊ մ ե ծ բրդում թե վե րջ , է լ չ ի 
կրկնվի , ե ս հ ա ս տ ա տ գիտեմ.. . 
- Բ ա ի ՞ ն չ անեի , ա յ մարդ, մեկ չ ի դուրսը սառես– 
մեռնես, թե երկրաշարժից տ ա ն դ մեջ ս ա ղ - ս ա ղ մեռնես.. . . 
օ 
թողնեի ձուև -ձմեոնոցին դրսում ցրտից ս ա ռ չ ե ի ք.... 
դ 
Բայց դե մ ի կողմից է լ տ ա ն ն ավե լի լավ չ է ր փ ն ի .. քնի 
մեջ կմեռնեիք.. . Բայց մի կողմից էլ.... ի ն չ վ ա տ բ ա ն է է ս 
ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ը որ... Քնից հանում է, ո ր փ լ ա տ ա կ ն ե ր ի տ ա կ 
ռ օ 
չմեռնես. . Ի ն չ է , լ ա վ չ ի ... 
է> ք 
- Ի ն չ ե ս ծիծաղում, ա յ խելառ. . 
- Բ ա ի ն չ անեմ , - ասում ու նորից ծիծաղում , ծիծաղից 
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ուշքից գնու մ է։ 
Կ,ռսւզ–վռազ ռեզինի ս ա պ ո գ ն ե ր ս հագա, պ ա ր կ ն ս տ ա 
ձեռքս, ծա յրերը սկսեցի հանգուցել , ք ս ա ա ծ ա լ արի , գ լխիս 
քաշեցի ո ւ . . . 
- Ա ր ի ։ է ս պ ե ս իջնենք, կ ա ր ճ ճ ա մ փ ո վ ։ 
- Ցեխի մեջ կկորենք , ա յ մարգ. . . 
- Գ ն ա ց ի եք, գնացին ք, է ն ն ո ր ճ ա մ փ ո վ ավե լի 
վատ.. . է գ դարիվերը ո չ սե լով , կ լ ի ն ի բարձրանալ , ո ՛ չ է լ 
մեքենայով. . . 
Շ ա ք ր ո ի ա ն բ լրալանջի թ ե ք ա տ ի վ ր ա է ա պ ր ո ւ մ , 
ջ ր ի ա փ ի ն ։ Բ ա վ ա կ ա ն ի ն մեծ բ ա կ ունեն , բայց ի ն չ 
օգուտ։ Տեղը լ ա վ ը չի , խորդուբորդ է, լ րիվ անհարթ ։ Դ ե 
ա ր ի ո ւ էդ ք ա ն դ ո ւ ք ա ր ա փ ը մշակի. . . 0 նց... Շշմելու 
բան... Ն ա խ ա ն ց յ ա լ տ ա ր ի ա խ պ ո ր հ ե տ կռվեցին, դ ր ա 
հ ա մ ա ր է լ ինքը էստեղ տեղափոխվեց ։ Մ ի կ ե ր պ մի քի չ 
շ ենքո ւ շնորհքի բերին։ 2ին, ա վ ե ր ա կ տ ո ւ ն ը կ ա ր գ ի գցելու 
օ 
հ ա մ ա ր լ ա վ է լ ծախս է պետք, չ է ... Ե ս ո ւ իմ Ա ս տ վ ա ծ ը , 
էդ գնով թ ա զ ա տուն կարոդ ե ս ա ռ ն ե լ ո ւ ա վ ե լ ի հեշւռ ո ւ 
հանգիստ , ա ռ ա ն ց չ ա ր չ ա ր վ ե լ ո ւ մ ե ջ ն ա պ ր ե ս ։ 
է ս տ ե ղ գ լխավոր գործերն ա ր դ ե ն պ ր ծ ե լ են։ էն , ի ն չ 
ե ր կ ր ա շ ա ր ժ ը չ հասցրեց , արեցին հարևանները ։ Ք ա ն դ ե լ 
են Շաքրո յի ա վ ե ր տո ւնն ո ւ գերանները ո ւ մ ե կ - մ ե կ 
դ ա ր ս ե լ բակում ։ 
Կ ա ն ա յ ք հ ն ո տ ի ն ե ր ն են ք ա ր շ տ ա լ ի ս խ ո հ ա ն ո ց ... 
Խոհանոցը ն ո ր է, հ ե ր ձ ա ք ա ր ի կտուրով ։ Ո չ ի ն չ , մ ա ր դ ը մի 
ռ 
որոշ ժ ա մ ա ն ա կ յ ո լա կգնա։ Դե, մենք է լ մարդ ենք, չ է ... Վ ր ա 
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հասանք , ի ն չ ո վ կ ա ր ո ղ ա ց ա ն ք օգնեցինք, հ ի մ ա է լ հ ր ե ս 
րնկուզենու տ ա կ խ ա ր տ ք ա ր ենք դրե լ խարտոցենք պ ի տ ի ։ 
Մ ի տ ա ս ը հոդի ո տ ք ի վ ր ա պ տ ո ւ յ տ ենք տ ա փ ս ։ է ս օ ր ի ն չ 
հասցրինք հասցրինք , վ ա ղ վ ա ն ի ց լո ւրջ գործի կանցնենք ։ 
ռ 
Բայց է ս Շաքրոն կ պ ե լ է մեզ ու ծիծաղեցնում է... Գժվե լ 
է էս տ ն ա շ ե ն ը , ա յ մարդ. . . Ե ր ա ն ի է ս անբախտին . . .տունն 
ա վ ե ր վ ե լ է, ինքը ծիծաղում է 
օ է 
֊ Ի ն չ ե ս ծիծաղում , ա յ տ ղ ա , - ասո ւմ եմ ջղայնացած։ 
ք օ 
֊ Տիտե բիձա ...էս եքա զեղում գոնե մի մայւդ հո կ լինի , 
որ ո ւ ր ա խ ա ն ա իմ հ ա շ վ ո վ : 2,սւ, հ ա . . .ուրախանա։ է դ մ ա ս ի ն 
խոսք լինե լ է լ չ ի կարող։ Գ յուղր հենց նրանով է զյուղ, որ 
մայւդուս վ ա տ ո վ է լ ո ւրախացող փնի ։ Դե , ես էլ...ա յ, հենց 
է դ մարդու հ ա մ ա ր եմ ծիծաղում, ն ր ա ջիզյտւ, դե թող հ ի մ ա 
ռ \ ռ 
սիրտր տրաքի։ Բ ա ի ն չ անեմ, նստեմ լամ ի ն ձ կոտորե մ։ 
օ ռ 
Դրանով ի ն չ կարող եմ անել , դրանից ի ն չ օգուտ։ Թող 
ռ է 
ինքր լաց փնի , ես ին չո ւ լամ։ 2ա , ասենք, կնկանս մեջքին 
ռ 
կղմինդր ը ն կ ա վ ու մի քիչ վ ա տ զգաց իրեն։ Ո ւրի շ ի ն չ է 
եղել որ..., Շա տ լավ ենք պրծել։ Իսկ ի ն ձ որ լսեր, իսկի էդ 
է լ չ է ր պ ա տ ա հ ի ։ Ասում եմ ա յ կնիկ, շու տ արա, դուրս 
փախի։ 2ըլը երկու էրեխեն է լ դոշիս կպած։ Մինչև ամեն ի ն չ 
չդաււավորեց, մինչև բոտերը չկապեց, հըլը կարծեմ հայե լու 
մեջ է լ չնայեց, ոտքը դուրս չդրեց։ Կանգնել եմ երեխեքի 
ռ ռ 
հետ ղրսում ու գռռում եմ։ Ի ն չ է, երկրաշարժը քեզ պ ի տ ի 
սպասի.. .Հազիվ հասցրեց... Ոտքը դուրս դնելն ու ահագին 
քարը մեջքին ընկնելը մեկ եղավ։ Տնաշենը շ ա տ, շ ա տ ուշ 
բարեհաճեց ղուլ՜ա փախչել ։ 
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է ն պ ե ս հավեսով ո ւ հ ա մ ո վ - հ ո տ ո վ է պ ա տ մ ո ւ մ 
Շաքյտիսւն , ո ր մեռելին է լ կծիծաղեցնի։ Դե , մենք էլ, մարդ 
ենք, էլի, հարևաններով ե կ ե լ ենք տունը փլված է ս մարդու 
մ ո տ մ ի ք ի չ մխիթարելու , ոգևորելու հ ա մ ա ր ։ Բայց հո ւ յ ս 
ռ 
տ ա լ ս ո ր ն է. Ա ր ա բ ա ձ ե ն ե ր ր ամենևին է լ հ ո ւ ս ա հ ա տ վ ա ծ 
չեն , ը ն դ հ ա կ ա ռ ա կ ը հ ի ա ն ա լ ի տրամադրութ յո ւն ունեն։ 
Ա ս տ վ ա ծ նրանց զորավիգ։ 
Մ յ ո ւ ս օրր, լո ւսումութին Շաքրոիա յի տանև եմ։ Ե ս ո ւ 
Մ ի ն ա գ ո ն երկու տ ա ս մ ե տ ր ա ն ո ց , երեք տ ա ր վ ա հ ի ն գերան 
տարանք ։ Ա ն տ ա ռ ո ւ մ էինք պահում , փակ , ա պ ա հ ո վ 
տեղում ։ Ն մ ա ն ա պ ե ս է լ ո ւրի շները ո վ ին չ ով կարողացավ , 
օգնութ յան ձեռք մեկնեց։ 
է ս պ ե ս ժ ա մ ա ն ա կ գյուղը մ ե ն ա կ թ շ ն ա մ ո ւ դեմ մեջք 
կանի ։ Մ ե կ ը փ ա յ տ բերեց, մեկը ս յո ւնի գերան։ Ի ր ա ր 
անցանք , ասեցինք, խոսեցինք, վե յաւդիր արինք , չ ա փ ո ւ 
կշիռ , ի ն չ ֊ որ փոխելու էր փոխեցինք , ի ն չ - ո ր ավե լացնե լու 
է ր ավե լացրինք ու տունը ո տ ք ի կանգնեցրինք։ 
\ ռ ռ 
Գործ է լ լավ է եղավ։ 2,ազիվ չ է ր ո ւ շքի եկա։ Թ է չէ , ի ն չ 
շ ն ո ր հ ք առավոտից իրիկո ւն բո ւխարու ա ռ ա ջ վ ե ր ընկած 
ի ս կ ի տեղիցս է լ չ եմ շարժվում ։ 
Արդեն ե ր յ տ յ պ օրն է, Շաքրոիայի մ ո տ բանվորություն 
ենք անում։ Երկու օրվա գործ է մնացել։ Մենակութ յունը 
հալո ւմաշ է անում մարդուն ։ Մայ ւդն ա ս ե ս փ տ ո ւ մ է... Իսկ 
հ ի մ ա . . .Արանից է լ լավ բա ն։ Մ ի ա ս ի ն ենք։ Ուտելիքն է լ 
ա խ ր ուրիշ հ ա մ ունի կարծես։ Շաքրոիայի մառանում մի 
վտքրիկ, երեք գավաթանոց կ ա վ ի ա մ ա ն գտանք ու դ ա 
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է լ ւփնչե տակ պարպեցինք։ Հիանալի է ամեն իրիկուն 
քեֆներս տեղն ենք տուն վերադառնում ։ Նո ւ յ նիսկ չենք 
\ օ խ օ \ ռ 
է լ զգում ո նց է մթնում, ո նց լուսանում։ ի յոսելու թեմա : 
Ինչյշա ն ուզես։ Մեր տղերքին գովելու կամ փնովե լո ւ ն յութ 
կպւսկսի : է ս տնաշենի երկրաշարժը գոնե մ ի անանց գանձ 
թողեց մեզ ի ր ա ր վրա խոսել -բամբասելու ։ Ա մ ե ն մեկն իրենն 
է պատմում ։ Ասո ւմ եմ ե ս ու Պելագեյան վախից հ ա տ ա կ ի 
վրա. էինք ի ր ա ր սիրում, մ ա տ ի ւիաթաթան դարձրին էս 
օ 
պատմությունը։ Մինագո յին լռեցնել կ լինի : 2,ին կա լո շի 
պ ե ս բերանը բացել ո ւ ասում է Տիտե բիձա, սիրտդ մ ի 
կոտրի , ո ր էդպիսի ժ ա մ ա ն ա կ է էդ երկրաշարժը վ ր ա տվել... 
Ասում , ծիծաղում, ուշքից գնում ու ավելացնում է բայց դու 
օ 
թե ն ամուսով մարդ ես, գի շերհանա հ ա տ ա կ ի վ ր ա ի ն չ գործ 
ունեիր... Ո ւ է լի շարունակում է տակր , ասո ւմ է, դո ւ էիր, 
թե Պելագեյան։ է ն պ ի ս ի ճոռթած, լաբարոշ բերան ունի, ո ր 
ջվսւ լով է լ չ ես փակի։ Շշկլվես ւփ բան ասես , կ կ պ ն ի դյւանից 
ու ւ)ե րջ, պրծում չ ի փ ն ի իսկական ս ա տ ա ն ի ձագ։ է ն պ ե ս 
վ ր ա կ տ ա ո ր... Տղերքը մի երկու անգամ բերնին եկան, 
է տ օ • 
բայց հե չ վեջն է լ չեղավ։ է հ , ի ն չ անենք, մ ա յ պ են, է լի , 
կաասւկ են անում, ծիծաղում են թող ծիծաղեն։ վ ե ր ջ ո ւ մ է լ 
կ ձ ա ն ձ ր ա ն ա ն կհոգնեն ու կլռեն։ 
. . .Արդեն երկու շաբաթ կլինի, ո ր Շաքրոիայի տունը 
սարքե լ ֊ վերջացրել ենք, ո ւ նորից ա ռ ա ջ վ ա նման նու յն 
վաւյտն ու խոտը, նու յն բուխարին, բուխարու մ ո տ վաված 
շունը, նորից իր անվերջանափ գործի երեսից լեզվին 
կողպեք իմ պառավը.. . 
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...Եվ, ահա, ձ յո ւն է ն կ ե լ ո ւ է ն է լ ո նց... 
Մ ի երկու անգամ չ ո ր ս կողմը մի լավ սառեցրեց։ Հիմքը 
լ ա վ ամրացրեց ո ւ հ ե տ ո ս կ ս ե ց... Ամբողջ օրը առատ– 
ա ռ ա տ եկավ ու եկավ , բրդեց ու բրդեց... է ր ե խ ի ն մ ա ն 
կ ա ն գ ն ե լ եմ պ ա տ ո ւ հ ա ն ի մ ո տ և ի ն ձ ու ի ն ձ ասում եմ 
ե ր ա ն ի չ կտրվի ։ Բայց չ է ամբողջ գիշերն ե կ ա վ ո ւ եկավ։ 
Ա ռ ա վ ո տ յ ա ն ձ յ ա ն բարձրութ յունը մ ի քի չ մտքերի 
մեջ գցեց ինձ։ Սանդո ւղքը չ ի երեում , ձ յո ւնը դուռ ո ւ 
երդիկ ծածկե լ է մինչև պատշգամբ ։ Մ ա ն ր ա մ ա ղ , բայց 
ք ք * տ 
պ ի նդ, ծ ա ն ր ա թ ա ն ձ ր ո ւ խ ի ա, ա ռ ա տ։ Ջ ր հ ո ր ի մ ե ն ա կ 
խ ո ւ փ ն է երևում։ Ձ յան բարձրութ յունը մ ե ա ր ո ւ կ ե ս կլինի։ 
Ա ռ ա ջ ի ն հերթին ո տ ա տ ե ղ ի ճ ա ն ա պ ա ր հ ը պ ի տ ի մաքրել ։ 
Ո չ խ ա ր ե ն ի յ ա փ ն ջ ի ն գցեցի ուսերիս , դո ւրս ե կ ա ո ւ սկսեցի 
փ ն տ ր ե լ ձ յուն մաքրե լո ւ բահը։ 
- Հըլը մինչև հ ա ր և ա ն ի դ դուռը պ ի տ ի ճ ա մ փ ա բացես, 
Տիտե բիձա, - չ ա փ ա ռ ի մ ո տ Մ ի ն ա գ ո ն է կանգնած, -
ռ ք 
ճ ա մ փ ե ն հ ո չ ե ս խառնե լ ։ Բ ա րև...։ 
- ճ ի շ տ ես, բայց ա ռ ա ջ ի ե գործը, մեկ է, ո տ ա տ ե ղ ն է, 
֊ծիծաղեցի ես ,–Ա ստծո ւ բարին ։ 
- Բայց լ ա ա ա վ նստեց , հ ա ... 
֊ Հ ա , շ ա տ լավ։ Ծ ա ն ր ձ յո ւն է, հը լը ո ւ ր ես, է լի պ ի տ ի 
բրդի։ 
- Ծ ա ն ր է, բ ա ի ն չ է, ձեռքերս արդեն թուլացան.. . 
Ն ո ր Իպո լիտեի մ ա ն չ ն անցավ, ասո ւմ էր Շալիկո 
1սաբուրգանիայի տ ա ն ի ք ն է փլվել ։ Մո ւտ - օղորթ չգիտեմ։ 
֊ Ե ՞ ր բ ։ 
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- Երևի էս գիշեր... 
- Դե հ ի մ ա ա ր ի մի բան գցիր ուսերիդ, գնանք տեսնենք 
օ / օ օ 
ի նչ է պատահե լ ։ 2այ հ ո ւյ... Տիտե .. Ի ն չ պ ա տ ա հ ե ց , 
ռ օ 
հը.... Չլինի հոգուդ խորքում ո ւրախանում ես, ո ր 
ւսսւբուրգանիայի տանիքը փու լ է եկել։ 
ռ օ օ 
է ս ի ն չ բանէ ։Ծերո ւթ յո ւ ն։ Անգործութ յան ցսւ վ։ Կգնանք, 
հ ի մ ա է լ մի երեք օր Շսւլիկոյի մ ո տ կաշխատենք , մ ի ա ս ի ն 
կլինենք, ս ր տ ն ե ր ս մ ի քի չ կբացվի, կթեթևանանք,կասենք, 
կխոսենք, շու լո ւխ կանենք , կծիծաղենք, կ ո ւ ր ա խ ա ն ա ն ք 
ասում եմ ի ն ձ ու ինձ։ Հետն է լ գցում - բռնում եմ բա 
ռ ռ օ 
եղա վ...էս երբվանի ց է ս պ ե ս չ ա ր դառա։ Ի ն չ ս ա տ ա ն ա է 
ռ 
վերջերս մ տ ե լ մեջս , չեմ հասկանում ։ Չլինի թե հ ի վ ա ն դ եմ։ 
օ տ 
Ա ռ ա ջ չգիտեի էլ, թե դարդ ու ց ա վ ն ի ն չ էր։ Ի ն չ նեղանալ , 
ի նչ անհանգստանալ , ո վ ո ւներ դ ր ա ժամանակր ։ Պետք 
լիներ ա ն ա պ ա տ ո ւ մ է լ կ ա շ խ ա տ ե ի ։ Բանից պարզվում է 
ռ 
տ ա ր ի ն ե ր ն են բերում իրենց հ ե տ է ս ամենր.. . Թե ի ն չ - ո ր 
ո ւրիշ բան է գ լխիս մեջ տեղի ունենում։ 
ռ ք 
- է ս ի ն չ ես անում , սւ յ մարդ, մեռա քեզ սպասե լով , 
սառեցի արդեն. . 
- Ե ս չեմ զա, դու զնա, - մտքերի մեջ ընկած ա ս ա ց 
Մ ի ն ա զ ո ն ո ւ նայեց երկնքին։ 
- Ա ա . . . .ճիշտ է, բո լորովին մոռացել էի . . .դե , լավ, 
ե ս գնացի, - երկու ո տ ք ս մի կ ո շ ի կ ի մեջ դրեցի ու վերջ 
գնացի։ Բո լորովին մ տ ա հ ա ն էի արել , ո ր Մ ի ն ա զ ո ն ու 
Շալվան ի ր ա ր հ ե տ չունեն։ Անց յալ տ ա ր ի Շալիկոիան իր 
բակից մ ա հ ա կ ր շպրտեց , կ պ ա վ Մինագո յ ի ծոցվոր խոզին 
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գոճիներն է լ սաակեցին , խեղճ մերունն է լ չ դիմացավ էդ 
ծանր, օ ր հ ա ս ա կ ա ն երկունքի ցավին, ն ա է լ սատկեց.. . 
Շա տ մեղք էին։ Ե ս ո ւ Մ ի ն ա գ ո ն վ ր ա հասանք։ Խեղճ 
մ ա ր դ ը բո լորին է լ դեն շպրտեց ։ Սարսավւե լի բան էր... Չէ , 
չ կռվեցին ի ր ա ր հետ, մի թթու խոսքն ի ն չ է, ի ր ա ր չասեցին , 
բայց դրանից հ ե տ ո Մ ի ն ա գ ո ն ...էլ չ ի բարևում Շալիկոին։ 
Մ ի ն ա գ ո ն ի ր բարևը կտրեց նրանից. . . Ա ս տ ծ ո լ տված 
Հ Օ 
բա րևը... Բ ա դ ա քի չ բան է... 
Ի պ ո լ ի տ ե ի տ ղ ա ն ճ ի շ տ էր։ Շալիկո յի օդայի տանիքը 
լրիվ ն ս տ ե լ էր։ Ե ր ե ի քիվերն էին փտել , ո ր ծանրութ յանը 
չդիմացան ։ 
Շափկոն վերև է բարձրացել ո ւ հենց վերևից է ձ յան մեջ 
նետում կղմինդրները։ Բայց ա խ ր էսպես իրար վյաւ ցրտից 
կսառչեն դրանք ու ը փ վ կկոտրտվեն։ Ո նց կարելի է էսպիսի 
բան։ Կղմինղրը պ ի տ ի մեկի ձեռքից մյուսին վտխանցվի 
աստիճանների վրայով, գոնե մի երեք մարդու ձեռքով։ 
Զարմանալի մարդ է էս Շափկոն, ին չ ո ր ճի շտ է ճիշտ է 
Ն ա խ զարմացա, որ ն ր ա ընտանիքի անդամներից բացի, 
բակում գործ անոդ մարդ ֊ մադաթ չկար։ Բայց երեի դեռ ո չ 
ոք չ ի իմացել, ու լուրը մարդկանց հասցնելու համար գնացի 
դեպի դարպաս։ Ն ա խ մի կերպ բացեցի, ձյունը մի կողմի վրա 
թափեցի և ամբողջ ուժով հ ա ս ա դռանը։ Կիսով չ ա փ բացեցի, 
օ օ ՚ 
բայց ի ն չ օգուտ, շինանյութը հո պ ի տ ի դո ւրս տարվի։ Չ է , 
բատոնո1 , օխտը փիլիսոփա է լ որ գան, ի ն ձ չ են համոզի՛ Ո Ր 
1 պ ա ր ո ն 
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Շափկոն ճիշտ է է ս էի ր ուզում։ Հասկանալի է մարդ է, 
օ 
տրամադրություն չունի, բայց անտրամադիր լինել հո չ ի 
նշա նակում խելագար լինել։ Եկել եմ, ասում եմ Շալվա , ա յ 
մալւդ, մի վախեցի, հիմա ամբողջ գյուղն էստեղ կհավաքեմ։ 
Մ ի մտածի, մի բան կանենք։ Դու մենակ տախտակներ բեր, 
գործիք հասցրու, մուրճ, բան-մւսն ու ես, ասում եմ, մի րոպեում 
օ 
տղւււներին էստեղ կբերեմ։ Ի ն չ է եղել քեզ որ, ասում եմ, 
ռ 
պատեյւդ հո կ ա ն.. է ն խեղճ ու նա չար Շաքյտիա քսարաբաձեի 
տունը հողերին էր հավասարվել , ասում եմ, բա ն ա ի նչասի. . . 
ռ 
Ասում եմ ու մտածո ւմ, թե էսքան բանից հետո ի ն չ պիտի ասի։ 
Կամ պիտի ասի շ ա տ շնորհակալություն, Տիտե, Աստված 
քեզ պահապան, հարևաններին կանչիր, օգնեք ինձ տանիքս 
Օ Հ 
ծածկեմ, Աստված է լ ձեզ հասնի։ Բայց գիտե ք ի ն չ է ասում էս 
մարդը։ Ասում է մի անհանգստացի, Տիտե , պետք չ է թ ա մ ա շ ի 
բեր1ւլ ամբողջ աշխարհը։ Ասում է էստեղ որ տ ա ս մարդ 
աշխատի, ավելի բեթար են փլելու սաաստաղր։ Ո չ թե կօգնեն, 
այ լավելի կփչացնեն ամեն ինչ։ ժողովուրդը սիրում է թամաշա 
ա ն ե լ ո ւ զվարճանալ, իսկ ես, ասում է, էս ձուն - ձմեռնոցին իմ 
տանիքով խսւղքի չեմ պատրաստվում։ Հետն է լ ավելացնում 
ք օ 
է, ո ր փափախը կամ ս գդակը ճո նը պ ի տ ի կարի։ Նրանք ի նչ, 
օ ռ 
իմ ճաշակով պ ի տ ի ամեն ամեն ի ն չ ու մեխը ճի շ տ խփեն։ 
Կգնամ ուստեք կբերեւ1, մի քանի կոպեկ կվճարեմ ու սարքել 
\ ք ք է \ 
կտամ լա վ, ւգի նդ, հուսա լի։ Տալու առնելիք չեմ ունենա, ո չ է լ 
պայսոք ու պարտւեորհակ։ Դրանք մի բան կանեն, բայց էգուց 
մեկելօր երկուււը կուզեն քեզնից։ Գ ն ա , Տիտե , գործիդ կաց։ Ա յ 
օ Դ 
թե ինչ ասաց ... Բայց ի ն չ արած... ի ն չ կարող ես ասել։ Ինչ է լ 
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փնի, Աստված չանի էսպիսի բան... Քեզ եմ հարցնում բա ս ա 
մայպկությո ւն ա։ 
Դե ասեք զե լն ա վ ե լ ի լավ չ ի , ք ա ն թե էսպիսի մարդը ։ 
ռ 
Քանի անգամ եմ տեսել. . . ձմեռներին. , սոված գելերը 
միասին հավաքվում ե ն ու ոռնում։ Սոված են, ախր , ա յ 
մարդ, ս տ ա մ ո ք ս ն ե ր ը տանջո ւմ է ու... ի ր ա ր են օգնում։ 
Իրար տ ե ս ն ե լ չ ե ն ուզում, բայց մ ի ա ս ի ն են, մ ի ա ս ի ն են 
օ 
ոռնում։ Լսո ւ մ ե ս ինձ։ 
Սիրտս տ ա կ ն ո ւ վ ր ա անցնում եմ ձ յան միջով ։ 
Ջհանդամը գնայի , պ ե տ ք էր։ Ա մ ե ն մ ա ր դ թող իր գործին 
նայի։ Մինչև իրենք իրենց ոտքով դուռդ չգան, չխնդրեն 
ռ 
թե օգնի, ո վ է քեզ խնդրում , ո ր գ ե ա ս քիթդ խոթես ո ւ ր ի շ ի 
գործերի մեջ։ 
Չ է , ս ի ր ե լ ի Իմանո , է ս պ ե ս է լ չ է ախր։ Թող մ ե ն ա կ 
թշնամիդ ի ր պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց տ ե ս ն ի հարևանի ա վ ե ր ա կ 
կտուրը, թող մ ե ն ա կ թշնամիդ ասի , թե ի ն ձ ի ն չ ո ւ ր ի շ ի 
ցավը կամ իմ ցավը, ո ւ ր ի շ ի ծեղը . . .Սատարելը հ ո մ ե ն ա կ 
նեղության մեջ գտնվելու ժ ա մ ա ն ա կ օգնելը չէ... Չ է , ջանս. . . 
ք ռ 
Ա ա տ ա ր ե լ ը մ ի ա ս ի ն լինե լն է, ա յ մարդ , դու հ ա ս կ ա ն ո ւ մ 
ես միասին լինե լու ողջ գեղեցկությունը։ 
Բակ մտնե լո ւն պ ե ս եգիպտացորենի մարագն ը ն կ ա վ 
աչքիս ու մ ի մ ի տ ք կայծակեց ո ւղեղիս մեջ։ Ա ս տ վ ա ծ իմ, 
գթա ինձ , ի ս կ ա պ ե ս արդեն հ ի ն է իմ մարագը ։ Ձյունը թե 
ռ 
չ կտրվի , ո վ ի մ ա ն ա գուցեն չ դ ի մ ա ն ա ո ւ փլվի։ 
Մ ե ջ ք ս շտկեցի ։ Ե ր կ ո ւ ժամում մաքրեցի մարագր ։ 
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Ամբողջ եգիպտացորենը խոհանոց ք ա ր շ ավեցի ո ւ հ ե ա ո 
է լ տ ա ն ի ք ի վ ր ա փռեցի։ 
Պելագեյան նայում է ինձ, բայց ձ ե ն - ծ պ տ ո ւ ն չ ի հանում ։ 
Եթէ; էդպես եմ անում , ուրեմն, էդպես է լ պ ե տ ք է Պելագե յան 
շաւռ լավ գիտի ա յ ս բանը։ Հետո մ ա ր ա գ ի հետևից տ ա ն ի ք ի 
գ լխավոր գոտիով կ ա ն ե փ ի հաստ, լ րիվ թարմ պ ա ր ա ն 
Հ ռ 
կապեցի, գողի ն մ ա ն է ս կողմ - էնկողմ նայեցի հ ո ո չ ոք չ ի 
տեսնում , մի անկ յո ւնում պ ա հ մ տ ա ու.. .քաշեցի.. . 
Եգիպտացորենի մարագը խու լ ճռն չ յ ո ւնով փ ո ւ լ եկավ։ 
Կայծակնային արագությամբ պ ա ր ա ն ը բաց թողեցի, 
փաթաթեցի ու տեղից կախեցի։ Ձյունը վրայիցս թ ա փ տվեցի, 
կարծես իսկի ո չ ի ն չ է լ չ ի եղել, տեղավորվեցի բուխարու 
առւսջ ու, սանդերքին հակված ասում եմ, Պելագեյային. 
- 1սմոր հունցիր ո ւ դրոժ խառնի. . .Իսկ էն չ ա լ պ տ ո ւ ր ի կ 
հաւ (ին ու էն մ յո ւս կ ա ր մ ր ա տ ո տ ի կ ի ն , էն , ո ր ձո ւ չ ի ածում, 
վաղը հավաբնից դո ւրս չթողնես։ Գործ ունեմ, օգնության 
կ ա ր ի ք ունեմ, տղերքին եմ կանչե լու ։ Ա խ ր ձ յո ւնը հ ի մ ա է լ 
իմ եգիպտացորենի մ ա ր ա գ ն է ավերել , է ... 
Պե լագե յան լուռ է։ Ա մ ե ն ին չ լավ է Տեսնես մ ի քի չ գոնե 
օ 
գլխի ը ն կ ա վ Պելագեյան։ 
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ՍԻՐՈ ՚հստւ։Պւ։ՐՏւս։Ն՝հԵՐԸ 
Դրախտում իսկական դրախտային եղանակ էր։ Իսկ 
դրախտում , ին չպես հա յտնի է, արեւը ո ՛ չ ծագում, ո չ է լ 
մայր է մտնում։ 
Ա ր ե ւ ընդհանրապես չկա։ 
Դ ր ա խ տ ը լուսավորված է թատերաբեմի խորքե-
րից ա ս տ ի ճ ա ն ա բ ա ր դեպի առաջաբեմ սահող դալուկ, 
եթերային լու յսերի հանգույն։ 
Ա ռ ա վ ո տ յ ա ն ժամը ինն է։ 
Օ ր վ ա այդ պ ա հ ի ն հանգուցյալները սովորաբար 
արդեն ավարտած են լինում իրենց անդրանիկ աղոթքը եւ 
պատրաստվում են նախաճաշի ։ 
Ա հ ա հենց այդ ժամանակ էր, ո ր հանգուց յալ Դիվի 
Ծու լաձեի առջեւ հայտնվեց հրեշտակը։ 
֊Պարոն Դիվի ՛ , ներողություն Ձեզ անհանգստացնելու 
համար։ 
–Լսո՛ւմ եմ։ 
֊ Մ ե ր անցակետ մի երիտասարդ կին է եկել։ Ն ա 
համառորեն Ձեր տեսակցությունն է խնդրում։ 
ռ 
«Ո վ է տեսնես– մտածեց Գիվին,– կանանց հետ վաղուց 
եմ հաշիվներս մաքրել»։ 
Հրեշտակն, ին չ ա ս ե լ կուզի, կռահեց նրա միտքը։ 
֊Ամբողջ գիշերը, ոտքի վրա է անցկացրել , ըն– 
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դունարանում։ Ա ս ո ւ մ է մինչեւ պ ա ր ո ն Գիվիին չտեսնեմ , 
այստեւփց մի քայ լ չ եմ հեռանա։ 
֊Անո ւնն ի ՞ ն չ է։ 
֊Եթե չեմ սխալւխւմ Շորենա։ 
«Ուրիշ ո վ պ ի տ ի լիներ»,– Գիվիի ս ի ր տ ը կծկվեց։ 
օ ռ 
֊Հանձնաժողովն ի ն չ որոշում է կայացրել , ղ ր ա խ տ են 
անցկացնում։ 
֊Մեղք ո ւ բարիք, չ ա ր ու բարի ա ր դ ե ն չ ա փ ե լ - կ շ ռ ե լ են։ 
Ընդհանրապես լավ տվ յալներ ունի։ Բայց մ ի պրոբ լեմ 
կա՝ ինքնասպանութ յո ւն է գործել։ Իսկ ի ն ք ն ա ս պ ա ն ն ե ր ի ն 
դրախտ չ են ընդունում։ Հ ր ե շ տ ա կ ա պ ե տ ը ձ ե ռ ն պ ա հ է։ Ե տ 
ուղարկե լ է լ չենք կարող , արդեն յոթ օ ր վ ա հանգուց յա լ է։ 
Առանց ա յն է լ ինքնասպանութ յան ե ր ր ո յ պ օրն են գտել։ 
–2ա՚, բայց չ է ո ր ը ս տ դ ր ա խ տ ի կանոնադրո ւթ յան 
բացառություններր թու յ լատրելի են,– Գ ի վ ի ն ա մ ե ն կ ե ր պ 
ջանաց, ո ր հուզմունքն իրեն չ մ ա տ ն ի , թեեւ հոգու խորքից 
ա կ ո ւ ն ք վ ա լ ա փ ս ո ս ա ն ք ի ո ւ հ ո ւ ս ա հ ա տ ո ւ թ յ ա ն ղ ո ղ ա ն ջ ն ե ր ը 
մի ուրիշ , մ ի անմեկնե լի թնդ յունով արձագանքվեցին 
ունկերում։ 
Ո ւսերին գցեց երկնագու յն մ ա ն տ ո ն եւ հետեւեց 
հրեշտակին ։ 
Կ ո տ ե ջ ի դուռը չփակեց։ 
Դ ր ա խ տ ո ւ մ դուռ ընդհանրապես չ են փակում ։ 
Զ այ լ ա մի փետուրներով զարդարված վերե լակով 
բարձրացավ երրորդ հարկ։ Ա ջ ա կ ո ղ մ յ ա ն երկրորդ դ ռ ա ն 
վ ր ա ցո ւցանակ կար , որի վրա խ ո շ ո ր տառերով գրված էր. 
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«Հրեշտակապետ Միքայե լ -Գաբրիել» ։ 
Թակեց դոաը ։ 
Տեսնելով, ո ր չ ե ն բացում, կ ա մ ա ց ո ւ կ բացեց։ Գ լ խ ա վ ո ր 
հ ր ե շ տ ա կ ը նիրհո ւմ էր։ Փ ո ք ր - ի ն չ հապաղե լո ւց հեստ , 
Գիվին վ ա ր ա ն ո ւ մ ո վ հազաց։ 
Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ի տ ի ր ա կ ա լ ը սթափվեց եւ, նա յե լով 
եկվորին , տեղից վեր ելավ. 
֊Ներեցե ՛ք , խնդրում եմ, պ ա ր ո ն Գիվի։ Գ ի շ ե ր ն ա չ ք 
չեմ փակել ։ Ա յ ս պ ի ս ի ծանրաբեռնված գիշեր վւսղուց 
չենք ունեցել ։ Մ ի ա յ ն քսան յոթ հանգուց յա լ Քո ւթսփսիից 
օ 
ընդունեցինք։ Վ ա դ ո ւց եք սպասում ։ 
֊Ո ՛ չ ։ Ն ո ր մտա։ 
–Հրեշտակն ա ր դ ե ն Ձեզ ա ս ա ծ կ լինի , թե ին չո ւ եմ կանչե լ ։ 
֊Հա՛ , մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս ։ 
֊ Ե ս Ձեզ չ է ի անհանգստացնի , բայց ս ո վ ո ր ա կ ա ն , 
առօր յա դեպք չ է սա։ Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ի բ ն ա կ ի չ ն ե ր ի ն 
տեսնե լո ւ հ ա մ ա ր ա յ ս պ ե ս հ ա մ ա ռ ո ր ե ն ո ւրիշներն է լ են 
խնդրում -պահանջո ւմ , ս ա կ ա յ ն դուք է լ գիտեք, ե ս Ձեզ 
չեմ անհանգստացնում ։ Ի ս կ ս ա մ ի ք ի չ տ ա ր օ ր ի ն ա կ կին 
Հ օ 
է երեւում։ Զրուցեցի։ Հարցնում եմ ի ն չ ո ւ որոշեցիք լքել 
ռ 
այն ա շ խ ա ր ե ր , չ է ո ր դուք պ ա ր ո ն Գիվիին տեսնե լո ւ 
ա ն ն շ ա ն շ ա ն ս ե ր ունեիք։ Չէ՛, ասում է, ե ս համոզված եմ, 
օ դ 
ո ր կ հ ա ն դ ի պ ե մ նրան։ Ե վ ի ն չ , ի ն չ պ ի տ ի տ ա Ձեզ մ ի 
ի ն չ - ո ր տ ա ս ը րոպեանոց հանդիպումր ։ Ն ա խ Դուք Ձեր 
ինքնասպանութ յամբ ծ ա ն ր ա ց ր ե լ եք Ձեր հոգին, եւ հ ե տ ո 
հանդերձ յա լ ա շ խ ա ր հ ո ւ մ ա յ լ օրենքներ են գործում, ասում 
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եմ ես։ Գիաեմ , պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ է, իմ ւսնելիքն ընդամենը 
մինչեւ ա յստեղ հ ա ս ն ե լ ն էր, ի ս կ հ ի մ ա պ ա ր ո ն Գիվին ինքը 
կհոգա ա մ ե ն ին չի մասին , ի ն ձ ա ն ա ե ր - ա ն տ ի ր ա կ ա ն չ ի 
Հ> Օ 
թողեի։ Ծ ի ծ ա ղ ս եկավ, բայց, գիտե ս, հարցնում եմ, թե ո ւմ 
հետ ես խոսում ։ Գիտե մ, ասո ւմ է, Միքայե լ ֊Գաբրիե լի ։ 
Ա յղ ղեպքում, շարո ւնակում եմ, ա յ ն է լ պ ի տ ի ի մ ա ն ա ս , 
ո ր պ ա ր ո ն Գիվին ընդամենը շ ա ր ք ա յ ի ն բնակի չ է։ Ո ւ ր ի շ 
ո չինչ ։ Ա յ ս տ ե ղ գլխավորը ե ս եմ։ Եվ Ա ս տ ծ ո կաւէոք ե ս եմ 
լուծում բո լոր հարցերը ։ Իսկ ն ա էլի իրենը մի անդամ , գեթ 
մ ի անդամ հանդիպեցրեք ի ն ձ բ ա ս տ ն ո Գիվիին , ե ւ հետո , 
եթե կամենում եք, թեկուզեւ դժոխք ո ւղարկեք ինձ , է լ չ եմ 
ռ 
փնտրի ։ Աիրուց ավե լի ո ւրիշ ի ն չ եմ տեսել , բայց ա յ ս պ ի ս ի 
ռ ռ 
հ ա մ ա ռ սե ր։ Ա յ ս պ ի ս ի հ ա ս տ ա տ ինքնավստահութ յ ո ւն։ 
Ա ՛ յ , Ձեր ծանոթուհու հենց ա յ ս համառութ յո ւնն 
ո ւ ինքնավստահութ յո ւնն է լ ի ն ձ մղեցին խ ա խ տ ե լ 
Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ի օրենքները, ե ւ քալբատոնո 1 Շորենայի 
հ ե տ Ձեր հանդիպումը հենց ա յստեղ է լ կազմակերպել ։ 
Գ ի վ ի Ծո ւ լաձեն բարձրացրեց գլուխը եւ հայացքը հառեց 
Գ լ խ ա վ ո ր հ ր ե շ տ ա կ ի փ ա փ կ ա ճ ե ր մ ա կ մո յտւքին։ 
֊ Ո վ Տիրակալ , այն, ի ն չ Դուք բւսրեհաճեցիք ասել , բնավ 
նորութ յուն չ է ր ի ն ձ համար ։ Մ ի ա մ ի ս է լ չ կա , ի ն չ ւս յստեղ 
եմ, ս ա կ ա յ ն յ տ պ ե ս տ ր ո պ ե ս պ ա ս ո ւ մ էի, ո ր ի ն ձ կկանչեք ։ 
֊ Ս ի ր ո մեջ բո լորս է լ մ ե ղ ա վ ո ր ենք։ Ո չ է լ բաժանումի 
ս ա ր ս ա փ ն է խորթ սիրահարներին ։ Դժբախտաբար , 
1 տ ի կ ի ն 
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հ ա զ ա ր ի ց մեկ է ստացվում ա յնպես , ի ն չ պ ե ս ս ի ր ա հ ա ր 
զու յգերն են կամենում , ս ա կ ա յ ն . . . 
֊ Ե ս ա ր դ ե ն ասացի , ո ր ս պ ա ս ո ւ մ էի ա յ ս զրույցին։ 
օ ռ օ 
֊ Ա յ ս ի ն ք ն . . . Դուք ի ն չ է, գ ի տ ե ի ք , ո ր ն ա պ ի տ ի 
ինքնասպանութ յո ւն գործեր։ 
֊ Մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս ։ 
օ 
–Եվ հ ե տ ո , ա ՛ յ հ ե ր օրհնած, եթե ա յդքան համոզված 
օ 
էիք, մ ի թե չ կ ա ր ո ղ ա ց ա ք Շորենային փրկե լո ւ միջոցներ 
օ 
ձեռնարկե լ ։ Չկա յտղացա ք ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ ե լ , ո ր ն մ ա ն 
բ ա ն չանի ։ 
֊Ցավոք, չ կ ա յ տ ղ ա ց ա . . . Ո չ մ ի կերպ։ Կ ա ր ե լ ի է ասել , ո ր 
ն ա ա յ դ պ ի ս ի ն է ի ծնե։ 
օ 
֊Բա յց չ է ո ր Դուք սի յտւմ էիք նրան։ 
֊ Ե ս հ ի մ ա է լ եմ սիրում ։ 
֊ Ա խ ր ս ի ր ո մեջ մ ա ր դ ի կ ա ն հ ա մ ե մ ա տ լ ա վ են ի ր ա ր 
ճանաչո ւմ ։ Ո ւ եթե իրոք ճ շ մ ա ր ի տ է այդ սերը , ա պ ա նրանք 
ի ր ա ր ղեկավարում են, վերավտխում են։ 
֊ Ն ա ա յ ն պ ի ս ի ա մ ո ւ ր կ ի ն էր, ո ր Դուք ա ն գ ա մ չ էիք 
կ ա ր ո ղ ա ն ա հ ա կ ա դ ր վ ե լ ն ր ա կամքին։ 
Միքայե լ ֊Դաբրիե լը քմծիծաղ տվեց, թեեւ ա ն մ ի ջ ա պ ե ս 
զսպեց ծիծաղը եւ լրջացավ։ 
֊ Զ ա ր մ ա ն ա լ ի է . . . Իհարկե , ն ր ա ն համոզե լը դժվար 
կ լիներ . . . Եվ քանի որ դ ա ա յ դ պ ե ս է, առավե լ թեթեւ պ ա տ ի ժ 
պ ի տ ի տ ա մ ձեզ։ 
֊Հրամայե ՛ք ։ 
֊Եթե այդ բանը պ ա տ ա հ ե ր մին չե ւ Ձեր մեղք ո ւ բարիք 
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կշռել - չափելը , հ ն ա ր ա վ ո ր է, ե ս ձ ե ռ ն պ ա հ մ ն ա յ ի Ձեզ 
դրախտ բերելու հարցում։ Ք ա ն ի ո ր Դուք գիտեիք, ո ր 
Շորենան այդքան ամո ւր (գուցեեւ ա յդքան թու յ լ կ ա մ ք ի 
տեր անձնավպտւթ յո ւն է, ո ւ րեմն պ ի տ ի ի ր ա վ ի ճ ա կ ի ց 
դուրս գալու ելք գտնեիք։ Դուք բո լոր միջոցները պ ի տ ի 
գործի դնեիք, որ Ձեր մահից հ ե տ ո ն ա ինքնասպանութ յո ւն 
չգործեր։ Խելոք մարդիկ դեռեւս կենդանութ յան օրոք են 
ա յնպես դասավորում իրենց գործերր, ո ր իրենց մ ա հ ի ց 
հ ե տ ո ո չ ոք իրեն չ ի սպանում ։ 
֊Իսկ եթե իմ վ տ խ ա ր ե ն Դուք լինեիք, ի ն չ մի ջոցներ 
կձեռնարկեիք , Միքայե լ ֊Դաբրիել ։ 
֊Կհամոզեի , ո ր կ յանքր շարո ւնակվո ւմ է, եւ կ ա ր ե լ ի է 
ա պ ր ե լ նաեւ իմ գնալուց հետո։ 
֊Դուք Շորենային չեք ճանաչո ւմ , ն ր ա ն համոզե լո ւ 
ջ ա ն ք ն ընդամենը ապարդ յո ւն վւորձ կլիներ։ 
օ 
֊Իսկ եթե ինքը ավե լի շ ո ւ տ մեռնե ր, ա յդ դեպքում Դուք 
ռ 
ի նչ կանեիք։ 
֊Հավանաբար , ինքնասպանութ յո ւն չ է ի գործի։ Ե ս 
ա յդքան ուժեղ չեմ , ի ն չ պ ե ս ինքը։ 
֊Մի ՛ զարմացեք ասածիս վրա։ Բայց Դո ՛ ւք եք ա յ դ պ ե ս 
դ ա ս տ ի ա ր ա կ ե լ Շորենային։ Դուք ուզում էիք, ո ր ն ա Ձեր 
մահից հ ե տ ո ի ն չ - ո ր տ ա ր օ ր ի ն ա կ մեղք գործեր։ Դուք 
չարեցիք հնարավորը , որ ն ա ինքնասպանութ յո ւն չգործեր։ 
Հաւգա ուղիղ նայեք ա չքերիս մեջ։ ճ ի շ տ չե ՞մ ասում։ Դուք 
մի քի չ եսասեր եք գտնվել։ Դուք ա մ ե ն ի ն չ ա ր ե լ եք, ո ր այդ 
կ ի ն ր Ձեզ ս ա ս տ ի կ կարոտի։ 
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֊ Ա յ ս ի եքև.. . 
֊Ա յ սինքն Դուք ի ն չ - ո ր չ ա փ ո վ մեղավոր եք։ 
Գիվին գլուխը հակեց հասկանալով , ո ր Գաբրիե լ 
հ ր ե շ տ ա կ ի բերանով ճ շմարտութ յո ւնն է բարբառում , եւ 
վիճե լն ավելորդ է։ 
֊Հիմա, սակայն , ո ւ շ է Ձեզ դատել ։ Դ ր ա խ տ ո ւ մ ո չ ոքի 
չ ե ն դատում ։ ճ ի շ տ ն ասած , ե ս շ ա տ ե ր կ ա ր մտածեցի . . . 
Եվ այն, ի ն չ որոշեցի , ո չ թե ի պ ա տ ի վ Ձեզ, ա յ լ հ ա ն ո ւ ն 
ա յ ս ե ր ջ ա ն ի կ կնո ջ հ ա մ ա ռ կամքի եւ ն ր ա հ ա վ ա տ ի 
հ ա ն դ ե պ իմ խոնարհման ։ Ե ս որոշեցի Շորեեային թողնե լ 
օ 
դրախտում ։ Չգիտեմ անգամ շնորհավորեմ Ձեզ, թե ոչ։ 
ճ ի շ տ է, ը նդհանո ւր օրենքի համաձա յն , ն ա պ ի տ ի մ ն ա 
Ձեզնից հեռու , կ ա ն ա ն ց գոտում , ս ա կ ա յ ն Դուք կլինեք 
դ ր ա խ տ ի ա յն մ ի ա կ մալւդը, ո ր ն ա յն ա շ խ ա ր հ ի ց Ա ն դ ի ն 
է եկե լ հողեղեն հոգածությամբ ծանրաբեռն։ Դուք 
դրախտում կ շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ք ա պ ր ե լ ս ի ր ա հ ա ր վ ա ծ ւ1արդու 
խռովքներով լի, փոթորկահու յ զ կ յանքով, ե ւ հենց դ ա կ լինի 
ա յ ն թեթեւ պ ա տ ի ժ ը , ի ն չ ի ն Ձեր ռ ո մ ա ն տ ի կ արկածների 
պ ա տ ճ ա ռ ո վ Ձեզ դ ա տ ա պ ա ր տ ե ց հ ր ե շ տ ա կ ն ե ր ի մեծահոգի 
հանձնաժողովը ։ 
օ > 
֊ Շ ն ո ր հ ա կ ա լ եմ, տիրակալ ։ Ի ն չ պ ի տ ի ասեմ Ձեզ ես 
մեղավորս , եթե Ձերդ Արբազնութ յան հ ա ն դ ե պ իմ ներքին 
ձա յնը Դուք ինքներդ եք գզում։ 
֊ Բ ա ր ի ն ընդ Ձեզ։ 
Դ ի վ ի Ծո ւ լաձեն ջ ա յ լ ա մ ի փ ե տ ո ւ ր ն ե ր ո վ զարդարված 
բո ւրո ւմնավետ վերե լակով ցած իջավ։ 
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* * * 
Տ՛եղավորվեցին եթերային լու յսով լո ւսավորված 
ձիթենու տակ ղրվսւծ նստարանին ։ 
–ք1ր ի ն չ - ո ր հիմարութ յո ւն պ ի տ ի անես , ղույզն– 
ռ 
ի ն չ չ է ի կասկածում , բայց ա հ ա ի ն չ ը քեզ դ լպեց 
ինքնասպանութ յուն գործել։ 
Շորենւսն ծիծաղեց, գլուխը թեքեց աջ , ե ւ սկսեց ոտքերը 
թ ա փ ա հ ա ր ե լ ա յ նպես , ի ն չ պ ե ս ս ո վ ո ր ա բ ա ր չ ա ր ա ճ ճ ի 
աղջիկներն են անում ։ 
֊Բո լորովին է լ ղժվար չէր։ 
օ 
֊Իսկ ի նչ խմեցիր։ 
–Պղնձարջասպ, երկո ւ բաժակ։ Մ ի քի չ կոկորդս այրվեց, 
հ ե ս տ մի կ ե ր պ ց ա վ ն անցավ ու քունս տ ա ր ա վ . . . Մ ա հ 
ը ն դ հ ա ն ր ա պ ե ս չ ե մ զգացել։ Պ ղ ն ձ ա ր ջ ա ս պ ն , իհարկե , 
հ ա տ ո ւ կ մ ա հ վ ա ն միջոց չէ , բայց քանի ո ր ո ւրի շ բան չգտա, 
ա պ ա երակներս կտյւելուց ավե լի դ ա գերադասեցի։ Դո ւ 
գիտես, ե ս վերքից շ ա տ եմ վախենում ։ 
ռ 
֊Բայց ո ր տ ե ղ ի ց ճարեցիր էդ թերմաշը ։ 
֊Ի՛ ՛նչը։ 
֊ Պ ղ ն ձ ա ր ջ ա ս պ ը ։ 
օ դ 
֊Երկաթեղենի խանութում դրանից շ ա տ ի ն չ կա . . . Ի ն չ 
լ ա վ է ա յստեղ . . . 
Հանգուց յալները խոսում էին ձեռքե յտվ խաղալով 
հովհարաձե ւ լ ո տ ո ս ն ե ր ի հետ, եւ երանութ յո ւն ա պ ր ո ւ մ 
եդեմական այգում զբոսնելուց։ 
Մերթընդմերթ ձիթենու տակ նստած զու յգերին 
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էին նայում անցորդները , երեւի ուզում էին դրախտի 
ն ո ր բնակի չների ով լինե լն իմանալ ։ Փառք Աստծո , 
Ա ն դ ր ա շ խ ա ր հ ո ւ մ բամբասանք գոյություն չունի ։ 
֊Ա յնո ւամենայնիվ , ի ն չ ն ա յ ս պ ե ս խելքից հանեց քեզ 
ռ 
հ ա ս ո ւ ն կնոջդ . . . Ա ս ո ւ մ էի, չ է . . . 
–2,սւ՚... ասո ւմ էիր , բայց երբ սկսեցիր ի ն ձ խելք 
սովորեցնել , ա ր դ ե ն ո ւ շ էր։ 
֊Ի ն չ ն էր ուշ , ա ՛ յ ադջի , չ գ ի տ ե ի ր, ո ր պ ի տ ի մեռնեմ, 
վաթսուն յոթ տ ա ր ե կ ա ն մարդ էի։ Իսկ դ ո ւ, դո ւ ընդամենը 
երեսուներեք տ ա ր ե կ ա ն ես։ Ք ո ի ն չ մեռնե լու ժ ա մ ա ն ա կ ն 
էր։ 
ռ 
֊Քո խելքով ի ն չ պ ի տ ի անեի։ 
֊Ին չպե ս թե ի ն չ . . . Պ ի տ ի ապրեի ՛ ր ։ 
֊ Ո ւմ հ ե տ պ ի տ ի ապրեի ։ 
֊ Ա ռ հ ա ս ա ր ա կ . . . Կ ա ն , չ է , մ ի ա յ ն ա կ կանայք , ա յրիներ . . . 
օ օ 
֊Իսկ դու ի ն չ , ն ե դ ա ց ա ր , ո ր եկա։ 
֊Չեմ նեղանում , բայց . . . 
֊Դե ո ւրեմն գ լո ւխս մի՛ տ ա ր քո փիլիսոփայութ յամբ ։ 
֊Դու չգիտես , թե ի ն չ ք ա ն եմ տ ա ն ջ վ ե լ քեզ դրախտում 
թողնելու հ ա մ ա ր ։ 
֊ Ա յդ էր պ ա կ ա ս ։ 
օ 
֊ Ա յ ս ի նքն . . . 
–Ինձ ո ր չբերեին , ո ւմ պ ի տ ի բերեին, ցույց տ ո ւ ր տեսնեմ 
օ 
կ ա ա յստեղ ինձնից ա վ ե լ ի անմեղը։ 
֊Դու չ զիտե ս , ո ր ինքնասպանութ յո ւնը քրիստոն յա յի 
հ ա մ ա ր մեծ մեղք է համարվում ։ 
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֊Հապա ուրիշ ի ՞ ն չ կ ե ր պ տ ե ս ն ե ի քեզ, ի ն չ է, ս պ ա ս ե ի 
մինչեւ խոր ծերությո ւն։ Գաբրիե լ հ ր ե շ տ ա կ ը հենց սկզբից 
լավ աչքով նայեց։ Երբ ա մ ե ն ի ն չ պատմեցի , ն ա խ ո ր 
հոգոց հանեց եւ պատուհանից դո ւրս նայեց։ Երբ շրջվեց, 
ա չ յ ե ր ե արցունքից շողում էին։ Չէի կարծում , որ Գաբրիե լ 
հրեշտակը այդքան փխրուն ս ի ր տ ունի։ 
Գիվին շոյեց Շորենայի գլուխը. 
•Իմ խե եթ աղջիկ . . . 
֊Ա յ ս մեկի հ ա մ ա ր ներիր ինձ , ո ւ այ լեւս հիմա-
րություններ չեմ անի։ 
–Ոչ է լ կարող ես։ Դա՛ էր քո վ ե ր ջ ի ն հիմարությունը։ 
Դրախտում հիմարություն է լ չ ե ն անում ։ 
օ 
- Ի ն չ վ ա տ է։ 
֊Ձերոնք հ ո կգժվեի՞ն. . . Ա մ բ ո ղ ջ Քո ւթաիսի հա– 
մ ս տ խոսելու նյութ կդաոնայիր։ Ե վ ա մ ե ն ի ն չ ի մեջ ի ն ձ 
կմեղադրեին։ 
֊ Մ ո ր ս եմ խղճում, ո ւրիշ ո չ մեկի։ Բայց ո չին չ , կհաշտվի ։ 
Հիմա յո ւրաքանչ յո ւր հինգերորդ կ ի ն որդեկո յտւ յ ս մա յր է . . . 
֊Միեւնու յ ն է, չ պ ե տ ք է անեիր։ 
֊Սկզբից . . . Մ ի վայրկ յան անգամ մտքովս չ ի անցել . . . 
Երբ ի ն ձ ասացին , ո ր քաղցկեղ ունի , ա մ ե ն օր լալիս էի։ 
Քեզ սգում էի, բայց արցունքներս թաքցնում էի քեզնից 
հանկարծ գ լխի չընկնես ։ Դոդում էի. չ է ո ր ախտորոշո ւմը 
քեզնից թաքցրել էին, դու ո չ ի ն չ չգիտեիր ։ 
֊Ին չպե ս թե չգիտեի , Շորենա՛ ։ Երբ անալիզի 
լաբորատորիայից բժիշկը դ ո ւ ր ս եկավ, ա յ ն պ ի ս ի 
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հայացքով նայեց ի ն ձ եւ իմ կնոջը , ո ր ես ա մ ե ն ի ն չ 
/ ռ 
հասկացա, ն ր ա դեմքի ն կարդացի ։ Ի ն ձ խսւբե լ կ լինի։ 
Երբ բժիշկն ասաց , որ վ տ ա ն գ ա վ ո ր ո չ ի ն չ չ կա , ես արդեն 
կռահում է ի ն ր ա միտքը դ ա տ ա պ ա ր տ վ ա ծ է ա յ ս 
դժբախտը։ Իսկ հետո , երբ կ ն ո ջ ս տ ա ր ա վ կողքի սեն յակ , 
իբր թե հիվանդութ յան պատմութ յո ւնը լրացնելու , եւ կ ի ն ս 
ա յնտեղից դո ւրս եկավ քաթանի պ ե ս սփրթնած դեմքով, 
խոսքերն ավե լորդ էին։ Ե ս ամեն ի ն չ գիտեի , այո ՛ , եւ մին չե ւ 
վերջ ո ՛ չ քեզ, ո ՛ չ ո ւ րի շներին զգացնել չտվեցի , ո ր օրերս 
հաշվված են։ Մ ա հ ի ց ամենեւին չ է ի վախենում , մ ի ա կ բանը 
քո՛ ճ ա կ ա տ ա գ ի ր ն է ր ի ն ձ անհանգստացնում ։ Ա ռ ա ն ց ի ն ձ 
կդժվարանա, բայց վերջում , ի ն չ պ ե ս լինում է սովորաբար , 
կ ը ն տ ե լ ա ն ա - կ հ ա շ տ վ ի , մտածում էի ես։ 
֊ Կ հ ա շ տ վ ի . . . Ի ն չ պ ի ս ի կեղծ բառ . . . Ո չ ոք ոչն– 
չ ի ն եւ, մ ա ն ա վ ա ն դ մահին , չ ի հ ա վ ա տ ո ւ մ , Գիվի ՛ ։ Եթե 
«հաշտվելը» ա յ ն բառն է, ի ն չ ես է ի զգում, ա պ ա կարծում 
եմ, հ ա շ տ վ ե լ է ի քո մ ա հ վ ա ն հետ։ Ավե լ ին . . . Ո ւզում է ի 
որքան հ ն ա ր ա վ ո ր է շ ո ւ տ ա վ ա ր տ վ ե ր ա յդ մ ղ ձ ա վ ա ն ջ ա յ ի ն 
երազը . . . եւ ո ր ք ա ն հ ն ա ր ա վ ո ր է . . . շ ո ւ տ մեռնեիր։ Վ ե ր ջ ի ն 
օրերին , նրանցից , ովքեր քեզ տեսակցե լո ւ էին գ ա փ ս , 
տեղեկանո ւմ էի, թե դու ի ն չ պ ե ս ես, ի ն չ պ ի ս ի տեսք ունես, 
օ 
շ ա ա ե ս արդ յոք տնքում ցավերից։ Ո մ ա ն ք ի ն ձ խղճում 
եւ ա ս ո ւ մ էին ո չին չ , լավ է, թմրեցուցի չներ են սրսկում , 
ք օ 
տեսքն առու յգ է։ Դ ե , ոմանք էլ, գիտես , չ է , անգութ մ ա ր դ ի կ 
շ ա տ կ ա ն ա շ խ ա ր հ ո ւ մ , ճ շմարտութ յ ո ւնն էին ասում , եւ ես, 
ց ա ն կ ա պ ա տ ի ն հենված, ցավից ոռնում է ի չ քաշվե լով ո չ 
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մեկից։ Հաճախ վեր էի բարձրանում ձեր սանդուղքներով, 
բայց դռան մոտ կանգնած աներձագդ ներս չ է ր թողնում, 
երեւում է՝ լավ էին դաս ավել, թե երբ կգա, դուրս վռնդիր։ 
Իսկ վերջում, երբ ականջիս հասան լացուկոծի ձայներ , 
ճի չ -աղաղակ, թեթեւացա, ուրեմն ամեն ին չ վերջացավ։ 
Դու հանգստացար. . . Ինձ համար դ ա էր գ լխավորը . . . 
Դու այ լեւս ո չ մի ցավ չ էիր զգում։ Չես հավատա, բայց ես, 
որ գրեթե երկու շաբաթ չ էի քնել, վեր ջապես հ ա ն գ ի ս տ 
քնեցի.. . քնեցի քո. . . մահվան աոաջին գիշերը։ Ի ն ձ թվում 
էր, յ&ե ի ն չ - ո ր ուրիշ չավտւմների, ո ւրիշ կշռու յթի մեջ եմ, 
ուրիշ մի կ յանք է սկսվում ի ն ձ համար, ուրիշ ժ ա մ ա ն ա կ . . . 
Ես ա ս ե ս ես չէի։ Ա ս ե ս ի ն ձ չ էի պատկանում։ 
Չթողեցին անգամ, որ քեզ սգայի, լա յի քեզ համար , Դիվի ՛ ։ 
Մեռած ճ ա կ ա տ դ ձեռքով շոյեի։ Ի՞նչ իմանամ։ Եվ զիտե ս, 
ա ռ ա ջ ի ն հերթին քեզ հ ա մ ա ր չհամարձակվեցի , թե չ է ո վ 
ի ն ձ ետ կպահեր . . . Գոնե հուղարկավորության պ ա հ ե ր ի ն 
ներս կընկնեի , քեզ կփաթաթվեի, բայց թու յ լ չտվեցին ։ 
Գուցեեւ քո ընտանիքին խղճացի, կին -երեխաներիդ ։ Ո ՛ չ , 
ո ՛ չ , ե ս ո չ ոքի չեմ խղճացել։ Գիտեի, ո ր դու դերասանութ յո ւն 
չ ե ս սիրում , եւ ա յս հիստերիկ քայլին հավանութ յո ւն չ է ի ր 
տա։ Ինչեւէ։ 
Քեզ հոպարկավորեցին ։ 
Ա ր դ ե ն ի մ ն ես։ 
2ողում ես, եւ ա յսո ւհետ քեզ ինձնից ո չ ոք չ ի խլի , ասում 
էի ինքս ի ն ձ եւ արցունքաքամ հող շ ա ղ տ ա փ ս շիրմիդ։ 
Ծսո լիկների մի մեծ բլուր գո յացավ շիրմիդ վրա։ Ցրվեցին, 
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գնացին բոլորը, ո ւ երբ իրիկնացավ , վ ր ա ը ն կ ա շիրմիդ։ 
Եվ այդ ժ ա մ ա ն ա կ մ ի ա յ ն մ ի կուշտ, լաց եդա։ Ամբողջ 
գիշեր ոռնում էի, մին չե ւ լու յս քեզանից ր ո պ ե իսկ չհեռացա։ 
Ա ՛ յ , հենց այդ ժ ա մ ա ն ա կ համոզվեցի, ո ր առանց 
քեզ չեմ կարող։ Ո չ ոք եւ ո չ ի ն չ չ է ր կարող լցնել ա յն 
դատարկութ յո ւնը , ո ր գո յացե լ էր քո գնալուց հեստ։ 
Պարզվում էր, ո ր դ ա ր ձ յ ա լ ա յ ն պ ե ս գողունի, ա յնպես 
ան լեգալ պ ի տ ի հ ա ն դ ի պ ե մ քեզ։ Իսկ մի շաբաթ անց կինդ, 
քո շ ի ր մ ի վ ր ա ի ն ձ հակված տեսնե լով , ա յն օրը գցեց ինձ , 
ռ ռ 
որ . . . ա յ ս ա ն ա ե ր ե ո վ է, ի ն չ ո ւնի այստեղ։ Կ ա ր ծ ե ս թե ի ն ձ 
չ է ր ճանաչո ւմ ։ Վ ե ր կ ա ց ա եւ մեղավոր -մեղավոր փ ա խ ա , 
խու յս տվեցի նրանից։ 
Ո ւ բռնկվեցի ի ն չ - ո ր ե ս ա ս ի ր ա կ ա ն ցանկությամբ, 
բո լորից շ ո ւ տ գայի, հ ա ս ն ե ի քեզ։ 
Եվ . . . հասցրի ՛ ։ 
Ո չ . . . ո չ . . . դ ե պ ր ե ս ի ա յ ի մեջ , միանգամից չեւէ հանգե լ 
ա յ ս ո ր ո շ մ ա ն քեզ մ ո տ գալ։ Քեզնով եմ երդվում, մ ի քի չ 
է լ վարձեցի , ի ն չ պ ե ս դո ւ ե ս ասում , ապրե լ . . . Քայ լո ւմ էի, 
ի ն չ պ ե ս ո ւրվական , ի ն չ պ ե ս գնացքից ու շացած ուղեւորը 
օ տ ա ր քտոաքում , օ տ ա ր է ր ի ն ձ հ ա մ ա ր ա մ ե ն ինչ ։ Ա մ ե ն ի ն չ 
ի մ ա ս տ ա զ ր կ վ ե լ էր։ 2 ե ա ո մ ա յ ր ս եկավ քաղաք, երեք օրով։ 
Հ ա մ ա ր յ ա չ էինք խ ո ս ո ւ մ ի ր ա ր հետ։ Ա ռ ա ջ պ ա հ ա ր ա ն ի ց 
հավաքում է ի քո լ ո ւ ս ա ն կ ա ր ն ե ր ը , ո ր հանկարծ մա յրս 
չտեսնի , հ ի մ ա չհավաքեցի ։ Հիմա ա մ ե ն ի ն չ միեւնու յն էր։ 
Ինքն է լ բան չհարցրեց ։ Ո ւ շ ա դ ի ր ա չքի անցկացրեց քո 
լ ո ւսանկարները եւ մրմնջաց , խե ղճ, բո լոր նկարներից 
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Ժպտում է։ Իսկապես ե ր ա ն ժ պ ի տ սազում էր, ա ս ա ց ի ես։ 
Հա՛ , բայց ո վ է ասում , ո ր չ ի սազում , ավելացրեց մայրս ։ 
Դեռ լավ է, ո ւրիշ ո չ ի ն չ չասաց , ա յ լ ա պ ե ս արցունքներով 
^ • • 
լիք- լցված էին ս ի ր տ ս , կ ո կ ո ր դ ս , ա չ ք ե ր ս . . . Մ ի բառ, եւ 
կսկսեի ոռնալ։ Լացը հ ա ն ճ ա ր ե ղ հայտնագործութ յո ւն 
օ 
է։ Երբեմն ի ն չ պ ե ս է օգնում, չ է : Մ ա ր ս ա փ ե լ ի է զսպած, 
ուրիշներից թաքցրած, խեղդված լացր։ 
ռ 
Գնաց մայրս , եւ բո լպավին մ ե ն ա կ մնացի։ Ի ն չ պ ի տ ի 
անեմ առանց քեզ, հ ո կգժվեմ, եթե վ ե ր ջ ն ա կ ա ն ա պ ե ս 
հավատամ , որ երբեք չ ե ս գա։ Ա շ խ ա տ ա ն ք ի տեղում դեռ 
ո չին չ , ի ն չ - որ բան հարցնում են, ի ն չ - ո ր պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ 
օ օ օ 
են. «Ինչպե ս, ախր, ի ն չ կերպ, մ ի թե հ ն ա ր ա վ ո ր չ է ր 
փրկել», «Երեւի ա խ տ ո ր ո շ ո ւ մ ն ուշացրին», «Երեւի 
ճ ա կ ա տ ա գ ի ր էր»։ Ագվորի հ ե տ բոլորն է լ մ ի ա ն մ ա ն 
են խոսում ։ Ես է լ «Չգիտեմ, ո չ ի ն չ չգիտեմ». . . «Ա յդքան 
ջղայնութ յունից հետո, դեռ լավ է ա յսքան է լ ապրեց», 
« Ն ա խ ա ն ձ ի ց մաղձոտած, վտքյտգի թշնամիներն ա յ ն պ ե ս 
էին վարվում , կարծես մ ի ա կ զավակին կորցրած չ լիներ» . . . 
«Մենք բո լորս սպանեցինք նրան». . . «Ա յսպես է, մահից 
հ ե ս տ ենք հ ա ս կ ա ն ո ւ մ ա մ ե ն ինչ». . . ա յս բառերն է լ մաշված , 
տ յ ա ր վ ա ծ էին թվում ինձ– Ինձ ա ս տ ի ճ ա ն ա բ ա ր կեղծիքն էր 
իշխում ։ Ա ն տ ա ղ ա ն դ դ ե ր ա ս ա ն ի էի նմանվում , ո ր ո չ մ ի 
կ ե ր պ չ ի կարողանո ւմ ո ւ ր ի շ ի խոսքերր հարմարեցնե լ իր 
է ո ւ թ յ ա ն ը Շուտով վ ր ա կ հ ա ս ն ե ր եւ մի ա յ ն պ ի ս ի ժամանակ , 
երբ իմ ընկերուհիներն է լ սկսեին ա կ ա ն ջ ի ս կաթեցնել . «Դե 
լավ , դու է լ հ ո ն ր ա ետեւից չ ե ս գնալու». . . Հետո կամաց– 
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կ ա մ ա ց ծննդ յան տ ո ն ե ր ի ն է լ սկսեցին հրավիրե լ . . .Բո լորն 
ա շ խ ա տ ո ւ մ էին զվարճացնե լ - ո ւրախացնե ) , եւ, ո վ ի մ ա ն ա , 
գուցեեւ հ ա ս ն ե ի ն իրենց ն պ ա տ ա կ ի ն ։ Եվ գիտե ս ինչ , 
ա մ ե ն ա ս ա ր ս ա փ ե լ ի ն է լ ա յն կ լիներ , ո ր կամաց - կամաց 
դու կ ս կ ս ե ի ր խ ա մ ր ե լ իմ հիշողութ յան մեջ։ Դ ր ա մասին 
մ տ ա ծ ե լ ն ա ն դ ա մ ն ո ղ կ ա լ ի էր։ Ք ո ւ թ ս փ ս ի ա մ ե ն անկյուն , 
ա մ ե ն ս ր ճ ա ր ա ն , Ա կ ա կ ի ի այգում ա մ ե ն նստարան , 
նո ւ յ նիսկ ա յ ն ցամաք ցայտաղբ յո ւրն է լ քեզ էր հիշեցնում , 
եւ ք ո բառերն էի լսում ա մ ե ն վայրկ յան ։ Չէ ո ր ես ա յ լ կ յանք 
չո ւնեմ , չ է ո ր ես ամբողջ կ յանքս ս պ ա ս ո ւ մ ո վ անցկացրի։ 
Երջանկութ յո ւն է ո ւ ր ե մ ն եղե լ ս պ ա ս ո ւ մ ը , ո ր ա յն ժ ա մ ա ն ա կ 
դժվար բան էր թվում ինձ ։ Ս պ ա ս ո ւմ եմ . . . ս պ ա ս ո ւմ եմ . . . 
եւ ա հ ա դու գ ա փ ս ես։ 2,ետո ինչ , ո ր ո ւ շ . . . հազվադեպ. . . 
սակա յն , ա յնո ւամենա յնիվ , գ ա փ ս ես, չ է . . . Եվ հ ի մ ա ա յս 
դ ս տ ն իրականո ւթ յամբ պ ի տ ի հ ա վ ա տ ա յ ի , ո ր դո ւ երբեք 
ա յ լե ւս չ ե ս գա. . . Ի ս կ դո ւ գ ի տ ե ս , թե ի ն չ է ն շանակո ւմ 
երբե ք չ ե ս գա։ Ս ր ա ն ի ց զզվելի բառ Ա ս տ վ ա ծ երեւի չ ի 
ստեղծե լ . . . Եվ . . . «ո՛չ» ա ս ա ց ի ա ռ ա ն ց քեզ կ յանքին։ Ա մ ե ն 
ի ն չ կորցրեց ի ր ի մ ա ս տ ը , գրելը, կարդալը , հանրա յին 
գրադարանը , հեռուստացու յցը , հեռախոսը ։ Բայց չէ ՛ , 
հ եռախոսից ձեռք չ ք ա շ ե ց ի . . . Պ ի տ ի խ ո ս տ ո վ ա ն ե մ , է լի 
ա ռ ա ջ վ ա պ ե ս գժի ն մ ա ն վ ր ա էի պրծնո ւմ , ա ս ե ս թե քեզ 
պ ի տ ի զանգեի . . . Մ ե կ - ե ր կ ո ւ անգամ կ ա ր ծ ե ս քո ձ ա յ ն ն է լ 
լսեցի ը ն կ ա լ ո ւ չ ի մեջ , եւ քի չ մ ն ա ց ցնորվեի ։ 
. . . Մ ի բան եւս, բայց չ զարմանաս ։ Չէ՛ , չ է ր թվում, դու 
ի ս կ ա պ ե ս կան չո ւմ է ի ր ինձ։ Ո ւ ես ս պ ա ս ո ւ մ էի . . . Մ պ ա ս ո ւ մ 
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էի քնի մեջ (եթե ի հ ա ր կ ե դ ա կարե լ ի է ր քուն համարել ) ։ 
Ք ո ձայեե ի ն ձ ա ն մ ի ջ ա պ ե ս արթնացնում էր, ո ւ ե ս վեր 
էի թռչում անկողնո ւց ո ւր ես մին չե ւ հիմա։ Ս պ ա ս ո ւ մ 
ո օ <օ 
էիր, չ է ։ Կան չո ւմ է ի ր ինձ, չ է . . . Ո ւզում էիր, չ է , որ ե ս 
ռ 
զայի . . . Ա ս ա ՛ . . . Թե չ է կգժվեմ։ է ա վ է, չ է , ո ր վերջիվերջո , 
այնուամենայնիվ , մենք մ ի ա ս ի ն ենք . . . Մ ի ա ս ի ն ենք. . . 
Մ ի ա ս ի ն . . . Մ ի ա ս ի ն . . . 
* * * 
Ղողանջեցին հացկերու յթի զանգերը։ 
Հանգուց յալներն ա ր ա գ ֊ ա ր ա գ շ տ ա պ ե ց ի ն դ ե պ ի 
բարձրաս յո ւն շենք-դահլիճ , ո ր ի ստջե ւ կ ա ն ա չ դաշտում , 
վարդե մի շ ա տ ր վ ա ն կար , ո ր ի ջ ր ա ց ա յ տ ե ր ն ի ն չ - ո ր տեղ 
* / 
երկնի կապու յտում էին չքվո ւմ, ա ն է ա ե ո ւմ . . . 
Ձիթենու ստվերի տ ա կ նստած էին երկո ւ հոգի։ 
Ա ն շ ա րժ։ Ա ն ը ն դ հ ա տ զրուցելիս։ 
Եվ հացկերու յթի զանգերն ա ս ե ս ա յ ս երկո ւսին չ է ին 
վերարե յտւմ ։ Ա յ ս երկո ւսի հ ա մ ա ր չ է ի ն ղողանջում ։ 
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Զենքի հ ա ն դ ե պ ս ե ր երբեք չեմ ունեցել , բայց եյւբ 
հ ա ր ե ւ ա ն ս ոստիկանո ւթ յան ն ա խ կ ի ն պ ե տ Շոթա 
Ս ա ն դ ո ւ խ ա ձ ե ն ծննդ յանս օրվա առթիվ գերմանական 
հ ն ա ո ճ Պարաբելում նվիրեց, ի ն չ թաքցնեմ, շ ա տ 
ուրախացա։ 
Եվ այդ գիշեր կարծես թե հանգիստ քնեցի։ 
ճ ի շ տ է, պ ա տ կ ե ր ա ց ո ւ մ անգամ չունեմ , թե քանի 
փ ա մ փ ո ւ շ տ է տեղավորվում դրա մեջ կ ա մ ի ն չ պ ե ս է 
բացվում «աբոիմա»–ն... «սւբոիմա»–է, ի ն չ է .... չգիտեմ 
անգամ, թե ոնց են լիցքավորում. . .Բայց էս է լ հ ե չ ։ 
Ամենակարևորն ա յստեղ , ղու մի ա ս ա , էն է, որ , երբ 
զինված ես, ոնց ո ր թե փոխվում ես, բո լոր դեպքերում է ս 
խառը ժամանակներո ւմ կարծես պ ա շ տ պ ա ն վ ա ծ ես զգում 
քեզ։ Չկրակեմ էլ, թ շնամիներիս ու չ ա ր մարդկանց հ ո 
օ 
կվախեցնե մ։ 
Շոթան պ ա տ կ ի ց հ ա ր ե ւ ա ն ս է։ Գինարբուքի հաջորդ 
օրը սկսեցի ն ր ա ն հարցո ւվտրձ անել , թե ի ն չ ն ին չոց է 
օ օ օ 
ո նց, ե րբ, ի ն չ պ ե ս... 
Ն ա խ ասեմ , ո ր քո անունով ձևակերպե լ չ ե ս 
կարողանա, ո չ ոք չ ի անի...֊ պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց նա,֊ ս ա 
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ո ր ս ո ր դ ա կ ա ն զենք չ ի համարվո ւմ , գործի բերումով էլ, 
լավ գիաես , պ ե տ ք չ ի քեզ։ Երեսուն տ ա ր ի ա ռ ա ջ մի զոդից 
խլեցինք, է դ պ ե ս է լ մսաց ու մսաց մ ո տ ս ։ «Աբոիմսւ»–ն 
դ ա տ ա ր կ է. չ վ ա խ ե ն ա ս, բերանին մի փ ա մ փ ո ւ շ տ է ր 
մսացել , է ն է լ կ ր ա կ ե ց ի կ ա տ ա ղ ա ծ շ ա ն վրա , բայց 
վրիպեցի ։ Հ ի տ լ ե ր ի ժ ա մ ա ն ա կ ն ե ր ի Պարաբե լո ւմ է։ Հ ի մ ա 
դ ր ա փ ա մ փ ո ւ շ տ ն ե ր ը չ ե ն է լ ճարվո ւմ ։ Եթե որեւէ տ ե ղ 
հ ա ն դ ի պ ի , կբերեմ , ի ս կ եթե ո չ , ա մ ե ն դեպքում պ ա հ ի ր 
տանը , հ ա մ ե ն ա յ ն դեպս , զենք է, է լ ի : 
Ջենքը տ ե ղ ա վ ո ր ե ց ի մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ո ւ մ , դ ա էլ, ի ր 
հերթին տ ե ղ ա վ ո ր ե ց ի հ ի ն ժ ի զ ո ւ լ ի ի ս բեռնախցիկում ։ 
Ս պ ո ր տ ի ն վաղուց եմ թարգ տ վ ե լ ո ւ իմ Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ը 
հի շո ւմ է ի մ ի ա յ ն ա յ ն ժ ա մ ա ն ա կ , երբ մաքրում է ի մեքենա յի 
բեռնախցիկը , մի գործ, ո ր իմ կ ա ր գ ի զբաղված ու ծու յ լ 
մ ա ր դ ի կ տ ա ր վ ա մեջ ընդամենը երկո ւ անգամ են անում , 
ո չ ավելի ։ 
Երբ ի ն ձ ընդգրկեցին Չ ի ն ա ս տ ա ն ի պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն 
կազմում , ը ն դ ա մ ե ն ը երեք օր է ր մսացե լ մինչև մեկնումը ։ 
Ա յ դ երեք օ ր վ ա ընթացքում ե ս պ ե տ ք է հ ա ս ց ն ե ի 
ա ն ձ ն ա գ ի ր ս տ ա ն ա լ , գործուղումը հ ա ս տ ա տ ե լ , 
գործուղման գ ո ւ մ ա ր ի ա ն դ ո ր ր ա գ ի ր ը վերցնել , հ ե ս ա 
բանկ վ ա զ ե լ եւ ընդամենը 100 դ ո լ ա ր դո ւրս բերել ։ 
Մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ , պ ե տ ք է ծ ա ն ո թ ա ն ա յ ի երթուղուն ։ 
Եթե մինչև ա ն գ ա մ ելու յթ է լ չ ո ւնենա յի , միեւնու յն է, 
հարցեր գոնե պ ի տ ի պ ա տ ր ա ս տ ե ի ։ 
Հ ա ն ր ա գ ի տ ա ր ա ն ն ե ր ն եմ թերթում։ 
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Օ ք 
Կ ա տ ա կ բ ա ն հ ո չ ի ... Չ ի ե ա ս տ ա և եմ մեկնում , էդ 
հ ս կ ա յ ա կ ա ն ե ր կ ր ի հ յ ո ւրն եմ լինե լու , ն ր ա մ ա - ս ի ն մի բան 
ռ օ 
պ ի տ ի ի մ ա ն ա մ, թե չ է : 
Մ ի խոսքով , կ ա ր գ ի ն պ ա տ ր ա ս տ ո ւ թ յ ո ւ ն եմ տեսնում ։ 
Ա յ ս ի ր ա ր ա ն ց մ ա ն մեջ է լ ս կ ս ե ց ի ճ ա մ պ ր ո ւ կ ս 
դասավորե լ ։ Վ ր ա ց ա կ ա ն ա հ ա գ ի ն հ ո ւ շ ա ն վ ե ր ն ե ր գնեցի 
ա յծեղջ յո ւրներ ղանծի , հ ա ս տ ո ց ա յ ի ն գեղանկար չո ւթ յան 
նմո ւ շներ Մ ղ ի ն վ ա ր ծ վ ե ր ի ի 1 պատկերով . . . 
Երբ տ ե ս ա , ո ր ո ւղեբեռս ճ ա մ պ ր ո ւ կ ո ւ մ չ ի տ ե -
ղավորվում , բեռնախցիկից հ ա ն ե ց ի նաև մարզա– 
ճ ա մ պ ր ո ւ կ ր ու ս ր ա մեջ է լ տ ե ղ ա վ ո ր ե ց ի ամենօր յա 
գործածութ յան ի ր ե ր ս ( հ ո ղ ա թ ա փ ե ր , հ ո ւ ն գ ա ր ա -
կ ա ն բոթասներ , շ ո ր տ ե ր , գ ի շ ե ր վ ա հագուստեղեն , 
վ ե ր ն ա շ ա պ ի կ ն ե ր , երկո ւ ն ո ր շապիկ . . . ) ։ Թբի լիսիում եւ 
Ատամբու լո ւմ ո վ պ ի տ ի մեզ ստուգեր , պաւովիրակութ յաև 
ա ն դ ա մ ս ե ր ենք։ Չ ի ն ա ս տ ա ն ի ինքնաթիռ բ ա ր ձ ր ա ն ա լ ի ս 
մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ը թողեցի մ ո տ ս , ճ ա ր մ ա ն դ ը թու յ լ էր , ե ւ 
ո ր պ ե ս ուղեբեռ չ հանձեեցի ։ 
Թռանք Պեկիե ։ 
Ի ն չ պ ի ս ի հանդիպում , ի ն չ պ ի ս ի ջերմութ յուն , 
լ րագրողնե ր , հարցազրու յ ցնե ր... 
Ի ս կ հ ե տ ո ճ ա շ... է դ մ ա ս ի ն հ ո ա վ ե լ ի լ ա վ է 
չ շ ա ր ո ւ ն ա կ ե մ ։ 
Ծ ր ա գ ի ր ն ա յ ն պ ե ս է հագեցված , ո ր գլուխ քորե լո ւ 
1 Մւփեվարծվերի ֊Կազգեց լեռը, բաոացի Սստցեգսպաթ 
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Ժ ա մ ա ն ա կ է լ չ ի մսում։ 
> ռ 
Ա ո ա ն ց իմ ասե լո ւ է լ կ կ ռ ա հ ե ք ի ն չ ն է ր ամենից շ ա տ 
մեզ հետաքրքրում . ի ն չ պ ե ս է Չ ի ն ա ս տ ա ն ի ն հաջողվո ւմ 
ի ր մի լիարդուկես բնակ չո ւթ յանը կ ե ր ա կ ր ե ր ա յ ն ի ն չ մենք 
մեր չ ո ր ս մի լ իոնի հ ա մ ա ր մի պ ա տ ա ռ է լ չ ենք կ ա ր ո ղ ա ն ո ւ մ 
ա պ ա հ ո վ ե լ ։ 
Մ ի խոսքով , ոգևորված ա շ խ ա տ ո ւ մ էինք, երբ մեր 
ա յցի ե ր ր ո ր ղ օրը Ա մ ե ր ի կ ա յ ո ւ մ կ ա տ ա ր վ ե ց ս ե պ տ ե մ բ ե ր ի 
տ ա ս ն մ ե կ ի ահաբեկ չո ւթ յո ւնր ։ 
Ա շ խ ա ր հ ը ցնցված է։ Չ ի ն ա ս տ ա ն ն ա ռ ա վ ո տ ի ց ի ր ի կ ո ւ ն 
ցուցադրում է, թե ի ն չ պ ե ս է ինքնաթիռը պ ա ն ր ի պ ե ս 
մեջտեղից կտրում , երկու կ ե ս ա ն ո ւ մ Հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն 
ա ռ ե ւ տ ր ա կ ա ն կ ե ն տ յ ա ն ի հ ա ր յ ո ւ ր տ ա ս հ ա ր կ ա ն ի երկո ւ 
վ ի թ խ ա ր ի երկնաքերները , ե ւ ի ն չ պ ե ս են փլվում , գետևին 
իջնում ա յ ս երկո ւ հսկաները . . . օրը ցերեկով , ա ր ե ւ ի լո ւ յ սի 
ներքո , ա ր ա ր ա շ խ ա յ ւ հ ի ա չ ք ի ա ռ ա ջ ։ Չ ա ր ի ա ռ ա ջ ո ր ք ա ն 
՝ օ 
ողորմե լի է մինչև ա ն գ ա մ ի ն ք ը Ամերիկան . . . է լ ո ւր կ մ ս ա 
Վ ր ս ա տ ա ն ը ։ 
Թեկուզ ն վ ա ս տ ա ց ն ե ն , ո տ ք ե ր ի տ ա կ գցեն, տ ա ն կ ե ր ո վ 
տրոյւեն , միեւնու յն է, քեզ հ ա մ ա ր ո չ ոք գլուխ չ ի ցավեցնի , 
քո մ ա ս ի ն ո չ ոք չ ի հոգա։ 
Մ ե ն ք էլ, ի ն չ պ ե ս հ յ ո ւ րընկա լները , ա ն հ ա ն գ ի ս տ 
ներսո ւդո ւրս ենք անում , ա յ սո ւա յ նկողմ գնում -գալիս , 
նեղսրտում , քթներիս տ ա կ քրթմսջում ։ Մ ա կ ա յ ն ա ն ձ ա մ բ 
ի ն ձ ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ն ո ւ մ է ր մի ո ւ րի շ բան։ Բ ա ն ն ա յ ն է, 
ո ր հ յո ւրանոցում , երբ մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ի ց ս հանո ւմ է ի 
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գ ի շ ե ր վ ա շորերս , հ ա ն կ ա ր ծ նկատեցի , ո ր հ ե տ ս բերե լ 
եմ նաև Շոթա Ս ա ն դ ո ւ խ ա ձ ե ի նվիրած Պարաբե լո ւմը ։ 
Ցավոք սրտի , մին չ ա յգ պ ա յ ո ւ ս ա կ ս կ ա ր գ ի ն չ է ի է լ նայե լ , 
մաքսա յ ի ն ն ե ր ն է լ ստուգումսերի ժ ա մ ա ն ա կ ա ո ա ն ձ ն ա պ ե ս 
գ լուխ չ է ի ն գրել ։ Ո վ կմտածեր , ո ր ե ս Ջրմուղկո յո ւղու 
ց ա ն ց ի գ լխավոր պ ե տ ս , վ ա ս տ ա կ ւ ս վ ո ր ինժեներս , ն մ ա ն 
լուրջ պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն ա ն գ ա մ ս , պ ա յ ո ւ ս ա կ ո ւ մ կ ա ր ո ղ 
եմ հ ր ա զ ե ն ունենալ , է ն է լ ս ա ր ս ա փ ե լ ի Բրաունինգից 
երկո ւ անգամ ա վ ե լ ի մեծ, ֆ ա շ ի ս տ ա կ ա ն Պարաբելում . . . 
օ օ 
Ի ն չ է լինելու , ուրեմս, ս ր ա վերջը , ի ն չ անեմ ։ 
Դ ա ն ա կ խփես , ս ր տ ի ց ս ար յ ո ւն չ ի կ ա թ ա , լեզուս կալել– 
կ ա պ վ ե լ է։ 
Հ ա յ տ ա ր ա ր ե մ է ս մասին . . .Վա յ թե ա վ ե լ ի վ ա տ փ ն ի ։ 
Գուցեն ա յ ս փ ա ս տ ր մեր պ ա տ վ ի ր սւկությ ա ե 
եեղինակութ յաև վ ր ա վ ա տ ազդի։ Դ ե , ա ր ի ու 
Գ ա ղ տ ն ի ծառայո ւթ յո ւններին ապացուցի , ո ր ս ա զուտ 
պ ա տ ա հ ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն է։ Ի ս կ դա, եթե մինչև ա ն գ ա մ 
ի ր ա վ ա բ ա ն ա կ ւ ս ն ե լքով չ ա վ ա ր տ վ ի , միեւնու յն է, մեծ 
ա ղ մ ո ւ կ կ ա ռ ա ջ ա ց ն ի , և բո լորը կ ի մ ա ն ա ն ։ 
Եվ ո վ ի մ ա ն ա լեզվանի ը ւագրողները ի ն չ պ ո զ ո ւ պ ո չ ե ր 
կկւդցնեն է ս միջադեպին ։ 
Բ ա ց ի դրանից , խղճում եմ ն ա ն մ ա ք ս ա տ ա ն ո ր ո շ 
ա շ խ ա տ ա կ ի ց ն ե ր ի ։ Ա խ ր էդ անմեղ մ ա ր դ կ ա ն ց դրանից 
հ ե տ ո ի ս կ ի մ ա ք ս ա տ ա ն դռներին մ ո տ ե ն ա լ է լ չ ե ն թողնի ։ 
օ 
Ո ւ ի ն չ ի հ ա մ ա ր ։ 
Իմ ա կ ա մ ա ս խ ա փ , թե մեղավոր անփութո ւթ յան 
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պ ա ա ճ ս տ ո վ ( ա ս ե ն ք հ ի մ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն է լ ո ր դ ո ւ ր ս թ ռ ց ն ե ի 
ռ 
բ ե ր ա ն ի ց ս , հ ա խ ը չ է ր լ ի ն ի ի ն ձ ) ։ 
Հենց է ս ժ ա մ ա ն ա կ էր , ո ր դ ա մ ո կ լ յ ա ն ս ր ի պ ե ս գ լ խ ի ս 
կ ա խ վ ե ց ս ե պ տ ե մ բ ե ր ի տ ա ս ն մ ե կ ը ։ 
Դ ե , հ ի մ ա ա ր ի ո ւ տ ո ւ ն վ ե ր ա դ ա ր ձ ի ր . . . Ո ն ց եմ 
մեկնե լո ւ ։ Հ ի մ ա ա շ խ ա ր հ ի բ ո լ ո ր օ դ ա ն ա վ ա կ ա յ ա ն -
ն ե ր ո ւ մ ե ր ե ւ ի խ ս տ ա գ ո ւ յ ն ս ե ն ս տ ո ւ գ ո ւ մ ո պ ե ւ ո ր ն ե ր ի ն ։ 
Ռ ե ն տ գ ե ն ա - լ ա գ ե ր ա յ ի ն հ ա ր մ ա ր ա ն ք ն ե ր ի ն է լ ա ր դ ե ն չ ե ն 
վ ս տ ա հ ո ւ մ ս տ ո ւ գ ո ւ մ ե ն մեծ ո ւ փ ո ք ր ի ա մ ե ն ա փ ո ք ր ի կ 
գ ր պ ա ն ի կ ն ա ն գ ա մ ։ 
Ա յ ս ի ր ա վ ի ճ ա կ ո ւ մ է ս ա ն ի ծ վ ա ծ Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ը հ ե տ 
տ ա ն ե լ ո ւ մ ա ս ի ն խ ո ս ե լ ն ա ն գ ա մ ա վ ե լ ո ր դ էր ։ 
Հ ա ն կ ա ր ծ «չվառվեմ». . . 
Ի ն չ - ո ր բ ա ն է պ ե տ ք ձ ե ռ ն ա ր կ ե լ ։ 
Մ ի տ ք ս ա շ խ ա տ ո ւ մ է ր կ ա յ ծ ա կ ն ա յ ի ն ա ր ա գ ո ւ թ յ ա մ բ ։ 
Խ ո ր հ ր դ ա կ ց ե ց ի պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն մ ի ե ր կ ո ւ ա ն դ ա մ ի 
հ ե տ , բայց ո չ մի խ ե լ ա մ ի տ խ ո ր հ ո ւ ր դ չ ս տ ա ց ա ։ 
Ա մ ե ն մեկը ի ր հ ո գ ս ո վ է տ ա ր վ ա ծ ։ 
Հ յո ւրանոցո ւմ է լ թ ո ղ ն ե մ , ղ ա լ մ ա ղ ա լ կբացվի ։ 
Հ ա վ ա ք ա ր ա ր ն ե ր ի ո ւ դ ռ ն ա պ ա ն ն ե ր ի հ ա տ ո ւ կ 
հ ա գ ո ւ ս տ ն ե ր ո վ ք ո ղ ա ր կ վ ա ծ Գ ա ղ տ ն ի ծ ա ռ ա յ ո ւ թ յ ա ն 
գ ո ր ծ ա կ ա լ ն ե ր ը տ ն տ ղ ո ւ մ - ք ր ք ր ո ւ մ ե ն ա շ խ ա ր հ ի բ ո լ ո ր 
ռ 
հ յ ո ւ ր ա ն ո ց ն ե ր ի բ ո լ ո ր հ ա մ ա ր ն ե ր ը ։ Ի ն չ է Չ ի ն ա ս տ ա ն ը 
ռ 
բ ա ց ա ռ ո ւ թ յ ո ւ ն պ ի տ ի կազմի ։ 
Դ ո ւ ր ս գ ա լ ի ս մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ս գցում եմ ո ւ ս ի ս , 
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ի ս կ պ ա յ ո ւ ս ա կ ո ւ մ Պարաբե լո ւմս է «Ախ ալի թաոբա»1 
օ ր ա թ ե ր թ ի մի հ ի ե հ ա մ ա ր ո վ փ ա թ ա թ ա ծ ։ Չգիտես ին չու , 
բո լորը կարծում են, թե դ ա ե ր կ ա ր , ո ս պ ն յ ա կ ա վ ո ր 
լ ո ւ ս ա ն կ ա ր չ ա կ ա ն ա պ ա ր ա տ է։ 
Մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ը մ ո տ ս է, բայց ա ր տ ա ք ո ւ ս տ շ ա տ 
խ ա ղ ա ղ եմ։ 
Ո ս տ ի կ ա ն ի կ ա մ դ ռ ն ա պ ա ն ի կողքով անցնե լիս սու լո ւմ 
եմ, ի ն ձ ա վ ե լ ի վ ս տ ա հ ե լ ի մ ա ր դ ցույց տ ա լ ո ւ հ ա մ ա ր ։ 
Եթե ո ր ե ւ է տ ե ղ ա ս ո ւ մ են «Նոո ւ քամերա», ո ւրեմս 
արգե լված է ն կ ա ր ա հ ա ն ե լ ։ Ի ն ձ ու ի ն ձ ասում եմ ա ղ ա 
մ ա ր դ ե ս ու., պ ա յ ո ւ ս ա կ ն , ա ռ ա ն ց հ ա մ ա ր վերցնելու , 
կ ա խ ո ւ մ հ ա ն դ ե ր ձ ա ր ա ն ո ւ մ ։ 2ու յս ո ւնեմ , ո ր ի ն չ - ո ր մեկն 
ա յ ն կգողանա , ո ւ ե ս կ հ ա ն գ ս տ ա ն ա մ ։ Բայց... . 
է ս հ ս կ ա յ ա կ ա ն երկրռւմ հ ո բո լոր գողերը միանգամից 
ռ 
չ վ ե ր ա ց ա ն, իմ մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ի հ ա մ ա ր մի գող գոնե 
օ 
հ ո կ լ ի ն ի մխիթարում եմ ի ն ք ս ի ն ձ ո ւ ինքս է լ տ ա լ ի ս 
պ ա տ ա ս խ ա ն ը ի հ ա ր կ ե կ լինի ։ 
Մ ի ն չ դ ե ռ Չ ի ն ա ս տ ա ն ո ւ մ մսալո ւս օրերե ա ր դ ե ն 
անցնում են... 
օ 
Թ ե է ս կ ր ա կ ո ւ պ ա տ ի ժ Պարաբե լո ւմից չ ա զ ա տ վ ե մ , ո վ 
ի մ ա ն ա ի ն չ փ ո ր ձ ա ն ք պ ի տ ի գ ա գլխիս։ 
Ո ր ո շ ո ւ մ եմ պ ա յ ո ւ ս ա կ ը մի որևէ տեղ թողնե լ , 
որովհետև գող չ ի հա յ տեվում , ո չ ոք չ ի գողաեում ։ 
Երբ իմ խելքով , է ս հաևճարեղ որո շո ւմս ըեդուեեցի , 
1 Թբիլիսում լու յս տեսնող օրաթերթ, թարղմ. «Նոր սերունղ» 
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նու յն օրն եեթ մի լավ առիթ մեջ ը ն կ ա վ ի օգուտ ինձ։ 
ճ ա շ ի ց հ ե տ ո հրսո լիրված էինք չ ի ն ա ց ի վ ա ր պ ե տ ն ե ր ի 
ո ս կ ե ր չ ա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր ի ցուցահանդես– 
վաճառքին։ Տաղավարում ամենքս ցրվեցինք մի կողմի 
ւ|րա։ 
Ոսկո ւ առք -վաճաոքը , ի ն չ պ ե ս հ ա յ տ ն ի է, ուլւռ– 
ր ա ա ն հ ա տ ա կ ա ն գործ է եւ կ ա խ վ ա ծ է նաև մարղու 
ճաշակից ։ 
Պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն ա ն ղ ա մ ս ե ր ի ց ոմանց հե– 
ւռաքրքրում է ճ ե ն ա պ ա կ յ ա ս պ ա ս ք ր , ոմանց չ ի ն ա կ ա ն 
ւքտքրիկ բ ա ժ ա կ - ս ա փ ո ր ն ե ր ր , ո ր ո ն ք նախատեսւ լած են 
թեյի համար , բայց դ ր ա ն ց ո վ շ ա տ լ ա վ կ ա ր ե լ ի է նաե ւ գինի 
խմել։ Իսկ ի ն ձ ո չ ի ն չ չ ի հետաքրքրում . . . 
Հար յուր տ ա ր ի է լ թեյ չ ե մ խմի, միայն թե էս 
Պարաբե լո ւմր մի տե ղ կոծկե լ կ ա ր ո ղ ա ն ա մ ։ 
Դու մի ա ս ա , մ տ ք ի ղ ղնես , ի ն չ ա ս ե ս կ ա ր ո ղ ես անել ։ 
Լաո-Ցգիի պ ա տ կ ե ր ո վ չ ի ն ա կ ա ն մ ա ն ր ա ն կ ա ր -
չութ յամբ ա փ ս ե ի կ գնեցի։ Բայց էղ ս յ ա հ ի ե ի ն ձ ի ս կ ի չ է ր 
օ \ 
է լ հետաքրքրում , թե ա փ ս ե ի վ ր ա ո վ կ լ ինի Լաո-Ցգին , 
թե... թեկուզ հենց Մ ա ո -Ցզե Դունը. . . . միեւնու յն է, ե ս 
պ ի տ ի գնե ի։ Ի ն ձ ո ւ ղ ղ ա կ ի գործուն յա մարղու , ի ս կ ա կ ա ն 
գնորդի իմիջ էր պ ե տ ք ն վ ա ճ ե լ վ ա ճ ա ռ ո ղ ի մոտ։ 
Ա փ ս ե ն դրեցի գրպանս , հ ե ռ ա ց ա վ ա ճ ա ռ ա ս ե ղ ա ն ի ց , 
բազրիքից, Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ր պ ա յ ո ւ ս ա կ ի ց ս հանեցի , հ ե տ ո 
թողեցի պ ա տ ո ւ հ ա ն ի մ ո տ եւ հ ա պ ճ ե պ քայ լերով , արազ– 
ւսրագ խոսե լով միացա ւռաղավարում հ ա ն գ ի ս տ ճեմող 
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մեր պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն երկու անդամսերի ։ 
Բ ա վ ա կ ա ն ի ն ժ ա մ ա ն ա կ , բեռն ո ւ ս ի ց ս կ ա խ հետ ու 
ա ռ ա ջ ա ր ե ց ի նրանց հ ե տ վայե լե լով չ ի ն վ ա ր պ ե տ ն ե ր ի 
ա ն կ ր կ ն ե լ ի ա ր վ ե ս տ ի հմայքր , ի ս կ երբ պ ա յ մ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ 
ժամին հավաքվեցինք ա վ տ ո բ ո ւ ս ի մոտ , ա ր դ ե ն թեթևացած 
շ ո ւ ն չ քաշեցի ։ 
« Բ ա խ տ ս բերե ց»։ 
Ա վ տ ո բ ո ւ ս ն ա ր դ ե ն շարժվե լո ւ վ ր ա էր, երբ ճու– 
տ ի կ ս պ ո ւ յ ն կ ի մ ա ն ո հագած երկու կ ա ն ա յ ք վագե-վազ 
մ ո տ ե ց ա ն մեզ։ Հուզված էին երևում։ 
Ն ր ա ն ց ի ց մեկր բռնե լ էր « Ա խ ա լ ի թստբա»–յով 
փ ա թ ա թ ա ծ իմ Պարաբե լո ւմը ։ Ա չ ք ե ր ս մթնեցին , բայց 
անհանգստութ յ ո ւնս կ ա ր ո ղ ա ց ա մի կ ե ր պ քողարկել ։ 
֊Չան քու գվան նքո ձ ի ն բա թ հ ր բ ա ի ,֊ հարցրեց ին չ -
ո ր մեկն, ո ւ չ ս պ ա ս ե լ ո վ պ ա տ ա ս խ ա ն ի ս , ո ւ ր ա խ - ո ւ ր ա խ ու 
ժ պ տ ա դ ե մ մ ո տ ե ց ա վ ինձ ։ 
օ 
֊Դուք պ ա տ ա հ մ ա մ բ որեւէ բան չ ե ք մոռացե լ խ ա -
նութում , ֊ վրացերեն հարցրեց չ ի ն ա ց ի էքսկո ւրսավարր ։ 
֊ Ա յ ո , մոռացե լ եմ, բայց... ա խ ր ի ն չ ո ւ նեղություն 
քաշեցին . . . շնորհակալութ յո ւն հ ա յ տ ն ե ք նրանց , բայց 
կ ա ր ի ք չ կ ա ր էսքան ա ն հ ա ն գ ս տ ա ն ա լ ։ 
Երբ է ք ս կ ո ւ ր ս ա վ ա ր ը թարգմանեց իմ ասածր , կա -
նա յք ա չ ք ե ր ի բաց մսացած մ ա ս ը մին չե ւ վերջ փակեցին եւ 
իրենց խոշոր , ա ռ ո ղ ջ ա տ ա մ ն ե ր ո վ ծիծաղեցին։ 
Ի ս կ ես իմ «մոռացկոտութ յան» շ ն ո ր հ ի վ կորստից 
փ ր կ վ ա ծ լ ո ւ ս ա ն կ ա ր չ ա կ ա ն ա պ ա ր ա տ - պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ի ս 
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հայտնվե լո ւց «երջանիկ», մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ս ցցեցի 
ո տ ք ե ր ի ս մ ո տ ու հ ա յ ա ց ք ս պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց հ ա ռ ե ց ի 
չ ի ն ա կ ա ն փողոցին ։ 
Հաջորդ օրը մեզ հ ր ա վ ի ր ե ց ի ն Պ ե կ ի ն ի օ պ ե ր ա յ ի 
հ ի ն ա վ ո ւ ր ց թատրոն ։ 
Պ ե կ ի ն ի օ պ ե ր ա ն հ ա զ ա ր տ ա ր ե կ ա ն է։ 
Ինը հ ա ր յ ո ւ ր տ ա ր ի շ ա ր ո ւ ն ա կ , ա յ ս օպերայո ւմ , բեմի 
չ ի ն վ ա ր պ ե տ ն ե ր ի ներկա յացումսերն ընթանո ւմ է ի ն 
ա ռ ա ն ց նվագակցութ յան ։ Ս ա դ ր ա մ ա տ ի կ ա կ ա ն թ ա տ ր ո ն ի 
ե ւ օ պ ե ր ա յ ի ի ն չ - ո ր յ ո ւ ր ա հ ա տ ո ւ կ սինթեզ էր։ 
Ըստ չ ի ն ա կ ա ն ավանդու յթի , կ ա ն ա ն ց դ ե ր ե ր ն է լ է ի ն 
տ ղ ա մ ա ր դ ի կ կ ա տ ա ր ո ւ մ ։ Ա յ ս օ ր Պ ե կ ի ն ի օ պ ե ր ա յ ի ն 
թ ա տ ր ո ն ը ն մ ա ն է ա շ խ ա ր հ ի մ յո ւս բո լոր օ պ ե ր ա յ ի ն 
թ ա տ ր ո ն ն ե ր ի ն ։ Ս ա կ ա յ ն բարեկիրթ հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ն ե ր ը մեզ 
հ ա տ ո ւ կ հ ի ն ն ե ր կ ա յ ա ց մ ա ն հրավիրեցին , ո ր պ ե ս զ ի մենք 
ա վ ե լ ի լավ զգայինք հ ի ն ա ր վ ե ս տ ի հ ա մ ս ու հ ո տ ը ։ 
«Սեր բրնձի արտում» ներկա յացումը մ ա ս ն ա կ ի (երկու– 
երեք ա մ ս վ ա ) ընդմիջումսերով ա ր դ ե ն վեց հ ա ր յ ո ւ ր տ ա ր ի 
է, ի ն չ ներկայացվում է ա յ ս թատրոնում ։ 
Երբ ա ռ ա ջ ի ն գործողութ յունն ավարտվեց , զո ւգարան 
մսաւ եւ «Ախալի թաոբայով» փ ա թ ա թ ա ծ Պարաբե լո ւմը 
դրեցի միզողներին ի ր ա ր ի ց բաժանող երկնագու յն , 
ս ա լ ի կ ա պ ա տ պ ա տ ի գլխին։ 
Ի ս կ երբ սկսվեց երկրորդ գործողութ յան վ ե ր ջ ի ն 
ա ր ա ր ը , հ ա մ ա ր յ ա ս ո ր ա լ ո վ ի ն ձ մ ո տ ե ց ա վ թ ա վ շ յ ա 
թիկնոցով , կոկորդին ու կըծքին մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս ո ւթսուն 
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ոսկեգու յ ն կ ո ճ ա կ ա մ ր ա ց ր ա ծ մի չ ի ն ա ց ի եւ գոգիս ին չ - որ 
ծանրութ յո ւն դրեց։ 
Մթութ յան մեջ չ կ ա ր ո ղ ա ց ա որոշե լ , թե ի ն չ էր, բայց, 
միեւնու յն է, շ ն ո ր հ ա կ ա լ եղա։ 
Ձեռքով շ ո շ ա փ ե լ ո ւ կ ա ր ի ք անգամ չ կ ա ր , սւմե– 
ն ա ա ն ո ւ շ ա դ ի ր ը ն թ ե ր ց ո ղ ն անգամ կկռահի , ո ր ի ն ձ 
վ ե ր ա դ ա ր ձ ր ի ն իմ Պարաբե լո ւմը ։ 
Թ բ ի լ ի ս ի մեկնե լու ն ա խ ո ր դ օրը մեզ տ ա ր ա ն Խոտն֊ 
Ձ ի ա ն գ ե տ ի նոր , յ ոթ կ ի լ ո մ ե տ ր ա ն ո ց կամ ո ւր ջը տեսնելու ։ 
Կ ա մ ո ւ ր ջ ը կառուցված է բամբուկից ու երկաթ-
բետոնից ։ Ն ր ա լա յնութ յո ւնը երկու հ ա ր յ ո ւ ր մ ե տ ր է, 
եւ կիրճո ւմ ա յ ն ս կ ս վ ո ւ մ է Չ ի ն ա կ ա ն Մեծ Պ ա ր ս պ ի ց 
ը ն դ ա մ ե ն ը վաթսո ւն կ ի լ ո մ ե տ ր հեռավորութ յո ւն փւա։ 
Կ ա մ ո ւ ր ջ ը շ ա տ բ ա ր ձ ր չ է , գետի մակերևու յթից հ ա զ ի վ 
չ ո ր ս - հ ի ն զ հ ա ր յ ո ւ ր մետր ։ 
Երբ լ ո ւ ս ա ն կ ա ր վ ե լ ի ս հետու յքներով հպվեցինք 
կ ա մ ո ւ ր ջ ի բազրիքին , ե ս շ ա տ զգույշ ո ւսիցս ս ա հ ե ց ր ի 
մ ա ր զ ա ճ ա մ պ ր ո ւ կ ը , ե ւ իբրև թե պ ա տ ա հ ա կ ա ն ո ր ե ն ,բաց 
թողեցի դ ե պ ի գետը։ 
Ե վ միա յն ա յ ն ժ ա մ ա ն ա կ շր ջվեցի ու ներքև նայեցի , երբ 
Գ ա ղ տ ն ի ծառայո ւթ յան չ ի ն ա ց ի հինգ գործակալ վազեցին 
բազրիքի կողմը ։ 
Իմ պ ա յ ո ւ ս ա կ ը (Պարաբե լո ւմի հետ) հ ա ն գ ի ս տ , բայց 
շ ա տ սիրուն , թռչում է ր ներքեւ ։ 
Խառնաշփոթ ի ր ա վ ի ճ ա կ ստեղծվեց վազվզուք, ժխոր, 
բջջայիննե յտւմ եւ հաղորդի չներում լսվում էին գոռում֊ 
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,գոռուններ, սիր են աներ... մսւքո ւր չիներենով. . . 
Ո ս տ ի կ ա ն ո ւ թ յ ա ն երկու մեքենա ա ր ա գ ո ր ե ն պ ո կ վ ե ց ի ն 
տեղեերից եւ ա ն մ ի ջ ա պ ե ս հ ե ա եկան ։ է ք ս կ ո ւ ր ս ի ա ն ո չ 
միւււյն չ րնդհատվեց , ա յ լ նո ւ յ նիսկ չխանգարվեց ։ 
Ո ր պ ե ս հ ի շ ա տ ա կ կ ա մ ո ւ ր ջ ր պ ա տ կ ե ր ո ղ բ ա ց ի կ ն ե ր 
նվիրեցին ու կ ա մ ո ւ ր ջ ի վերջում , 1սուան–Ձիանի ա փ ի ն , 
ճ ա շ ա ր ա ն - ք ա ր ս ւ յ ր ո ւ մ հ յո ւրասիրեցիև ն ր բ ա հ ա մ 
ճ ա շ ա տ ե ս ա կ ո վ խխունջների ու գ ո ր տ ե ր ի ա ջ ա բ ս ա ն ղ ա լ։ 
Երբ թակեցին հ ա մ ա ր ի ս դուռր, մոտենո ւմ է ր գ ի շ ե ր վ ա 
ժ ա մ ը տ ա ս ն մ ե կ ը ( Պ ե կ ի ն ի ժ ա մ ա ն ա կ ո վ , ի ս կ մեր 
ժ ա մ ա ն ա կ ո վ ցերեկվա ժ ա մ ր տ ա ս ն մ ե կ ը ) ։ 
Չզարմացա։ 
Ա կ ն կ ա լ ո ւ մ էի , ո ր Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ո վ պ ա յ ո ւ ս ա կ ս կգւռնեին 
ու կ վ ե ր ա դ ա ր ձ ն ե ի ն ի ն ձ Ի տարբերո ւթ յո ւն ս ո վ ո ր ա կ ա ն 
չ ի ն ա ց ի ն ե ր ի ա յ ս բ ա վ ա կ ա ն ի ն ա մ ր ա կ ա զ մ ո ս տ ի կ ա ն ի ն 
եւ օգնութ յան ծառայո ւթ յան ք յ ո ս ա ղ ե կ ա վ ա ր ի ն 
շ նորհակալո ւթ յ ո ւն հ ա յ տ ն ե ց ի եւ յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր ի ն 
նվիրեցի. . . վե՚ց-վե՚ց ղանծի։ 
Մ ո տ ք ս ա ն րոպե , ձ ե ռ ն ա փ ե ր ս կրծքներիս դրած, 
երկրպագեցինք ի ր ա ր ի ն շ ա ն ե ր ա խ տ ա գ ի տ ո ւ թ յ ա ն ու 
հ ր ա ժ ե շ տ ի ։ 
Ն ա յ ե ց ի ժամացու յցին։ 
ժ ւ ս մ ա ն ա կ ը ս ո վ ո ր ա կ ա ն ի ց ա վ ե լ ի ա ր ա գ է ր թռչում ։ 
Պարաբելումը պետք է մ ա ս - մ ա ս անեմ ու բաժանեմ 
պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն անդամներին ։ Երկաթի փոքրիկ 
կ տ ո ր ը ռենտգենի ժամանակ գուցե կ ա ս կ ա ծ ե լ ի չթվա։ Եթե 
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ն ո ւ յ ն ի ս կ ս տ ո ւ գ ի չ ս ա ր ք ը զնգզնգա, ո վ կ հ ա ս կ ա ն ա թե ի ն չ 
է դա ։ Ա յ ն պ ե ս ո ր ե ս ի ն ք ս ինձնից թե մ տ ա հ ղ ա ց ո ւ մ ի ց ս , 
թե դ ա տ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց ս շ ա տ գոհ մսացի ։ Ա ա կ ա յ ն դո ւ մի 
ա ս ա , Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ մ ա ս ն ա տ ե լ ն ա վ ե լ ի դ ժ վ ա ր գործ էր, 
ք ա ն ե ս է ի կարծում ։ Երբ այւդեն չ ի ն ա ց ի ա ք լ ո ր ն ե ր ր իրենց 
վ ե ց ե յ տ յ պ ո ր ո շ ի չ կ ա ն չ ը հն չեցրին , ե ս գործս պ ր ծ ա ո ւ 
Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ի մ ա ս ե ր ը բ ա ժ ա ն ե ց ի մեր պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն 
տ ա ս ն հ ի ն գ ա ն դ ա մ ս ե ր ի միջև։ Ա յ ն պ ե ս ո ր Թ բ ի լ ի ս ի 
վ ե ր ա դ ա ր ձ ա ն ք հ ե շ տ ու հ ա ն գ ի ս տ ։ Ե վ մ ի ա յ ն ա յ ն 
ժ ա մ ա ն ա կ , երբ շ ա ր ժ ա ս ա ն դ ո ւ ղ ք ը տ ե ղ ա վ տ խ ե ց մեր 
ճ ա մ պ ր ա կն երր , ե ս ս կ ս ե ց ի հ ա վ ա ք ե լ Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ի 
ա ն ջ ա տ մ ա ս ե ր ը ։ 
Մ ե ն - մ ե ն ա կ , ի հ ա ր կ ե , չ կ ա ր ո ղ ա ց ա գ լո ւխ հ ա ն ե լ և 
հ ա ջ ո ր դ օրը , ճ ա ր ա հ ա տ յ ա լ կ ա ն չ ե ց ի Ա ա ն դ ո ւ խ ա ձ ե ի ն , 
պ ա տ մ ե ց ի ի ն չ ն իև չոց էր ։ Ե վ ն ր ա մի կ ո ւ շ տ ծիծաղ– 
ք ր ք ջ ո ց ի ց հ ե տ ո մ ի ա յ ն խնդրեցի , ո ր օ գ ն ի հ ա վ ա ք ե ն ք 
Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ը ։ 
Ե վ ի նչ . . . Չ կ ա ր մ ի շ ա տ կ ա ր և ո ր մ ա ս ( իբր Պ ա -
ր ա բ ե լ ո ւ մ ի ո ր մ ա ս ն է ե ր կ ր ո յ պ ա կ ա ն որ. . . ) «աբոիմա»–ից 
փ ա մ փ ո ւ շ տ ր «բերան» հ ա ս ց ն ո ղ ե ր կ ա թ ե զ ս պ ա ն ա կ ր ։ 
Գ ր ո ղ ը տ ա ն ի . . . ո ր ք ա ն հ ի շ ո ւ մ եմ , բ ո լ ո ր ն է լ վե -
ր ա դ ա ր ձ ր ի ն , տ ե ս ն ե ս ո ր գ ր ո ղ ի ծոցը թողեցի ։ Տեղ չթողի , 
ա մ բ ո ղ ջ Թ բ ի լ ի ս ի ն շ ր ջ ե ց ի , բայց ո չ մ ի կ ե ր պ չ ճ ա ր ե ց ի 
ն մ ա ն զ ս պ ա ն ա կ ։ 
Թ բ ի լ ի ս ի ո ւ մ է ս Պ ա ր ա բ ե լ ո ւ մ ի ց հ ի ն գ հ ո գ ի ո ւնի , բայց 
պ ա հ ե ս տ ա մ ա ս ա յ ի ն զ ս պ ա ն ա կ ո չ ոք ։ Խ ա ռ ա տ ի մ ո տ 
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է լ գնացի, բայց ն ա Էլ չ կ ա ր ո ղ ա ց ա վ Էդպիսի զ ս պ ա ն ա կ 
ձուլել ։ 
–2ին, գ ե ր մ ա ն ա կ ա ն ե ր կ ա թ է պետք , եթե հ ի մ ի կ վ ա 
երկաթից ձո ւ լեմ -հալեցնեմ կջարդվի , ֊ բ ա ց ա տ ր ե ց նա։ 
Ո ւ երբ ա ր դ ե ն լ րիվ հո ւ յ սս կտրվեց , ա յ ն պ ե ս 
ջղա յնացա, ո ր մեքենան կ ա ն գ ն ե ց ր ի Չե լ յ ո ւսկինների 
կ ա մ ր ջ ի մ ո տ ու Ս ա ն դ ո ւ խ ա ձ ե ի նվիրած ա տ ր ճ ա ն ա կ ր , 
ցո ւցադրաբար ա ն ց ո ր դ ն ե ր ի ներկայո ւթ յամբ , շ պ ր տ ե ց ի 
Քուռը ։ 
Մ տ ա ծ ո ւ մ էի, ո ր երևի ի ն չ - ո ր մեկը կ վ ե ր ա դ ա ր ձ ն ի 
ի ն ձ Պարաբե լո ւմը , ս ա կ ա յ ն ո չ ա յդ երեկո , ո ՛ չ է լ հ ա ջ ո ր դ 
օ ր ե ր ի ն ա յ դ պ ի ս ի բ ա ն չ եղավ ։ 
. . .Անցավ հ ա մ ա ր յ ա երեք ամիս ։ 
Ո ւ մի օր է լ Չ ի ն ա ս տ ա ն ի ց ծանրոց ս տ ա ց ա ։ Բացեցի և... 
«Պեկին» հ յ ո ւրանոցի տնօրինո ւթ յան ողջո ւ յ նի բացիկից 
բացի, ծան յացում «հայտնաբերեցի» նաև. . . .Պարաբելումի 
ե ր կ ա թ ե զ ս պ ա ն ա կ ը ։ 
...Երբ ա տ ր ճ ա ն ա կ ի մ ա ս ե ր ը շ տ ա պ - շ ւ ո ա պ բաժանե լ 
է ի պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ա ն անդամսերին , շ փ ո թ վ ե լ էի ու իմ 
բաժինը զ ս պ ա ն ա կ ը , թողե լ հ յ ո ւրանոցի իմ համարում ։ 
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Դիդմիծցիներե ա ն մ ի ջ ա պ ե ս նկատեցին անծանոթին , 
եւ քի չ անց ն ր ա շուրջը հետաքրքրասերների բ ա վ ա կ ա ն ի ն 
մեծ բազմություն գո յացավ։ Կ ա ր ճ ա հ ա ս ա կ մարգ էր, 
հագին կաշվե բաճկոն , գ լխին ա ն հ ա ր մ ա ր ծալքով, 
գունաթափված, լայնեզր գլխարկ։ Դիգմիծա գյուղի 
բնակի չները հ յո ւրերի սովոր մ ա ր դ ի կ էին, բայց ա յ ս 
մարդու տ ա ր օ ր ի ն ա կ պահվածքը նրանց մի տ ե ս ա կ 
անհանգստացնում էր.. Ա յ լ ա պ ե ս լայնեզր գ լխարկով 
ա յ ս մարդու նկատմամբ հետաքրքրութ յուն բո լորովին է լ 
չ է ի ն ցուցաբերի։ Մին չդեռ հ յո ւրը շ ր ջ ա պ ա տ ի մարդկանց 
վ ր ա ուշադրութ յուն չ է ր դարձնում ։ Ն ա զբաղված էր 
է լ եկտրաս յո ւների համարակալմամբ ։ Ավտոբո ւսից 
ցատկե լո ւն պ ե ս հանեց ծոցատետրն ու կ ա վ ճ ի կտոր ։ 
Հետո մոտեցավ ա ռ ա ջ ի ն պ ա տ ա հ ա ծ ս յունին եւ վրան 
գրեց «35»։ Ա յնուհետև ծոցատետրում գր չով ի ն չ - ո ր 
գրառում արեց։ Ա շ խ ա տ ա ն ք ա յ ի ն պ ա ր ա գ ա ն ե ր ը ( կավիճը , 
ծոցատետրը , գրիչը) ա ջ ձեռքով էր բռնել։ է լեկտրասյունը 
ն ա խ հեռվից է ր տնտղում , գր չով ն շ ա ե բռնում, ա չքի 
մեկը կկոցում, ա պ ա վ ճ ռ ա կ ա ն մոտենում ս յանն եւ 
համարակալո ւմ ։ Դիդմիծցիները հ յո ւրի վարմունքի 
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խ ո ր հ ր դ ա վ ո ր ո ւ թ յ ա ն մեջ վ ե ր ջ ն ա կ ա ն ա պ ե ս համոզվեցին 
ա յ ն ժ ա մ ա ն ա կ , երբ ն ա է լ ե կ տ ր ա ս յ ա ն վ ր ա «39»–ից հ ե ա ո 
զրեց... «221», հ ե տ ո է լ էդ «221»–ին չ գ ի տ ե ս ին չ ո ւ հ ա ջ ո ր դ ե ց 
«7»–ր, ի ս կ գ յուդամիջում , ա կ ո ւ մ բ ի կ ո ղ ք ի ն վեր խո յացող 
պ ա ն ը բաժին ը ն կ ա վ «511» հ ա մ ա ր ր ։ Ա յ ս տ ե ղ էր ա հ ա , 
ո ր Դ ի կ տ ո ր Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն ե գ ի պ տ ա ց ո ր ե ն մ շ ա կ ո ղ 
ւփ գեղջուկ , ա յ լևս չ համբերեց , ճեղքեց շ ր ջ ա ն կազմած 
մ ա ր դ կ ա ն ց օ ղ ա կ ն ու կանգնեց ո ւղիղ հ յ ո ւ ր ի առաջ ։ 
Դուք վ ա ղ ո ւ ց եք ընկած էս ս յ ո ւ ն ե ր ի հետևից, բ ա տ ո ն ո ՚։ 
Անծանոթը կ ա վ ճ ո տ մ ա տ ն ե ր ո վ հ ե տ տ ա ր ա վ լա յնեզր 
գ լխարկն ու վ ի կ տ ո ր ի վ ր ա հառեց ի ր խոշոր , երկնագու յն 
աչքերը ։ Ա մ ե ն ա յ ն հ ա վ ա ն ա կ ա ն ո ւ թ յ ա մ բ բո լորովին չ է ր 
սպասում հարցերի , ա ռ ա վ ե լ ևս ն մ ա ն պ ա ր զ ո ւ ն ա կ հարցի , 
ո ւ ս տ ի լուրջ պ ա տ ա ս խ ա ն ի փ ո խ ա ր ե ն կ ա տ ա կ ի անցավ. 
֊Եթե ա ս ե մ , ո ր է ս ս յ ո ւ ն ե ր ի միջոցով հ ա շ վ ե լ եմ 
ռ 
ւտվորում , կ հ ա վ ա տ ա ս։ 
Հետևից գ յուղացու ա ն զ ո ւ ս պ քրքջոց լսվեց։ 
Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն գ լխարկր հանեց , խ ո շ ո ր ձ ե ռ ն ա փ ը 
տ ա ր ա վ դ ե պ ի ցանցառ մ ա զ ե ր ո վ գ լո ւխն ու ս ի ր տ ա ռ ա ծ 
շարունակեց . 
- Լ ա վ է լ հ ե շ տ փ ե շ ա կ եք ընտրե լ , հ ա ր գ ա ր ժ ա ն 
ւպւպտն.... 
֊Առա յժմ բողոք չունեմ,– կ ա ր ճ կ տ ր ե ց կ ա շ վ ե բ ա ճ կ ո ն ո վ 
ւէարդն ու ա ն ց ա վ հ ա ջ ո ր դ պ ա ն ը կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն 
1 պ ա ր ո ն 
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գ ր ա ս ե ն յ ա կ ի դ ռ ա ն մոտ։ Մ ա ր դ ի կ հետևեցին 
նրան ։ Ա ն ծ ա ն ո թ ի կ ա տ ա կ ա խ ա ռ ն պ ա տ ա ս խ ա ն ը 
դիդմիծցիներին ոգեւորեց։ Հ ի մ ա ա վ ե լ ի մոտիկից էին 
զննում նրան ։ Ի ս կ Դ ի կ տ ո ր Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն ձեոքերև 
ի ր ա ր ծալած, գնում է ր ն ր ա ն ց կողքով ։ 
Երբ հ յո ւրը վ ե ր ջ ի ն պ ա ն վ ր ա գրեց «725», միանգամից 
ք ա ր լռություն տիրեց ։ Բ ո լ ո ր ր համոզվեցին , ո ր հ յո ւրն 
ամենևին է լ չ ի կ ա տ ա կ ո ւ մ , ի ս կ ր ն կ ճ վ ա ծ Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ե 
վախեցած տ ո ն ո վ ա ս ա ց . 
֊ Ն ե ր ո ղ եղեք մեր ա ն տ ա ր բ ե ր ո ւ թ յ ա ն հ ա մ ա ր , բա տոնո , 
բայց... 
ռ 
֊Բայց ի նչ,– անծանոթը լրագրի թուղթ եւսնեց, փաթաթեց 
կավիճն ու դրեց անդրավարտիքի գրպանը , ի ս կ ծոցատետրն 
ո ւ գրիչը ա պ ա հ ո վ տեղավորեց կաշվե պայուսակում ու, 
ձեռքերր տարածած, քայլեց դ ե պ ի ամբոխը։ 
֊ Ա յ ս ս յ ո ւները ժ ա մ ա ն ա կ ա վ ո ր են, ա ռ հ ա ս ա ր ա կ 
է լ եկտրականութ յ ա ն հ ա մ ա ր խ ո ր հ ո ւ լ պ չ ե ն տրվում փա յ տ ե 
սյուներ,– ի շ խ ո ղ լռութ յանն ա կ ա ն ջ ա լ ո ւ ր շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ց 
նա,– որովհետև դրանք փ տ ո ւ մ են , ո ւ ս տ ի հ ա ր կ ա վ ո ր է 
փոխել . . . Մ ո տ օ ր ե ր ս դուք կ ս տ ա ն ա ք երկաթե ս յուներ , էս 
հևերը կ փ ո խ ա ր ի ն ե ն ք դրանցով , ո ր ի ն չ ք ա ն կուզեք, մ ս ա ն 
ո ւ մսան,– ա ս ա ց հ յո ւրը , ժ պ տ ա լ ո վ ի ր ա ր շփեց ձ ե ռ ն ա փ ե ր ը 
և, դեմքի ի ն ք ն ա բ ա վ արտաևայտութ յամբ , ավելացրեց,– 
ռ օ ռ 
է դ պ ե ս ա վ ե լ ի լ ա վ չ ի փ ն ի , հ ը .. 
֊ Ա ս տ վ ա ծ շ ե ն պ ա հ ի ձեզ, հ ա - լսվեց ի ն չ - ո ր մեկի 
բ ա ր ձ ր ձա յնը ։ 
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Հյուրը ժ պ ի տ ո վ պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ա յ ս անկեղծ 
ե ր ա խ տ ա գ ի տ ո ւ թ յ ա ն ը ։ 
Ի ս կ ա պ ե ս գ ր ա վ ի չ ժ պ ի տ ո ւներ զ ա ր մ ա ն ա լ ի ո ր ե ն 
կ ա տ ա ր ե լ ա գ ո ր ծ վ ա ծ , առինքնող ։ Եվ ղ ր ա ն ի ց ո չ թե 
ն ր ա դեմքի ա ր տ ա հ ա յ տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն է ր փոխվո ւմ կ ա մ 
թեկուզև ա չ ք ե ր ն է ր ժպտում , այ լ . . .որ շ ա տ ո ւ շ ա գ ր ա վ 
Լր ն ր ա գեղեցիկ շրթունքներն ու նո ւ յ նքան գեղեցիկ 
ա տ ա ճ ս ա շ ա ր ը ։ Ի ս կ ձ ա խ ա յ տ ի ն ա վ ե լ ի պ ա ր զ ո ր ո շ է ր 
երևում հ ի ն վերքի ս պ ի ն ա ս ե ս երկո ւ մ ա ս ի բաժանված։ 
ռ օ 
֊Իսկ է ս հ ի ն ս յ ո ւնե րը.. . դրանց վ ե ր ջ ը ... 
Կփկտոր Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն գործի մ ա ր դ էր։ Ա մ բ ո խ ը նորից 
լռեց։ Ա կ ն հ ա յ տ է ր ս յ ո ւների հ ե տ ա գ ա ճ ա կ ա տ ա գ ի ր ը 
հետաքրքրո ւմ է ր ն ա ե ւ մ յո ւսներին ։ 
օ 
֊ Ա ս ա ց ի , չ է , կ փ ո խ ա ր ի ն ե ն ք ե ր կ ա թ ե ս յո ւներով , -
պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ա ն ծ ա ն ո թ ը ա ն ո ւ շ ա դ ի ր ա շ ա կ ե ր տ ն ե ր ի 
վ ր ա բարկացու լ ո ւսո ւց չի տոնով ։ 
֊ է դ ա ր դ ե ն հ ա ս կ ա ց ա ն ք , բայց ե ս ուզում եմ իմանալ , թե 
օ 
ղ ր ա ն ի ց հ ե տ ո էս ս յ ո ւները ո ւր պ ի տ ի տանեք,– ծոծրակը 
քորե լով հ ա ր ց ր ե ց ե գ ի պ տ ա ց ո ր ե ն մ շ ա կ ո ղ գեղջուկը։ 
- Մ ի տեղ կ ճ ա ր ե ն ք է լի ,- ժ պ տ ա ց է լ ե կ տ ր ա ս յ ո ւ ն ե ր ի 
վ ա ր պ ե տ ը ։ 
Կ ո լ տ ն տ ե ս ա կ ա ն ն ե ր ը հա յացքները մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ 
հ ա ռ ե ց ի ն գ ր ա ս ե ն յ ա կ ի դեմ վեր խո յացած պ ա ն վրա։ 
Ն ր ա ն ք ե ր ե ի պ ա տ կ ե ր ա ց ր ե ց ի ն , ո ր ա յ ս պինդ , մազութի 
ւէեջ կորած փ ա յ տ ե ս յո ւնը կ ա ր ե լ ի է օգտագործե լ ո ր պ ե ս 
հ ի ա ն ա լ ի շինան յո ւթ տ ա ն ի ք ի հ ա մ ա ր ։ 
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Ա ն ծ ա ն ո թ ն ա վ ա ր տ ա ծ հ ա մ ա ր ե ց հարցազրու յցի երեկոն , 
և արդեե պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ է ր բ ա ր ձ ր ա ն ա լ գրասեն յակի 
ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ , երբ ի ն չ - ո ր մեկը մ ո տ ե ց ա վ նրան . 
օ 
֊Գուցե է ս ս յ ո ւները մե զ վաճառեք , բատոնո ։ 
Ա ն ծ ա ն ո թ ը կ ա ն գ առավ , նա յեց ք ա ր ա ց ա ծ ա մ բ ո խ ի ն և 
հն չ եղ ձայնով , ա ս ե ս ասմունքեր , հ ա յ տ ա ր ա ր ե ց . 
֊ է ս փ տ ա ծ ս յ ո ւ ն ե ր ի դիմաց փող վ երցնե լ կ լ ի ե ի .... 
օ օ ռ 
ա ն հ ա ր մ ա ր չ ի , ի ն չ պ ե ս կ ա ր ե լ ի է... եթե է ս ս յո ւները 
ձեզ էդքան պ ե տ ք են, թող ձեզ լինեն , բաժանեք ի ր ա ր 
մեջ , բայց,– ն ա ձ ե ռ ք ի շ ա ր ժ ո ւ մ ո վ հ ա ն գ ս տ ա ց ր ե ց աղմկող 
ա մ բ ո խ ի ն , - ե րկո ւ խ ն դ ր ա ն ք ունեմ, ա ռ ա ջ ի ն ը բ ա ժ ա ն ե լ ի ս 
ի ր ա ր հ ե տ չկռվեք , յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր ը ն տ ա ն ի ք ի հ ա ս ն ե լ ո ւ 
է մ ե կ ա կ ա ն ս յուն , ե ե ր կ ր ո ր դ ը մին չեւ ե ր կ ա թ ե ս յ ո ւների 
տ ե ղ ա դ ր ո ւ մ ը ս ր ա ն ց ձեռք չ եք տալու ։ Երբ կ ա վ ա ր տ ե ն ք 
լ ա ր ե ր ի անցկացո ւմը ն ո ր գծի վրա, հ ե տ ո միա յն կ հ ա ն ե ք 
ս յ ո ւներն ու կտանեք ։ 
Ա ն ս պ ա ս ե լ ի ո ւրախութ յո ւնից մ ա ր դ ի կ շ ն ո ր հ ա կ ա -
լութ յուն է լ մ ո ռ ա ց ա ն հա յտնե լ , միանգամից պոկվեցին 
տ ե ղ ն ե ր ի ց ու ս կ ս ե ց ի ն մեկ -մեկ հեռանալ ։ Ա ն ծ ա ն ո թ ը մի 
ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ ֆե լդմարշալի պ ե ս զ գ ա ս տ կանգնած 
նա յո ւմ էր դ ե պ ի ի ր ե ն ց թ ա ղ ա մ ա ս ե ր ը ցրվող գ յո ւղացիների 
հետևից։ 
Բ ա ր ձ ր ա հ ա ս ա կ ու խ ո շ ո ր ա մ ա ր մ ի ն , գալիֆե շ ա լ վ ա ր ո վ 
մի կ ո լ տ ն տ ե ս ա կ ա ն վ ր ա ը ն կ ա վ ու փ ա թ ա թ վ ե ց ա ռ ա ջ ի ն 
ի ս կ ս յանը ։ Ի ս կ դ ա ն շ ա ն ա կ ո ւ մ էր, ո ր ս յո ւնն ա ր դ ե ն 
ռ 
պ ա տ կ ա ն ո ւ մ է իրեն ։ Մ ն ա ց ա ծ ն ե ր ն էլ... ի ն չ անեին. . . 
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ե ր ա ն ք է լ վազեցին ս ա ա ջ մ յ ո ա ս յ ո ւներին տ ի ր ա ն ա լ ո ւ ։ 
է լ ե կ տ ր ա ս յ ո ւ ն ե ր ի րաժանումր տ ե ղ ի է ր ո ւնենում , կ ա ր ե լ ի 
է ասե լ , ջո ւնգ լիների մեթոդով։ է լ ե կ տ ր ա ս յ ա ն ը տ ի ր ա ն ա լ ո ւ 
հ ա մ ա ր ա յ ս դեպքում խելք ու կրթութ յո ւն կ ա ր և ո ր չէր . 
օգուտ չո ւներ ։ Ո չ ավել , ո չ պակաս. . . . գե լի թաթ է ր պետք։ 
Ա ն ծ ա ն ո թ ն ուղղեց լա յնեզր գ լ խ ա ր կ ը ու ժպտադեմ , 
ո ր ս ո ր դ ի խուզարկո ւ հա յացքով ե ւս մեկ ա ն գ ա մ 
նա յեց է լ եկտրաս յանը , ա պ ա շր ջվեց եւ բ ա ր ձ ր ա ց ա վ 
ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ ։ Ն ա մ ո տ ե ց ա վ կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն 
ն ա խ ա գ ա հ ի դռանը , բայց նորից շ ր ջվեց ո ւ գնաց դ ե պ ի 
պ ա տ շ գ ա մ բ ի ձ ա խ կողմը , կանգնեցրեց կո ւժր ձեռքին 
ւ(ի կնոջ ու մեկնեց աջր ։ Կ ի ն ը մի պ ա հ վախեցավ , հ ե տ ո 
գոգնոցով մի թեթև սրբեց, վ ր ա ե քսմսեց ա ջ ձեռքը ու 
լքեկնած ձեռքն ա յ ն պ ե ս թ ա փ ո վ սեղմեց, ո ր կ ա ր ծ ե ս ա յդ 
ւռարի է լ ո չ ոքի չ է ր ողջունե լու ։ 
օ օ 
–Մեր ն ա խ ա գ ա հ ը է լի Պարմե ն ն է, հ ա : 
–2ա, բատոնո , Պարմենն է, Կակաբաձեն , – հ ա վ ա -
քարարուհո ւ դեմքը ուրախությունից շողաց , ք ա ն ի որ 
դիմացինը ս ա հ մ ա ն ա փ ա կ վ ե լ է ր ա յդքան հ ե շ տ հարցով ։ 
֊ Դ ր ա նախագահութ յունը . . . 
֊Երկո ւ ա մ ի ս կ լինի , ի ն չ է ս տ ե ղ է տ ե ղ ա փ ո խ վ ե լ , 
բ ա տոնո , ա ռ ա ջ ֆերմայում չ է ր ա շ խ ա տ ո ւ մ , էստեղից մի 
ք ի չ վերն ։ 
֊ Գ ր ո ղ ր տանի , մ ա ր դ ն է լ մ ճ ա դ ի ի ա ն ո ւ ն ր ւ քոռանա , 
ծերանում եմ, ծերանում ։ 
/ ք 
֊Ի ն չ եք ասում , բ ա տ ո նո... 
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Կ ի ն ը հա յացքով ուղեկցեց ո ւսերն անփու յթ օ ր ո ր ե լ ո վ 
հեռացող ա ն ծ ա ն ո թ ի ն ու հանգեց ա յ ն եզրակացութ յան , 
ո ր տ ղ ա մ ա ր դ ը հ ա զ ի վ հ ի ս ո ւ ն տ ա ր ե կ ա ն լինի , ի ս կ ա յդ 
տ ա ր ի ք ո ւ մ ա յ դ պ ե ս լ ա վ պ ա հ պ ա ն վ ա ծ մ ա ր դ ը երևի դեռ 
ե ր կ ա ր տ ա ր ի ն ե ր չ զգա ծերութ յան երկ յուղը ։ 
Ն ա խ ա գ ա հ ը , ո ր ժ ա մ ա ն ա կ ի ն ծ ա ղ ի կ հիվանդութ յո ւն 
է ր տարե լ , գ ն դ ա կ ի պ ե ս կ լ ո ր ի կ դեմք ուներ ։ Կեռ հ ո ն ք ե ր ը 
ա ն կ ն ճ ի ռ ճ ա կ ա տ ի մ ո տ եռանկ յո ւն էին կազմում , 
ի ս կ րո ւդ յ ոնիական բեղերը հ ա մ ա ր յ ա ա յ տ ո ս կ ր ե ր ի ն 
հ ա ս ն ո ւ մ ։ Մեղրագու յն , գորովալից ա չ ք ե ր ո ւ ն ե ր եւ ձւս յնը 
խզվե լո ւ ա ս տ ի ճ ա ն ի գոռգոռում է ր ի ր դիմաց կ ա ն գ ն ա ծ 
լ ո շ տ ա կ ա կ ա ն ջ ն ե յ տ վ մ ա ր դ ո ւ վրա , որը , ղ ե կ ա վ ա ր ի 
ս պ ա ռ ն ա լ ի ք ի ց շ շ մ ա ծ - շ լ մ ո ր ա ծ , ա ս տ ի ճ ա ն ա բ ա ր , է լ 
ա վ ե լ ի խ ո ր ա ն ա լ ո վ , սուզվում է ր ա ս ե ս բ ա մ բ ա կ ո վ պ տ ռ ա ծ 
ի ր բ ա ճ կ ո ն ի օձիքի մեջ։ 
֊ Ի ն ձ հ ա մ ա ր բո լորդ նո ւ յ նն եք։ Ի ն ձ ո չ ոք ո չ ի ն չ չ ի 
ների ։ Եթե ցանկանում եք գործ անե լ , ա շ խ ա տ ե լ , ո ւրեմս 
վ ա ր վ ե լ ո ւ եք ա հ ա ա յ ս պ ե ս , ի ս կ եթե ո չ , ա վ ե լ ի լ ա վ կ լ ի ն ի 
գ լ խ ա ր կ ն ե ր ս դնենք ու տ ո ւ ն գնանք։ 
֊ Ի ս կ ի ն չ պ ի տ ի անենք , - վ ա խ վ ո ր ա ծ հարցնո ւմ էր 
ն ր ա զոհը ։ 
ռ օ 
- Ի ն չ պ ի տ ի ա ն ե ք ... հ ա մ ա ձ ա յ ն ո ւ թ յ ա ն պ ի տ ի գանք, 
պ ա յ մ ա ն ա գ ի ր կապենք , ա յ լ ա պ ե ս մենք յ ո լ ա չ ենք զնա.. . 
֊Ի ՞ ն չ հարցում պ ի տ ի գանք հ ա մ ա ձ ա յ ն ո ւ թ յ ա ն . 
- Ռւրեմս, էսպես. . .Երբ ի ն ձ կ կ ա ն չ ե ն ո ւ կ հ ա ր ց ն ե ն 
ի ն չ արեցիր , ես քե զ կհարցնեմ ի ն չ արեցիր ։ Երբ ի ն ձ 
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կ կ ա ն չ ե ն ու կ ա ս ե ն ա ր ս պ ա ց ր ո ւ, ե ս քե զ կհորդորեմ 
ա ր ա դ ա ց ր ո ւ։ Երբ ի ն ձ ն կ ա ա ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն կտան , ե ս քե զ 
նկատողութ յո ւն կ տ ա մ , երբ ի ն ձ կհա յհո յեն , ե ս քե զ 
կհայհո յեմ ,– ն ա խ ա գ ա հ ն ա յս ա մ ե ն ն ա ս ո ւ մ է ր ոգևորված, 
պ ա թ ո ս ո վ ։ Ն ր ա ձ ա յ ն ն ա ս տ ի ճ ա ն ա բ ա ր բ ա ր ձ ր ա ն ո ւ մ 
է ր եւ վ ե ր ջ ի ն «քեզ կհայհո յեմ» բառերը ե ա ա ր տ ա բ ե ր ե ց 
տ ր դ ե ե ո տ ք ի կանգնած։ 
Հ յուրն ա ն մ ի ջ ա պ ե ս գ լխի ը ն կ ա վ , ո ր ա յ ս երկո ւ 
ը ն կ ե ր ո ջ ի ն ա ե լ ե կ տ ո ւ ա լ զ յտւ յցը ա յ ն ք ա ն է լ ն ա խ ա ն ձ ե լ ի 
ազդեցութ յուն չ ի ո ւնենալո ւ ն ա խ ա գ ա հ ի տ ր ա մ ա դ ր ո ւ թ յ ա ն 
վրա , ո ւ ս տ ի ս ո վ ո ր ո ւ թ յ ա ն հ ա մ ա ձ ա յ ն քողարկվեց ի ր 
վաղուց վարձած ժ պ ի տ ո վ ու, ձեռքերը լա յն տ ա ր ա ծ ա ծ , 
մ ո տ ե ց ա վ ի ր ղ ե կ ա վ ա ր ի ն ։ 
- Ո ղջ լինես , Պարմեե . . Հրես ե ս նորից քո հ յ ո ւրն 
եմ, բայց է ս անգամ լ ա վ գործի հ ա մ ա ր եմ եկել ։ է ն է լ 
է ն պ ի ս ի գործ, ո ր հ ա ս տ ա տ կ ո ւ ր ա խ ա ն ա ս ։ Իմացե լ եմ, 
օ 
ո ր լ ա վ ես։ Գ ի տ ե ս, ոնց եմ ո ւ րախանում , երբ քո մ ա ս ի ն 
հ ա ճ ե լ ի լ ո ւրեր են գա լիս քաղաք , էրեխե քիս արեւ , շ ա տ 
եմ ո ւ րախանում , ֊ գնդացրի պ ե ս վ ր ա տվեց հ յո ւրը 
հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ն ո ւ շքի գալո ւ հնարավորո ւթ յ ո ւն ա ն գ ա մ 
չ տ ա լ ո վ ։ Ա յ ս խոսքերն ասե լիս , ն ա նո ւ յ նիսկ համբուրեց 
Պարմենին , գ լխարկը կ ա խ ա ր ե ց մեխից ու մ ա տ ե ե ր ո վ 
ս ա ն ր ե ց խիտ , շ ա գ ա ն ա կ ա գ ո ւ յ ն մազերը ։ Ա յնո ւհետև սևին 
սւվող կ ա շ վ ե պ ա յ ո ւ ս ա կ ը տ ե ղ ա վ ո ր ե ց դիմացի ս ե ղ ա ն ի ն 
ու, գ ո ր ծ ա ր ա ր մ ա ր դ ո ւ տ պ ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն գործելու 
ն պ ա տ ա կ ո վ զնգզնգացրեց կողպեքը ։ 
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Օ 
-Ի ն չ եմ անե լո ւ ս ր ա ն ց ձեռը , չգիտեմ. . . . գ լխներին 
չ կանգնես , բ ա ն դո ւրս չ ի գա, ո չ ոք չ ի ա շ խ ա տ ի , ի ս կ 
վերևներում ի ն ձ ն ի ց են պ ա տ ա ս խ ա ն պահանջե լո ւ ։ 
է Հ 
֊ Ի հ ա ր կ ե , ի հ ա ր կ ե , պ ա ր զ ա պ ե ս դու է լի ս տ ա ջ վ ա 
խ ս տ ա պ ա հ ա ն ջ ն ե ս մսացել , չ եմո 1 Պարմեն , թեև 
ա շ խ ա տ ա ս ե ր մ ա ր դ ի կ գլխիցդ մ ի շ տ ա ն պ ա կ ա ն են լինում ։ 
Դու ո ւ րի շ տեղերում է լ պ ի տ ի հետաքրքրվես , ի մ ա ն ա ս 
է ն տ ե ղ ա ր ա ն ք ոնց է գործը ա ռ ա ջ գնում. . . էնտեղ , ո ր տ ե ղ 
մենք հ ա ճ ա խ ենք լինում , ո վ ա ս ե ս ու ի ն չ ասես , ո ր ւ1եզ չ ի 
ռ 
հանդիպում . . .Իսկ ա յ ս ը ն կ ե րը. . 
֊ Բ ա ն ջ ա ր ա գ ո ր ծ ա կ ա ն ո ւ մ բ ր ի գ ա դ ի ր է, ամեն օր ի ն ձ 
է ս պ ե ս հ ա չ ե լ է տ ա լ ի ս ։ Ս պ ա ն ո ւ մ է, ի ն ձ ո ւղղակի , ի ս կ 
օ 
ինքը , տեսնո ւմ ես , չ է ոնց ո ր կայծքար,– ն ա խ ա գ ա հ ը 
անծաևոթից չ է ր հեռացնում ձգտե լով հիշե լ , թե ո ր տ ե ղ 
էր հ ա ն դ ի պ ե լ ա յ ս մարդուն ։ Ա յ դ պ ե ս է լ ո չ մի կ ե ր պ չ հ ի շ ե ց 
ու ինքն ի ր վ ր ա ջղա յնացավ ։ Նո ւ յ նիսկ , եթե փ ա յ լ ո ւ ն 
հի շողո ւթ յո ւն է լ ո ւ նենար , միեւնու յն է, չ է ր հիշե լո ւ , 
ք ա ն ի ո ր ն ա խ ա գ ա հ ն ու հ յ ո ւրը ա յդ օրն իրենց կ յանքում 
ա ռ ա ջ ի ն ա ն գ ա մ է ի ն հ ա ն դ ի պ ո ւ մ միլք յանց։ Ա ն ծ ա ն ո թ ը 
թ ե ր ա հ ա վ ա տ ո ւ թ յ ո ւ ն ն շ մ ա ր ե ց հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ձ ա յ ն ի ու 
հ ա յ ա ց ք ի մեջ, ո ւ ս տ ի բացեց պ ա յ ո ւ ս ա կ ը , թղթերը հանեց 
ու մ ի ա ն գ ա մ ա յ ն ա ն վ ր դ ո վ ա ս ա ց . 
հ ռ 
֊ Ե ս Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի ն եմ, չ ե մ ո Պարմեն. . .վա յ , մոռացե լ 
ես ինձ...է հ.. .վսպուց չենք տ ե ս ե լ իրար , երևի մոռացել ես։ 
1 վրաց. թարգմ. իմ 
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Բայց լավ ի մ ա ն ա ս է ն պ ի ս ի պայծառ հանդիպում , ո ր մենք 
ենք ունեցել, հազվադեպ է պ ա տ ա հ ո ւ մ կ յանքում ու հուր– 
հավիտյան հիշվում է Դ ա սովորական ընթրիք չէր , է . . . 
եդբայ յտւթյան եւ բարեկամութ յան սրբազան մի ո ւխտ էր դա։ 
Հիմա ի ն ձ Երկրաբանական կուսակցության ղեկավար են 
նշանակել ։ Իմ շ տ ա բ ր ձեր գյուղում է լինելու, ո ւ ես կարծում 
եմ, որ մենք ւ1իայն ու միայն օգնության ձեռք պ ի տ ի մեկնենք 
ի ր ա ր ու ո չ մի դեպքում չխանգարենք մեկս մյուսիս։ 
Թեև Պարմենը լ ա վ չ է ր կ ա ր ո ղ ա ն ո ւ մ պ ա տ կ ե ր ա ց ն ե լ , 
յծե Դիդմիծա գյուղում ի ն չ է ր անե լո ւ Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն 
կուսակցութ յունը , բայց քանի ո ր հ ա յ տ ն վ ե լ էր փ ա ս տ ի 
առաջ , շարունւսկում է ր պ ա հ պ ա ն ե լ հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ մարդո ւ 
դեմքի արտահայտութ յ ո ւն ։ 
–Խնդրեմ, բաաոնո , ձ ե ր թուրր, իմ վիզը, ի ն չ - ո ր շ ա հ ո ւյթ 
եք փնտրում էստեղ ։ 
֊ Ն ա վ թ ենք փ ն տ ր ո ւ մ , չ ե մ ո Պ ա ր մ ե ն , ն ա վթ..։ 
- Բայց մեր կողմերում նավթ կ ա ո ր 
–Պիտի ո ր փ ն ի , է դ պ ե ս ենք կարծում ։ Ո ր ո ն ո ղ ա կ ա ն 
ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր կանցկացննեք , եթե հա յտնաբերենք , լավ , 
եթե ո չ , հ ր ա ժ ե շ տ կ տ ա ն ք ձեզ ու կգնանք մեր ճ ա մ փ ո վ ։ 
֊ Շ ա տ բարի , բատոնո , ի ս կ վերևներում ամեն բան 
հ ա մ ա ձ ա յ ն ե ց ր ե լեք . . . 
- Իմ գլուխը չմեռնի , հ ա ...բա ո նց... ո ւրի շ կ ե ր պ 
օ 
հ ն ա ր ա վ ո ր է։ Ա ռ ա ն ց համաձա յնեցնե լ ո ւ եւ ճ շ տ ե լ ո ւ 
օ 
ո վ թու յ լ կ տ ա ր մեր էս խ ո շ ո ր կո ւսակցո ւթ յանը ե ր ե ւ ա լ 
ա յստեղ ։ է ս գործի հ ա մ ա ր հ ա զ ա ր ն ե ր են ծախսվում , չ ե մ ո 
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Պարմեե ։ Բ ո լ ո ր ն ի ր ա զ ե կ են, բո լորը զգուշացված։ է դ 
մ ա ս ի ն հե չ չ մ տ ա ծ ե ս ։ 
ռ 
–2,իմսւ մեր կողմից ի ն չ է պետք , - մ տ ա հ ո գ վ ա ծ հարցրեց 
ն ա խ ա գ ա հ ը ։ 
֊ Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի ն քու ց ա վը տանի , ֊ հ յ ո ւրը 
ն ա խ ա գ ա հ ի դեմքից եզրակացրեց , ո ր ս ա կ ա ր ո ղ է ի ր 
ազգանունր մ ո ռ ա ն ա լ ու հիշեցրեց , ա պ ա շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ց , -
սկզբում ն ա խ ա պ ա տ ր ա ս տ ա կ ա ն ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր պ ե տ ք 
է անցկացնեմ մին չե ւ ո ր հ ա ր մ ա ր ա ն ք ն ե ր ն ու մ ա ր դ ի կ 
գան, տեղ հ ա ս ն ե ն ։ ճ ա ն ա պ ա ր հ ն է լ ա խ ր բ ա ն ի պ ե տ ք չ ի ։ 
Մ ի ո յ տ շ ժ ա մ ա ն ա կ ո վ քո վ ի լ ի ս ն ե ս տ ր ա մ ա դ ր ե լ ո ւ , մեկ է լ 
մի ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ , մեկ -մեկ է լ օգնականներ ։ 
Պ ա ր մ ե ն Կ ա կ ա բ ա ձ ե ն կ տ ր ա կ ա ն ա պ ե ս մերժեց։ 
֊ Չ է , բ ա տ ո ն ո , հ ա մ ո զ վ ա ծ եղեք, ո ր բո լորիդ պ ա տ ի վ 
կ տ ա մ , բո լորիդ ս ի յ տ ւ մ եմ, բայց մենք է դ հ ն ա ր ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւնը 
ռ 
չ ո ւնենք ։ Օ գ ն ա կ ա ն ն ե ր։ Ա շ խ ա տ ո ւ ժ ի պ ա կ ա ս ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
ա ռ ա ն ց է ն է լ նեղում է մեզ, ես ա ն ձ ա մ բ բանվորներ եմ մ ա ն 
գալիս ։ Մ ի ր ո պ ե ա ն գ ա մ չ եմ կ ա ր ո ղ ն ր ա ն ց գործից կտրե լ ։ 
֊Ի ն չ ն կ ա տ ի ունեք «գործից կտրե լ»ասե լով , բ ա տ ո ն ո 
Պարմե ն,– հ ա ր ց ր ե ց Կակոն ,– եթե մ ա ր դ ա զ ա տ ժ ա մ ա ն ա կ 
օ 
մի երկո ւ կ ո պ ե կ ա շ խ ա տ ի , քեզ կ խ ա ն գ ա ր ի : 
- Ծ ր ա գ ի ր է, բ ա տ ո նո , ծրա գիր։ 
–2ետո ին չ ։ Ք ո գործր անե լուց հետո , տ ո ւ ն գնալուց ո ր 
մի երկու ժամ է լ ո ւ ր ի շ գործ անի , քեզ վ ս ա ս կ տ ա : Մ ե ն ք ո չ 
ոքի չենք ս տ ի պ ի , լ ա վ է լ կվարձատրենք ։ 
Հ Օ 
֊Չգիտեմ. . . ո չ ի ն չ չգիտեմ ։ Ա ս ո ւ մ ես է լ ի ն չ է պ ե տ ք , 
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մեքենա , սւխր ո ւնեմ - չո ւնեմ է ս ջ ւսրդուփշու Վ ի լ ի ս ն 
ունեմ , դրանով եմ օրուգիշեր վ ե ր ո ւ վ ա ր անում ։ 
Ո ւ Երկրաբւսնակաե կո ւսակցո ւթ յան ղ ե կ ա վ ա ր ը 
ժ պ տ ա ց ի ր կ ա խ ա ր դ ի չ ժպիտով ։ 
֊Բայց մեկ -մեկ է լ հ ա ն գ ս տ ա ց ի , տ ն ա շ ե ն ի մարդ. . ։ 
Մ ա ր դ ս մ ա ր դ ո վ է կանգուն , մեջքիդ կկանգնեն , կօգնեն. , 
ը ն չ ի ե ս քեզ է դ պ ե ս կոտորում , պ ղ տ ո ր ջ ր ե ր ն ընկնում . . 
I I յ , հ րե ս, ո ր տ ե ղ ո ր է, ա մ ե ն ա ո ւ շ ը մի երկո ւ շաբաթից 
երեք թ ա մ - թ ա զ ա Վ ի լ ի ս եմ ստանալու . . . Ո ր էստեղ 
/ / 
կբերեն -կհասցնեն , կ տ ե ս ն ե ս ... Ա զ ն ի վ խոսք.. . Հենց 
դրւսեցից մեկն է լ մի լավ, տ ա ո ւ տ ո դ Վ ի լ ի ս կվերցնեմ ո ւ 
հենց մեր վ ա ր չ ո ւ թ յ ա ն անունից ձ ե ր կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն ր 
կնվիրեմ ։ Տո լ ր ձեռքդ Լ ա վ ի մ ա ն ա ս , կ յանքիս մեջ 
օ 
ս ո ւ տ խոսսւցած չ կ ա մ ։ է լ ո ւրի շ ի ն չ ուզեցի որ. . Մ ն ա ց 
ռ տ ւ 
մի ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ... Լ ա վ, լ ա վ. . . չես կարոդ , պ ե տ ք չ ի , 
նեղութ յուն չ եմ տա.. . . 
է լ շ ա տ չ ե ր կ ա ր ա ց ն ե մ . հ ա մ ա ձ ա յ ն ո ւ թ յ ա ն եկան։ 
Լ ր ի վ ն ո ր Վ ի լ ի ս ը ի ր ե ն ն արեց ։ Ն ա խ ա գ ա հ ն ամեն 
ա ռ ո ւ մ ո վ օժանդակեց մեքենա է լ տվեց , կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն 
գ ր ա ս ե ն յ ա կ ի պ ա տ շ գ ա մ բ ո ւ մ ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ է լ 
հատկացրեց , Վ ի կ տ ո ր Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ի ն ո ր օդայում 
ժ ա մ ա ն ա կ ա վ ո ր ( ի ն չ պ ե ս ա ս ա ց Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի ն 
մին չե ւ վ ր ա ն ն ե ր ի ու ֆ ի ն ն ա կ ա ն տ ն ե ր ի ս տ ա ն ա լ ը ) 
կ ա ց ա ր ա ն է լ տ ր ա մ ա դ ր ե ց : Հ յո ւրը շ ա տ է ր ոգևորել 
Վ ի կ տ ո ր ի ն , ո ւ ս տ ի չ ա փ ի ց ա վ ե լ ի ո ւ ր ա խ ա ց ա վ , ո ր ի ր ե ն 
վ ս տ ա հ ե ց ի ն ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցո ւթ յան ղ ե կ ա վ ա ր ի 
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կենվորութ յունը ։ Ա յ դ գիշեր , Պ ա ր մ ե ն ի օջախում , հ յո ւր ու 
հ յ ո ւրրևկալ շ ա խ ո վ - շ ո ւ խ ո վ քեֆ արեցին , ո ւրախացան ։ 
Պ ա ր մ ե ն Կակաբսւձեն ս ի ր տ ր մաքուր , դ յ ո ւ ր ա հ ա վ ա տ 
մ ա ր դ էր։ Ն ր ա ն ա յ ն պ ե ս գրավեցին Ռ ա տ ի ա ն ո ւ խոսքերն 
ու նուրբ հումորը , ո ր հ ր ա ժ ե շ տ ի ժ ա մ ա ն ա կ հինգ հոգով 
հ ա զ ի վ կ ա ր ո ղ ա ց ա ն շ ն չ ա կ տ ո ւ ր հ յ ո ւ ր ի ն դո ւրս բերե լ 
ն ա խ ա գ ա հ ի հո ւժկու բազուկներից ։ 
* * * 
Հաջորդ օրը, վ ա ղ ա ռ ա վ ո տ յ ա ն , Գսւկո Ռ ա տ ի ա ն ի ն 
ի ր ա ն բ ա ժ ա ն պ ա յ ո ւ ս ա կ ր ձեռքին , գ ո ր ծ ա ր ա ր մարդու 
կեցվածքով, քայ լում է ր գ յուղի գ լ խ ա վ ո ր մագիստրալով ։ 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ի ն ն ա մերթ ընդ մերթ կ ա ն գ է ր առնում 
է լ ե կ տ ր ա ս յ ո ւ ն ե ր ի ա ռ ա ջ եւ բ ա ր ձ ր ծիծաղում, ի ր 
հ ա մ ա ր ա կ ա լ ո ւ մ ս ե ր ը ջ ն ջ ե լ էին, փ ո խ ա ր ե ն ը թանաքով , 
տու շով , կսւվիճով ( ո մ ա ն ք նո ւ յ նիսկ դ ա ն ա կ ո վ էին 
վտրւսգրել ) հ ա յ տ ն վ ե լ է ի ն ա հ ա ա յ ս պ ի ս ի գրութ յուններ 
«Ա յս ս յ ո ւնր պ ա տ կ ա ն ո ւ մ է Մ ի ք ե լ թ ա ձ ե Մուրմանին» , 
«Ամբերկի Թադումաձեի» , « Ա ե ւ ա ս տ ի (տղան)» , « Մ ա ր թ ա 
Քեբո ւ լաձե -Կվեկվեսկիրիի» , «Նատաշա» , «Կորնե լի Շվա– 
գիրիձեի» և այ լն , և ա յ լն ։ 
Գ ր ա ս ե ն յ ա կ ի մ ո տ կանգնած է ր ն ի հ ա ր , վիզը բ ա ր ա կ 
մի մարդ։ Ն կ ա տ ե լ ո վ Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցութ յան 
ղեկավարին , ն ա ա ն մ ի ջ ա պ ե ս ա ռ ա ջ ե կ ա վ ա ջ ձեռքր 
գ լխին պահած , ո ր հ ա ն կ ա ր ծ քամին չ թ ռ ց ն ի ճ ա կ ա տ ի վ ր ա 
իջնող ի ր ս պ ի տ ա կ , ի մ ե ր ե լ ա կ ա ն գ լխարկը ։ 
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Ռ ա ա ի ա ե ի ե հ ի ա ն ա լ ի գ լխի ը ն կ ա վ , ո ր բ ա ր ա կ ա վ ի զ 
ա յ ս մարզը ի ր հ ե տ զործ ունի , բայց մեջք արեց ն ր ա ն ու 
ա ր ա զ - ա ր ա զ քայ լերով բ ա ր ձ ր ա ց ա վ ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ ։ 
Մ ա ր դ ը հետեւեց նրան։ 
- Ի ե չ կ ա , – քայ լերը չդաեդաղեցեե լով ե տ նայեց Կ ա կ ո ե , 
զզացնել տալով , ո ր հազարումի զործ ունի , ու եթե ն ա 
ա յդքան հ ա ս կ ա ն ո ւ մ է, ո ւրեմս թող ա ռ ա վ ո տ վաղ ի ր ե ն 
չզբադեցնի։ 
/ 
֊ Ե ս Ս ա շ ա Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ե եմ, բ ա տ ո ն ո : Երեկ էստեղ 
օ 
չ էի , Ցո լոուրի է ի գնացել . . .ոչ է ի գնացել. . . ի ն չ իմանայի , ո ր 
տ ո ւ ն ս կ ա ր ո ղ էր քանդվել. . . 
օ 
- Հիմա հ ո ամեն ի ն չ լ ա վ է– Ռ ա տ ի ա ն ի ն հոնքերր վեր 
արեց ։ 
Օ ք 
֊Երեկ ս յ ո ւներ եք բաժանել , հ ա , բ ա տոնո. . . Բ ա խ տ ի ս 
X օ 
տ ե ր ը մեռնի, հ ա ... հենց էդ ժ ա մ ա ն ա կ պ ի տ ի գյուղից 
գ ն ա յ ի Ո ւ .. խնդրեմ ահա. . .ս յու ն չունեմ. . . 
ռ ք տ 
- Ընդամենը էդքա ն.. . .Ա յ մարդ , Ե ս է լ ասեցի ի ն չ 
ւիորձանք է էկե լ գլխիդ, ա յ մարդ,– հ ա ն գ ս տ ա ց ա ծ շ ո ւ ն չ 
քաշեց ե ր կ ր ա բ ա ն ն ե ր ի պարագլո ւխը ։ 
֊ Ո ւ ր ի շ է լ ի ն չ պ ի տ ի լիներ , բ ա տ ո նո.. . Թե ի ն չ - ո ր 
ւ (եկին ի ս կ ա պ ե ս ա ն հ ր ա ժ ե շ տ է էս ս յունր , ո ւրեմս էդ մեկը 
հենց ե ս եմ, ո ր կամ։ է կ ո ղ գարո ւն է ս տ ո ւ ն ս քանդելու 
օ 
եմ, նորը կառուցեմ.. . . բա պ ե տ ք չ ի գ ա ... Ի ս կ ո ւրի շները 
ւգիտի ջարդեն , էս ո ս կ ի շ ինան յ ո ւթր վառե լիք դարձնեն. . . 
օ Հ 
֊Ի ն չ անեմ , ա յ ախպեր . . .Մեր էղածն է լ էս է, ա չքիդ 
ա ռ ա ջ , տեսնում ես։ Ե ս ո չ է լ խ ա ռ ն վ ե լ եմ էս գործին, 110 
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ն ա խ ա գ ա հ ի ն եմ հաևձնարարել . . . . Ա ս ի թող իրենք իրենց 
բաժանեն ։ է լ ո ւրիշ բ ա ն ա ս ե լ չ եմ կարող,– ա ս ա ց Կ ա կ ո 
Ռ ա տ ի ա ն ի ն , մ ա ա ն ե ր ը տ ա ր ա վ ղ ե պ ի դռնախորշը , 
հ ա ն ե ց բանալին , դուռը բացեց եւ ի ր ն ո ր ա ռ ա ն ձ ն ա ս ե ն յ ա կ 
ա յ ն պ ե ս խոժոռադեմ մ տ ա վ , ա ս ե ս ամբողջ կ յանքն ա յ ս 
ա ռ ա ն ձ ն ա ս ե ն յ ա կ ո ւ մ է ր ա ն ց կ ա ց ր ե լ ո ւ ա ր դ ե ն ձանձրացե լ ։ 
Ս ա շ ա Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն կ ր ն կ կ ո խ հետեւեց նրան ։ 
- Չէ, բա տոնո , օգնեք պ ի տ ի ինձ ։ 
Օ ք 
- Ի ն չով , ա յ ընկեր ։ 
- Գոնե մի ս յո ւն պ ի տ ի դասավորեք . . . 
օ օ 
- Բայց ո նց։ Ո ւ ն ե մ ու չ ե մ տալիս ։ 
֊ Մ ի կերպ.. . 
՝ ° ° 
֊ Ո ւ ր ի շ ի ց խլեմ քե զ տամ ։ Քեզ թու յ լ կ տ ա ս ո ւրի շի 
ա պ ր ա ն ք վերցնել ։ Բ ա է ն մարդը , ո վ ի ր ա ն ո ւ ն ն ու 
ռ օ 
ազգանունն է զ ր ե լ ս յ ա ն վրա , ի ն չ կ ա ս ի , ի ն չ կմտածի. . . Չէ, 
ա խ պ ե ր , չ ե ղ ա վ... Ա ն ո ւ ն ս պ ի տ ի ընկնի , հեղինակութ յո ւնս 
կորցնեմ , էդ մարդո ւ ա չ ք ի ն զրո դ ա ռ ն ա մ , հե չ բան... 
- Բայց ես հ ո հենց է ն պ ե ս չ ե մ ուզում...– ա ս ա ց 
Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն ա ր դ ե ն գրեթե շ շո ւկով ։ 
օ / օ 
֊ Չ ե ս ամաչո ւմ , ա յ տղա։ Ջ ա հ ե լ մ ա ր դ ես, ո նց ե ս քեզ 
թու յ լ տ ա փ ս է դ պ ի ս ի բան։ Ա յո ւնը ծախեմ , քեզնից փ ո ղ 
վերցնեմ։ Իմ տեսքից երեւու մ է, ո ր ն մ ա ն բան կարող եմ 
թու յ լ տ ա լ ինձ ։ Լ ա վ ի մ ա ն ա ս , ի մ ա ն ո ւ ն ը ի ն ձ հ ա մ ա ր մի 
ամբողջ ա շ խ ա ր հ արժի ։ Մ յ ո ւ ս ա ն գ ա մ չ հ ա մ ա ր ձ ա կ վ ե ս 
ի ն ձ է դ պ ի ս ի բան ասե լ ։ Ե ս մինչև էսօր ազնիվ , հ ա լ ա լ 




ա շ խ ա ր հ ը հը լը հ ո լ րիվ շուռ չ ի եկել ։ 
/ ք ռ 
֊ Մ ի եեղացեբ , բ ա տ ո ն ո , բայց ա խ ր ի ն չ անեմ , գ լխիս 
տ ե ր չունեմ. . . . է հ, ի ն չ արած , դուք ողջ լինեք, ս ա ղ -
ս ա լ ա մ ա թ , չ կ ա չկա...– տ խ ո ւ ր - տ խ ո ւ ր ա ս ա ց Ս ա շ ա ն , մի 
ա ն գ ա մ է լ նա յեց ե ր կ ր ա բ ա ն ի ն , ո ւ ա ր դ ե ն պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ 
է՜ր գնալ , երբ Ռ ա տ ի ա ն ի ն կանգնեցրեց նրան . 
ռ 
֊ Ի ս կ դու ո ր տ ե ղ ե ս ա շ խ ա տ ո ւ մ ։ 
֊ Մ ե խ ա ն ի զ ա տ ո ր եմ։ 
օ 
֊Բարձրագու յ ն կրթութ յո ւն ո ւնե ս։ 
֊Չէ,– ա ն հ ա ր մ ա ր զգալով ա ս ա ց Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն ։ 
֊ Շ ա տ լավ։ Եթե քեզ ա շ խ ա տ ա կ ա զ մ ի ղ ե կ ա վ ա ր 
օ 
ն շ ա ն ա կ ե մ , կ ա շ խ ա տ ե ս.... 
օ 
֊Բայց Մ Տ Մ - ի ց ո վ ի ն ձ կթողնի. . . . 
֊ է ն տ ե ղ է լ ա շ խ ա տ ի , երկու ա շ խ ա տ ա ն ք կո ւնենաս ։ 
է ս տ ե ղ շ ա տ գործ չ ի լինի ։ Գործուն յա մ ա ր դ ի կ պ ե տ ք 
է հ ա վ ա ք ե ս , ա շ խ ա տ ա վ ո ր ։ է ս մի շ ա բ ա թ վ ա մեջ 
Մ ի խ ա ր ո ւ լ ի ձ ե ն ե ր ի դ ա ր պ ա ս ի ա ռ ա ջ ն ո ր փ ա յ տ ա մ ա ծ 
ենք տեղադրե լո ւ ։ Խ ո շ ո ր հ ա ր մ ա ր ա ն ք ն ե ր եմ ս տ ա ն ա լ ո ւ , 
հ ի ն ք ա ն դ ո ւ ք ա ր ա փ ի վ ր ա իջեցնե լ չ ի լինի ։ Դ ե , հ ի մ ա դու 
(փտես , ում ճ ա ն ա չ ո ւ մ ես, դիմի ր բո լորին ։ Ն ա խ ա գ ա հ ը 
տ ե ղ յ ա կ է, ինքն է լ է է նտեղ լինելու ։ Օ ր վ ա մեջ, երկու– 
երեք ժամ, իրիկո ւնները , կ ա շ խ ա տ ե ն ք ։ Ո ւ ամեն մեկը է ս 
երկու շաբաթում օ ր ա կ ա ն ք ս ա ն - ք ս ա ն մ ա ն ե թ կ ս տ ա ն ա ։ 
19՝սւփով ա շ խ ա տ ո ղ ի ն քսանհինգ է լ դո ւրս կգրեմ։ Վ ա տ է։ 
1 Մ Տ Ս - մ ե ք ե ն ա - տ ր ա կ տ ո ր ա յ ի ն կ ա յ ա ն 
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Ո չ ոքի մի ա ս ա , բայց դու օ ր ա կ ա ն ի ր ն ք թումմանոց ե ս 
ռ ռ 
Ե ղ ա վ... Լսո ւ մ ես... 
/ օ 
- Հ ր ա մ ա ն ք դ բ ա տ ո ն ո : Բ ա ն վ ո ր ն ե ր ի ն ե րբ բերեմ, -
վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ի ն ե ր կ ա ր - բ ա ր ա կ մ տ ա ծ ե լ պ ե տ ք չէր ։ 
֊Հենց էսօր , է ս իրիկուն ։ Ն ա խ ճ ա ն ա պ ա ր հ ն ենք 
մաքրե լո ւ , կ ե ղ տ ի մեջ կ ո ր ա ծ է։ Հ ի մ ա շո ւտ , վազիր , զնա։ 
ժ ա մ ր հինզին փ ա յ տ ա մ ա ծ ի մ ո տ կ ս պ ա ս ե ն ք ձեզ, ամեն 
մեկը թող ի ր բահ ու ք լունգով զա։ 
Կ ա ղ ր ե ր ի ն ո ր ը ն ծ ա ղ ե կ ա վ ա ր ը գ լխով արեց ։ 
֊ Ս պ ա ս ի ր,– Ո ա տ ի ա ն ի ն մի ա ն գ ա մ է լ հ ե տ պ ա հ ե ց 
նրան,– գեղի ծերին, է նտեղ , ո ր տ ե ղ ի ց սկսվո ւմ է մեր 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ը . . . ղ ր ա ն ի ց մի ս յ ո ւն է ն կողմ. . . գ լխավոր 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ի վրա.. . Բայց.. . ջ հ ա ն դ ա մ ը փնի. . , վ ե ր ջ ի վ ե ր ջ ո 
ե ս ի ն ք ս պ ե տ ի ց մի ե ր կ ա թ ե ս յո ւն կխնդրեմ ։ Անուն– 
ազզանո ւնդ կգրես վրան. . . քե զ փ ն ի ։ Բայց ո չ ո ք ի չասես. . . . 
լ ս ո ւմ ես , թե չ է բո լորր գ լխիս կհավաքվեն ։ Դ ե , վ ա զ ի ր , 
շ ո ւտ ։ 
Ս ա շ ա վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն զ խ ա պ տ ո ւ յ տ ո ւրախութ յամբ 
ս լանո ւմ է ր ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ ։ 
* * * 
Դիդմիծցիներից շ ա տ ե ր ն է ի ն ց ա ն կ ա ն ո ւ մ երկու 
ժամում ք ս ա ն ռուբլի վ ա ս տ ա կ ե լ ։ Ս ա շ ա վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն 
շո ւր ջ ք ա ռ ա ս ո ւ ն կ ա մ ա վ ո ր հավաքագրեց ։ Ա յ դ օրը 
հ ա ն ե ց ի ն փ տ ա ծ լ ա ս տ ա կ ն ե ր ն ու մաքրեցին ճ ա ն ա պ ա ր հ ը ։ 
Ե ր կ ր ո ր դ օրը Կսւկոն կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն ն ա խ ա գ ա հ ի ց 
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պ ա հ ա ն ջ ե ց փ ա յ տ ա մ ա ծ ի հ ա մ ա ր հ ա տ կ ա ց ն ե լ շ ր ջ ա ն ա յ ի ն 
պ ա հ ե ս տ ո ւ մ բացառիկ դեպքերի հ ա մ ա ր ամբւպւած 
փ ա յ տ ր ։ Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի ն ա շ խ ա տ ա ն ք ա յ ի ն օ ր վ ա 
վերջում կ ո լ տ ն տ ե ս ա կ ա ն ն ե ր ի ազգանունների դիմաց 
տ ե տ ր ո ւ մ գրում է ր «25 ռուբ.» ու բո լորին ս տ ո ր ա գ ր ե լ 
տ ա լ ի ս ։ 
Ա ն ց ա վ տ ա ս ն հ ի ն գ օր։ Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսա -
կցութ յան ղ ե կ ա վ ա ր ը գյուղում հ ա յ տ ն ի մ ա ր դ դարձավ ։ 
Բո լորը ա կ ն ա ծ ա ն ք ո վ է ի ն նա յո ւմ ն ր ա ն ու պատրաւ ւտ 
է ի ն մ ի շ տ օգնել։ Շ ա տ խ ա թ ր ա շ ա հ է ի ն ն ր ա հ ա ն դ ե պ ։ 
Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցո ւթ յան բրիգադն ա յ ն պ ե ս 
հ ա վ ե ս ո վ ու միահամուռ ո ւժերով է ր գործ անում , ո ր 
Կսւկոն երբեմս նո ւ յ նիսկ տ ո ւ ն է ր ո ւղարկում նրանցից 
ոմանց ։ 
֊Գե լ ւածախս կո ւնենամ , է ս ք ա ն բ ա ն վ ո ր պ ե տ ք չի,– 
սւսում է ր նա։ 
Ռ ա տ ի ա ն ի ն ս ո ւ ս - փ ո ւ ս պ ա շ տ ո ն ն ե ր է ր բաժանում , ե 
կ ո լ տ ն տ ե ս ա կ ա ն ն ե ր ի մեջ զոռոզ-գոռոզ մ ա ն է ի ն զ ա լ ի ս 
ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցութ յան ղ ե կ ա վ ա ր ի երե ք 
տ ե ղ ա կ ա լ , չ ո ր ս գործավար , երե ք հ ա շ վ ո ղ - չ ա փ ո ղ , 
վե ց խ ո ր հ ր դ ա կ ա ն - օ գ ն ա կ ա ն եւ չ ո ր ս հ ա վ ա ք ա ր ա ր – 
հ ա շ վ ե տ ա ր ։ Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի ն , յ ո ւր ւսքանչ յո ւրի 
էլբաղեցրած պ ա շ տ ո ն ի ն հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն , բ ա ր ձ ր 
ա շ խ ա տ ա վ ա ր ձ է լ ն շ ա ն ա կ ե ց ։ 
Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցութ յան ա ռ ա ջ ն ո ր դ ի 
հեղինակութ յո ւնը ի ր եզրագծին հ ա ս ա վ ա յն ժ ա մ ա ն ա կ , 
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երբ ն ր ա գ լխավորած բրիգադը ա վ ա ր տ ե ց ճ ա ն ա պ ա ր հ ի 
վ ե ր ա ն ո ր ո գ ո ւ մ ու գ յո ւղի կ ե ն տ ր ո ն ո ւ մ սկսեց բ ա ղ ն ի ք ի 
շինարարութ յ ո ւնը ։ 
Ծ ա ռ ա յ ո ղ ն ե ր ի էնտուզիազմին լ ա փ ու ս ա հ մ ա ն 
չ կ ա ր ։ Ա յդ ք ս ա ն օ ր վ ա ընթացքում ո ր ո շ ժ ր ա ջ ա ն 
կ ո լ տ ն տ ե ս ա կ ա ն ն ե ր գրանցեցին շո ւր ջ հինգ հ ա ր յ ո ւ ր 
ռուբլու վ ա ս տ ա կ ։ Ի ս կ երբ խ ո ս ք է ր բացվում փ ո ղ ի մ ա ս ի ն , 
Կ ա կ ո ն ս ի ր ա լ ի ր բ ա ց ա տ ր ո ւ մ էր, ո ր կ ե ս ամսից կ ժ ա մ ա ն ի 
հ ա շ վ ա պ ա հ ն ու կ բ ա ժ ա ն ի ա շ խ ա տ ա վ ա ր ձ ե ր ը ։ 
Ա ն ց ա վ ք ս ա ն օր։ Ա շ խ ա տ ա վ ա ր ձ ը չ է ր երեում ։ 
Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ յ ա ն հ ա ս տ ի ք ա վ ո ր ե 
ա ր տ ա հ ա ս տ ի ք ա յ ի ն ա ն դ ա մ ս ե ր ր տրտնջո ւմ էին , ո ւ 
ա յ ս տ ե ղ - ա յ ն տ ե ղ փ ն թ փ ն թ ա լ ո վ ա ս ե կ ո ս ն ե ր տարածում ։ 
Մ ի օր է լ Դիդմիծա գ յո ւղի հ ր ա պ ա ր ա կ ո ւ մ վ ի թ խ ա ր ի 
խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր ո վ բեռնված երկո ւ «տրայ լերներ»երեացին ։ 
վ ա ր ո ր դ ն ե ր ն ուզում է ի ն տ ե ս ն ե լ ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն 
կո ւսակցո ւթ յան ղ ե կ ա վ ա ր ի ն Ռ ա տ ի ա ն ո ւ ն ։ Կ ա կ ո ն ո ւ շ 
դո ւրս ե կ ա վ ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ ի ց ու հենց պ ա տ շ գ ա մ բ ի ց ու 
ս ո ս կ ա լ ի լ ո ւտանք թ ա փ ե ց անմեղ վս ւ յարդների գլխին, 
֊ է ս ի ն չ եք բերել , ե ս ք ս ա ն դ յու յմանոց խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր 
օ 
եմ պ ա հ ա ն ջ ե լ , դուք ք ա ռ ա ս ո ւ ն ա ն ո ց ն ե ր ե ք բերել։ Դուք 
էլ, ձ ե ր ղ ե կ ա վ ա ր ն ե ր ն է լ տ խ մ ա ր , հ ա ս տ ա գ լ ո ւ խ ն ե ր եք։ Ե ս 
էստեղ ա ր դ ե ն ք ս ա ն օր ե ղ ա վ մեն ֊մենակ տ ա ն ջ վ ո ւ մ եմ, 
ժողովրդին կ ո տ ո ր ե ց ի ա շ խ ա տ ե ց ն ե լ ո վ , ի ս կ վարչո ւթ յո ւնը 
նո ւ յ նիսկ հ ա շ վ ա պ ա հ ու փ ո ղ չ ի ո ւղարկում ժ ա մ ա ն ա կ ի ն ։ 
Ա ն մ ի ջ ա պ ե ս վ ե ր ա դ ա ր ձ ն ք ու շ տ ա պ կարգով տեղ 
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հասցրեք թե մարդկանց , թե շինան յո ւթր ։ Ա ռ ա ջ ի ն հ ե ր թ ի ն 
էդ թող հ ա շ վ ա պ ա հ ո ւ ղ ա ր կ ե ն ու իմ երեք Վիլիսևերը ։ 
֊ Հ ա ս կ ա ն ա լ ի Է, բ ա տ ո ն ո , ի ն չ պ ե ս Դուք կհրամա յեք , 
պ ե ա,– վ ա ր ո ր դ ն ե ր ը գ լխով արեցին , ո ւ հ ս կ ա յ ա կ ա ն 
մեքենաները դղրդալով հեռացան ։ 
Ա յ ժ մ ա յ լ ե ւ ս ո չ ոք չ է ր կ ա ս կ ա ծ ո ւ մ , ո ր Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա – 
ն ի ն Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կ ո ւ ս ա կ ց ո ւ թ յ ա ն ա ռ ա ջ ն ո ր դ ն էր ։ 
• * * 
Գալուց ուղիղ մեկ ա մ ի ս ա ն ց Ռ ա տ ի ա ն ի ն 
ա ն հ ե տ ա ց ա վ ։ Կ ,իկտոր Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն ն ր ա գ ր ա ս ե ղ ա ն ի 
ւ|րսւ գ տ ա վ հ ե տ ե ւ յ ա լ ն ա մ ա կ ը . «Շատ շ ն ո ր հ ա կ ա լ եմ 
ամեն ի ն չ ի հ ա մ ա ր , թ ա ն կ ա գ ի ն դիդմիծցիներ։ Ա ս տ վ ա ծ 
վ կ ա ե ս սիրո ւմ եմ բոլորիդ, բայց լքում եմ ձեզ, ք ա ն ի 
օ 
ո ր ա շ խ ա տ ա վ ա ր ձ ե ր ի վ ճ ա ր մ ա ն օրը մոտենո ւմ է։ Ո վ է 
ի ն ձ էդքան փող վստահե լ ։ Ե ս մի խ ե ղ ճ ո ւ կ ր ա կ մ ա ր դ եմ։ 
Կ յանքում ո չ մի հաջողո ւթ յան չ ե մ հասե լ ։ Ուզում է ի մեկ 
ա մ ի ս ձեզ հ ե տ անցկացնե լ ո ւ անցկացրեցի ։ Հ ի մ ա ն ո ր ի ց 
Լլբռնեմ իմ ճ ա ն ա պ ա ր հ ը ։ Չհայհո յե ք ինձ , դուք է ն ք ա ն 
հ ա լ ա լ ու դ յ ո ւ րահավատ, վ ս տ ա հ ո ղ ժողովուրդ եք, ո ր 
գթացի ձեզ ու չ կործանեցի , չ դ ա վ ա ճ ա ն ե ց ի ։ Ե ս ձեզնից 
ո չ ի ն չ չ ե մ գողացել , չ եմ խլել։ Ձեր Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի » ։ 
Մ ի ք ա ն ի օր անց , ո ս տ ի կ ա ն ո ւ թ յ ա ն 
ս տ ո ր ա բ ա ժ ա ն մ ո ւ ն ք ն ե ր ի գ ր ա տ ա խ տ ա կ ն ե ր ի ն հ ա յ տ ն վ ե ց 
Կ ա կ ո Ո ա տ ի ա ն ո ւ լ ո ւ ս ա ն կ ա ր ը հ ե տ ե ւ յ ա լ գրությամբ. 
«Ներքին գործոց մարմինները փ ն տ ր ո ւ մ են մի խաբեբա , 
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սրիկսւ , խ ա ր դ ա խ մարդու , ո ր ը պ ա շ տ ո ն յ ա ն ե ր ի 
ու ս ո վ ո ր ա կ ա ն մ ա ր դ կ ա ն ց հ ե տ ծանոթութ յո ւն է 
հ ա ս տ ա տ ո ւ մ Կ ա կ ո Ռ ա տ ի ա ն ի անուն ֊ ւսզգանունով , ի ր ե ն 
ներկա յացնո ւմ ո ր պ ե ս Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն կո ւսակցո ւթ յան 
ղ ե կ ա վ ա ր , շ ա հ ո ւ մ է դ յ ո ւ ր ա հ ա վ ա տ մ ա ր դ կ ա ն ց 
վ ս տ ա հ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ու ն ր ա ն ց շ ա հ ա գ ո ր ծ ո ւ մ ո ր պ ե ս ա վ ճ ա ր 
ա շ խ ա տ ո ւ ժ ա մ ե ն ա տ ա ր բ ե ր , ո չ պ ե տ ա կ ա ն գործերի 
համար» ։ 
Ա յ ս հ ա յ տ ա ր ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ի ց հ ե տ ո Դիդմիծւս յի 
հ ր ա պ ա ր ա կ ո ւ մ նորից հ ա յ տ ն վ ե ց ի ն խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր ո վ 
բեռնավորված տրա յ լ երները ։ 
֊Մենք,– ա ս ա ց ի ն վարորդները , – երրորդ ՕՏԿ՚ -ից 
ենք։ Հ Է Կ - ի շ ի ն ա ր ա ր ո ւ թ յ ա ն հ ա մ ա ր խ ո ղ ո վ ա կ ն ե ր ենք 
փ ո խ ա դ ր ո ւ մ ։ Մ ի ա ն գ ա մ մի մ ա ր դ կ տ ր ե ց մեր ճ ա ն ա պ ա ր հ ն 
ու խնդրեց , ո ր շ ր ջեինք մեր մեքենաները եւ ո ւղղվեինք 
ա յստեղ ։ « Ե ս ա յ ն տ ե ղ կ դ ի մ ա վ ո ր ե մ ձեզ, կ ա ն պ ա տ վ ե մ , 
կասեմ , ի բ ր ե ս ի ն չ պ ա հ ա ն ջ ե ց ի , ի ս կ դուք ի ն չ եք 
բերել ։ Դուք կ լսեք ինձ , գ լխով կ ա ն ե ք ո ւ կ շ ա ր ո ւ ն ա կ ե ք 
ձ ե ր ճ ա ն ա պ ա ր հ ը ։ խնդրում եմ, ա ղ ա ն ե ր , գրազ եմ եկել , 
չքցեք ինձ , հ ա ն կ ա ր ծ չպարտվեմ» ։ Լո ւրջ մ ա ր դ էր երեւում , 
գ լխին լա յնեզր գ լխարկ էր , ի ն չ ի մ ա ն ա յ ի ն ք , թե ս տ ա հ ա կ ի 
մ ե կ ն է ։ 
Երբ կ ա տ ա ղ ա ծ գ յո ւղացիները ա յ ս ո ւ ա յ ն կողմ 
ցրվեցին , կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն գ ր ա ս ե ն յ ա կ ի ա ռ ա ջ երկո ւ 
1 Տ ե խ ն ի կ ա կ ա ն վերահսկողութ յան բաժին 
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հոգի մսացին։ Ն ր ա ն ք ն ս տ ե լ էին ք ա ր ի վ ր ա ու ծխում էին։ 
Խ ա ղ ա ղ երեկո էր։ Հեռվից լսվում է ր գրամոֆոնի ձայեր ։ 
֊Բայց մի բան պ ի տ ի ա ս ե մ , – սկսեց Դ ի կ տ ո ր 
Մ ա ի ս ո ւ ր ա ձ ե ն ։ 
ռ \ 
-Ի ն չ , –հարցրեց Ս ա շ ա Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն Ե ր կ ր ա բ ա ն ա կ ա ն 
կո ւսակցութ յան ա շ խ ա տ ա կ ա զ մ ի ն ա խ կ ի ն ղեկավարը ։ 
֊ է ս մարղիկ , ո ր է ս պ ե ս կ ա ն գ ն ե լ գոռում են, թե կ ե ր ա վ 
ւ(եր վաղերը , հ ա ն կ ա ր ծ ռ ա ս տ գ ա մի տ ե ղ քարկոծենք 
Օ է 
ււլտի, գլուխը ջարդենք , ի ր ա վ ա ց ի են, ա ս ա ...: 
ռ օ 
֊Իսկ ի նչ , մեր վաղերը չ կ ե ր ա վ, մեզ է լ է շի պ ե ս 
օ 
չ ա շ խ ա տ ե ց ր ե ց...մենք է լ ագահութ յունից ի ր ա ր էինք 
անցել... 
Օ Հ 
֊Ի ն չ ե ս . ասում , Ս ա շ ա , ա շ խ ա տ ո ւ մ էինք, հա , 
Օ ք ք ք 
բայց չ է ո ր մեր, մե ր փ ա յ տ ա մ ա ծ ի , մե ր կամրջի , մե ր 
՚ ° 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ի , մե ր բ ա ղ ն ի ք ի համար . . . Ի ն չ շ ա հ ո ւներ 
ռ 
մարդը , ի ն չ տ ա ր ա վ էստեղից ։ 
օ \ օ 
–Ոչինչ. . . . Բա յց դու ի ն չ ես կարծո ւմ ի ն չ է ր ուզում 
ձեզնից, դու հ ա վ ա տ ո ւմ ես, ո ր մ ե ր է ս հեռո ւ - հեռավոր 
վա յրերը ն ր ա ն մեր փ ա յ տ ա մ ա ծ ի , ճ ա ն ա պ ա ր հ ի ու 
բաղնիքի հոգսը բերեց։ 
հ ռ 
֊Ինքն է լ չ գ ի տ ե ր ի ն չ էր ուզում, բայց մենք չ պ ի տ ի 
հա յհո յ ենք նրան ։ 
ռ ռ 
֊ Բ ա ի ն չ անենք , կ ե ն ա ցը խմենք։ 
- Դ ե , ո ւրեմս ն ա խ մեր ս ր տ ե ր ի ձ ա յ ն ը լսենք ու 
ք օ 
հ ե տ ո միա յն դատենք ։ Ա յ քեզ բ ա ր ի մարդ , բայց ի ն չ 
ենք պ ա հ ա ն ջ ո ւ մ Ռ ա տ ի ա ն ո ւ ց , հ ե ն ց միա յն այն , ո ր մեր 
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ճ ա ն ա պ ա ր հ ը նորոգեց և ա յ լ ես ցեխի մեջ չ ենք կորչում , 
ք ի ՞ չ է ։ 
֊Չցիտեմ, ո չ ի ն չ չ ցիտեմ , բա ն չ եմ հ ա ս կ ա ն ո ւ մ ։ Կբոնեն 
երեւի , ու էդ ժ ա մ ա ն ա կ է լ ի ն ք ր մեզ կ ա ս ի ճ շմարտութ յո ւնը 
ի ն չ էր ուզում, ի ն չ ո ւ է ր էդպես կ պ ե լ մեզ, ր ե դ հ ա ն ր ա պ ե ս 
ռ ռ ք 
ի ն չ ո ւ եկավ, ի ն չ ո ւ հենց մե ր զ յուղր ընտրեց,– շշմսւծ– 
շ լմորած խոսում էր Ս ա շ ա ն ։ 
֊Գուցեն Ա ս տ վ ա ծ էր, Ա ս տ վ ա ծ, բայց մենք 
չ ճ ա ն ա չ ե ց ի ն ք նրան , ա ս ի ն ք մեզ ն մ ա ն մ ա հ կ ա ն ա ց ո ւ 
օ 
դ ա ո ն ա , մեզ հավասար . . . չ է ո ր է դ պ ի ս ի սովորութ յո ւն 
ո ւնենք մենք,– քթի տ ա կ ծիծաղեց Վ ա շ ա ղ մ ա ձ ե ն ։ 
Հ / 
- Ա ս տ վ ա ծ, չ է մի... 
Ս ա շ ա վ ա շ ս պ մ ա ձ ե ն կանզնեց, ուղղեց թ ի կ ն ո ց ը ո ւ ս տ ա ջ 
զնաց մթության միջով։ Ն ա հ ի մ ա ի ր տ ա ն ուղղությամբ չ է ր 
թեքվելու։ Հասնելու էր գյուղի ծայրին, որպեսզի այնտեղ 
կեռմանի մոտ, է լ ե կ տ ր ա ս յ ա ն վ ր ա ս պ ի տ ա կ ներկով գրված 




Երիտասարդ գինեկոլոգ Բախվսւ Կանթելաձեն գնում էր 
աշխատանքի։ Հերթափոխն սկսվում էր ժամր չորսին։ Երեի 
մի ժամում հասցնեմ բենզին լցնել մտածեց ն ա եւ մեքենան 
թեքեց է լբաքիձեի զստիվերի ուղղությամբ։ ճանապարհին , 
«Իվերիա» հ յուրանոցի մոտ, գրեթե վազեվազ, ձեոքը 
թափահարելով նրան ընդառաջ էր գափս մի աղջիկ։ Բժշկին 
թվաց, թե աղջկան ճանաչում է Նսւխ դիմացի հայելուն 
նայեց, հետո մեքենան հ ե տ քշեց եւ աղջկա հենց քթի տ ա կ 
արգելակեց։ Ա ռ ա ն ձ ն ա պ ե ս չուրախացավ, որ ծանոթ պ ի տ ի 
տեսնի, ն ա խ բենզին լցնել չ ի հասցնի, հետո է լ ո վ իմանա 
որտեղ է ապրում։ Երբ աղջիկը բացեց մեքենայի հետևի 
դռնակն ու նստեց, Բախվան համոզվեց, որ առաջին անգամ 
էր տեսնում նրան և զղջաց, որ կանգ ստավ։ 
օ 
֊Բարեւ ձե զ - միացնելով ի ր ա ր հարց ու ողջու յն , 
ասաց Բախվան։ 
Ա ղ ջ ի կ ը լավ հարմարվեց մեքենայում, եւ Բախվային 
թվաց, թե ա ն կ ո չ հ յո ւրը հայե լուն նայե լով լեզու հանեց։ 
Ս ի ր ո ւ ն ի կ ա ղ ջ ի կ էր կ լորիկ , կորավուն ծնկներ, 
երկնագու յն ա չքեր դարձ յա լ երկնագու յնով ներկած, 
ուռուցիկ կոպեր , ուղիղ քիթ, շրթնաներկոտ, գրգռիչ 
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շո ւրթեր , ա յ տ ո ս կ ր ե ր ի ե ի ջ ն ո ղ երկար , ուղիղ, մոխրագու յ ն 
մազեր ։ Հազե լ էր է ժ ա ն ա գ ի ն բուկ լեի ն ա խ շ ո ւ ն վ ե ր ա ր կ ո ւ 
եւ բ ա լ ի գու յնի ճ տ ք ա կ ո շ ի կ ն ե ր ։ 
֊ Կ ն ե ր ե ք, ձ ե ր դեմքն ինձծւսնոթ է, բւս յց չեմ կարողանոււք 
տ ե ղ ը բերել , ֊ ս ո վ ո ր ա բ ա ր ա ն ծ ա ն ո թ ա ղ ջ ի կ ն ե ր ի հ ե տ 
զրու յցը հենց ա յ դ պ ե ս է լ սկսո ւմ են։ 
֊ Ո չ ի ն չ է լ չէ. , ե ս ձեզ ս տ ա ջ ի ն անգամ եմ տեսնում , -
ա ղ ջ ի կ ը պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց շինծու սեթևեթանքով ու ծիծաղեց։ 
֊ Ա յ դ դեպքում ծանոթանանք , Բ ա խ վ ա , - և Բախվաև, 
ա ջ ձեռքը հ ե տ մեկնելով , դրեց ա ղ ջ կ ա ծնկներին ։ 
֊Լուիզսւ,– ի ր ձեռքում զգալով կնո ջ սառը , փ ա փ ո ւ կ 
մ ա տ ն ե ր ը , Բախվաև ա մ ո ւ ր սեղմեց դրանք ։ 
Ա յ նո ւհետև «Արագվի» ռ ե ս տ ո ր ա ն ի մ ո տ ո վ ն ա վերե ւ 
բ ա ր ձ ր ա ց ա վ եւ Հ ե ր ո ս ն ե ր ի հ ր ա պ ա ր ա կ ո ւ մ մի պ տ ո ւ յ տ 
կ ա տ ա ր ե ց ։ 
ռ 
՜ Ո ւ ր գնանք, է ո ւիզա ։ 
ռ 
֊ Ժ ա մ ա ն ա կ ունե ք,– է ո ւ ի զ ա ն ա ռ ա ջ ձգվեց։ 
ռ 
֊ Հ ի մ ա ժամը ք ա ն ի ս ն է։ 
֊ Ե ս ժամացու յց չ ո ւնեմ ։ 
Բ ա խ վ ա ն գ ր պ ա ն ի ց հ ա ն ե ց ժամացու յցն ու մեկնեց 
ն ր ա ն ։ 
֊ Ն ա յ ի ր։ Կ ո ճ ա կ ը սեղմես կբացվի ։ 
֊Երեքն անց տ ա ս ն հ ի ն գ րոպե ։ 
֊ Չ ո ր ս ի ն պ ե տ ք է լինեմ ա շ խ ա տ ա ն ք ի տեղում , էո ւիզա , 
ա յ ն պ ե ս որ, մեր զբոսանքից ա վ ե լ ի հ ա ճ ե լ ի բ ա ն ո չ ի ն չ չ ի 
կ ա ր ո ղ լ ի ն ե լ : 
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Լո ւիզան տխրեց ։ 
ք օ 
- Ա յ մարդ , եթե հ ա շ վ ա ծ ր ո պ ե ն ե ր ունեիր , է լ ի ն չ ո ւ 
կանդ ա ռ ա ր ։ 
֊Սկզբում ծանոթ թվացիր։ 
֊Ծանոթից է լ լ ա վ կ լինեինք, եթե ժ ա մ ա ն ա կ ո ւնենայիր ։ 
Բախվային սկզբում տ հ ա ճ թվաց Լուիզայի ս ա ն ձ ա ր ձ ա կ 
շիտակութ յունը ։ Հետո, ճ ի շ տ ն ասած , կնոջ անկեղծ 
համարձակութ յո ւնը մինչև անգամ դուր եկավ նրան ։ 
«Պարզ ասում է ի ն չ ն ին չոց է, չ ի թաքցնում։ Ա ն պ ա յ մ ա ն 
ռ 
ն ա խ լուսնի ց պ ի տ ի խոսի , հը լը ջղերդ քայքայի, հ ե տ ո է լ 
օ 
սիրահարված կնոջ կոկորդի լոսի արցունքնե ր թափի»,– 
ւէտածեց նա։ 
ռ 
֊ Մ ի ո ւ րի շ ա ն գ ա մ քեզ ո ր տ ե ղ կ ա ր ե լ ի է տեսնե լ , 
Լո ւիզա : 
ռ ռ ռ 
- Քեզ ի ն չ պ ե տ ք են ո ւ ր ի շ ա ն զ ա մ ս ե ր, հ ո չ ե ս 
ս յատրւսստվում ի ն ձ ս ի ր ա հ ա ր վ ե լ ։ 
֊Չէ ... հենց էնպես. . . ա յ ս ի ն ք ն հ ե ռ ա խ ո ս ունե ս։ 
օ ք * 
֊ Հեռախո ս... ա յ տղա, ե ս ի ս կ ի գիշերե լու տ ե ղ է լ 
չո ւնեմ , մեկ մի ը ն կ ե ր ո ւ հ ո ւ ս տ ա ն ն եմ մսում, մեկ մ յո ւսի ։ 
Ո ւ թեև է ո ւ ի զ ա ն պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ էր ա յ ս պ ե ս 
ա ն մ ի ջ ա կ ա ն ու անհոգ , բայց Բ ա խ վ ա ն ն ր ա եայացքում եւ 
խոսե լո ւ ե ր ա ն գ ի մեջ թաքուն , խ ո յ տ ւ ն կ վ ի շ տ նշմարեց ։ 
֊Եթե չ ե ս նեղվի , «Իվերիա»–ի մ ո տ վերադարձիր , հ ա , 
ա յ նտեղ կիջնեմ ո ւ կգնամ իմ ճամփով , – վերջին բառերը 
Լո ւիզան հ ա մ ա ր յ ա լացակումած արտաբերեց ։ 
Բ ա խ վ ա ն խ ղ ճ ա ց ն ր ա ն եւ միտքը փոխեց ա ր ի կ լ ի ն ի 
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Ս ո ս ո Կվախսւձեի մ ո տ տանեմ» ։ 
֊Իսկ. . . .եթե ը ն կ ե ր ո ջ ս տ ո ւ ն տ ա ն ե մ քեզ, Լո ւիզա : 
ռ 
- Հ ա մ ա կ ր ե լ ի է,֊ հարցրեց Լո ւիզան օ տ ա ր ո տ ի ձայնով ։ 
օ 
֊Ի ն չ ն շանակութ յ ո ւն . . .կարևորն ա յ ն է, ո ր լավ տ ղ ա է, 
լ ա վ կ հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի քեզ։ 
֊Հ յո ւրընկալութ յո ւնը մի կողմ , բայց տղամւսրդուն 
հ ա վ ա ն ե լ է պետք , չ է , ո ր կ ա ր ո ղ ա ե ա ս ն ր ա հետ. . .ես ա յ լ 
կ ե ր պ չ ե մ կարող. . . 
֊ Կ հ ա վ ա ն ե ս , կ հ ա վ ա ն ե ս... 
Ա ն ց ա ն Չե յ յ ո ւսկինների կ ա մ ր ջ ո վ , ա պ ա Ծերեթե լո ւ 
պ ո ղ ո տ ա յ ո վ թեքվեցին դ ե պ ի ձ ա խ Վ ո ր ո ն ի ն ի նրբանցք։ 
Բ ա խ վ ա ն մեքենան կանզեեցրեց վւողոցին հ ա ր ո ղ 
մ ի ա հ ա ր կ տ ա ն ա ռ ա ջ , ի ջ ա վ ու թակեց պ ա տ ո ւ հ ա ն ը ։ 
Ն ո ւ յ ն պ ա հ ի ն , ա ս ե ս հենց թ ա կ ո ց ի լ ինեին ս պ ա ս ե լ ի ս , 
երե ւաց թխադեմ , ճ ե ր մ ա կ ի ն տվող մազերով , ե ր կ ա ր քթով, 
մ ո տ ե ր ե ս ն ա մ յ ա մի տ ղ ա մ ա ր դ ո ւ գլուխ։ Ա ո ս ո ն ա մ ո ւ ր ի է ր 
և ա պ ր ո ւ մ էր վարձով ։ 
֊Ի ևչ է եղել , ֊ ա ն մ ի ջ ա պ ե ս հարցրեց Աոսոն ։ 
֊ Մ ե ք ե ն ա յ ի ս մեջ ա ղ ջ ի կ կա , է ն ք ա ն լ ա վ ի կ ն է, ո ր 
ա ն պ ա յ մ ա ն կ հ ա վ ա ն ե ս ։ 
/ օ 
- վ ա յ , բայց ա խ ր ի ն չ ւսնեմ, ա շ ա կ ե ր տ ն ե ր ունեմ , 
երկու ա շ ա կ ե ր տ հ ա զ ի վ եմ ճարե լ ։ Ա ռ ա ն ց էն է լ ա ն ց յ ա լ 
շ ա բ ա թ բացակայեցին ։ Մ ի ժամ հ ե տ ո արի , դո ւրս կզամ,– 
տ խ ո ւ ր - տ խ ո ւ ր ա ս ա ց Աոսոն ։ 
/ է 
֊ Ի ն ձ հ ա մ ա ր չ եմ ուզում, է , քե զ հ ա մ ա ր եմ բերել , ե ս 
հ ի մ ա գործի եմ շ տ ա պ ո ւ մ ։ 
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Ս ո ս ո ե ծիծաղեց եւ ա չ ք ո վ արեց։ 
- վ ա հ, է դ ո ր օրվանից ե ս ս կ ս ե լ է դ պ ե ս հ ո գ ս դ իմ 
մ ա ս ի ե ... չ է , դու հ ա ս տ ա տ ի ն չ - ո ր բ ա ն ե ս թաքցնում։ 
- է ր ե խ ի ս արեւ , ճ ի շ տ եմ ասում ։ 
Ս ո ս ո ն լրջացավ։ 
ռ 
֊ Ի ս կ եթե մի ժամ հ ե տ ո բերե ս։ 
֊Բաբո յ ի դ արեւ. . . մի ժամ զբաղեցնեմ ես, , հ ե տ ո է լ ս ի ն ո ւ 
ռ օ 
ւ խ ա պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց քե զ մատուցեմ. . . էդ ե ս ուզում։ Ա վ ե լ ի 
լ ա վ չ ի տ ա ն դ մի տեղ նստեցնես , մ ի ն չ ն ա շ ա կ ե ր տ ն ե ր դ 
զնան ։ 
- Գժվե լ ե ս, ա յ տ ղ ա , ա յ տ ղ ա , անմիջաւղես գ լխի 
օ 
կրնկնեն ։ Ուզում ես խ ա յ տ ա ռ ա կ լինե մ։ 
֊Դե , ո ւրեմս գնացի , ե ս էդքան ժ ա մ ա ն ա կ չո ւնեմ ։ 
֊ Մ ի ժամ հ ե տ ո , է լ Ի ն չ կուզեիր.. .– Ա ո ս ո ն 
ւգանրավսւճառի պ ե ս ծամածռեց դեմքը։ 
֊ Կ ո ր ի գնա,– Բ ա խ վ ա ն միացրեց մեքենայի շ ա ր ժ ի չ ը 
և ուղղություն վերցրեց դ ե պ ի Կ ա ր մ ի ր պ ա ր տ ի զ ա ն ն ե ր ի 
ւիողոց։ Ն ա հիշեց, ո ր Գ ի վ ի Բ ա չ ա ձ ե ն կ ն ո ջ ն ու երեխաներին 
ո ւ ղ ա ր կ ե լ է Փսաանաուրի ։ «Եթե տ ա ն ն է, կուրախացնեմ»։ 
Ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ ո ւ ղ ղ ա կ ի սո ւրաց վերե ւ ո ւ շ ն չ ա կ տ ո ւ ր 
սեղմեց զանգի կ ո ճ ա կ ը ։ 
Գ ի վ ի ն ե ր կ ա ր խ ա լ ա թ է ր հագել , ի ս կ գ լխին գդակ չ ա չ ի 
ԴՐեԼ ։ 
է օ 
– վ ա հ, Բ ա խ վ ա . . .ներս արի ։ 
օ 
֊ Ժ ա մ ա ն ա կ չո ւնեմ ։ է ս օ ր տ ա ն ն ես։ 
օ 
֊ Բ ա ո ւ ր պ ի տ ի գնամ, շ ա բ ա թ է։ 
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֊ Ե ր ջ ա ն ի կ Ժողովուրդ եք։ Ի ն ձ հ ա մ ա ր շ ա բ ա թ չէ , կ ի ր ա կ ի 
է լ գո յութ յուն չո ւնի ։ Կ ի ր ա կ ի օրով է լ ե ն աշխատեցնո ւմ ։ 
Գ ի վ ի , ա ղ ջ ի կ եմ բերե լ քեզ, ա յ էսպիսի ,– բութ մ ա ա ը վեր 
տ ն կ ե ց Բ ա խ վ ա ն ։ 
/՚ ք ռ 
– Ս ո ւս, մի գոռա,– Գ ի վ ի ն հ ե տ նայեց , ֊ ի ն չ աղջիկ ։ 
֊ Ս ո վ ո ր ա կ ա ն . . . 
ռ 
֊ Դ ր ա ն ի ց լ ա վ բա ն, բայց...– Գ ի վ ի ն ի ր ա ր շ փ ե ց ա փ ե ր ը , -
բայց զ ո ք ա ն չ ս տ ա ն ն է, լավ, մի բ ա ն կմոգոնեմ եւ որե ւ է 
տեղ կո ւղարկեմ ։ Մ ի ժամ հ ե տ ո չ ե ս բերի : Ա ր ա է լի էդ 
լավութ յո ւնը ։ 
օ 
- Մ ի ժամ ո ր ո ւնենայի , է լ ին չո ւ է ի քեզ մ ո տ բերում, 
է դ ք ա ն է լ հ ո ա յ լ ա ս ե ր վ ա ծ չ ե մ։ Չորսին հիվանդանոցո ւմ 
պ ե տ ք է լինեմ ։ Շու տ հագնվիր , դո ւրս ա ր ի ո ւ գործի 
անցիր ։ 
- Չի ստացվի ։ Ե ս դ ր ա բնավորութ յո ւնը գիտեմ ո չ մի 
տ եղ չ ի գնա։ 
՜ Դ ե , լավ։ Ո ւ ր ե մ ս ե ս գնացի ,–ասաց Բ ա խ վ ա ն ո ւ արագ– 
արագ , գրեթե վազեվազ ի ջ ա վ ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ի ց ։ 
/ 
֊ Բ ա խ վ ա , - Գ ի վ ի ն հենվեց բազրիքին ։ 
օ 
֊Հը .... 
֊ ճ ի շ տ ն ա ս ա ծ . . . ի ն ձ ա ր դ ե ն չ ի կ ա ր ե լ ի ն մ ա ն բաներ , -
ա չ ք ե ր ը տ ր ո ր ե ց Գիվին ։ 
- Օ յ ի ն ն ե ր մի ս ա ր ք ի , - Բ ա խ վ ա ն ն ա խ ա տ ե ց ընկերոջը ։ 
Մ ի ա մ ի ս ա ռ ա ջ Գ ի վ ի ի ն ա շ խ ա տ ա ն ք ի տ ե ղ ա վ ա խ ե ց ի ն 
շր ջգործկոմ ո ր պ ե ս հ ր ա հ ա ն գ ի չ , ի հ ա ր կ ե պ ի տ ի հետևի 
ի ր վ ա ր ք ո ւ բարքին , ո նց չ մ տ ա ծ ե ց ի էդ մ ա ս ի ն , է ...֊ ինքն 
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իր վ ր ա բ ա ր կ ա ց ա վ Բ ա խ վ ա ե : 
֊Ի ևչ ասաց,– տխուր հարցրեց Լո ւիզաե ։ 
- էս ա ն տ ե ր ի է լ զ ո ք ա ն չ ն է տանը ։ 
֊Իվերիայի մ ո տ տ ա ր ինձ իջնեմ, շ ա տ ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ր ի 
քեզ,– ա ս ա ց աղջիկը գլուխը հակե լով կրծքին։ 
– Ս պ ա ս ի ր, սպասիր . . .մեկին է լ հի շեցի , ն ր ա մ ո տ 
ռ 
ասւնեմ քեզ.. .հըլը մի տ ե ս քանի ս ն է,– ժամացու յցը 
մեկնե լով ա ս ա ց Բ ա խ վ ա ե ։ 
֊Չորսից տ ա ս ն հ ի ն գ է պ ա կ ա ս ։ 
֊ Ո չ ի ն չ , թող մի ք ի չ է լ ո ւ շանամ ։ 
Կախսւ Մ ե ձ վ ե լ ի ա ն ա պ ր ո ւ մ է Կ ա մ ո յ ի փողոցում ։ 
Անո ւղղե լի ա մ ո ւ ր ի է, ք ա ո ա ս ո ւ ն ը վաղուց բո լորած։ 
Հ ռ 
Երբ հարցնում են ի ն չ ո ւ ե ս ա ն զ ա վ ա կ ծերանում , հ ա ն 
պ ա տ ր ա ս տ ի ց պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ է ո ր ի ն հ ա վ ա ն ե լ եմ, 
ամո ւսնացած է եղել , ի ս կ իմ տ ա ր ի ք ի չ ա մ ո ւ ս ն ա ց ա ծ կինն 
է լ ո ւմ է պետք.. . 
Կ ա խ ա ն «Պլազմաներ»–ում է աշխատում ։ 
Թ ե կ ն ա ծ ո ւ ա կ ա ն ը պ ա շ տ պ ա ն ե լ է ա ն ց յ ա լ տ ա ր վ ա 
հոկտեմբերին ։ 
Ն ա խ սկսեց կ ա ն չ ե լ պ ա տ ո ւ հ ա ն ի մ ո տ ի ց Կ ա խ ա ն 
ա ռ ա ջ ի ն հարկում է ապրո ւմ , բայց տեսնե լով , ո ր ձա յնը 
տեղ չ ի հասնում , մ տ ա վ շքամուտք եւ սկսեց թ ա կ ե լ դուռը։ 
֊ Ո վ է,– հարցրեց Կ ա խ ա ն ։ 
օ 
֊ Ե ս եմ, Բախվան , քեա ծ էիր։ 
Շեմին երևաց Կ ա խ ա ն կ ի ս ա վ ա ր տ ի ք ո վ ու շապկանց ։ 
ռ ռ 
֊ Օ ր ը ցերեկո վ է լ մարդ քնի... դ ր ա հ ա մ ա ր է գործդ 
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է դ պ ե ս աոսւջ գնում.. . 
֊ Չէ , ո ւդղակի պ ա ռ կ ե լ էի։ Ձայնդ ոնց ո ր թե ջոկեցի. . 
Բայց պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց ո ր նայեցի , չ երևացիր , մեքենադ է լ 
ա չ ք ո վ ս չ ը ն կ ա վ ։ 
֊ Ե ր կ ա ր - բ ա ր ա կ մ ա ս լ ա հ ա թ ի ժ ա մ ա ն ա կ չո ւնեմ , -
Բ ա խ վ ա ն տեղում ա ս ե ս դոփում էր,– ա ղ ջ ի կ եմ բերե լ քեզ 
հ ա մ ա ր , ա ղ ջ ի կ... 
֊ վ ա խ տ դտար. դու է լ . . . . . էսպես ա ն թ ր ա շ , փ շ ո տ - փ շ ո տ 
օ \ 
հ ո չ ե մ ընդունի , հադնվեմ , ս ա փ ր վ ե մ ու հ ե տ ո գնանք ո ւր 
ո ր կ ա ս ե ս ։ 
ք / 
֊ Լ ս ի ր, հ ո չ ա փ ո ւ ձ և ի հ ա մ ա ր չ եմ բերել , է ... 
օ 
֊ Բ ա ի ն չ ի հ ա մ ա ր ե ս բերել.. . ։ 
֊ է ն պ ի ս ի ա ղ ջ ի կ է որ.. . Ք ի չ ա ռ ա ջ եմ փողոցում 
բռնացրել ։ վ ա տ ը չ ի երեւում , լ ա վ ի կ ն է, շ ա տ սի յտւն 
ա չ ք ե ր ունի , լավ է լ զրուցակից է, ա ս ո ղ - խ ո ս ա լ ։ 
՜ ՛ օ 
֊ է հ , ի ն չ ա ս ե մ քեզ, ե ս է լ ո ւրի շ բ ա ն կարծեցի , թե չէ.. . 
դ ր ա ն մ ա ն մեկն է լ հ ր ե ս գողնքումս է պառկած . . . . է ս է լ մի 
բան չի. . . Ձ ա ն ձ ր ա ց ե լ եմ արդեն ։ Ա մ ո ւ ս ն ա ն ա մ պ ի տ ի ։ 
- Լ ա վ, լ ա վ, հ ե ր ի ք փ ի լ ի ս ո փ ա յ ե ս , դ ա դ ա ր տ ո ւ ր 
Մ ի շ տ էդպես ե ս ասում , բայց դու ամո ւսնացող պտուղ 
օ 
չ ես ։ Բայց ա խ ր հ ի մ ա ի ն չ ա ն ե մ է ս ա ղ ջ կ ա ն ։ 
Կ ա խ ա ն քորեց ծոծրակը ։ 
-Ի ն չ ասեմ , ա յ տ ղ ա , ս ա է լ հենց ն ո ր եկավ։ Դ ո ւ ր ս 
անեմ կգնա ու ը ն դ հ ա ն ր ա պ ե ս կկոր չի ։ է ս ա ն տ ե ր ն ե ր ը 
է ս պ ե ս ե ն մեկ տ ե ս ա ր , երբ քեզ դեղի ն մ ա ն պ ե տ ք են 
լինում , ո տ ո վ գ լխով կոր չո ւմ են, չ ե ս կ ա ր ո ղ ա ն ո ւ մ գտնել , 
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մեկ է լ տ ե ս ա ր միանգամից գլխիդ են թափվում ։ Իսկ եթե 
ռ 
մի ժամ հ ե տ ո բերե ս... 
- Ե ս գնացի, ա շ խ ա տ ա ն ք ի ց եմ ո ւ շանում , ֊ ու Բ ա խ վ ա ն 
շ տ ա պ ե ց դ ե պ ի դուոը։ 
֊ Ն ե ր ո ղ եղիր, Բ ա խ վ ա ... չ ն ե ղ ա ն ա ս է լի , - բացական չեց 
Կ ա խ ա ն ն ր ա հետեւից ու բ ա ն ա լ ի ն երկո ւ ա ն գ ա մ 
պտտեցրեց կ ո ղ պ ե ք ի անցքում հ ա ն կ ա ր ծ է լի ի ն չ - ո ր մեկը 
չ ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ն ի ։ 
«Բախտ չո ւնեմ , չ է ...», մտածեց Բախվան,– հենց հ ի մ ա 
պ ի տ ի խելքի գա յի ն է ս իմ ա խ պ ե ր տղերքը ։ Ա ն ձ ր ե ւ ը 
ոսկուց է լ փ ն ի , գ լխիս, մեկ է, ե ր կ ա թ կթափվի ։ Ո վ ով, ե ս 
ռ ռ 
հ ո ի ն ձ լ ա վ գիտեմ.. . Հիմի է ս ա ղ ջ ի կ ն ի ն չ կմտածի , չ ի 
ռ 
ասի , թե է ս ո ւր է ի ն ձ տանում– բերում , է ս ք ա ն ժ ա մ ա ն ա կ 
դռնեդուռ ք ա ր շ տափս . . . է ն է մի տ ե ղ կանգնեցնի , իջնեմ , 
պրծնեմ.. .»։ 
«Իվերիա» հասնե լո ւց ք ի չ առաջ , Բ ա խ վ ա ն մ տ ա բ ե ր ե լ 
է ր է լի մեկին Մ ո ւ ր մ ա ն Նացվ լի շվի լո ւն ։ Կ ա ղ տ ղ ա է, 
խմբագրութ յո ւններից մեկում ռ ե տ ո ւ շ յ ո ր է։ Ս ո ս ո ն էր մի 
ա ն գ ա մ ծանոթացրե լ խինկալանոցո ւմ ։ Ա ն ց յ ա լ տ ա ր ի ի ր 
ե ր ե խ ա յ ի հ ա մ ա ր պ ա տ ի թերթ է ր ձևավորե լ ։ Պ ի տ ի ո ր է ս 
կողմերում փ ն ի ա պ ր ե լ ի ս , Ն ա ղ վ ա ր հ ի նրբանցքում ։ 
Դ ա ր պ ա ս ի մ ո տ չ ա փ ա զ ա ն ց գեր մի կ ի ն գորգ է ր թ ա փ 
տ ա փ ս ։ 
֊ Ք ա լ բ ա տ ո ն ո , էս կողմերում Մ ո ւ ր մ ա ն ա ն ո ւ ն ո վ մ ա ր դ 
օ 
ա պ ր ո ւ մ է . . . 
ռ 
֊ Մ ո ւ ր մ ա ն,– կինը ճ ի պ ո տ ն իջեցրեց ու ա յ ն պ ե ս նայեց 
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դ ե պ ի վեր, ա ս ե ս օդն է ր հ ո տ ո տ ո ւ մ ։ 
֊Հսւ, մի քի չ է լ կսւղում է։ 
- Դե, է դ պ ե ս ա ս ա , պ ր ծ ի է լ ի , ա յ մարդ ։ Ս ո ւ ր մ ա ն է 
անունր , հ ա .. .Ա յ , է ս պ ե ս գնացեք, բ ա կ ի վերջում , ուղիդ 
դ ի մ ա ց ի դուռն է։ 
ռ ռ օ 
- Գուցե գիտե ք , ա ա ն ն է, թե ոչ . . 
–Չեմ կ ա ր ո դ ասե լ , բայց էսօր ոնց ո ր թե ա չ ք ո վ ս չ ի 
ընկել . . . 
֊Շնորհակալութ յուն , – Բ ա խ վ ա ն ա ն ց ա վ սանդղամուտ– 
քով ու վազեց ս ա լ ա հ ա տ ա կ բակով։ 
Ս ո ւ ր մ ա ն ը տ ա ն ն էր։ Դեմքից երեւաց , ո ր Բ ա խ վ ա յ ի 
գալով ո ւրախացավ ։ Հ յուրը, ն ր ա ն շ ո ւ ն չ քաշե լո ւ 
հնարավորո ւթ յ ո ւ ն չ տ ա լ ո վ , վ ր ա տվեց. 
֊ Ի ՜ ն չ լ ա վ է, ո ր տ ա ն ն ես, մեքենա յիս մեջ ա ղ ջ ի կ կա, հենց 
հ ի մ ա կբերեմ, ե ս պիւռի վազեմ ա շ խ ա տ ա ն ք ի , ո ւ շ ա ց ա 
արդեն , գործից կհանեն ,– ե, պ ա տ ա ս խ ա ն ի չ ս պ ա ս ե լ ո վ , 
շրջվեց ։ 
֊ Ս պ ա ս ի ր, ա յ մարդ , մի հ ա տ ն ո ր մ ա լ բ ա ց ա տ ր ի 
ո՞վ , ի՞նչ . . . - վ ր ա - վ բ ա հ ա ր ց ե ր ի տ ա ր ա փ է ր տեղում 
Ս ո ւ ր մ ա ն ը ։ 
֊ Ա ղ ջ ի կ է, է լ ի .. ե ս է լ կ ա ր գ ի ն չ ե մ ճանաչո ւմ , 
«Իվերիա»–ի մ ո տ նստեց ։ 
ռ տ 
֊Պարզ է... Ի ս կ ի ն ձ հ ե տ կ հ ա մ ա ձ ա յ ն ի ... է ն բանում , 
է լի ՜ . . .ինձ հ ե տ կուզի , ի ն չ ես կարծում,– Ս ո ւ ր մ ա ն ը 
ձգտում էր հ ա ս ն ե լ նրան ։ 
֊ Ս ի ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ի ր , ք մ ա հ ա ճ ա ղ ջ ի կ չ ի երեւում ։ 
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- Ա խ պ ո ր պես, ի ե ձ ա ն հ ա ր մ ա ր դրութ յան մեջ չգցես, ե ս 
դ ր ա իմացածներից չեմ , ավե լի լ ա վ է ո ւ ր ի շ ի մ ո տ տանես ։ 
- Ա յ մարդ, ես քեզ ա ս ո ւ մ եմ նադդ գործ է, նախօրոք 
խ ո ս ե լ եմ հետը , քեզ է լ ճ ա ն ա չ ո ւ մ է,– ս տ ե ց Բախվան ։ 
֊Եվ ի ՞ ն չ . . . ^ 
–Ասաց հ ա , հ ա մ ա ձ ա յ ն եմ, դու հ ի մ ա տ ո ւ ն մ տ ի ր ու 
սեն յակում ս պ ա ս ի ր մեզ։ 
Մ ո ւ ր մ ա ն ը , բ ա կ ո վ մեկ ցատկռտե լով , տ ո ւ ն մտավ ։ 
Իրենք է լ ն ե ր ս մ տ ա ն ։ Ա ղ ջ ի կ ը մ ա տ ն ե ր ն ագուցած 
կրծքին, կանգնեց դ ռ ա ն մոտ։ Բ ա խ վ ա ն սկսեց խոսել . 
֊Ծանոթացիր , Մուրման. . . Լուիզան է։ Մ ե ր երագած 
աղջիկներից է,– հ ե ս տ դ ա ր ձ ա վ Լուիզային,– Մ ո ւ ր մ ա ն ի 
մ ա ս ի ն արդեն բավականին պ ա տ մ ե լ եմ քեզ։ Մ ե ծ ն կ ա ր ի չ է 
֊Ռետու շ յ որ , ֊ ուղղեց Մ ո ւ ր մ ա ն ը ։ 
–Ի–ի նչ,– հարցրեց ա ղ ջ ի կ ը ։ 
֊ Ն կ ա ր ն ե ր ր ռետու շ եմ անում ։ Դուք ե ր ե ւ ի չգիտեք, թե 
դ ա ի ն չ բ ա ն է։ Ա յ, օրինակ , եթե բաց գու յնի գիծ է լինում , 
ա ղ ո տ , ե ս մգացնում եմ, ո ր պ ե ս զ ի լ ա վ տ պ ա գ ր վ ի , պ ա ր զ 
երևա թերթում։ 
- Ք յ ա ս ա ր . . . լա վ կացեք։ Ի ր ա ր չ ն ե ղ ա ց ն ե ք,– վերջին 
բառերը Բ ա խ վ ա ե ա ր տ ա բ ե ր ե ց ա ր դ ե ե դ ռ ա ն շեմից եւ, 
ա ռ ա ն ց հ ե տ նայելու , վազեվազ գնաց։ 
֊ վ ե ր ա ր կ ո ւ դ հ ա ն ի ր ։ 
Մ ո ւ ր մ ա ն ը կնոջ ձեռքից վերցրեց վ ե ր ա ր կ ո ւ ն եւ կախեց 
մեխից։ 
֊ Ն ս տ ի ր,– ն ա մատնացու յ ց արեց աթոռը,– մ ո տ ե ց ի ր 
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վ ա ռ ա ր ա ն ի ն ։ 
֊ Շ ն ո ր հ ա կ ա լ նմ, չ եմ մրսում , ֊ ա ղ ջ ի կ ը ձեռքերը ղ ր ե լ է ր 
գոգին եւ հա յացքը հ ա ռ ե լ հ ա տ ա կ ի ն ։ 
֊ Հ ի մ ա չ ե ս մրսում , որովհետև ն ո ր ե ս մտել ։ Ք ի չ 
հ ե տ ո կսառչես ,– ձեռքր ղրեց թիթեղ յա վառարանին , – է ս 
ա ն ի ծ վ ա ծ ն է լ ա ր ղ ե ն հ ա ն գ ե լ է։ 
Դ ր ս ի ց փ ա յ տ բերեց։ Պպզեց վ ա ռ ա ր ա ն ի ա ռ ա ջ ու մեջյւ 
փ ա յ տ դարսեց ։ 
ռ 
- Տեսնես հ ի մ ա ղրսում ք ա ն ի ա ս տ ի ճ ա ն կ լինի ։ 
֊Զրո յից բ ա ր ձ ր չ ի փ ն ի ։ 
–Ավե լի պ ի տ ի ցրտի . . . ոսկորներս ս ա ռ ե լ են։ 
- Ո ր ո վ հ ե տ և է ս տ ե ղ ի օղը խ ո ն ա վ է,– բացատրեց 
աղջիկը ,– ի ս կ մեզ մ ո տ մին չե ւ 10 ա ս տ ի ճ ա ն ս ա ռ ն ա մ ա ն ի ք ի 
դեպքում է լ է ս պ ի ս ի ցո ւրտ չ ի փնում ։ 
֊ Ո ր տ ե ղ ձեզ մոտ։ 
–1սաշուրիից վերև մի գյուղ կա, Բրե։ 
Մ ո ւ ր մ ա ն ը թեև զգաց, ո ր զրույցը լ րիվ ո ւրի շ ընթացք է ր 
ստանո ւմ , բայց բո լ որովին չ զարմացավ ։ « Ո ւ ր ի շ ն ե ր ի մ ո ա 
• օ 
ի ն չ հ ե շ տ է ստացվո ւմ ա մ ե ն ին չ ։ Տեսնես ն ր ա ն ք ի ն չ պ ե ս 
ե ն սկսում ։ Ա ղ ջ կ ա հ ե տ կ ա ր գ ի ն խ ո ս ե լ է լ չ ե մ կարողանում ։ 
Հ ի մ ա կ ա ս ի դեսուդեն է ընկնում»,– մ տ ա ծ ո ւ մ է ր նա։ 
օ 
- Թ բ ի փ ս ի ո ւմ ես սովորում , Լուիզա։ 
֊ Ա ո վ ո ր ո ւմ,– Լո ւիզան ծիծաղեց,– բարձրագու յ նի 
դռները հենց է ն է դեմս բացված, մսում է գնամ, սովորեմ ։ 
օ օ 
֊ Ի ն չ ո ւ.... մ ի ջ ն ա կ ա ր գ ր հ ո ա վ ա ր տ ե լ ես,– Մուրման յ ւ 
հ ռ 
շրթունքը կծեց . բա դ ա հարցնե լո ւ բա ն է...։ 
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֊ Ա վ ա ր ա ե լ , չ է մի ... է լ ի ն չ կուզեիր.. . Ա շ խ ա տ ո ւ մ էի 
Վ ա շ լ ի ջ վ ս ւ ր ի ի տնտեսութ յո ւնում , Դիղոմիում ս ե ն յ ա կ 
է ի վարձե լ ։ Գ յուղում հ ո ր ս վ ի ճ ա կ ը բ ա ր դ ա ց ա վ թոքերի 
բորբոքում ուներ. . Գ ն ա ց ի էնտեղ ու ո ւ շացումով 
վ ե ր ա դ ա ր ձ ա ։ Ա շ խ ա տ ա ն ք ի ց ա զ ա տ ե լ ո ւ հ ր ա մ ա ն է ի ն 
տվել . . . Տ ա ն տ ե ր ս է լ մի կողմից.. . բ ն ա կ ա ր ա ն ի ց դո ւրս գրել , 
եղած - չ եղած ի ր ե ր ս է ր դ ո ւ ր ս թ ա փ ե լ ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ի վրա. 
Ա յ , է դ պ ե ս է լ մնացի ն ա ե ւ ա ո ա ն ց բ ն ա կ ա ր ա ն ի ։ 
օ 
֊ Հիմա իրերդ ո ր տ ե ղ են։ 
- Ն ա խ ա ն ց յ ա լ օրը ը ն կ ե ր ո ւ հ ո ւ ս տո ւն տ ա ր ա ։ Մ ե զ ն մ ա ն 
ա ղ ջ ի կ է։ Ն ա է լ է վ ա ր ձ ո վ ապրում , 1ւփլիսւնի փողոցում ։ 
Կ ր ա կ ը ճ ա ր ճ ա տ ո ւ մ էր։ Լո ւիզա յի ա յ տ ե ր ը շ ա ռ ա գ ո ւ ն ե լ 
էին։ Ձեռքերը վ ե ր ջ ա պ ե ս հեռացրեց ի ր ա ր ի ց եւ մոտեցրեց 
վ ա ռ ա ր ա ն ի ն ։ Ն ս տ ա ծ է ր վ ա ռ ա ր ա ն ի մ ո տ Ա ս տ վ ա ծ ա մ ո ր 
պ ե ս գեղեցիկ եւ ա ն օ գ ն ա կ ա ն ։ Մ ո ւ ր մ ա ն ը , ձեռքերը ծնկին 
դրած, ա ն ը ն դ հ ա տ նա յո ւմ է ր աղջկան ։ է ո ւ ի զ ա ն զգում 
է ր ն ր ա հա յացքր եւ մեկ դ ե պ ի ա ռ ա ս տ ա ղ է ր փ ա խ ց ն ո ւ մ 
ա չքերը , մեկ է լ ո ւղիղ Մ ո ւ ր մ ա ն ի ն է ր նայում , ա պ ա նորից 
գ լո ւխն իջեցնում ու հա յացքը հառում հ ա տ ա կ ի ն ։ 
֊ վ ա ռ ա ր ա ն ի ուժն ո ւ րի շ է, է լի ... Ռ ա դ ի ա տ ո ր ի մ ո տ 
է ս պ ե ս չ ե ս տաքանում ,– խ ո ւ լ շ շ ն ջ ա ց ե ր ի տ ա ս ա յ պ կինը ։ 
֊ ճ ի շ տ ես, բայց ա յ ս սեն յակում ջերմութ յո ւն չ ի մսում։ 
Ձեռքիս ա ն ը ն դ հ ա տ բ ա մ բ ա կ ու դ ա ն ա կ է, կ ա ր ծ ե ս թե 
աւ1են ծակուծուկ փ ա կ ե լ եմ, բայց հենց կ ր ա կ ը մարո ւմ է, 
ո տ ք ե ր ս սառ չո ւմ են, մ ա ն ա վ ա ն դ քնած ժ ա մ ա ն ա կ ։ 
- Պ ա տ ե ր ը կ ա պ ի տ ա լ չ ե ն սարքված, հա՞.. . ։ 
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֊Չէ, հ ա ... աղ յո ւսի մ ի ա շ ա ր պ ա տ է։ Սկզբում ո ր պ ե ս 
խ ո ր դ ա ն ո ց են կաոուցել , հ ե տ ո է լ ո ր ո շ ե լ են վ ա ր ձ ո վ տալ ։ 
֊ Դ ր ա հ ա մ ա ր է լ ցո ւրտ է։ Ա ն ց ք ե ր ունեցող պ ա տ ր 
տաքութ յո ւն չ ի պահո ւմ ։ 
«Հիմա ե ս պ ի տ ի ասեմ հ ա , Լուիզա, հ ա , ծակուծուկով 
պ ա տ ը տաքութ յուն չ ի պահում , հ ե տ ո է լ խ ո ր հ ր դ ա վ ո ր 
հււտաչեմ։ Ա ղ ջ կ ա հ ե տ զրու յցի հ ի ա ն ա լ ի թեմա .... Չ է , 
ի ն ձ ն մ ա ն անշնորհք դանդալոշը ա շ խ ա ր հ չ պ ի տ ի զար, 
չ է : Հ ի մ ա էս աղջիկը վեր կկենա, վերարկո ւն կհագնի , 
կ ա ս ի շ ա տ շ ն ո ր հ ա կ ա լ եմ, ո ր թու յ լ տվեցիր տ ա ք ա ն ա մ 
վ ա ռ ա ր ա ն ի դ մոտ, ու կգնա։ Հ ա , հ ա , հենց էդպես է լ կանի»։ 
Ա ա կ ա յ ն Լո ւիզան գնալո ւ միտք չո ւներ , ինքն ի ր 
մ ա տ ն ե ր ի ն է ր նայում , և Մ ո ւ ր մ ա ն ի ն մի պ ա հ թվաց, թե 
ն ա ննջո ւմ է։ 
ռ ռ 
֊ Ո ւ ր ի շ.... Քո ւ յ ր -եղրայր ունե ս, Լուիզա։ 
֊Ունեմ , էդ կողմից հ ա ր ո ւ ս տ եմ. երեք եղբայր, չ ո ր ս քույր: 
օ 
֊Ընդամենը յ ո թ ն եք։ 
֊Ո ւթը ։ 
«Գրողը տանի, . . .մին չեւ ութ հ ա շ վ ե լ ն է լ մոռացա»։ 
֊Դո՞ւ . . . 
- Ե ս ա մ ե ն ա վ ե ր ջ ի ն ն եմ, տաշտաքերը . . 
֊Քո ւ յ րերդ մեծ կ լինեն ։ 
֊Չորսն է լ ամո ւսնացած են։ 
օ 
«Հանկարծ հ ի մ ի է լ չ հարցնեմ , թե բ ա խ տ ա վ ո ր են 
լ եզվիս վ ր ա չ ի ր չ ի թրջվում , էլի . . .»–սւշխատում է ր իրեն 
զ ս պ ե լ Մ ո ւ ր մ ա ն ը ։ 
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Ե ր կ ա ր Ժ ա մ ա ն ա կ լուռ էին։ 
֊ Լափզա ,֊ Մ ո ւ ր մ ա ն ը կանգնեց,– մ տ ք ո վ ս չանցավ. . . 
սոված կ լինես ։ Գ ն ա մ ներքև հ ա ց ու ե ր շ ի կ բերեմ գոնե։ 
Կ ի ն ը չ պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց ։ 
Մ ա ր մ ա ն ը ո ւ ղ ղ ա կ ի թռավ մթերա յին խանութ։ 
Կ ա ր ծ ե ս ոտքերը քամին լ իներ տանե լիս , մի ակնթարթում 
բ ա ր ձ ր ա ց ա վ վերելքը ։ 
Լ ո ւ ի զ ա ն մ ա ք ր ե լ է ր թ ա վ ա ն եւ ղ ր ե լ վ ա ռ ա ր ա ն ի ն ։ 
-Ի ն չ միս, ո ւր է միս։ է ն պ ի ս ի հերթ է որ . . .Ծայրը չ ի 
երևում... Կբերեն թե չ ե ն բերի, էղ է լ Ա ս տ վ ա ծ գիտի։ 
Պ ա հ ա ր ա ն ո ւ մ պ ի տ ի ո ր ձո ւ փ ն ի ։ Դո ւ մի ք ի չ համբերիր , 
ե ս հենց է ս ր ո պ ե ի ն կ տ ա պ ա կ ե մ ։ Ձու ո ւ ե ր շ ի կ ի ր ա ր հ ե տ 
հ ա մ ո վ է ստացվում ։ Միրո ւմ ես, թե չ ե ս սիրում , կ ա պ 
չունի ։ է ս է մեր ո ւ տ ե փ ք ը , ս ա պ ի տ ի ուտենք. . . Ա ղ ք ա տ ի 
կ ե ր ա կ ո ւ ր ն է լ է ս է։ 
Ձվերը կ ո տ ր ե ց ա փ ս ե ի մեջ, ի ս կ երբ Լո ւիզան ո տ ք ի 
հ օ 
ելավ, ս ի ր տ ն ա հ ա ռ ա վ մի թե գնում է։ 
ռ 
֊ Ո ր տ ե ղ ե ս լվացվում. . . . 
Մ ո ւ ր մ ա ն ը պ ա հ ա ր ա ն ի ց մաքուր ս ր բ ի չ հանեց ու 
կ ա խ ե ց ուսից։ 
֊Ո ւղիղ , հ ե տ ո ա ռ ա ջ ։ 
- Հենց հ ի մ ա կգամ, ֊ Լո ւիզան ժպտաց,– ու ի ն ք ս 
կ պ ա տ ր ա ս տ ե մ , ղու թող, միայն ա ղ տ ո ւ ր ինձ ։ 
Երբ Մ ո ւ ր մ ա ն ն ա ղ ջ կ ա ո ւ ս ր համբուրեց , Լո ւիզան մի 
պ ա հ ը ն ղ հ ա տ ե ց ձո ւ հ ա ր ե լ ն ու խոժոռվեց։ Մ ո ւ ր մ ա ն ը 
ն ս տ ե լ էր վ ա ռ ա ր ա ն ի մ ո տ ու նա յո ւմ է ր ս ե ղ ա ն ի մ ո տ 
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կանգնած ա ղ ջ կ ա ուղիղ ոտքերին ու նազուկ, ճկո ւն 
մեջքին ։ Բ ա ռ ե ր ո վ ա ն բ ա ց ա տ ր ե լ ի ի ն չ - ո ր հրաշա լի , ինչ– 
ո ր ջերմ ու ա ր տ ա ս ո վ ո ր բան կ ա ր այղ պ ա հ ի ն ն ր ա մեջ, ե ւ 
Մ ո ւ ր մ ա ն ը ցանկանո ւմ էր, ո ր ա յ ս ր ո պ ե ն ե ր ը երկարեին ։ 
Մենութ յո ւնից հոզնած-բեզարած տ ղ ա մ ա ր դ ը վ ե ր ջ ա պ ե ս 
կ ա ր ո ղ է ա հ ա ա ս ե լ - ի տ ս ե լ մեկի հետ, դատարկվե լ , թող 
ո ր թեկուզև հ ա զ ա ր ո ւ մ ի հիմարութ յո ւն դո ւրս տ ա ր , բայց 
մ ե ծ ա հ ո գ ա բ ա ր ներված լիներ... . Իսկ հ ե տ ո կ ա ն գ ն ե ի ն 
ս ե ղ ա ն ի մ ո տ ու մ ի ա ս ի ն ձվածեղ պ ա տ ր ա ս տ ե ի ն ։ Ն մ ա ն 
բ ա ն ի ր հ ե տ երբեք չ է ր եղել , ո ւ ն ա հ ի մ ա , ք ի չ է ր մսում 
ա ր տ ա ս վ ե ր ուրախութ յունից , տ ա ն ը կ ի ն կար ։ 
Լուռ ճաշեցին ։ 
Տղամարդը մտածում էր, թե ի ն չ է ր ա ս ե լ ո ւ ճ ա շ ի ց 
հետո ։ Կ ի ն ը ևս նու յնն էր մտածում ։ վ ե ր ջ ի ն ս նաև 
վ ա խ ե ն ո ւ մ էր, որ հ ա ն կ ա ր ծ չ խ ա խ տ վ ի ա յ ս իդի լիան , ո ր ն 
ա յ ն պ ե ս ջ ե ր մ ա ց ր ե լ էր հոգին եւ ի ն չ - ո ր տեղ տ ե ս ա ծ կ ա մ 
կ ա ր դ ա ց ա ծ ը ն տ ա ե ե կ ա ն կ յանքի մի ս ո վ ո ր ա կ ա ն դրվազ 
է ր հիշեցնում ։ 
Կ ի ն ն ի ր կ յանքը կ տ ա ր , միայն թե ամեն ի ն չ չ ա վ ա ր տ վ ե ր 
ա յնպես , ի ն չ պ ե ս ս ո վ ո ր ա բ ա ր է ր ա վ ա ր տ վ ո ւ մ ։ ճ ա շ ի ց 
հ ե տ ո ն ա ա փ ս ե ն ե ր ը լվաց, սեն յակը կ ա ր գ ի բերեց ու 
նորից նստեց վ ա ռ ա ր ա ն ի մոտ։ Մ ո ւ ր մ ա ն ը ժպտաց։ 
֊ Ի ն չ ո ւ ե ս ժպտում,– է ո ւ ի զ ա ն շր ջվեց Մ ո ւ ր մ ա ն ի կողմ ։ 
֊ Մ ն ա ց ասեղնագործես. . . . Կ ա ր ծ ե ս մեր ամբողջ կ յանքը 
մ ի ա ս ի ն լինենք անցկացրած։ 
Կինն , ը ս տ երետւ յթին , ո ւրի շ պ ա տ ա ս խ ա ն է ր 
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ակնկալո ւմ , ո ւ ս տ ի ա ն մ ի ջ ա պ ե ս հանդարտվեց ։ 
վ ա ռ ա ր ա ն ո ւ մ ճ ա ր ճ ա տ ո ւ մ է ր կրւսկվող փ ա յ տ ը ։ Ն ե ղ 
պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց թափանցող արևի շողերն ա ս տ ճ ա ն ա ր ա ր 
կորցնում է ի ն իրենց ուժր։ 
֊Ամո ւսնո ւցդ ի ն չ ո ւ ե ս բաժանվել , Լո ւիզա : 
- Իսկ ո վ ասաց , թե ե ս ա մ ո ւ ս ի ն եմ ունեցել ։ 
֊Բո լ որն է յ էդպեււ են ասում ։ 
֊ Ո վ բոլորը,– կնոջ ձ ա յ ն ի մեջ շփոթմունք զգացվեց։ 
֊Եսի մ,– Ս ո ւ ր մ ա ն ը հապաղեց,– ս ո վ ո ր ա բ ա ր աղջիկները 
ւփրում են ասել , թե վերջերս ամուսնուցս բաժանվեցի, ի ն ձ 
փախցրե լ էր, ի ս կ ես չ սիրեցի նրան . . . Ա ռ ա ջ ի ն տղամարդը , 
ո ր ի հ ե տ ծանոթանում եւէ բաժանվելուցս հետո , դուք եք. . . 
Ս ո վ ո ր ա բ ս տ էս կարզի բաներ են ւսսում։ 
Ս ո ւ ր մ ա ն ր զգաց, ո ր հիմարութ յո ւն դո ւրս տվեց , բայց 
ա ր դ ե ն ո ւ շ էր։ 
֊ Չ է , Ս ո ւ ր մ ա ն , ես ա մ ո ւ ս ի ն երբեք չ եմ ունեցել , ո չ 
է լ մ տ ա դ ի ր եմ ա ս ե լ այն , ի ն չ ս ո վ ո ր ա բ ա ր ա ս ո ւ մ են 
ա ղ ջ ի կ ն ե ր ը ։ 
Լուիզան վեր կացաւլ եւ մոտեցավ պատուհանին ։ Ո ւսերր 
ցնցվում էին, թաշկինակը հանեց եւ ծածկեց աչքերը։ 
• X օ 
֊Դե լավ, հ ա , մի բան էյւ ասեցի , հ ա ն ա ք չ ե ս 
հասկանում . . . 
Ս ո ւ ր մ ա ն ը վճռեց, ո ր ա յ լե ւս ձ ե ն - ծ պ տ ռ ւ ն չ ի 
հանի , միեւնու յն է իրենից բան դուրս չ ի զա, հարցրեց 
կ պ ա տ ա ս խ ա ն ի , չ հարցրեց կլռի... 
... Գ ի շ ե ր ն ա ր դ ե ն կիսվե լ էր։ Լուռ ն ս տ ե լ է ի ն վ ա ռ ա ր ա ն ի 
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մոտ։ Հետո Լո ւիզան վ ե ր կացավ։ 
–Ինչքսւ ե ժ ա մ ա ե ա կ է անցել,– վ ե ր ջ ա պ ե ս սկսեց ն ա 
օ ռ 
խզված ձայնով,– տ ե ս ն ո ւմ ես, չ է , ի ն չ ա ն ա մ ո թ ա ղ ջ ի կ 
\ Օ 
եմ, լավ, ինքս չ ե մ ֆայմում գնամ, դու ի ն չ ո ն չ ե ս ասո ւմ . . . 
Վ ռ ն դ ի ր ինձ , խնդրում եմ, ա ս ա զ ն ա , ա ղ ա չ ո ւ մ եմ դու ր ս 
ռ օ 
ա ր ա ի ն ձ . . . Շ ո ւ տ պ ի տ ի ասեիր. . . .Տեսնո ւմ ես, չ է , հ ի մ ս տ 
ա ղ ջ ի կ եմ,– Լ ո ւ ի զ ա ն կ ա մ ա ց - կ ա մ ա ց բարձրացնո ւմ 
էր ձա յնը , ի ս կ վ ե ր ջ ի ն բաոերն ա ր տ ա ս ա ն ե ց ա ն տ ի կ 
ողբերգութ յան հ ե ր ո ս ո ւ հ ո ւ մենախոսութ յան պ ե ս 
բ ա ր ձ ր ա ձ ա յ ն ու վ ճ ռ ա կ ա ն ։ 
Հետո միանգամից նստեց , դեմքն ա ռ ա վ ա փ ե ր ի մեջ 
ու նորից ս կ ս ե ց լալ ։ Մ ո ւ ր մ ա ն ը ձեռքերը չ հեռացրեց 
ծնկներից ։ Մ պ ա ս ե ց մինչև ա ղ ջ ի կ ը հ ա ն գ ս տ ա ն ա , հ ե տ ո 
միա յն ասաց . 
է օ 
–Մևա ... Ո ւ ր պ ի տ ի գնաս։ Ո ւ շ է արդեն , ընկերո ւհիդ 
երե ւի քնած կ լինի ։ 
Վ ե ր կացավ։ Պ ա հ ա ր ա ն ի հետեւից դ ո ւ ր ս քաշեց ծալովի 
մ ա հ ճ ա կ ա լ ը , հին , մահո ւդե մաշված բազմոցից ս ա վ ա ն 
ու վ ե ր մ ա կ հանեց , հ ե տ ո զգույշ , ո ր պ ե ս զ ի մ ա տ ն ե ր ր 
չվսասվեն , բացեց բազմոցը։ 
֊ Ե ս մ ա հ ճ ա կ ա լ ի ն կքնեմ, դու բազմոցին ։ Մ ի կ ե ր պ 
կտեղավորվենք ։ 
. . .Մուգ կ ա պ ո ւ յ տ մ շ ո ւ շ ի շ ղ ա ր շ ո վ էր պ ա տ վ ե լ 
պ ա տ ո ւ հ ա ն ր , երբ հ ե ր ա ր ձ ա կ , լու յսի պ ե ս ճ ե ր մ ա կ ա փ ա յ լ , 
գ ի շ ե ր ա զ գ ե ս տ ո վ կիևը կանգևեց Մ ո ւ ր մ ա ն ի գլխա– 
վերեւում եւ մերկ ծնկով մեղմ ու քնքուշ հ պ վ ե ց ն ր ա թեւին։ 
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֊ Ք ն ա ծ ես։ Քեզ մ ո ա պառկեմ , հ ա : Մ ր ս ե ց ի ։ 
Մ ո ւ ր մ ա ն ե , ի հ ա ր կ ե , քնած չ էր ։ 
Ն ա խ ա ճ ա շ ի ց հ ե տ ո Մ ա ր մ ա ն ը ձեռքին կ ա ն ա չ կազմով 
թ ղ թ ա պ ա ն ա կ ը , կանգնեց պ ա տ ի ց կ ա խ վ ա ծ կ լ ո ր հայե լո ւ 
ա ռ ա ջ ու սկսեց ի ր ե ն կ ա ր գ ի բերել ։ 
֊ Լո ւիզա . . . Ե ս ա շ խ ա տ ա ն ք ի եմ գնում ։ Մ ե կ - ե ր կ ո ւ 
ժամ կո ւ շանամ ։ Եթե ղու որե ւ է տեղ գնաս , բանալին 
կ դ ն ե ս դ ռ ա ն փ ա լ ա ս ի տ ա կ ։ Կ ա շ խ ա տ ե մ ա վ ե լ ի շ ո ւ տ 
վերադառնալ ։ Գուցեն ի ս կ ի է լ գործ չ ո ւ նենամ ։ 
Մ ա ր մ ա ն ը խոսում է ր առանց հայե լու մեջ իրեն նայելու , 
ո չ է լ կարողանում է ր ուղիղ նա յե լ Լո ւիզա յի ա չ ք ե ր ի մեջ։ 
Ո չ միայն Լուիզան , ա յ լ ե ւ ա մ ե ն ա մ ի ա մ ի տ ե ր ե խ ա ն 
ա ն գ ա մ կ հ ա ս կ ա ն ա ր , ո ր Մ ո ւ ր մ ա ն ը խենթանալո ւ 
չ ա փ ուզում էր, ո ր երբ ա շ խ ա տ ա ն ք ի ց վ ե ր ա դ ա ռ ն ա ր , 
Լո ւիզա յին տ ե ս ն ե ր վ ա ռ ա ր ա ն ի մ ո տ ն ս տ ա ծ լուռ, 
սպասու մից հոգնած ու դադրած։ 
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ճ ա պ ո ն ա ց ո ւ ց շ ա տ ի ն չ եմ տեսել , բայց ա յս մեկը 
Կ ո մ ի ա մ ա ն շ ա տ զարմանալի ճ ա պ ո ն ա ց ի էր ու մ յուս 
տեսածներիցս |րիվ տարբերվում էր։ Հենց իմացավ, որ 
ես պ ի տ ի լինեմ իր գիդը էքսկուրսավարը , միանգամից 
ձեռքս ա ռ ա վ ավւերի մեջ, հ ա մ ա ր յ ա զոռով ի ն ձ տ ա ր ա վ 
հ յո ւրանոցի իր հ ա մ ա ր ը ու ի ր ա ր անցած սկսեց քրքրել– 
դ ա տ ա ր կ ե լ ճամպրուկը ։ Ի վերջո թղթի մի փոքյւիկ, 
ճմռթած կ տ ո ր գտավ ու մեկնեց ինձ։ Անգ լերեն տառերով 
գրված էր «Օկրիբա։» Ո ւ ր ի շ ո չին չ ։ 
֊ Ա յ ո , ֊ասացի,– է ղ պ ի ս ի գյուղ կ ա : 
֊Հա ի,– ո ւրախացավ նա։ 
֊Իմերեթիում է... ա յ , էնտեղ , - ձեռքով ցույց տվեցի 
պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ուղղությամբ։ 
֊ Հ ս փ , հ ա ի , - ժպտում էր ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ու 
տմբտմբացնում գլուխը։ 
Անգ լերենի իմ իմացությունը հ ա մ ա պ ա տ ա ս խ ա ն ո ւ մ 
է միջին պատրաստվածութ յան գիղի մակարդակի ։ 
Ա յ ն պ ի ս ի էքսկուրսավարի , որը մասնագիտացված է 
ռուսալեզու պ ա տ վ ի ր ա կ ն ե ր ի հ ե տ աշխատե լո ւ մեջ։ 
էքսկո ւրսավարութ յան ղասընթացնեյ ւի ժ ա մ ա ն ա կ 
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մեզ աեզ լերեե սովորեցնում է ի ն ընդամենը վեց ա մ ս վ ա 
ընթացքում ծա յրահեղ դ ե պ ք ե ր ի հ ա մ ա ր , գուցե ի ն չ - ո ր 
տեղ պ ե տ ք գա։ 
Փ ո ր ձ ե ց ի զրու յցր շ ա ր ո ւ ն ա կ ե լ անգ լերենով , բայց 
պարզվեց , ո ր Կ ո մ ի ա մ ա ն , ի զ ա ր մ ա ն ս , անգ լերենին 
տ ի ր ա պ ե տ ո ւ մ էր ա վ ե լ ի վ ա տ , ք ա ն ես։ 
Ա յ լ ը ն տ ր ա ն ք չ կ ա ր , մսում է ր նորից վ ե ր ա դ ա ռ ն ա լ 
ռո ւսերենին ։ 
օ ՛ յ 
- Ի ն չ կ ա պ ունեք Օկրիբսւ յի հետ , որևէ գո րծ ունեք, 
Կ ո մ ի ա մ ա - ս ա ն ։ 
֊ Հ ա ի , - հ յ ո ւրր ժ պ տ ա լ ո վ թ ա փ ա հ ա ր ե ց զլուխր։ 
֊ Օ կ ր ի բ ա ն Թբի լիսիից բ ա վ ա կ ա ն ի ն հեռու է։ 
֊ 2 ա ի , հ ա ի , Օ կ ր ի բա,– Կոմիաման^ ձեռքս ա մ ո ւ ր 
սեղմեց, երե ւի դ ա ն շ ա ն ա կ ո ւ մ է ր կեցցե ս, գիտե ս, ամեն 
ի ն չ հ ի ա ն ա լ ի գիտես ։ «Օկ -րի ֊ բա » ա յ ն պ ե ս քնքշորեն ու 
ս ի ր ա լ ի ր ա ր տ ա ս ա ն ե ց ա յ դ անո ւնը , ո ր ս ի ր տ ս ո ւղղակի 
կ տ ո ր - կ տ ո ր ե ղ ա վ Շւսա ա տ հուզվեցի։ 
Հ ե տ ո վերադւսրձանք ս պ ա ս ա ս ր ա հ ու գտանք ճ ա պ ո -
ն ա ց ի էքսկո ւրսավարին ։ Իմ ճ ա պ ո ն ա ց ի գործընկերը 
. հիանալի ճ ա պ ո ն ե ր ե ն ի ց բացի փա յ լ ո ւ ն տ ի ր ա պ ե տ ո ւ մ էր 
ն ա ե ւ անգլերենին , բայց ա մ ե ն ա կ ա ր ե տ ր ն ա յն էր, ո ր ն ա 
ռո ւսերեն ևս գրեթե ա ն ս խ ա լ է ր խոսում ։ 
֊ Պ ա ր ո ն Կ ո մ ի ա մ ա ն հարցնո ւմ է Օ կ ր ի բ ա յ ի մասին , 
գուցե ա շ խ ա ր հ ա գ ր ա կ ա ն ա յ ս տ ե ղ ա ն վ ա ն հ ե տ կ ա պ վ ա ծ 
օ 
ի ն չ - ո ր խ ն դ ի ր ունի,– հ ա ր ց ր ե ց ի ե ս էքսկո ւրսավարին , ու 
մին չ կ ա վ ա ր տ ե ի հարցս , ժ պ տ ե ր ե ս Կ ո մ ի ա մ ա ն ձեռքերն 
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իջեցրած նա յ ում էր բերանիս ։ 
–Ձսւն ծան ղոււս չո ւնալոն օկրիբա մ ո ս ի ջո ւնածուն հ ա ի 
ղովսւզե լածոենա ծվծվոցի ն մ ա ն վ ո ղ ձա յնով հարցրեց 
էքսկո ւրսավարը ։ 
–2,աի , հ ա ի , ջ են ղ վ ա ի ջգբրհա վ ա տ ե ն դ ա ն թու 
կ ա ի դ ո չ ի ք չ ի քծրումա,– պ ա տ ա ս խ ա ն ե ց Կոմիամսւն եւ 
ա մ ո թ խ ա ծ հավելեց,– ջ ա ն չս ւկո լ ո ւնա հիու լ ա կ վ ա զ ե ն ա : 
օ 
֊ Մ ո ս ի ե ր ե ւ ի ի ն չ - ո ր բան է ր ուզում ճ շ տ ե լ 
էքսկ ո ւ ր ս ա վ ա ր ը ։ 
Կոմիամսւն ն ա խ երկո ւ ձեռքի մ ա տ ն ե ր ը ցույց տվեց , 
հ ե տ ո ձ ա խ ձեռքը պ ա հ ե ց հետեւո ւմ եւ բացեց միա յն ա ջ 
ձեռքի մ ա տ ն ե ր ր ։ 
֊ Պ ա ր ո ն Կ ո մ ի ա մ ա ն ա ս ո ւ մ է, ո ր ինքր տ ա ս ն հ ի ն գ 
տ ա ր ի ա ռ ա ջ եղե լ է ե ր ա ս տ ա ն ո ւ մ եւ ա յցե լե լ է Օ կ ր ի բ ա 
զյուղը։ Ա յ ն տ ե ղ մի գ յո ւղացի ի ր տ ո ւ ն է հ ր ա վ ի ր ե լ նրանւ։ 
Գինո ւ կ ա ր ա ս ի ց գինի է հ յ ո ւրասիրե լ ։ Եթե հնարավո յ ւ 
է, ի ն ձ տ ա ր ե ք Օկրիբա, ասո ւմ է, ուզում եմ նորից 
ա յցե լե լ հ յ ո ւ րընկա լներիս , հ ե տ ա ք ր ք ի ր է, թե ի ն չ պ ե ս են 
նրանք,– բացատրեց է ք ս կ ո ւ ր ս ա վ ա ր ը , ու ես ա ն մ ի ջ ա պ ե ս 
պ ա տ կ ե ր ա ց ր ի մեր ղ ե կ ա վ ա ր ի խոժոռ դեմքը, ն ա չ ի 
սիրում , երբ զ բ ո ս ա շ ր ջ ի կ ն ե ր ը ընտրում ե ն ա ռ ա ն ձ ի ն 
երթուղի։ 
֊Փոխանցեք պ ա ր ո ն Կոմի ամային , ո ր ե ս ս ի ր ո վ 
կ կ ա տ ա ր ե ի ն ր ա խնդրանքր , եթե դ ա կախված լիներ 
ինձնից , հենց այսօր , մեր օֆիսում կպարզեմ ւսյդ հարցը , 
իսկ վ ա ղ ր ճաշին , կ տ ե ղ ե կ ա ց ն ե մ ո ր ո շ մ ա ն մասին ։ 
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Կ ո մ ի ա մ ա ն կ ա ր ծ ե ս թե հ ա ս կ ա ց ա վ ասածս , ա փ ե ր ն 
ի ր ա ր շ փ ե լ ո վ շ նորհակալո ւթ յ ո ւն հա յտնեց , ի ս կ հետո , 
երբ գիդը թարգմանեց խոսքերս , ա վ ե լ ի ո ւրախացավ , 
չ ո ր ս ա ն գ ա մ խոնարհվեց . . . Ե ս ն կ ա ր ա գ ր ե լ ա ն գ ա մ չ ե մ 
կարող , թե ի ն չ հ ո յ ա կ ա պ ա ր տ ի ս տ ի գ մ ո վ կ ա տ ա ր ե ց ն ա 
ճ ա պ ո ն ա կ ա ն ի ր ա յդ ռեվերանսը ։ 
Ե ր ր ո ր դ օրր ես ու Կ ո մ ի ա մ ա ե «Ինտուրիստ»–ի հ ա մ ա ր ը 
փ ո խ ա ծ մեքենայով (71) ս լանում էինք դ ե պ ի Օկրիբա։ 
ճ ա պ ո ն ա ց ի հ յո ւրը ճ ա ն ա պ ա ր հ ի ն երեք անգամ գոնե 
քնեց-գարթնեց , ք ա ն ի ո ր մեր ջ ր ի կ զրու յցի հ ե ռ ա ն կ ա ր ը 
լ ե զ վ ա կ ա ն արգե լքի պ ա տ ճ ա ռ ո վ լ ր ի վ ս ա հ մ ա ն ա փ ա կ վ ա ծ 
է ր ։ 
Մ ի մ յ ա ն ց հ ա ս կ ա ն ա լ ո ւ մեր մ ի ա կ ա ղ ք ա տ ի կ միջոցը 
անգ լերենն էր, դ ա է լ պ ա հ ո ւ մ էինք Օ կ ր ի բ ա յ ի հ ա մ ա ր ։ 
Ուզում եմ ձեզ պ ե տ ա կ ա ն գ ա ղ տ ն ի ք հա յտնե լ , 
է ք ս կ ո ւ ր ս ա վ ա ր ն ե ր ի ն ս ո վ ո ր ա բ ա ր զգուշացնում են , ո ր 
չ ի կ ա ր ե լ ի ավե լորդ հ ա ր ց ե ր ո վ ձ ա ն ձ ր ա ց ն ե լ հ յ ո ւրերին ։ 
Օ տ ա ր ե ր կ ր ա ց ի ն ե ր ը հ ե տ ա ք ր ք ր ա ս ե ր գիդեր չ ե ն սիրում ։ 
Ք ա ղ ա ք ա կ ի ր թ ա շ խ ա ր հ ո ւ մ շ ա տ հ ա ր ց ե ր տ ա լ ը լ ա վ 
երանզ չ ի համարվո ւմ ։ Հարցազրու յցի հ ա մ ա ր գ ո ր ծ ա ր ա ր 
մ ա ր դ ի կ լ րացո ւցի չ վ ա ր ձ ա տ ր վ ո ւ մ են։ 
Ե լ ն ե լ ո վ ա հ ա ա յ ս երկու պ ա ր ա գ ա ն ե ր ի ց , 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ի ն լուռ, լուռ էի ո չ ձեն , ո չ ծպտուն , 
գ լուխս կ ա խ ն ս տ ա ծ ձևացնում էի, թե ննջո ւմ եմ, բայց 
ի ր ա կ ա ն ո ւ մ , ընթերցողից ի ևչ թաքցեեմ , արթուե էի։ 
Մ ե պ տ ե մ բ ե ր ամիսե արդեն մոտենո ւմ է ր ի ր ա վ ա ր տ ի ն ։ 
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Մ ի ա յ ն վ ր ա ս տ ա ն ո ւ մ են ա յ ս պ ե ս գեղեցիկ 
միահ յուսվում , ի ր ա ր միաձու լվում ոսկեգու յնը , կ ա ն ա չ ն ու 
նարնջագու յ նը ։ 
Ս ր ե ն ա ր դ ե ն մա յրամո ւտվո ւմ էր, երբ հ ա ս ա ն ք 
Օկրիբա։ 
- Օ կ ր ի բ ա ն - զգու յշ հ պ վ ե ց ի հ յ ո ւրի ուսին ։ 
–2աի , հ ա ի , - ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ժ պ տ ա լ ո վ թեթե ւակի 
թ ա փ ա հ ա ր ե ց ի ր ա լ ե հ ե ր գլուխը։ 
Ն ա հ ա յ ա ց ք ը սեւեռեց պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ն և ա մ ե ե 
ց ա ն կ ա պ ա տ տ ե ս ն ե լ ի ս երջանկութ յամբ լ եփ- լ եցո ւն 
ե ր ե խ ա յ ի պ ե ս ի ն չ - ո ր բան է ր թոթովում ի ր մ ա յ ր ե ն ի 
լեզվով։ ժ ա մ ա ն ա կ առ ժ ա մ ա ն ա կ ժ պ տ ա լ ո վ նա յո ւմ էր 
ինձ , լ ո ւրջ տ ո ն ո վ ասո ւմ Օ կ ր ի բ ա , Օ կ ր ի բ ա եւ լ իաթոք 
ծիծաղում։ 
Հ ա ս ն ե լ ո վ Օկրիբա, ա ն մ ի ջ ա պ ե ս գ տ ա ն ք 
կ ո լ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն ն ա խ ա գ ա հ ի ն ։ 
Ե ր ի տ ա ս ա ր դ , երկնագու յ ն աչքերով տ ղ ա ն սւյղ պ ա հ ի ն 
ժողով է ր հրավիրե լ , բայց, երբ ն ր ա ն հ ա յ տ ն ե ց ի ն հ յ ո ւ րերի 
ա յցի մ ա ս ի ն , ա ն մ ի ջ ա պ ե ս ժողովը ցրեց եւ ը ն դ ա ռ ա ջ 
ե կ ա վ մեզ դիմավորե լո ւ ։ 
– & ո լ ա , բ ա տ ո նո , Բուրկաձե,– ձեռքը ն ա խ հ յ ո ւրին 
մեկնեց, հ ե տ ո շրջվեց դ ե պ ի ի ն ձ եւ ողջունեց վ ա ղ ե մ ի 
բ ա ր ե կ ա մ ի նման ։ 
ռ 
֊ ճ ա ն ա պ ա ր հ ը հ ո շ ա տ չ տ ա ն ջ ե ց ձեզ, մեր հ յ ո ւրն է յ 
խորդուբորդ ճ ա ն ա պ ա ր հ ն ե ր ի ց հ ո չհոգնե ց։ 
Շնորհակալո ւթ յ ո ւն հ ա յ տ ն ե ց ի ու ա ն ց ա բուն գործին։ 
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֊ Պ ա ր ո ն Կ ո մ ի ա մ ա ն ճ ա պ ո ն ա ց ի գ ո ր ծ ա ր ա ր է։ 
վ ր ա ս ա ա ն է եկե լ ո ր պ ե ս զբոսաշրջիկ , ի ս կ տ ա ս ն հ ի ն գ 
տ ա ր ի ա ռ ա ջ եղե լ է ա յ ս տ ե ղ Օկրիբայո ւմ ։ Մ ի ր ն տ ա ն ի բ 
ն ր ա ն կ ա ր ա ս ի ց զ ի ն ի է հ յ ո ւրասիրե լ ։ Մ ա ր ղ ր չ ի մոռացե լ 
լավութ յունը , ս ի ր տ ը էստեղ է ր քաշո ւմ ուզում եմ 
ա ն պ ա յ մ ա ն Օ կ ր ի բ ա գալ ,ասում է ր ուզում եմ ա ն պ ա յ մ ա ն 
տ ե ս ն ե լ է ն գեղջուկին , ո ր ի ն ձ հ յ ո ւրասիրեց , քեֆ ու հ ա լ 
հարցնե լ . . . կարոտս առնել . . Շ ա տ հ ե տ ա ք ր ք ի ր է ո նց է, 
ռ օ 
լ ա վ է, ող ջ -առողջ է .... 
֊ Շ ա տ բարի , բ ա տ ո ն ո , - ճ ո լ ա յ ի դեմքը շողաց , -
փ ո խ ա ն ց ե ք նրան , ո ր շ ա տ շ ն ո ր հ ա կ ա լ ենք Օ կ ր ի բ ա ն 
չ մ ո ռ ա ն ա լ ո ւ հ ա մ ա ր ։ 
֊2,ի սեի. . . .սենք յու , վ ե ր ի մաչ,– «թարգմանեցի» ես։ 
֊ Ա ր ի գ ա տ ո զաիմեշտա,– Կ ո մ ի ա մ ա ն , ձ ե ռ ն ա փ ե ր ն 
ի ր ա ր մոտեցրած, երեք անգամ խոնարհվեց ։ 
֊Ի միջի այ լոց հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ա զ գ ա ն ո ւ ն ը չ ի հ ի շ ո ւ մ , ֊ շ ա տ 
ցածրաձայն , ո ր հ յ ո ւրը չ լ սի , ա ս ա ց ի ես,– թեև, եթե անգամ 
լսեր , միեւնու յն է, չ է ր հ ա ս կ ա ն ա , ո ր ո վ հ ե տ ե ւ ժ պ տ ե ր ե ս 
հ յո ւրը վրացերեն միա յն մեկ բառ գ ի տ ե ր Օկրիբա։ 
ճ ո լ ա ն մեզ հ ր ա վ ի ր ե ց ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ ։ Ձեռքերը 
բռունցք արեց , դ ն չ ո վ հենվեց բռունցքին և հա յացքր հառեց 
մեզ. 
ռ 
- Գոնե մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս է լ չ ի հ ի շ ո ւ մ տուեր ։ 
֊ Ա ր իու նիո ւ վ ե ա ր լիվ իթ ջ ե ն տ լ մ ե ն,– ա ս ա ց ի 
շր ջվե լով դ ե պ ի Կ ո մ ի ա մ ա ն ։ 
Կոմիաման ուսից կ ա խ պ ա յ ո ւ ս ա կ ր դրեց հ ա տ ա կ ի ն , 
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վազեց պատշգամբ , զեեեց շ ր ջ ա կ ա յ ք ը եւ երկար 
մտածե լո ւց հետո , հ ա յ տ ա ր ա ր ե ց . 
–Նո ու։ 
–Չի հիշում ։ Ե ր ե ւ ի է ն ժ ա մ ա ն ա կ հարբեցրե լ են։ 
Գ յուղում ո ր շրջենք , երևի հիշի,– ա ս ա ց ի ես։ 
Երբ վ ե ր ա դ ա ր ձ ա ն ք ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ , ճ ո լ ա ն կան չեց 
բակում ի ր հ ա մ ա ր ի ն չ - ո ր գործով բզբզացող, ի մ ե ր լ ա կ ա ն 
գ լխարկը գ լխին ծերունուն ։ 
֊ Բ ի կ ե ն տ ի ք ե ո ի , եթե չեք նեղվի , մի ր ո պ ե ո վ 
օ 
բարձրացեք , հ ա : 
Բ ի կ ե ն տ ի ե ճ ի պ ո տ ր մի կողմ շպրտեց , գ լ խ ա ր կ ը հանեց , 
մի ո ր ո շ ժ ա մ ա ն ա կ բեղերը ո լորեց , հ ե տ ո ն ա խ ք ա ն ճ ո լ ա յ ի 
ա շ խ ա տ ա ս ե ն յ ա կ մ տ ն ե լ ը կ ո շ ի կ ն ե ր ը ղ ռ ա ն մ ո տ ի թաց 
վ ո ս լ ա ս ի վ ր ա երկար , ե ր կ ա ր քսմսեց -մաքրեց է ն պ ե ս 
հ պ ա ր տ ֊ հ պ ա ր տ , գ լուխը բ ա ր ձ ր պ ա հ ա ծ , ձեռքերն էս ոււ 
է ն կողմ թ ա փ ա հ ա ր ե լ ո վ , ո ր ա ս ե ս պ ա ր ա յ ի ն շարժոււէ 
լ ի ն ե ր սովորե լիս ։ 
– Բ ա տ ո ն ո Բիկենտի , ճ ա պ ո ն ի ա յ ի ց հ յ ո ւր ունենք, 
ծ ա ն ո թ ա ց ի ր,– ճ ո լ ա ն հ ա զ ի վ է ր հ ա ս ց ր ե լ խ ո ս ք ն ա վ ա ր տ ե լ , 
երբ Բ ի կ ե ն տ ի ն մի ք ա ն ի ոստ յո ւնից հ ե տ ո հա յտնվեց 
Կոմիս ւմա յի ւսռաջ։ Ձեռքերր շ ա լ վ ա ր ի գ ր պ ա ն ն ե ր ի ն 
ջ ա ն ա դ ր ա բ ա ր քսմսե լ -մաքրե լո ւց հետո , ն ա ա ր դ ե ն բռի 
մեջ հ յ ո ւրի ա ջ ն է ր չ ա փ ո ւ մ ու անս ւսհման ակնածանքուԼ 
նա յո ւմ ն ր ա աչքերին ։ 
֊ Լ ա վ ե ք , չ է , բ ա տ ո ն ո չ եմո , ո ղ ջ - ա ռ ո դ ջ ե ք , չ է .գործերդ 
հ ո լ ա վ են։ 
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֊ Հաի , հ ա ի , ւսրիգե աո,– գ լուխը թ ա փ ա հ ա ր ե ց 
Կոմիաման ։ 
֊ Բ ա տ ո ն ո Բ ի կ ե ն ա ի , տ ա ս ն հ ի ն գ տ ա ր ի ա ռ ա ջ է ս 
պ ա տ վ ա ր ժ ա ն մ ա ր դ ը մեր հ յ ո ւրն է եղել, - հ ե տ ո դ ա ր ձ ա վ 
ինձ,– էն ժ ա մ ա ն ա կ ե ս ը ն դ ա մ ե ն ը տ ա ս տ ա ր ե կ ա ն էի, մի 
Հ Օ 
մ ա տ երեխա, խե լքումիտքս թիթեռնիկերի հետ , ո վ էր 
ի ն ձ թողնողը , ո ր մեծերի գործերին խառնվեմ. . . 
Բ ի կ ե ն տ ի ն ո ւ շ ա դ ի ր նայեց , ճ ո լ ա ն է լ շարո ւնակեց . 
֊ Մ ե ր գյուղում ի ն չ - ո ր մեկը հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ե լ է նրան , 
օ 
կ ա ր ա ս ի ց գինի հ յո ւրասիրե լ . . . է դ պ ի ս ի դեպք չ ե ս հիշո ւմ , 
օ օ 
գուցե դու ինքդ է լ ն ե ր կ ա ե ս եղե լ կ ա մ թեկուզ լսե լ ե ս 
մեկից։ 
\ ռ 
֊ Ա ս ո ւ մ է ո ր տ ե ղ ա ց ի է, - Բ ի կ ե ն տ ի ն սեղանից վերցրեց 
ի մ ե ր լ ա կ ա ն գ լխարկը , երեք անգամ ծալծլեց ու դրեց 
ծ ո ց ա գ ր պ ա ն ի մեջ։ 
֊ ճ ա պ ո ն ա ց ի է։ 
֊ ճ ա պ ո ն ս ւ ցի... ճ ա պ ո ն ա ցի,֊ ծերունին ց ո ւ ց ա մ ա տ ը 
դրեց շ ր թ ն ե ր ի ն եւ երկո ւ ա ն գ ա մ դ ա ն դ ա ղ ո ր ե ն շրջվեց ։ 
֊ է ն վ ա խ տ ե ր ը ն ա խ ա գ ա հ ը պ ի տ ի ո ր Պիմենին 
լիներ։ Ո ղ ո ր մ ա ծ ի կ ը ողջ լիներ , ամեն ի ն չ կասեր ։ Իսկ 
ռ 
գյ ո ւղսովետում ո վ էր։ 
֊ Ե ր ե ւ ի Ա ն դ ր ո Զղամաձեն. . . . Բաբուցան ընդամենը յոթ 
տ ա ր ի է, ի ն չ ղ ե կ ա վ ա ր ո ւ մ է գ յո ւղսովետը։ 
- Չէ , Բաբուցան ն ո ր է, չ ի ի մ ա ն ա ։ Ա յ, Ա ն դ ր ո ն կ ա ր ո ղ 
է հիշե լ , հ ա ս տ ա տ կ հ ի շ ի ։ Բայց բ ա խ տ ն ե ր ս չբերեց, 
օ 
տ ն ա շ ե ն ր հենց հ ի մ ա պ ի տ ի Թբի լիսի գնար։ 
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֊Ե րբ է գնացել ։ 
֊ Ե ր կ ո ւ շաբաթից ա վ ե լ կ լինի ։ Թոռն է ի ն չ - ո ր պ ա ռ կ ա ծ , 
Վ ա խ տ ա ն գ ի աղջիկր , ոնց ո ր թե.. 
- վ ա հ, վ ս ւ խ տ ա ն գ ի ա ղ ջ ի կ ն ա ր դ ե ն ամուսնացե լ է, 
ռ ռ 
ի ն չ ե ս ասում. . . էդ ե րբ է դ պ ե ս մեծացավ.. . 
֊ Հա , դ ր ա ն մ ա ն մի բան. . .Իսկի կ ա ր գ ի ն ամուսնացած 
է լ չ ի դեռ՛ Դպրոցից ի ն չ - ո ր մեկի հ ե ա փ ա խ ե լ է։ Երեխի 
հ ա շ ի վ ը հ ո իմացած կ լինես ։ 
օ ո 
-Ի ն չ երեխա.. . . ա ր դ ե ն ե ր ե խ ա է լ ո ւ ն ի : 
/ / / ռ 
֊ է դ պ ե ս է... .էլի ... է հ.... Բ ա լավ, ո ւ րի շ ո վ կիմանա. . . 
Հ ա , հիշեցի. . . .Պորֆիլե ն . . .Արի կ լինի ն ր ա մ ո ա գնացեք, 
դժվար թե է ս պ ի ս ի հ յ ո ւրը ձեռքից պրծած լիներ։ Եթե մինչև 
ա ն գ ա մ Պորֆիլեն ա ա ն ն է լ չ ի եղել, ա պ ա գոնե կ ի մ ա ն ա , 
Օ ք 
թե ո ւմ հ յո ւրն է եղել . . . .նրա մ ո տ գնացեք, ն ր ա : 
Տասնհինգ ր ո պ ե ի ց ա ր դ ե ն գտնվում էինք Պորֆիլե 
Ջինճսւրաձեենց մ ո տ և դ ա ր պ ա ս ի ա ռ ա ջ վ ի թ խ ա ր ի 
ընկուզենու շ վ ա ք ի տ ա կ կանգնած, նա յո ւմ էինք ն ր ա ն 
հ ս կ ա յ ա մ ա ր մ ի ն , մ կ ա ն ո ւ տ , լա յնաթիկունք , շ իկավուն , 
խնդումերես տ ղ ա մ ա ր դ ո ւ ն ։ 
֊Համեցե ք, բատոնո , համեցե ք - ն ե ր ս է ր հրավիրոււէ 
մեզ ն ա ։ 
֊ Բ ա տ ո ն ո Պորֆիլե , է ս ճ ա պ ո ն ա ց ի ն տասնհինգ տ ա ր ի 
ռ 
ա ռ ա ջ ձ ե ր հ յո ւրը եղե լ է,– լ ո ւրջ - լո ւրջ հարցրեց ճ ո լ ա ն ։ 
֊Համեցե ք, համեցե ք, բ ա տ ո ն ո , ի հ ա ր կ ե , իմ հ յ ո ւրն է 
օ է ՛ 
եղել, ի հ ա ր կ ե , բա է լ ո ւ ր ի շ ո ւ մը պ ի տ ի լիներ. . . Հա , հ ա .... 
օ ք 




էր. . .Հսւստա տ.. .Դե, ն ե ր ս մտեք, ին չ ո ւ եք դրսում կանգնե լ , 
բակ մաեք , հ յ ո ւրի մ ո տ ի ն ձ խ ա յ տ ա ռ ա կ մի ա ր ե ք ա խ ր , 
է ...- մ ո տ ե ց ա վ հ յ ո ւրին եւ պ ի ն դ սեղմեց ն ր ա փ ո ք ր ձեռքը,– 
/ օ ռ \ 
գ ա մ ա ր ջ ո բ ա , ո նց ես,– հ ե տ ո դ ա ր ձ ա վ մեզ,– տ ե ս ն ո ւմ եք 
ճ ա ն ա չ ե ց ինձ , ի հ ա ր կ ե , մեր հ յո ւրն էր, հ ա , հ ա ... 
Ա յ ն ո ւ հ ե տ հ Պորֆի լեն մեզ պ ա տ շ գ ա մ բ ուղեկցեց 
ու ձեռքով ն շ ա ն տվեց խ ո հ ա ն ո ց ի մ ո տ կանգնած 
հ ե տ ա ք ր ք ր ա ս ե ր կ ն ո ջ ն ու հ ա ր ս ի ն ։ 
֊Դե , շ ո ւ տ , շ ո ւ տ, գործի անցեք։ 
Հ ե տ ո շ տ ա պ ո վ ս ե ն յ ա կ վազեց, ն ա ր դ ի եւ ա թ ո ռ ն ե ր 
դո ւրս բերեց, դրեց մեր առաջ ։ 
֊ Ո ր չ ձ ա ն ձ ր ա ն ա ք , հ ր ե ս ո ր տ ե ղ ո ր է, ա մ ե ն ի ն չ 
պ ա տ ր ա ս տ կլինի,– ա ս ա ց ն ա եւ ուղղվեց դ ե պ ի 
բ ա ն ջ ա ր ա ն ո ց ։ 
Կ ո մ ի ա մ ս ւ ն հետաքրքրութ յամբ և ա կ ն դ ե տ հ ե տ ե ւ ո ւ մ 
է՜ր ձ գ ա փ ո կ ի պ ե ս պ տ տ վ ո ղ հ յ ո ւրընկալին ։ Հ ե տ ո 
անգ լերենով ի ն չ - ո ր բ ա ն սկսեց բ ա ց ա տ ր ե լ ինձ , բայց 
ե ս ո չ ի ն չ է լ չ հ ա ս կ ա ց ա ։ Հետո պ ա յ ո ւ ս ա կ ն ո ւսից կ ա խ 
ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ո վ ներքև վազեց, մ ի ք ի չ բակում շրջեց , 
նորից ե կ ա վ պ ա տ շ գ ա մ բ եւ ի ն չ - ո ր բ ա ն ա ս ա ց ինձ , 
մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ մատնացու յ ց ա ն ե լ ո վ խոհանոցը ։ 
֊ Ե ր ե ւ ի մ ա ռ ա ն ն է փնտրում ,– ա ս ա ց Ճոլան։ 
֊ Ա յ ո , - հ ա մ ա ձ ա յ ն վ ե ց ի ն ա խ ա գ ա հ ի հ ե տ ու դիմեցի 
Պորֆիւեին,– բ ա տ ո ն ո Պորֆիլե , կ ա ր ե լ ի է, ո ր հ յ ո ւրը 
1 բարե 
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մստաևը տեսնի. . . 
֊ է ս ր ո պ ե ի ս , բ ա տ ո ն ո , ես ո ւ իմ Ա ս տ վ ա ծ , 
ի հ ա ր կ ե կ ա ր ե լ ի է, ի հ ա րկե.. . - Պորֆի լեն դատսւրկեց 
բ ա ն ջ ա ր ա ն ո ց ի ց քաղած ո ւ գողի մեջ հ ա վ ա ք ա ծ վարունգ– 
պ ո մ ի ղ ո ր ը ծ ղ ո տ ա հ յ ո ւ ս զամբ յուղի կ ա լ ա ն չ խ ա յ ի մեջ , 
վերցրեց կո ւժն ո ւ մեզ ուղեկցեց ղ ե պ ի մ ա ռ ա ն ։ 
Մ ա ռ ա ն ի ղուռը լ րիվ չ է ր բացվել , երբ ա ր դ ե ն 
ըմբոշխնեցինք գինու ա ն ո ւ շ բու յրն ո ւ զ ո վ ա շ ո ւ ն չ օդը։ 
Կ ո մ ի ա մ ս ւ ն աշխուժացավ , ն ա խ «հաի-հաի» ա ս ե լ ո վ 
ա ն ց ա վ ս ր ա ծ բ ե ր ա ն ն ե ր ո վ կ ա ր ա ս ն ե ր ի կողքով, հ ե տ ո 
դո ւրս վազեց, մ ա ռ ա ն ը երկո ւ անգամ շրջանցեց , ա պ ա մ ի 
տ ե ս ա կ շփոթված , տ խ ո ւ ր - տ խ ո ւ ր շրջվեց դ ե պ ի ինձ։ 
–Նոո ւ,– ա ս ա ց նա յե լ ով ի ն ձ թ ա խ ծ ո տ հայացքով։ 
- Ա ս ո ւ մ է չ է , ե ս էստեղ չ եմ եղել,– հ ա յ տ ն ե ց ի 
հ ա յ ա ց ք ն ե ր ն ի ն ձ հ ա ռ ա ծ հ յ ո ւրրնկալներին ։ 
^՚ օ 
- Ո նց թե Ա խ ր եղե լ է, ո նց չ ի եղել. . Ո ւ ղ ղ ա կ ի ե ր ե ի 
չ ի հ ի շ ո ւ մ . . .ահագին ժ ա մ ա ն ա կ է ա ն ց ե լ ախր.. . Ե ս է լ չ եմ 
հիշո ւմ , թե ո ր տ ե ղ եմ ա ռ ա ջ հ յ ո ւր եղել։ Ն ր ա ն ա ս ա մ ի ք ի չ 
համբերի , հենց հ ի մ ա ա մ ե ն ի ն չ կհիշեցնեմ ,– ա ն մ ի ջ ա պ ե ս 
ի ր ա ր խ ա ռ ն վ ե ց Պորֆիլեն ։ Ձեռքն ա ռ ա վ գինու մեծ 
շ երեփը , դրեց կ ա ր ա ս ի պռո ւնկի մոտ , հ ե տ ո վերցրեց 
փ ա յ տ ե կուժը , ս ա կ ա յ ն ճ ա պ ո ն ա ց ի ն նորից հառաչեց . 
֊ Ն ո ո ւ .... 
֊ Մ ի ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ե ք , բ ա տ ո ն ո Պորֆիլե ։ Հ ի մ ա մ ե ր 
գործը ն ր ա հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ն գտնե լն է։ Ո ւ ր ի շ ւսռիթով ձեզ 




ա ս ո ւ մ է էստեղ չ ե մ եղել։ Կ ա ր ա ս ը հ ա ն կ ա ր ծ չբացեք, 
խնղբում եմ։ 
Բայց ի ն չը կ ա ր ո ղ է ր կանգնեցնե լՊորֆի լեին , միեւնու յն 
է կ ա ր ա ս ը բացեց։ Հետո մեզ բաժանեց կ ա վ ե պ ն ա կ ն ե ր ն 
ո ւ դրանք լցրեց զով, հ ե ք ի ա թ ա յ ի ն բուրմունքով , շ իթեր 
ցա յտող զինով եւ ճ ա պ ո ն ա ց ո ւ ն նա յեց ա յնպես , ի ն չ պ ե ս 
դ ա տ ա պ ա ր տ վ ա ծ ը ի ր վերջին հո ւ յ սին ։ 
Կ ո մ ի ա մ ա ն զինին խմեց, հ յ ո ւ րընկա լին 
շ ն ո ր հ ա կ ա լ ո ւ թ յ ո ւ ն հ ա յ տ ն ե ց ո ւ պ ա յ ո ւ ս ա կ ը զցեց ուսին ։ 
Հետո մեզ նստեցրեց մեծ կ ա ր ա ս ի մ ո տ , վ տ ք ր ի կ ա թ ո ռ ա կ ի 
վրա, վզից կ ա խ ա ծ լ ո ւ ս ա ն կ ա ր չ ա կ ա ն ա պ ա ր ա տ ը 
տեդադրեց պ ա տ ո ւ հ ա ն ի գոզին, վազեց ո ւ պպզեց մեր 
միջեւ ։ Երբ ճ ա պ ո ն ա կ ա ն խ ե լ ա ց ի գործիքը կայծկլտոց– 
չ խ կ ո ց ո վ ա ն մ ա հ ա ց ր ե ց մեզ, Կ ո մ ի ա մ ա ն հ յ ո ւրընկալին 
հ ր ա ժ ե շ տ տվեց ա ր ի զ ա տ ո , սե եք յ ո ւ ո ւ գնաց դ ե պ ի 
դուռը։ 
է ս տ ե ղ է եղել , բ ա տ ո ն ո , էստեղ , ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ե ր ի ց 
Օ Հ 
շ ա տ ո ւրի շ ո վ է մ ե ր տ ա ն ը եղել։ Չնա յած ո վ չ ի եղե լ մ ե ր 
տ ա ն ը , որ... է ն ք ա ն մարդ. . . Պ ա ր զ ա պ ե ս հ ի մ ա շփոթում է։ 
ք 
Մ ի գնացեք, խնդրում եմ, կս ւմաց -կամաց տ ե ղ ը կբերի.. , -
է ս պ ե ս խոսե լով Պորֆի լեն մեզ ուղեկցեց մին չ ե ւ դ ա ր պ ա ս , 
ու , երբ մեքենան շարժվեց , ա ջ ձեռքը դրեց ճ ա կ ա տ ի ն 
ս տ վ ե ր արեց դեմքին ու , ս ի ր տ ը կախ, դեռ ե ր կ ա ր 
ժ ա մ ա ն ա կ նա յո ւմ էր մեր հետեւից ։ 
Շարունակեցինք մ ե ր ընթացքը և դ ա ր ձ յ ա լ մեքենայով 
գ յուղի մի ծայրից մ յո ւսն անցանք, գուցե ճ ա պ ո ն ա ց ի ն կ ա մ 
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դ ա ր պ ա ս ը կ ա մ տո ւնը տեսնե լով հիշի ։ Անկեղծ ասած 
ինքը Կոմիամսւն է լ ս ր տ ա ն ց օդեում էր տ ա ս ն հ ի ն դ տ ա ր ի 
ա ո ա ջ իրեն հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ո ղ ի ն դտնելու գործում։ Հայացքը 
հ ա ո ե լ էր մեքենայի պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ն ։ Ի ն չ - ո ր բան էր քթի 
տ ա կ մեկո ւսի մրմնջո ւմ , հ ա վ ա ն ա բ ա ր հիշողութ յո ւնն էր 
լարում , ա մ ե ն կ ե ր պ ջ ա ն ո ւ մ հիշե լ , տ ե ղ ր բերել , մեկ ֊մեկ էյ 
ա ն հ ա ն գ ի ս տ ֊նեղված մեզ է ր նայում , ա ս ե ս ներողություն 
լ իներ հւսյցելիս, ո ր ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ր ե ց մեզ ո ւ էս կ ր ա կ ի մեջ 
զցեց։ Մ ե կ է լ հ ա ն կ ա ր ծ մ ի դ ա ր պ ա ս ի մ ո տ վիզն ընձո ւղտի 
պ ե ս երկարացրեց . , վ ե ր ջ մտածեցինք , փրկվեցինք , 
վ ե ր ջ ա պ ե ս գ տ ա վ ի ր հ յ ո ւրընկալին ։ Ո ւ ւսնմիջապես 
արգե լակեցինք մեքենան։ 
Շունը հ ա չ ե լ ո վ վազեց ց ա ն կ ա պ ա տ ի կողմը ։ ճ լորած 
խ ո տ ե ր ի վրայ ով մեզ ը ն դ ա ռ ա ջ էր վազում մ ո տ հիսուն 
տ ա ր ե կ ա ն , ս պ ի տ ա կ վ ե ր ն ա շ ա պ ի կ ո վ , գալիֆե 
ա ն դ ր ա վ ա ր տ ի ք ո վ մ ի մարդ , ա յնպես , ո ր ա ս ե ս ս պ ա ս ե փ ս 
փ ն ե ր մեզ։ 
ճ ա պ ո ն ա ց ի ն մեզնից շ ո ւ տ հ ա ս ա վ դարպասին ։ 
Ն ո ւ յ ն ի ս կ շո ւնը ն ր ա ն չվախեցրեց ։ Դիմավորող 
հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ձեռքը սեղմեց , ու , ք ա ն ի ո ր հ յո ւրընկալը 
ձեռքը բաց չթողեց , Կոմիամսւն մտածեց , թե երեւի 
գ ր կ ա խ ա ռ ն վ ե լ է ուզում , պ ա յ ո ւ ս ա կ ը զցեց խ ո տ ե ր ի վրա 
ո ւ գրկեց նրան։ 
Մ ե ն ք ն ր ա ո ւղեկիցներս , ա յս հ ո ւ զ ի չ տ ե ս ա ր ա ն ի 




Երբ ա ն ց ա ն հ ա ն դ ի պ մ ա ն ա ո ա ջ ի ն հ ա ն դ ի ս ա վ ո ր 
վա յրկ յանները , հ յ ո ւրը վերցրեց պ ա յ ո ւ ս ա կ ն ո ւ նորից 
կախեց ուսից։ Հա յացքով ա ն տ ղ ե ց բակը , հ ե տ ո վազեց 
լ որենո ւ կողքին խո յացած կղմինդրե կ տ ո ւ ր ո վ շենքի 
կողմը ։ Եթե ն կ ա տ ե լ եք, ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ե ր ր մ ի տ ե ս ա կ 
օրորվե լ ով - ճոճվե լ ով են վազում։ Ո ւ ա յդ ս ո վ ո ր ա կ ա ն 
ճ ա պ ո ն ա կ ա ն վազքին ա յ ն է լ ավելացրեք , ո ր Կ ո մ ի ա մ ա ն 
ա ջ ձեոքով ա զ դ ր ի վ ր ա է ր պ ա հ ո ւ մ նաև ճոճվող 
պ ա յ ո ւ ս ա կ ը ։ 
֊ Մ ա ռ ա ն ն է փ ն տ ր ո ւ մ , մ ա ռ ա ևը,–ճո լան, ա ռ ա ն ց 
Կոմիսւմա յից ա չ ք ը մ ի վա յրկ յան կտրե լո ւ , սեղմեց 
հ յ ո ւ րընկա լի ձեռքը։ 
֊ Մ ե ր մ ա ռ ա ն ր վ ե ր ե ա ւ մ է, խ ա ղ ա լ ի ա յգո ւ վերջում ։ 
Դո ւ ո ւղեկցիր նրան , Թ ո մ ի ա , մենք է լ հ ր ե ս կգանք,– ա ս ա ց 
հ յ ո ւ րրնկալը հ յ ո ւ ր ի հետեւից րնկած տ ա ս ն վ ե ց ա մ յ ա 
տղային , ո ր ն այդ շ ո գ ի ն - կ ր ա կ ի ն , կ ա ն ա չ բո ւկ լեի հ ո վ ա ր ը 
կ տ ր ա ծ գ լ խ ա ր կ է ր դրել , երե ւի կ ա մ ա կ ո ր մազերր 
հ արթե լո ւ ն պ ա տ ա կ ո վ ։ Ա յղ ընթացքում Կ ո մ ի ա մ ա ն 
մոտեցե լ էր խ ո ր դ ա ն ո ց ի ն ( պ ա ր զ երեում էր, ո ր կարծում 
էր, թե դ ա է մ ա ռ ա ն ը ) , ա չ ք ե ր ի ն մոտեցրե լ ի ր վտքրիկ , 
թմբլիկ ձեռքերն ու զննում է ր պ ա տ ո ւ հ ա ն ը ։ 
Օ ք օ 
- Հը , Կ ի կ ի ա , ճ ա ն ա չ ե ց ի ր հյուրիդ,– հարցրեց ճ ո լ ա ե ։ 
–Իհա րկե , բ ա տ ո ն ո , ի հ ա րկե, . .–Կիկոլան, ե ր ջ ա ն ի կ 
ժ պ ի տ ր դեմքին, ա ր ա գ քա յ լ երով ուղեկցում է ր մեզ։ 
- Ի վերջո , ինքը քեզ գտավ.. . Դ ա ր պ ա ս դ տ ե ս ա վ թե չէ , 
ք ի չ է ր մնում մեքենայից դո ւրս թռչեր։ Ե րբ էր, հ ի շ ո ւմ ես, 
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ռ 
ք ա ն ի տ ա ր ի է անցել ։ 
- Ս տ ո ւ յ գ չ ե մ հիշում. . . վ ե ր ջ ե ր ս էր կարծեմ. , մի երեք 
տ ա ր ի առաջ. . . 
֊ Կ ո ր ա նք . . . – ճո լս ւն ի ն ձ նայեց,– բայց էս ճ ա պ ո ն ա ց ի ն 
ա ս ո ւ մ է, թե տ ա ս ն հ ի ն գ տ ա ր ի ա ռ ա ջ է եղե լ ո ւ Կ ի կ ի ա ն 
կ ա ր ա ս է բացել ի ր հ ա մ ա ր ։ 
ռ 
֊ Բ ա ց ե լ եմ, բա ի ն չ եմ արել ։ Դ ր ա ն ք շ ա տ ո ւ շ ա դ ի ր 
մ ա ր դ ի կ են... լ ա վ քեֆ արեցինք է ն գիշեր. . . Կարծո ւմ եք 
օ 
հ ի մ ա պ ա կ ա ս գինի ունեմ. . . Ո ր ն ուզի, է ն կ ա ր ա ս ն է լ 
կբացեմ, տ ե ս ն ե ս ա ռ ա ջ վ ա պ ե ս է խմում , ա ռ ա ջ վ ա պ ե ս 
ռ 
ա ռ ո ղջ է,– Կ ի կ ո լ ա ն խ ո ս ո ւ մ է ր մի ք ի չ շփոթված , բստերր 
հատ– հ ա տ ա ր տ ա բ ե ր ե լ ո վ , հ ե տ ն է լ ձեռքով հ ե տ էր 
տ ա ն ո ւ մ ա ր ա հ ե տ ի վ ր ա կռացած դեղձենու ճ յո ւղերը ։ 
Մ ե զ ն ի ց ա ռ ա ջ գ ն ա ց ա ծ ն ե ր ը մ ա ռ ա ն ի դ ռ ա ն մ ո տ 
մեզ էին ս պ ա ս ո ւ մ ։ Բ ն ա զ դ ո վ կռահեցի , ո ր Կ ո մ ի ա մ ա ն 
մ ա ռ ա ն ն ա ր դ ե ն մ ի ե ր կ ո ւ ա ն գ ա մ շ ր ջ ա ն ց ե լ է ր ու արդեն 
մ ա ռ ա ն ի ծածկի մ ո տ ի ց նա յո ւմ է ր հ ս կ ա յ ա կ ա ն հնձանին ։ 
Ն ե ր ս մտանք ։ Կ ո մ ի ա մ ա ն ն ա խ լ ո ւսանկարեց մ ա ռ ա ն ի 
պ ա տ ո վ մեկ տ ա ր ա ծ վ ա ծ ա ր ջ ի մորթին , հ ե տ ո կ ա ր ա ս ի 
պ ռ ն կ ի ն կանգնած հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ձեռքից գրեթե զոռով խլեց 
մորթին , կախեց ի ր տեղից , պ ա յ ո ւ ս ա կ ը վերցրեց ու ավե լի 
վ ճ ռ ա կ ա ն ասաց . 
–Նոո ւ, ա ի վոզ նոթ հիւս.... 
Կ ի կ ո լ ա ն հ ա ս կ ա ց ա վ ա մ ե ն ի ն չ ո ւ ա յ ն պ ե ս նայեց ինձ, 
ո ր ս ի ր տ ս ո ւ ղ ղ ա կ ի մ ղ կ տ ա ց ։ 
ռ ք 
- Ի ն չ է ասում , բ ա տ ո ն ո : 
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- Ա ս ո ւ մ է էստեղ չ ի եղել։ 
- Ի ա , ոնց թե ...բա ո ր տ ե ղ է եղել.. . Մ ո ո ա ց ե լ է երեւի. . . 
է ե ժ ա մ ա ե ա կ է ս մորթին կախված չ է ր էստեղ ։ է ս խ ա ղ ո ղ ի 
ա յցին է լ չ կ ա ր . . . Հ ա մ ե ս տ մ ա ր դ է երեւում ։ Ե ր ե ւ ի չ ի ուզում 
ա ն հ ա ն գ ս տ ա ց ն ե լ , բայց ե ս, ե ս հ ո հ ի շ ո ւ մ եմ, ո ր եղե լ է 
էստեղ , բա էդ ո նց եղավ, ո ր ինքր ճ ա պ ո ն ա ց ի ն պ ի տ ի 
չ հ ի շ ի ։ Ե ս ն ր ա ն ա ս ե լ եմ արդեն , որ , ք ա ն ի ո ր ոտքդ 
ա ր դ ե ն օ ջ ա խ ի ց ն ե ր ս ե ս դրել , պ ի տ ի խ մ ե ս .. հ ր լ ը մ ի 
Հ> / / 
ի ր ե ն հարցրո ւ , ա խ ր ո նց կ ա ր ո ղ է չհիշե լ . . . հրե ն , ա յ , է ն 
լ որենու ս տ վ ե ր ի տ ա կ նստած , կ ե ն ա ց ն ե ր էինք ասո ւմ , է ն 
ժ ա մ ա ն ա կ է լ ա հ ա գ ի ն նկարեց ։ 
Կ ի կ ո լ ա ն հուզված է ր խոսում ։ Ն ա դեռ լ ա վ մաքրեց 
կ ա ր ա ս ը , ձեռքն առւսվ դդմի չ ո ր ա ց ր ա ծ կեղևից սարքած 
մեծ ս ա փ ո ր ը , ա պ ա ա ր ջ ի մորթուց սարքած տ ի կ ի ց գինի 
լցրեց դ ր ա մեջ ու լ ի ա ժ պ ի տ մեկնեց հ յ ո ւրին 
Կ ո մ ի ա մ ա ն ծիծաղեց մ ա ն կ ա ն պ ե ս ա ն մ ե ղ ո ւ 
վ ա ր ա կ ի չ ։ Ա ա փ ո ր ը հ ա զ ի վ էր պ ա հ ե լ ձեռքում ։ Դ ն չ ի 
տ ա կ վերո ւվարվող ա դ ա մ ա խ ն ձ ո ր ի ց հ ա ս կ ա ց ա , ո ր 
մ ի բաժակից ավել խմած չ ի լինի ։ Հ ե տ ո ն ա ս ա փ ո ր ը 
վ ե ր ա դ ա ր ձ ր ե ց հ յ ո ւրընկալին , ա ս ա ց «արիգատո– 
զաիմեշտա» եւ, առանց շրջվե լո ւ , շ տ ա պ ե ց դ ե պ ի մեքենան ։ 
֊Չնեղանաս , բ ա տ ո ն ո Կիկոլա,– հ ա ն գ ս տ ա ց ն ո ւ մ 
եմ ք ա ր կ տ ր ա ծ հ յուրընկալին ,– տ ա ր օ ր ի ն ա կ մ ա ր դ է 
երեո ւմ էս ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ։ Ուզում է ա ն պ ա յ մ ա ն հենց է ն 
օ 
հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ի ն տեսնե լ ։ Չենք գտնում , ի ն չ անենք ։ Ո ւ մ 
տ ե ս ն ո ւ մ է ասո ւմ է էդ չի ։ Բայց մի կ ե ր պ պ ի տ ի օգնենք ու 
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գանենք։ Տեսնես էդ հ ե ր օրհնածը ա ե ս ն ե ս ի ն չ պ ա տ ի վ է 
ավել , ո ր մ ի ն չ ե էսօր չ ի մոռանում ։ 
ռ ռ 
- Բ ա լավ, հ ի մ ա ե ս ի ն չ անեմ. . . հ ե տ չ ե ք գա, ա խ ր մի֊ 
մի կ տ ո ր բան դնենք բերաններս , ֊ Կ ի կ ո լ ա ն խ ե ղ ճ - խ ե ղ ճ 
նայեց ճ ո լ ա յ ի ե ։ 
- Չէ , սիրե լ իդ իմ Կիկոլսւ , էսօր ա ր դ ե ն չ ենք հասցնի , 
մի ո ւ ր ի շ ա ն գ ա մ մնա.. . ի մ ի ջ ի այ լոց , խ ա ղ ո ղ ի ն ո ր այգիդ 
շ ա տ է լավացել ։ Երեո ւմ է լ ա վ բերք պ ի տ ի տա,– ճ ո լ ա ն 
ս ի ր տ տվեց ն ր ա ն ։ 
- Չ ո ր ս տ ա ր ե կ ա ն դարձավ ։ Ա ն ց յ ա լ տ ա ր ի է լ երևաց, ոյւ 
լ ա վ ն է։ Բայց ա խ ր , գուցե համոգե ք ճ ա պ ո ն ա ց ո ւ ն ։ Ախյ ւ 
օ 
է ս պ ե ս ո նց կ լինի , խ ա յ տ ա ռ ա կ վ ե ց ի օ տ ա ր ա կ ա ն մ ա ր դ ո ւ 
մ ո տ , ֊ տ ր տ ն ջ ո ւ մ է ր Կիկո լան , ս ա կ ա յ ն Կոմիամս ւն ա յ ն պ ե ս 
լ ա վ է ր հ ա ր մ ա ր վ ե լ մեքենայի հ ե տ ն ա ս ր ա հ ո ւ մ , ո ր այ լևս 
ա վ ե լ ո ր դ է ր ն ր ա ն համոգելր ։ 
Գ յ ո ւ ղ ա մ ի ջ ո ւ մ թեքվեցինք դ ե պ ի ւսջ։ Օ ր ջ ո ն ի կ ի ձ ե ի 
ն ա խ կ ի ն ա ր ձ ա ն ի պ ա տ վ ա ն դ ա ն ը մ ն ա ց ե տ ե տ ւ մ ։ 
ճ ա մ փ ե զ ր ի գ ե ր ա ն ի ն կանգնած մոխրագու յ ն բ լուզով ո ւ 
ա ն դ ր ա վ ա ր տ ի ք ո վ , մի ա ն թ ր ա շ ծերունի , ո ր ձեռնափսդտյ շ 
պ ա հ ե լ էր մեջքին , հ ա մ ա ր ձ ա կ կտրեց մեր ճ ա ն ա պ ա ր հ ր ։ 
կ ա ր ո ր դ ն արզելակեց ։ Ծերունին , ձեռքերը ա զ ա տ ե լ ո փ 
հենվեց ձ ե ն ա փ ա յ տ ի ն ու գ լուխը խոթեց մեքենա յի մեջ ։ 
ո ռ \ 
֊ ճ ո լ ա ն ես, հ ա , ա ր տ ո ւ մ գործ էի անում , ի մ ա ց ա հյույ՜ւ 
ո ւնես , վազե լով եկա։ է ս ճ ա պ ո ն ա ց ի ն իմ հ յ ո ւրն է եղե յ ։ 
Տասնհինգ տ ա ր ի է անցե լ էդ օրվանից։ 
ճ ո լ ա և երկմտեց ։ 
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- Չե ս հ ա վ ա տ ո ւ մ , ճ ո լ ա քեռի,– ծերո ւնին գ լխարկր 
հանեց , ֊ա յ, հ յ ո ւ ր ր թող գ լո ւխս տ ե ս ն ի , ա ն մ ի ջ ա պ ե ս 
ռ 
կ ճ ա ն ա չ ի , ս ո ւ տ հ ո չ ե մ խոսում ։ 
Ծ ե ր ո ւ ն ի ն , պ ա ր ա ն ո ց ն ա ռ ա ջ ձգած, նորից ա ռ ա ջ 
բերեց կ ի ս ա ճ ա ղ ա տ , ա լ ե հ ե ր գլուխը։ 
Կ ո մ ի ա մ ա ն մ ի պ ա հ հետաքրքրո ւթ յամբ ու ժ պ տ ա ղ ե մ 
զննում է ր տ ա ր օ ր ի ն ա կ ծերո ւնո ւ գլուխը, հ ե տ ո 
զարմացած նա յեց մեզ չ է ր հ ա ս կ ա ն ո ւ մ ի ր ւսնելիքր։ 
Ի ն չ ո լ էին ի ր ե ն ա ռ ա ջ ա ր կ ո ւ մ ա յ ս ծերո ւնո ւ զլուխր։ 
֊Դե լավ , լավ , Գ ր ի գ ո լ բիձա, կիջնենք ։ է ս մ ա ր դ ն ի ր 
ա ռ ա ջ վ ա հ յ ո ւ ր ր ն կ ա լ ի ն է փ ն տ ր ո ւ մ , հ ա ն կ ա ր ծ ա ն հ ա ր մ ա ր 
ռ 
դրութ յան մեջ չգցես մեզ, լ ա վ,– ա ս ա ց ճ ո լ ա ն ու բացեց 
մեքենայի դուռը։ 
Ծ ե ր ո ւ ն ի ն մեզ լռե լ յա յն ա ռ ա ջ ն ո ր դ ե ց ի ր բ ա կ ր ո ւ 
ս ո ւ փ ր ա բացեց։ Տեղավորվեցինք բազրիքավոր օդայի 
պ ա տ շ գ ա մ բ ո ւ մ բացած ս ե ղ ա ն ի շո ւր ջ ։ Բ ո լ ո ր դեպքերում 
պ ա ր ո ն Գրիգո լր դ ա ր պ ա ս ը փ ա կ ե ց կ ո ղ պ ե ք ո վ ու ձեռքով 
արեց ա ս տ ի ճ ա ն ն ե ր ի ուղղութ յամբ։ 
Կ ո մ ի ա մ ա ն ե ր կ մ տ ա ն ք ո վ ն ա յ ո ւ մ էր մ ա ռ ա ն ի 
ուղղությամբ։ 
օ 
֊Ձեր մ ա ռ ա ն ը ո ր տ ե ղ է, Գ ր ի զ ո լ ք ե ռ ի , հ յ ո ւ րին մ ա ռ ա ն ն 
է հետաքրքրում ,– զգու յշ հարցրեց ճո լս ւն ։ 
- Ա յ , հ ր ե ն, բատոնո , է ն տ ե ղ է , է ն պ ե ս անենք , 
ի ն չ պ ե ս հ յո ւին է ուզում։ Բայց ինքը լ ա վ գիտի մ ա ռ ա ն ի 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ը ։ 
վ ա յ ր ի ս ա լ ո ր ի ծեր ծառից ք ի չ ա յ ն կողմ ո ւնաբի 
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ն ո ր ա տ ո ւ ն կ ծառուղին էր երեւում , ո ր ի ծայրին , 
հ ի ն վ ր ա ց ա կ ա ն ծեսով , մ ի անկ յո ւնո ւմ կպցրած 
տ ա խ տ ա կ ն ե ր ի ց կառուցված հ ն ա մ ե ն ի մ ա ռ ա ն ն էր։ 
է լ չ հ ո գ ն ե ց ն ե մ ընթերցողին ։ 
Գ ր ի զ ո լ ի մ ա ռ ա ն ն է ն մ ա ռ ա ն ն ե ր ի ց չ էր , ո ր տ ե ղ մեր 
խ ե ղ ճ ճ ա պ ո ն ա ց ի ն տ ա ս ն հ ի ն գ տ ա ր ի ա ռ ա ջ հ ա ց ո ւ գինի 
վայե լեր , ե որը տ ի ր ա բ ա ր մ ն ա ր ն ր ա հ ի շ ո ղ ո ւ թ յ ա ն մեջ։ 
Գրիգո լի պ ա տ շ գ ա մ բ ո ւ մ հ ո տ ն կ ա յ ս մ ի - մ ի բաժակ 
կոնծեցինք, փ ա փ ո ւ կ խ ա ճ ա պ ո ւ ր ի համտեսեցինք , ո ր ի 
մեջ է ն ք ա ն շ ա տ պ ա ն ի ր էր , ո ր հ ա զ ի վ է ր տեղավորվո ւմ , 
լ ո ւ սանկարվեցինք ո ւ հ ր ա ժ ե շ տ տվեցինք հ յ ո ւրընկալին ։ 
Ս ո ւ տ ո ր չ ա ս ե մ , էդ օրը է լ ի մ ի չ ո ր ս մ ա ռ ա ն հասցրինք 
մտնե լ ։ Ս ա կ ա յ ն , ա վ ա դ, տ ա ս ն հ ի ն գ տ ա ր ի ա ռ ա ջ 
ճ ա պ ո ն ա ց ո ւ ն չ է ի ն հ յ ո ւ ր ը ն կ ա լ ե լ ո չ 1սարիտոն Չխեիձեն , 
ո չ Կ ո ս տ ա Կվիծինիան , ո չ Լ ա վ ր ե ն տ ի Մ ի ր ո տ ա ձ ե ն եւ 
ո չ է լ մանավանդ , կ ա ղ ո ւ ս ո ւ ց ի չ Քիոնիսւ Մ ս խ ա լ ա ձ ե ն , 
չ ն ա յ ա ծ բո լորն է լ մ ի ա բ ե ր ա ն ո ւ ջ ե ր մ ե ռ ա ն դ ո ր ե ն 
հ ա ս տ ա տ ո ւ մ էին , ո ր Կ ո մ ի ա մ ա ն իրենց հ յ ո ւ ր ն է եղե լ ա յ , 
ա ս ո ւ մ էին, տ ա ս ն հ ի ն գ տ ա ր ի ա ռ ա ջ է ս տ ե ղ է ր նստած , 
հենց է ս տեղում , է ս ս ե ղ ա ն ի մոտ, ո ւ ասո ւմ -խոսո ւմ– 
ծիծաղում , հ ա ն ա ք է ր անում ։ 
Ա յ դ գիշեր մնացինք ճ ո լ ա յ ի տ ա ն ը ։ Քեֆ-ո ւրախութ յո ւն 
էր։ Ս ա կ ա յ ն էդքան ս ե ղ ա ն ն ե ր ի ց հ ե տ ո է լ ո չ ս ո վ էինք 
զգում ,ո չծարավ. . . Ե վ ա յ ս ո ւ հ ա ն դ ե ր ձ , վ ր ա ց ա կ ա ն շ ա խ ո վ -
շո ւխով գ յուղի հ ա մ ն ո ւ հ ո տ ը ո ւ ր ի շ է., է ա վ քեֆ արեցինք, 
ու, երբ պառկեցինք քնելու , կեսգիշերից բ ա վ ա կ ա ն ի ն 
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ա ն ց ե լ է ր արդեն։ Կ ո մ ի ա մ ա ն (ժպիտը դեմքին , մեզ հ ա 
մ ի գլուխ նկարում ո ւ ն կ ա ր ո ւ մ էր, ա ն տ ա ր բ ե ր չգտնվեց 
նաև ս ե ղ ա ն ի ո ւ տ ե ս տ ն ե ր ի հանդեպ , ի ր մ ի բ ո ա չ ա փ 
լ ո ւ ս ա ն կ ա ր չ ա կ ա ն ա պ ա ր ա տ ո վ ա մ ե ն մեկին մ ի կա յծեղեն 
չ ր խ կ ո ց պարգեւեց ։ Կ ե ս գ շ ե ր ի ն բակ դո ւրս եկավ , օ դ ա ն է լ 
դրսից նկարեց , բակն է լ ու , եթե չ եմ սխալվում , մ ի ք ա ն ի 
անգամ է լ վ ը ա ց ա կ ա ն ա ս տ ղ ա զ ա ր դ երկինքը ։ 
Հաջորդ օրը, կեսօրին , մենք ա ր դ ե ն բռնեցինք Թ բ ի լ ի ս ի ի 
ճ ա ն ա պ ա ր հ ը ։ 
Մ ե ր հ յ ո ւրը ննջո ւմ էր։ 
Ե ս շ ա տ է ի ա ն հ ա ն գ ս տ ա ն ո ւ մ , ո ր ճ ա ն ա պ ա ր հ ի ն ն ա 
հ ա ն կ ա ր ծ ա ր ե ւ ա հ ա ր չ լ ի ն ի կ ա մ վիզը ա ն հ ա ր մ ա ր դիր -
քում չ հ ա յ տ ն վ ի , ո ւ ս տ ի իմ ս ր ա մ տ ո ւ թ յ ա ն շ ր ջ ա ն ա կ ն ե ր ո ւ մ , 
հենց ն կ ա տ ո ւ մ է ի քնով է ընկնե լ , արթնացնո ւմ է ի ն ր ա ն , 
ե իբրև թե կ ա տ ա կ ո վ , բ ա ր ձ ր ա ձ ա յ ն կ ա ն չ ո ւ մ Օ կ ր ի բ ա : 
Կ ո մ ի ա մ ա ն գլուխը բարձրացնո ւմ էր, դ ո ւ ր ս նա յո ւմ 
պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց , լ իաթոք ծիծաղում ո ւ վ ա ն կ առ վ ա ն կ 
է ն պ ե ս գեղեցիկ ասո ւմ Օ ֊ կ ր ի - բա , ի ն չ պ ե ս կ ա ր ո ղ 
է ա ս ե լ Կ ր ա ս տ ա և ի ն ս ի ր ա հ ա ր վ ա ծ , բայց վրաց լեզուն 
չ ի մ ա ց ո ղ ճ ա պ ո ն ա ց ի ն ։ 
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Այ մ ա րդ, ա ն ը ն դ հ ա տ ասում ենք, թե ա ո ա ջ ո ւրիշ կ յանք 
տ ք 
էր, բայց, ախր, մենակ հ ո կ յանքը չ է ր ուրիշ , է ... է դ մե նք, 
^ է ք է 
մե նքէ լ էինքո ւրի շ . . . Հա ,հւս . . . ո ւ ր ի շ է ի ն ք , ի ս կ ա պեսուրիշ ։ 
ք օ 
Ա յ, մեկը հենց ես, իմ մ ա ս ի ն ասեմ , խ ա լ խ ի հ ե տ ի ն չ գործ 
ունեմ։ Կ յանքս կինո յ ի մեջ էր անցնում մի կինո յից մյուսը... 
է ն է լ ո նց... Կ ի ն ո ն հենց դուրս է ր դալի ս... Մ ի անգամ 
նայե լն ի ն չ էր որ . . .Մի ա մ ի ս ա ն ը ն դ հ ա տ նայում էինք ու 
նայում , մեկ-մեկ է լ մի ամբողջ տ ա ր ի , հը լը էդ կինո յից 
երգեր է լ էինք երգում։ Կինոն նաև հագուստի , սանրվածքի 
մ ո դ ա էր բերում. . .Երևի հիշո ւմ եք, որ սրանից մի երեսուն 
տ ա ր ի ա ո ա ջ բո լորս Բ ա շ ի ֊ Ա չ ո ւ կ ի ի ն մ ա ն սանրվածք 
ունեինք, մագերե է ն պ ե ս էինք կտ յտւմ , ո ր ծոծրակի մ ո տ 
գանգուրներ լինեին.. . Բ ա շ ի ֊ Ա չ ո ւ կ ի ի 1 նման.. . 
ռ \ օ ք է 
Իսկ հ ի մ ա ... Հիմա ի նչ , ա յ ա խ պ ե ր, վրացական նոր 
ֆիլմ դուրս գ ա թե չ է , է ն պ ե ս սո ւսո ւվտւս կանցնի - կգնա, 
ո ր մարդ ի ս կ ի չ ի է լ իմանա։ Հեռուստացու յցով չեմ ասոււք, 
է . . . կ ե ն տ յ տ ն ա կ ա ն կ ի ն ո թ ա տ ր ո ն ն ե յ տ ւ մ է լ ֆիլմեր ցույց 
չ են տալիս ։ Կտանեն , կ շ պ ր տ ե ն ի ն չ - ո ր կորած-մո լորած 
ք ք ՜ X 
ակումբ ու... Դ ե , գ ն ա ու նայի ր ... Անհւպւմար եմ գգում, 
բայց մի բան է լ պ ի տ ի ասեմ։ 1սոսքր մեր ւ(եջ, էս թազա 
1 Ա կ ա կ ի Ծերեթելու հ ա մ ա ն ո ւ ն վ ի պ ա կ ի գ լխավոր հերոսը 
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ֆիլմերից հ ե ՛ չ րաե չ եմ հասկանում. . . Ա խ պ ե ր ս ո ր դու ես, 
մ ե ն ա կ կռիվ -ղալմաղալ , ուշունց, անպատվություն . . . Ի ն չ 
են խոսու մ, ի ն չ ի են ջղա յնանու մ. . .Բան չ եմ հասկանում ։ 
, • ՜՛ 
Ո ւ դա ա ն ը ն դ հ ա տ , է , մինչև կինո յ ի է ն ա մ ե ն ա , 
ամեևավերջը. . . վ ե ր ջ ո ւ մ է լ դուրս եմ դ ա փ ս ու, օձիքս վեր 
քշտած, գողի պ ե ս կուզեկուզ եմ տուն գնում վախենալով , 
ո ր հանկարծ մ ա յ պ ֊մուրդ ռ ա ս տ չ գ ա ու չհետաքրքրվի , 
ռ օ 
թե ի ն չ ի մ ա ս ի ն է ր ֆիլմր, ի ն չ էին անում , չ ս կ ս ի խնդրել , 
X X օ \ 
թե ա խ պ ո ր պես , պ ա տ մ ի ր է լի , ի ն չ կլինի.. . է հ, երևի 
արդեն կ յանքից հ ե տ եմ ընկել . . .ՉԷ, է ս պ ե ս չեղավ , ո ւղեղս 
լրիվ ա ն ջ ա տ վ ե լ է, ո չ բարով ա շ խ ա ր հ գայի, հ ա ... Է հ, 
ի ՞ ն չ ասեմ . . .Երանի չ է ր ա ռ ա ջ վ ա վախտերը. . . Ա ռ ա ջ վ ա 
ֆիլմերն է լ ի ն չ լ ա վ էի հասկանում ։ Հ ա մ ա ր յ ա բոլորն 
անգիր գիտեի.. . Բո լ ո ր ն անխտիր. . . Մ ե կ առ մե կ.. Մին չև 
է օ 
էսօր է լ լ ա վ հի շո ւմ եմ, ա խ պ ե ր, ո ր մեկե ասեմ. . . «Գիորգի 
Սասւկա ձեն», «Արսե նը», «Կորուս յալ դ ր ա խ տ ր », 
«Զինվորի հ ա յրը», «Մագդանի կ ա պ ո ւյտը»... 
Տեսել եմ, ա յ մարդ , է ս վերջին շր ջանում է լ եմ տ ե ս ե լ 
ն ո ր - ն ո ր ֆիլմեր, բայց ո ր մորթես, մեկն է լ ա միտքս չ ի 
մսացել։ Մ ի ֆիլմ, ո ր գոնե մինչև կ ի ն ո ս ր ա հ ի ց դուրս 
ռ 
գալր մտքիդ մեջ չմսա, քեզ մտովի չուղեկցի , է լ ի ն չ ֆիլմ։ 
Վերջերս ի ն ձ հ ր ա վ ի ր ե լ էին կ ա ր ճ ա մ ե տ ր ա ժ ֆիլմերի 
փառատոնի ։ Մ ո տ ա վ ո ր ա պ ե ս հինգ կ ա ր ճ - կ ա ր ճ կինոեկայւ 
ցուցադրեցին։ Լ ս ե լ ե ք է ս պ ի ս ի բան։ Ո չ մեկը դուրըս չեկավ , 
ս ր տ ի ս չ կ պ ա վ ո ւ վե րջ։ Ի ն ձ թվում է է ս ռեժիսորներր կամ 
ի ն չ - ո ր բանում խաբում են կամ ի ն չ - ո ր բ ա ն են իրենցից 
մոգոնում կ ա մ է լ կ ի ն ո ա պ ա ր ա տ ն են իզուր տ ե ղ ր դես ու 
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դեն տանում ֊ բերում ու դ ր ա անունը դնում կարճամետրաժ 
ֆիլմ։ Բայց., ա յ մալւդ, ախր , մեջը մի կարդին բան հո պ ի տ ի 
փ ն ի : Հ ա վ ա տ ա մ, ո ր սցենար չունեն , թե ... ի ն չ են ասում 
դ ր ա ն , է , է ն է լի , ո ր ի հ ի մ ա ն վ ր ա ֆիլմ են հանում ։ Ո ւ ր ի շ ի 
ռ օ 
խ ե ր ի ն - շ ա ռ ի ն խառնվող մ ա ր դ չեմ ես, ի ն ձ ինչ , թե ով ի ն չ 
օ օ 
է անում ու ո նց, մեջ ը ն կ ն ե լ չեմ սիրում , հ ա մ է լ ես ի ն չ եմ 
հ ա ս կ ա ն ո ւ մ կինո յից , որ... Բայց ա խ ր ամեն քա յ լափոխի 
կանգնեցնում են, թե բ ա տ ո ն ո , մի պատմութ յո ւն ենք 
/ ՜ 
խնդրում , է լ ի , կ յանքից վերցրած, կինո յին հարմար. . . 
Ա յ ն ի ն չ ի ր ա կ ա ն ո ւ մ դեսուղեն ընկնելու կարիք բոլորովին 
է լ չ կա ։ Բ ա վ ա կ ա ն է պ ա տ ո ւ հ ա ն ի ց դ մի ք ի չ դուրս նայես, 
մեկ - մեկ է լ քո ւ չա ֊քո ւ չա պ տ տ վ ե ս ու . . . 
Դե, հ ի մ ա ես ձեզ կ պ ա տ մ ե մ հենց երեկ չ է ա ռ ա ջ ի ն օրր 
ի ն ձ հ ե տ պ ա տ ա հ ա ծ մի դեպք, ու դուք ինքներդ ասեք 
ռ օ 
կ ի ն ո է դա, թե կ ի ն ո չի.. . 
Գնացե լ էինք Վ ա ն ի ։ Հարսանիքի ։ Գ յո ւղի անունն 
եմ մոռացել , վ ա յ ինձ.. . Ին չ - որ մեգրե լական անուն 
էր, ո ր ք ա ն հիշո ւմ եմ Դիխաշխո. . Դե, հ ի մ ա արդեն 
հ ա ր ս ա ն ի ք ն ե ր ի ն չ ե ն լուսացնում , ո ւ մենք է լ գիշերվա 
ժ ա մ ր 12-ին պ ա տ ր ա ս տ վ ե ց ի ն ք քնելու։ Ա խ պ ե ր ս ո ր դու ես, 
հ ա ր ս ի կողմից Ա ա չ խ երեից ընդամենը չ ո ր ս հոգի էինք, ու 
հարևանները գ ի շ ե ր ա կ ա ց ի հ ա մ ա ր հենց տեղում ի ր ա ր մեջ 
«բաժանեցին» հ յո ւրերին ։ 
Մենք պ ի տ ի լո ւսացեեինք Գոգորիշվիփենց տանը ։ 
էդտեղ տ ա ր ա ն մեզ։ Լավ , ա մ ր ա պ ի ն դ իմերե լական օդա 
ո ւեի մարդը երկու հ ա ր կ ա ն ի հ ի ա ն ա լ ի տուն։ Ա ն կ ո դ ի ն ր 
վերևի հարկում գցեցին, հենց հ յո ւրասեն յակում զալում, 
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ի ն չ պ ե ս ժողովուրդն է ասում ։ Դ ե , ես է լ . . .Ասում եմ 
գիտե ք, ե ս գիշերներր վեր կենալո ւ սովորութ յուն ունեմ, 
մանավանդ , ոնց որ ասում են մեզ մոա, պախմեփսւ յից 1 
հետո. . .Ու հ յ ո ւրընկալին հարցնում եմ ո րտեղ է ձ ե ր 
ք 
ոտատեղը. . . Գործն ուզում եմ ա ո ա ջ տարած լինեմ։ Հրե ն, 
ա յ , – ասում է ո ւ .. .Ա յ մարդ, մատնացու յց է անում խ ա ղ ո ղ ի 
այգու ամենավերջը , տնից 50-60 մետր հեռավորութ յան 
վրա.. . 
Չորսին հ ե չ մի բան է լ պ ա կ ա ս չէր , որ... ներող եղեք, 
խնդրում եմ, էս անկարգ մ ի զ ա փ ա մ վ տ ւ շ տ ս ք ն ա հ ա ր ա մ 
արեց ինձ ։ Տեղիցս վեր կացա։։ Բոբիկ - բոբիկ կ ո շ ի կ ն ե ր ս 
հ ա գ ա ու հենց էդպես տ ր ո ւ ս ի կ - մա յկով դուրս ե կ ա 
պատշգամբ ։ Ն ո ր էի ոտքս դրե լ սանդուղքին , երբ ի ն չ - ո ր 
գռմռոց լսեցի։ Դու մի ա ս ա է ս տ ն ա շ ե ն ն ե ր ը շ ա ն ն էին բաց 
թողել։ Հաչում ու հաչո ւմ է, է ն է լ ո նց, դ ա դ ա ր չկա. . .Ինքը 
փ ա ր ա ք ի , քերծե շուն, ձ յութի պ ե ս ս հ ,սհ , մ ա ջ ա լ չ տ ա լ ո վ 
հ ա մի գլուխ գռմռում ու հաչո ւմ է, մեջընդմեջ է լ ա տ ա մ ս ե ր ը 
ցույց տ ա փ ս մի ր ո պ ե անգամ աչքը ինձնից չ կտրե լով ։ Իսկ 
է ս պ ի ս ի շո ւնն ա վ ե փ վ տ ա ն գ ա վ ո ր է, ք ա ն էն , ո ր հա չո ւմ է 
ս ո վ ո ր ա կ ա ն , ի ր տ ի ր ո ջ ը հ ա ս կ ա ն ա լ ի հաչոցով ։ 
ռ օ 
Ի ն չ անեմ հիմւս, մտածում եմ, ի ն չ վայ տ ա մ գլխիս.... 
պ ա տ շ գ ա մ բ ի ց հ ո չ ե մ շռի, ղոնաղ մ ա ր դ եմ... Ա ռ ա ջ ի ն 
հ ա ր կ ո ւ մ է լ հ յ ո ւրընկալներն են քնած. . .Ուզած - չուզած 
շ ա ն հ ե տ եմ վարձում լեզու գտնել ։ Ա չ ք ո վ - ունքով , ձեռով 
Հ / 
֊ ո տ ո վ հասկացնում եմ ա խ ր ե ս վ ա տ մ ա ր դ չեմ , խ ն դ ր ո ւմ 
եմ քեզ, աղաչո ւ մ եմ, պ ա ղ ա տում եմ, թող ո տ ա տ ե ղ գնամ, 
1 խ ո ւ մ հ ա ր 
1 6 2 
ԵՐԲ ԱՐՑՈԻՆՔՆ ԷԼ ՑԱՄԱՔԵ Ց 
հ ա ս կ ա ց ի ր ինձ , ասում եմ, դրութ յանս մեջ մտի , քեզ հ ե չ 
ռ 
չ ի պ ա տ ա հ ե լ ըսեևց բան... է ս արանքում է լ ցուրտը մ տ ա վ 
ջանս , սկսեցի սրթսրթալ ։ Նո յեմբերի սկզբներին մեզ մ ո տ է լ 
են ցրտերն արդեն ընկնում ։ Վերջում , լավ է, բ ա խ տ ս բերեց, 
դ ա ր պ ա ս ի կողմից ին չ - որ ձա յն լսվեց, ու շո ւնը վռազ-վռազ 
է ն կողմ վազեց։ Ե ս է լ , ի ն չ խոսք, առիթը չ կ ո ր ց ր ի ու ի ն ձ 
զցեցի ո տ ա տ ե ղ ։ Գործս պյւծա, բացեցի ո տ ա տ ե ղ ի բ ա ր ա լ ի կ 
ռ 
դուռն ու... Շունը հ ի մ ա է լ էստեղ չ ի ... Հենց ո տ ք ս ա ռ ա ջ է ի 
բերում, ո ր դուրս զամ, ինքն էր ուզում ներս խցկվել. . . Ո ւ 
է դ պ ե ս զուգարանում կ ա ն գ ն ե լ ո ւ սրթսրթում եմ։ Ո չ մի բան 
չ ի օգնում, ո չ ն չ ո վ չ եմ կարողանում շանը գրավել ։ Թեն , 
ի ն չ մեղքս թաքցնեմ, ո ւ շադիր լսում է ինձ։ ժ ա մ ա ն ա կ ա ռ 
ժ ա մ ա ն ա կ է լ պ ո չ է խաղացնում , բայց, ի ն չ պ ե ս երևում է 
մինչև վերջ չ ի վստահում ինձ. հենց պ ա տ ր ա ս տ վ ո ւ մ եմ 
դո ւրս գալ, ա ն մ ի ջ ա պ ե ս զգաստանում ու սկսում է գռմռալ։ 
Եթե ո չ ավելի , ա պ ա մի ամբողջ ժամ ու կես ո տ ա տ ե ղ ո ւ մ 
փ ա կ վ ա ծ մսացի էդպես ցցված - կանգնած . . .Մինչև ո ր 
աք լորները սկսեցին կանչե լ , շ ո ւնն է լ սկսեց ց ա ն կ ա պ ա տ ի 
ի ր ա ո ա ջ ի ն «ստուգայցը»։ Ինձ է լ ևենց էդ էր պետք , զգույշ, 
շ ա տ զգույշ , ո տ ն ա թ ա թ ե ր ի վ ր ա հ ա ս ա օդայի սանդուղքին 
, է \ ՜ 
և է ն է հ ա մտածեցի վե ր ջ ազատութ յու ն, էս ա ն գ ա մ է լ 
շ ա ն գռմռոցը լսեցի պատշգամբից ։ Ա յ մարդ, ասո ւմ եմ, 
օ ռ 
էս ո եց հ ա ս ա վ էստեղ, ո ր ճ ա մ փ ո վ եկավ, երբ հասցրեց 
ռ ռ 
իմ հետևից պատշգամբ բարձրանալ ։ Հիմա ի ն չ անեմ , ո ր 
բ ա ր ո վ ը տ ա մ գլուխս, ո ր ջո ւրն ընկնեմ։ ճ ա ր ա հ ա տ յ ա լ 
էլի ի ր ե ն եմ նայում ա խ ր ղ ո ն ա խ մարդ եմ, ասո ւմ եմ, 
թե չ ե ս հավատում , ա յ, նայիր , տես հյուրասենյսւկոււ1 
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գողինքս բացած, ի ն չ է բա ե ես ա ե ս ե լ ձեռքիս մեջ , ա խ ր 
օ / 
էս կեսգիշերին ի ն չ պ ի տ ի լիեի, լ ա վ է լի , հասկացնում եմ, 
գ ի շ ե ր հ ա ն ա կ յանքս կերար , չ ե ս տեսնում , ասում եմ, ո ր 
տ յ տ ւ ս ի կ ֊ մ ա յ կ ո վ եմ, է ս պ ե ս հագնված գող օրումդ տեսած 
օ տ 
կ ա ս... Բայց... քու մե ր ր չմեռնի.. . հ ա ... ի ս կ ի բանի տեղ է լ 
չ ի դնում։ 
Ցուրտ է, սրթսրթում եմ, ս ե փ ա կ ա ն ա տ ա մ ս ե ր ս եմ 
ճկռտացնում , չ եմ կա յտդանում գսպել , ձ ա յ ն ն եմ լսում մինչև 
անգամ. . . էսպես թե շ ա ր ո ւ ն ա կ վ ի , ասո ւմ եմ ի ն ձ ու ինձ , 
մինչև լո ւս չ եմ դիմանա. . .Ու ստուգում եմ քունքս, երակս ։ 
է լ չ եմ համբերում ։ Ա մ ո թ ր մի կողմ թողած արդեն գոռում 
եմ ու, ին չքան կ ա ր ո ղ եմ, ուժգին դխկդխկացնում ոնց 
/ 
ււ լատահի, որտեղ պ ա տ ա հ ի , բայց է ն ուղղությամբ, որտեղ , 
պ ի տ ի ո ր պառկած լինեն իմ... մ ա ր դ ա ս ե ր հ յո ւրընկալները ։ 
ռ 
Հո չ ե ս կարծում , թե ա ռ ա ջ ի ն ը տ ա ն մեծը եկավ։ Հրլը 
աղջիկը եկավ ու... Ինձ ո ր տ ե ս ա վ է ս ողորմելի վիճակում , 
միանգամից ծիծաղր բռնեց, սկսեց ք ր ք ջ ա լ ո ւ ներս փախավ ։ 
Հետո մա յրն ա ռ ա ջ եկավ զգույշ , կ ա մ ա ց - կ ա մ ա ց սմքած 
ծնկներով, կ ա ր կ ո ւ տ ի տ ա կ րնկած աք լորի ն մ ա ն կ ո ւ չ 
եկած ու սկսեց մի լ ա վ տ ն տ ղ ե լ ի ն ձ ...Եվ ամենավերջում , 
ոնց եղավ - չ եղավ ավագ Գոգորիշվի լին հրամանք արեց 
ներկայանալ . . . 
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Գրքում ե շապիկին օգտագործված են նմուշներ Նիկո 
Փիրոսմանու, Մայիս Մխիթարյանի, Ա ր ա Բաղդասարյանի 
աշխատանքներից, ին չպես նան Ալեքասեդր Մահակովի, 
վա լերի Հունաեյաեցի, Յուրի Ակուլ յանի ե այլոց 
լուսանկարչական նյութեր 
Յ ^ ց յ ^ ց (օծ 502,690 ջյծՅոցցՇցձ՚շԸ^օշ օՅք^6ջ,Յշ6(8)շձօ 6 օ յ ո 
ւցօ(^քոնՅՀ)6օե, Յձօն ՅեօշռծքօօշՏռն, շքոօ ձծէօէօծնձքօօձՏօն 
6ծՅ՚39;33<՚օցձօ(օօ>6 ֊տնչյՅԸ ծքՀտցյեշՏշ^ց նծձյօօցռե, ցծշՀ>ցքօօ 
3>շ6օ6օ66(3օե, օ՚շքօօ ,տյ՚շօՀ>օծ6օԼ> ԸՕՕ եեցծօօձ ցո^քօՅ^ևձըօձ 
O n the cover and i n the book are used fragments of works by 
Niko Pirosmani, Mais Mkhitaryan, Ara Bagdasatyan, also different 
photos by Alexander Saakov, Valeri Hunanyants, 
J u r y Aku lyan and others 
°Դ/(քՀ9 
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^ 4Կ.08Կ 
3 
ՌԵՎԱԶ ՄՒՇՎԵ ԼԱ ՁԵ 
(թւ/յրայք ^ա^աճոէ^^ոէյ^Ե 
/և յ&ոձ/ք ք սթճ ^ւա^էճ, 
^ ^ փ ո ա ՛ ) 
Ծնվել է 1940-ին, 
Սաքսում իի շրջանի Բաբաշերա գյու-
ղում։ Ավարտել է ԹՊՀ բանասիրական ֆա– 
կողտետր։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի 
ժամանակակից վրաց գրականության պատմու-
թյան ամբիոնի վարիչն է։ 1999֊2003թ.թ. եղել է 
Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր։ Հեղինակ է 
շուրջ 150 գրական, քննադատական մենագրություն-
ների, բուհական դասագրքերի։ Հիմնադիր խմբագիրն 
է «Մծերլիս գազե թի» («Գրողի թերթ»)թերթի, ինչպես 
նաև Վրաց նովելի թատրոնի։ Ավելի քան 500 նովելի, 
պատմվածքների, պիեսների հեղինակ է։ Թարգմանվել է 
աշխարհի 50-ից ավելի լեզուներով՝ անգլերեն, գերմանե-
րեն, ռուսերեն, ճապոներեն, իսպաներեն, ռումիներեն, 
հունգարերեն, բուլղարերեն, հայերեն, չեխերեն, ուկ֊ 
րաիներեն, հունարեն, ֆրանսերեն, իտալերեն... 
Հեղինակային գրքերով հրատարակվել է 
ավելի քան 20 լեզուներով։ 
